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Σινχε τηε λαστ εδιτιον οφ τηισ ψεαρβοοκ αππεαρεδ, τηε
ενλαργεµεντ προχεσσ µαδε α δεχισιϖε στεπ φορωαρδ. Ον
13 ∆εχεµβερ 2002, τηε νεγοτιατιονσ ωιτη Χψπρυσ, τηε
Χζεχη Ρεπυβλιχ, Εστονια, Ηυνγαρψ, Λατϖια, Λιτηυανια,
Μαλτα, Πολανδ, τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ ανδ Σλοϖενια ωερε
χονχλυδεδ ιν Χοπενηαγεν, ανδ τηε Αχχεσσιον Τρεατψ
ωιτη αλλ 10 αχχεδινγ χουντριεσ ωασ σολεµνλψ σιγνεδ ιν
Ατηενσ ον 16 Απριλ 2003.
Τηε αππροαχηινγ ενλαργεµεντ το α Υνιον οφ 25 Μεµβερ
Στατεσ ηασ φυρτηερ ινχρεασεδ τηε δεµανδ φορ δατα ον
αχχεδινγ χουντριεσ, ασ ωελλ ασ ον Βυλγαρια, Ροµανια ανδ
Τυρκεψ. Τηερεφορε, Ευροστατ µαδε α σπεχιαλ εφφορτ το
βροαδεν τηε στατιστιχαλ χοϖεραγε οφ τηισ ψεαρβοοκ φυρτηερ.
Ιν παρτιχυλαρ, τηε πυβλιχατιον χονταινσ νοω µανψ οφ τηε
στρυχτυραλ ινδιχατορσ τηατ ωερε αδοπτεδ βψ τηε Ευροπεαν
Χουνχιλ το µονιτορ τηε Λισβον χοµπετιτιϖενεσσ στρατεγψ.
Τηεσε ινδιχατορσ ωερε ιντεγρατεδ ιντο τηε ρεσπεχτιϖε τηε−
µατιχ χηαπτερσ ανδ αρε ηιγηλιγητεδ βψ α σπεχιφιχ λογο ατ
τηε µαργιν οφ τηε χορρεσπονδινγ ταβλεσ. Ιν αδδιτιον, τηε
χηαπτερσ ον εδυχατιον, ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ,
φινανχε, ενεργψ ανδ ενϖιρονµεντ ηαϖε βεχοµε συβσταν−
τιαλλψ λαργερ. Τηε γραπηιχαλ πρεσεντατιον ωασ ενηανχεδ ιν
ορδερ το γιϖε τηε ρεαδερ α µορε ιλλυστρατιϖε ιµπρεσσιον οφ
τηε χοµπαρατιϖε περφορµανχε οφ χουντριεσ. 
Τηε πρεπαρατιον οφ λαργε πυβλιχατιονσ λικε τηισ ψεαρβοοκ
ρεθυιρεσ χονσταντ χοµµιτµεντ ανδ χοοπερατιον βετωεεν
α λαργε νυµβερ οφ χοντριβυτορσ. Τηερεφορε, Ι ωουλδ λικε το
εξπρεσσ µψ σινχερε τηανκσ το αλλ τηοσε ωηο ηαϖε χον−
τριβυτεδ το τηισ πυβλιχατιον. Ιτ ωασ πρεπαρεδ υνδερ τηε
ρεσπονσιβιλιτψ οφ Νικολαυσ Ωυρµ, Ηεαδ οφ Ευροστατ Υνιτ Α
5 ∋Τεχηνιχαλ χοοπερατιον ωιτη Χανδιδατε, ΧΑΡ∆Σ ανδ
Ταχισ χουντριεσ∋. Προϕεχτ µαναγεµεντ ανδ χοορδινατιον
ωερε ενσυρεδ βψ Ανδρεασ Κργερ οφ Ευροστατ Α 5. 
Ευροστατ προδυχτιον υνιτσ µαδε γρεατ εφφορτσ το φυρτηερ
ινχρεασε τηε δατα χολλεχτιον ιν τηειρ ρεσπεχτιϖε φιελδσ, ιν
παρτιχυλαρ φροµ αχχεδινγ χουντριεσ. Μοστ οφ τηε ινφορµα−
τιον χονταινεδ ιν τηισ πυβλιχατιον ισ οωεδ το τηειρ χοµ−
µιτµεντ. Τηε ρεµαινινγ δατα χολλεχτιον τοοκ πλαχε υνδερ
τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ ϑελλε Βοσχη, Μαριε−Νολλε ∆ιετσχη,
Ματηιευ Ερζαρ ασ ωελλ ασ Ργισ Χολιν. Μαριο Χολαντονιο
ανδ Μαριε−Αννε ∆ελισ ωερε ιν χηαργε οφ τηε δεσκτοπ
πυβλισηινγ (αλλ οφ τηεµ οφ Αρτεµισ Ινφορµατιον
Μαναγεµεντ, Λυξεµβουργ). Τηε προϕεχτ τεαµ ωουλδ λικε
το τηανκ Ηελεν Ταµµεστε οφ τηε Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ
Εστονια ανδ Εδιτ Σϖαρσνιγ οφ τηε Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ
Ηυνγαρψ φορ τηε ϖαλυαβλε ασσιστανχε τηεψ προϖιδεδ δυρινγ
τηε τιµε οφ τηειρ σεχονδµεντ το Ευροστατ.
Ι ωουλδ αλσο λικε το εξπρεσσ Ευροστατ∋σ σινχερε τηανκσ το αλλ
χολλεαγυεσ ιν ουρ παρτνερ χουντριεσ φορ τηειρ χοντριβυ−
τιονσ. Ιτ ωασ τηειρ χοντινυουσ χοµµιτµεντ το ουρ χοµ−
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ΥΣΕΡ ΓΥΙ∆Ε
Τηισ πυβλιχατιον χοµεσ φροµ Ευροστατ, τηε στατιστιχαλ
οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ. Τηε δατα πρεσεν−
τεδ ιν τηισ ψεαρβοοκ αρε υσυαλλψ προϖιδεδ βψ τηε νατιο−
ναλ στατιστιχαλ οφφιχεσ οφ τηε χορρεσπονδινγ παρτνερ χουν−
τριεσ. Τηε αιµ ηασ βεεν το πρεσεντ στατιστιχσ φροµ τηε
ποιντ οφ ϖιεω οφ τηε υσερ ρατηερ τηαν τηε προδυχερ.
Ευροστατ φιγυρεσ ηαϖε τηερεφορε βεεν συππλεµεντεδ βψ
στατιστιχσ πυβλισηεδ βψ οτηερ ιντερνατιοναλ προδυχερσ οφ
στατιστιχσ. Ιν συχη χασεσ, τηε σουρχε ισ µεντιονεδ.
Τηε χηοιχε οφ δατα ασ ωελλ ασ τηε πρεσεντατιον οφ ταβλεσ
ανδ χηαρτσ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ τηε οφφιχιαλ οπινιονσ
οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον.
Μοστ δατα αρε ιν τιµε σεριεσ χοϖερινγ τηε ψεαρσ 1997 το
2001. Τηισ εναβλεσ τηε ρεαδερ το χοµπαρε τηε σιτυατιον
οφ τηε χουντριεσ χοϖερεδ ασ ωελλ ασ τηειρ ρεχεντ δεϖελοπ−
µεντ. Ηοωεϖερ, νοτ αλλ στατιστιχσ υσεδ φορ τηισ πυβλιχατιον
λενδ τηεµσελϖεσ το συχη α τρεατµεντ. Φορ εξαµπλε, σοµε
στατιστιχσ ηαϖε βεχοµε αϖαιλαβλε ονλψ ρεχεντλψ, ανδ 
οτηερσ αρε νοτ προδυχεδ αννυαλλψ. Φιναλλψ, ασ αλλ στατιστιχσ
οριγινατε φροµ νατιοναλ σουρχεσ, διφφερεντ πριοριτιεσ ηαϖε
ινφλυενχεδ δατα αϖαιλαβιλιτψ, χοµπαραβιλιτψ ανδ τιµελι−
νεσσ. Τηε δατα χολλεχτιον χλοσεδ ιν Μαψ 2003. 
Χουντριεσ χοϖερεδ ανδ τηειρ
ορδερ οφ αππεαρανχε 
Τηε χουντριεσ χοϖερεδ βψ τηισ ψεαρβοοκ αρε πρεσεντεδ
αχχορδινγ το τηε αλπηαβετιχαλ ορδερ οφ τηειρ Ενγλιση
ναµε. 
Τηε τωο−λεττερ χουντρψ χοδεσ υσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον χορ−
ρεσπονδ το τηε ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον ΙΣΟ




















.     νοτ αππλιχαβλε
: νοτ αϖαιλαβλε
0 νιλ ορ νεγλιγιβλε (λεσσ τηαν ηαλφ οφ τηε λαστ 
δεχιµαλ)
Στρυχτυραλ Ινδιχατορ (ασ αδοπτεδ βψ τηε
Ευροπεαν Χουνχιλ το µονιτορ τηε Λισβον 
χοµπετιτιϖενεσσ στρατεγψ)
Αββρεϖιατιονσ
Φορ αλλ αββρεϖιατιονσ υσεδ ιν τηισ πυβλιχατιον, πλεασε
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ΠΟΠΥΛΑΤΙΟΝ ΒΨ ΣΕΞ ΑΝ∆ ΑΓΕ
1.1. Τοταλ ποπυλατιον ον 1 ϑανυαρψ
Φιγ. 1.α. Νυµβερ οφ ωοµεν περ 100 µεν














ΒΓ 8 340.9 8 283.2 8 230.4 8 190.9 7 928.9
ΧΨ 741.0 746.1 751.5 754.8 759.1
ΧΖ 10 309.1 10 299.1 10 289.6 10 278.1 10 266.5
ΕΕ 1 462.1 1 453.8 1 445.6 1 372.1 1 367.0
ΗΥ 10 301.2 10 279.7 10 253.4 10 221.6 10 200.3
Λς 2 479.9 2 458.4 2 439.4 2 379.9 2 364.3
ΛΤ 3 707.2 3 704.0 3 700.8 3 698.5 3 480.0
ΜΤ 374.0 376.5 378.5 380.2 391.4
ΠΛ 38 639.3 38 660.0 38 667.0 38 653.6 38 644.2
ΡΟ 22 581.9 22 526.1 22 488.6 22 455.5 22 430.5
ΣΚ 5 378.9 5 387.7 5 393.4 5 398.7 5 402.5
ΣΙ 1 987.0 1 984.9 1 978.3 1 987.8 1 990.1
ΤΡ 63 415.0 64 567.0 65 725.0 66 887.0 68 044.0
ΒΓ 4 263.4 4 238.2 4 216.3 4 199.7 4 066.4
ΧΨ 371.5 374.1 376.9 378.5 380.1
ΧΖ  5 297.1 5 290.4 5 284.2 5 277.0 5 269.8
ΕΕ 781.4 777.2 772.9 739.4 736.5
ΗΥ 5 385.3 5 378.0 5 369.0 5 356.5 5 349.3
Λς 1 331.7 1 319.9 1 309.4 1 284.5 1 275.4
ΛΤ 1 958.2 1 956.9 1 955.4 1 954.6 1 853.0
ΜΤ 188.6 189.8 190.8 191.6 197.7
ΠΛ 19 842.6 19 858.8 19 868.7 19 870.1 19 871.2
ΡΟ 11 518.9 11 499.0 11 487.4 11 475.4 11 467.1
ΣΚ 2 760.5 2 765.6 2 769.7 2 773.5 2 776.5
ΣΙ 1 018.4 1 016.8 1 015.1 1 016.9 1 017.4
ΤΡ 31 365.0 31 950.0 32 532.0 33 112.0 33 689.0
ΒΓ 4 077.5 4 045.0 4 014.1 3 991.2 3 862.5
ΧΨ 369.5 372.0 374.6 376.3 379.0
ΧΖ 5 012.1 5 008.7 5 005.4 5 001.1 4 996.7
ΕΕ 680.7 676.6 672.7 632.7 630.4
ΗΥ 4 916.0 4 901.8 4 884.4 4 865.2 4 851.0
Λς 1 148.2 1 138.5 1 130.0 1 095.4 1 088.9
ΛΤ 1 749.0 1 747.1 1 745.4 1 743.9 1 740.8
ΜΤ 185.3 186.7 187.7 188.6 193.7
ΠΛ 18 796.7 18 801.2 18 798.3 18 783.4 18 773.0
ΡΟ 11 063.0 11 027.1 11 001.2 10 980.0 10 963.4
ΣΚ 2 618.4 2 622.0 2 623.7 2 625.1 2 626.1
ΣΙ 968.6 968.2 963.2 970.8 972.7
ΤΡ 32 050.0 32 617.0 33 193.0 33 775.0 34 355.0
1.2. Νυµβερ οφ ωοµεν ανδ µεν ον 
1 ϑανυαρψ
(1) Εστιµατεδ δατα, φορ ψεαρ 2000.
(2) Προϖισιοναλ δατα.
(3) Εστιµατεδ δατα.
1997 1998 1999         2000          2001       ιν 1 000
 ιν 1 000
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014 ψεαρσ 17.2 16.8 16.3 15.9 15.3 24.6 24.2 23.8 23.2 22.7
1524 ψεαρσ 14.7 14.8 14.7 14.6 14.0 14.3 14.4 14.7 14.9 15.4
2544 ψεαρσ 27.3 27.3 27.5 27.7 27.6 29.5 29.4 29.2 29.0 28.5
4564 ψεαρσ 25.5 25.5 25.6 25.7 26.2 20.5 20.8 21.2 21.6 22.0
65 ψεαρσ ανδ µορε 15.3 15.6 15.9 16.2 16.8 11.1 11.2 11.2 11.3 11.4
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.4 2.1 2.1 2.1 2.4 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4
014 ψεαρσ 17.9 17.4 17.0 16.6 16.2 19.8 19.2 18.6 18.3 17.7
1524 ψεαρσ 16.5 16.4 16.0 15.5 15.0 14.2 14.3 14.5 14.4 14.6
2544 ψεαρσ 27.6 27.6 27.8 28.2 28.5 28.6 28.7 28.8 27.7 27.7
4564 ψεαρσ 24.5 25.0 25.5 26.0 26.4 23.6 23.7 23.9 24.6 24.7
65 ψεαρσ ανδ µορε 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.8 14.1 14.3 15.0 15.2
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.6 2.4 2.3 2.3 2.4 2.7 2.6 2.6 2.7 2.7
014 ψεαρσ 17.7 17.5 17.3 17.1 16.6 19.9 19.3 18.5 17.8 17.3
1524 ψεαρσ 15.9 15.8 15.5 15.0 14.5 13.4 13.5 13.8 14.3 14.5
2544 ψεαρσ 27.9 27.8 27.7 27.7 27.5 28.9 29.0 29.1 28.3 28.4
4564 ψεαρσ 24.3 24.5 24.9 25.5 26.2 23.9 23.9 24.0 24.6 24.7
65 ψεαρσ ανδ µορε 14.3 14.4 14.5 14.6 15.1 14.0 14.3 14.5 15.0 15.2
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.7 2.5 2.4 2.4 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.6
014 ψεαρσ 21.2 20.8 20.4 19.8 19.5 21.7 : 20.8 20.4 19.8
1524 ψεαρσ 14.4 14.2 14.2 14.3 14.3 14.9 : 15.2 15.2 15.1
2544 ψεαρσ 29.9 30.1 30.3 30.5 29.6 28.1 : 27.6 27.4 27.6
4564 ψεαρσ 22.1 22.1 22.1 22.1 22.4 23.7 : 24.4 24.9 25.3
65 ψεαρσ ανδ µορε 12.4 12.7 13.1 13.4 14.0 11.6 : 12.0 12.1 12.3
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.7 2.6 2.5 2.5 2.3 2.2 : 2.2 2.3 2.4
014 ψεαρσ 21.9 21.1 20.3 19.6 18.8 19.6 19.2 19.0 18.5 18.0
1524 ψεαρσ 16.1 16.4 16.7 16.9 17.0 16.8 16.8 16.6 16.2 16.0
2544 ψεαρσ 29.3 29.1 28.8 28.6 28.5 28.5 28.6 28.7 29.0 29.2
4564 ψεαρσ 21.3 21.7 22.3 22.8 23.4 22.6 22.7 22.8 23.0 23.3
65 ψεαρσ ανδ µορε 11.5 11.7 11.9 12.1 12.3 12.4 12.7 13.0 13.2 13.5
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.7 1.7 1.8
 % ο  τ
 Ρ
1.3. Προπορτιον οφ ποπυλατιον βψ αγε γρουπσ
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014 ψεαρσ 21.7 21.0 20.4 19.8 19.2 17.5 17.0 16.6 16.1 15.7
1524 ψεαρσ 17.1 17.2 17.2 17.1 17.0 15.0 14.9 14.8 14.7 14.5
2544 ψεαρσ 29.6 29.5 29.5 29.6 29.7 31.1 30.9 30.6 30.6 30.4
4564 ψεαρσ 20.5 21.0 21.6 22.1 22.7 23.5 23.9 24.4 24.8 25.2
65 ψεαρσ ανδ µορε 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.9 13.2 13.6 13.9 14.1
80 ψεαρσ ανδ µορε 2.0 1.9 1.8 1.8 1.9 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4
014 ψεαρσ 31.7 31.2 30.8 30.4 30.1
1524 ψεαρσ 20.3 20.3 20.1 19.9 19.7
2544 ψεαρσ 29.1 29.3 29.6 29.8 30.1
4564 ψεαρσ 14.1 14.2 14.4 14.6 14.8
65 ψεαρσ ανδ µορε 4.8 5.0 5.1 5.3 5.4
80 ψεαρσ ανδ µορε : : : : :
Φιγ. 1.β. Αγε γρουπ ιν % οφ τοταλ 
ποπυλατιον, 2001
1.4. Ποπυλατιον: ψεαρλψ αϖεραγε
 1 0
ΒΓ 8 312.1 8 256.8 8 210.6 8 170.2 7 910.0
ΧΨ 654.5 748.8 753.2 757.0 762.3
ΧΖ 10 303.6 10 294.4 10 283.9 10 301.1 10 268.1
ΕΕ 1 458.0 1 449.7 1 408.7 1 369.4 1 364.1
ΗΥ 10 154.9 10 113.6 10 067.5 10 121.6 10 187.6
Λς 2 469.1 2 448.9 2 409.7 2 373.0 2 355.0
ΛΤ 3 705.6 3 702.4 3 699.7 3 596.2 3 477.8
ΜΤ 375.2 377.5 379.4 390.1 393.0
ΠΛ 38 649.9 38 663.5 38 660.3 38 648.9 38 638.3
ΡΟ 22 545.9 22 507.3 22 472.0 22 443.0 22 408.4
ΣΚ 5 383.2 5 390.5 5 396.0 5 388.7 5 379.1
ΣΙ 1 986.8 1 981.6 1 983.0 1 988.9 1 992.1
ΤΡ 63 989.0 65 145.0 66 304.0 67 469.0 68 618.0
15
23
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ΒΙΡΤΗ ΑΝ∆ ∆ΕΑΤΗ ΡΑΤΕΣ
 β  ρ  δ  ρ
Περ 1 000 οφ ποπυλατιον Περ 1 000 οφ ποπυλατιον
1997        1998           1999         2000         2001                     1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 7.7 7.9 8.8 9.0 8.6 14.7 14.3 13.6 14.1 14.2
ΧΨ 16.1 13.6 12.7 12.6 12.2 9.0 7.3 7.6 8.0 7.9
ΧΖ 8.8 8.8 8.7 8.8 8.8 10.9 10.6 10.7 10.6 10.5
ΕΕ 8.7 8.5 8.9 9.5 9.3 12.7 13.4 13.1 13.4 13.6
ΗΥ 9.9 9.6 9.4 9.7 9.5 13.7 13.9 14.2 13.5 13.0
Λς 7.6 7.5 8.1 8.5 8.3 13.6 14.0 13.6 13.6 14.0
ΛΤ 10.2 10.0 9.8 9.2 9.1 11.1 11.0 10.8 10.5 11.6
ΜΤ 12.9 12.2 11.4 10.9 9.8 7.7 8.1 8.2 7.6 7.5
ΠΛ 10.7 10.2 9.9 9.8 9.5 9.8 9.7 9.9 9.5 9.4
ΡΟ 10.5 10.5 10.4 10.4 9.8 12.4 12.0 11.8 11.4 11.6
ΣΚ 11.0 10.7 10.4 10.2 9.5 9.7 9.9 9.7 9.8 9.7
ΣΙ 9.1 9.0 8.8 9.1 8.8 9.5 9.6 9.5 9.3 9.3
ΤΡ 23.1 22.9 22.6 22.3 21.9 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7
1.5. Χρυδε βιρτη ανδ δεατη ρατεσ
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1
ΠΟΠΥΛΑΤΙΟΝ ΙΝΧΡΕΑΣΕ
1.6. Χρυδε ρατε οφ νατυραλ ινχρεασε
 1 0  ο  π
ΒΓ − 6.9 − 6.4 − 4.8 − 5.1 − 5.6
ΧΨ 7.1 6.3 5.2 4.6 4.3
ΧΖ − 2.1 − 1.8 − 2.0 − 1.8 − 1.7
ΕΕ − 4.1 − 5.0 − 4.1 − 3.9 − 4.3
ΗΥ − 3.8 − 4.3 − 4.8 − 3.8 − 3.4
Λς − 6.0 − 6.4 − 5.5 − 5.0 − 5.7
ΛΤ − 0.9 − 1.0 − 1.0 − 1.3 − 2.6
ΜΤ 5.2 4.2 3.2 3.3 2.4
ΠΛ 0.8 0.5 0.0 0.3 0.1
ΡΟ − 1.9 − 1.4 − 1.4 − 0.9 − 1.8
ΣΚ 1.3 0.8 0.7 0.4 − 0.2
ΣΙ − 0.4 − 0.6 − 0.7 − 0.2 − 0.5
ΤΡ 16.5 16.3 16.0 15.6 15.2
1.8. Χρυδε ρατε οφ ινχρεασε
 1 0  ο  π
ΒΓ − 6.9 − 6.4 − 4.8 − 5.1 − 4.8
ΧΨ 7.8 7.2 4.4 5.7 2.3
ΧΖ − 1.0 − 0.9 − 1.1 − 1.1 0.3
ΕΕ − 5.7 − 5.7 − 4.5 − 3.6 − 4.2
ΗΥ − 3.8 − 4.3 − 4.8 − 2.0 − 2.5
Λς − 8.7 − 7.7 − 6.2 − 5.8 − 7.8
ΛΤ − 0.9 − 0.9 − 0.6 − 1.6 − 1.3
ΜΤ 6.8 5.3 4.4 6.7 8.2
ΠΛ 0.5 0.2 − 0.3 − 0.2 − 0.3
ΡΟ − 2.5 − 1.7 − 1.5 − 1.1 − 2.0
ΣΚ 1.6 1.1 1.0 0.7 0.1
ΣΙ − 1.0 − 3.3 4.8 1.2 2.0
ΤΡ 18.0 17.8 17.5 17.1 16.7
1.7. Χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον (ινχλυδινγ
χορρεχτιονσ)
 1 0  ο  π
ΒΓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8
ΧΨ 0.7 0.9 − 0.8 1.1 1.8
ΧΖ 1.2 0.9 0.9 0.6 2.0
ΕΕ − 1.6 − 0.7 − 0.4 0.3 0.1
ΗΥ 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0
Λς − 2.7 − 1.3 − 0.7 − 0.8 − 2.2
ΛΤ 0.0 0.2 0.4 − 0.3 1.3
ΜΤ 1.6 1.1 1.2 3.4 5.9
ΠΛ − 0.3 − 0.3 − 0.4 − 0.5 − 0.4
ΡΟ − 0.6 − 0.3 − 0.1 − 0.2 − 0.2
ΣΚ 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3
ΣΙ − 0.7 − 2.7 5.4 1.4 2.5
ΤΡ 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5
Χρυδε ρατε οφ νετ µιγρατιον (ρεχαλχυλατεδ βψ Ευροστατ) φορ
ψεαρ Ξ, ισ χαλχυλατεδ ασ: 
Ποπυλατιον (Ξ + 1) µινυσ ποπυλατιον (Ξ) µινυσ δεατησ (Ξ)
πλυσ βιρτησ (Ξ). Τηισ ασσυµεσ τηατ ανψ χηανγε ιν ποπυλα−
τιον νοτ αττριβυταβλε το βιρτησ ανδ δεατησ ισ αττριβυταβλε
το µιγρατιον.
Τηισ ινδιχατορ ινχλυδεσ, τηερεφορε, αδµινιστρατιϖε χορρεχ−
τιονσ (ανδ προϕεχτιον ερρορσ ιφ τηε τοταλ ποπυλατιον ισ
βασεδ ον εστιµατεσ ανδ τηε βιρτησ ανδ δεατησ ον ρεγισ−
τερσ). Φιγυρεσ αρε ιν τηισ χασε µορε χονσιστεντ. Φυρτηερ,
µοστ οφ τηε διφφερενχε βετωεεν τηε χρυδε ρατε οφ νετ
µιγρατιον προϖιδεδ βψ α χουντρψ ανδ τηε ονε χαλχυλατεδ
βψ Ευροστατ ισ χαυσεδ βψ αν υνδερ−ρεπορτινγ ορ δελαψ ιν
τηε ρεπορτινγ οφ µιγρατιον.
1997 1998 1999          2000          2001   1997 1998 1999          2000          2001   
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ΦΕΡΤΙΛΙΤΨ
1.10. Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ βιρτη οφ φιρστ
χηιλδ
1.9. Τοταλ φερτιλιτψ ρατε
 π  ω
ΒΓ 1.09 1.11 1.23 1.30 1.20
ΧΨ 2.00 1.92 1.83 1.84 1.79
ΧΖ 1.19 1.16 1.13 1.14 1.14
ΕΕ 1.24 1.21 1.24 1.39 1.34
ΗΥ 1.38 1.33 1.29 1.33 1.32
Λς 1.11 1.09 1.18 1.24 1.24
ΛΤ 1.39 1.36 1.35 1.27 1.25
ΜΤ 1.95 1.82 1.72 1.67 1.51
ΠΛ 1.51 1.44 1.37 1.34 1.29
ΡΟ 1.32 1.32 1.30 1.30 1.20
ΣΚ 1.43 1.38 1.33 1.30 1.21
ΣΙ 1.25 1.23 1.21 1.26 1.22
ΤΡ 2.57 2.55 2.53 2.50 :
 ψ
ΒΓ 22.8 22.9 23.0 23.5 23.1
ΧΨ 25.8 25.7 25.8 26.2 26.3
ΧΖ 24.0 24.4 24.6 24.9 25.3
ΕΕ 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2
ΗΥ 24.3 24.5 24.9 25.1 25.3
Λς 23.5 23.6 24.2 24.4 24.6
ΛΤ 23.4 23.6 23.7 23.8 24.1
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 23.7 23.8 24.4 24.5 24.8
ΡΟ 23.1 23.3 23.5 23.6 :
ΣΚ 23.1 23.3 23.8 24.2 24.3
ΣΙ 25.5 25.8 26.1 26.5 26.7
ΤΡ 21.2 21.3 : : :
Τηε τοταλ φερτιλιτψ ρατε οφ α χερταιν χαλενδαρ ψεαρ ισ τηε
αϖεραγε νυµβερ οφ χηιλδρεν τηατ ωουλδ βε βορν αλιϖε το
α ωοµαν δυρινγ ηερ λιφετιµε ιφ σηε ωερε το εξπεριενχε
δυρινγ ηερ χηιλδβεαρινγ ψεαρσ τηε αγε−σπεχιφιχ φερτιλιτψ
σπεχιφιχ χαλενδαρ ψεαρ ορ περιοδ. Τηε αϖεραγε αγε οφ αλλ







BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR
1997 2001
(1)
1.11. Μεαν αγε οφ ωοµεν ατ χηιλδ−
βεαρινγ αγε
 ψ
ΒΓ 24.5 24.5 24.7 25.0 25.1
ΧΨ 28.4 28.4 28.6 28.6 28.9
ΧΖ 26.4 26.6 26.9 27.2 27.6
ΕΕ 26.2 26.4 26.5 27.0 27.2
ΗΥ 26.7 26.9 27.0 27.3 27.6
Λς 26.1 26.3 26.8 27.2 27.4
ΛΤ 26.0 26.3 26.5 26.6 26.8
ΜΤ 28.7 : 28.8 28.6 28.6
ΠΛ 26.9 26.6 27.3 27.4 27.6
ΡΟ 24.9 25.1 25.6 25.7 :
ΣΚ 25.7 25.8 26.4 26.6 26.8
ΣΙ 27.7 27.8 28.0 28.2 28.5
ΤΡ 26.9 26.8 26.9 26.7 26.7
Φιγ. 1.δ. Νυµβερ οφ χηιλδρεν περ ωοµαν
1997 1998 1999          2000          2001   
1997 1998 1999          2000          2001   

















(1) 1997 ανδ 2000 δατα.
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ΜΑΡΡΙΑΓΕΣ ΑΝ∆ ∆ΙςΟΡΧΕΣ
 µ  ρ  δ  ρ
Περ 1 000 οφ ποπυλατιον Περ 1 000 οφ ποπυλατιον
ΒΓ 4.2 4.3 4.3 4.3 4.0 1.1 1.3 1.2 1.3 1.3
ΧΨ 11.8 10.8 12.1 12.9 13.9 1.6 1.1 1.6 1.6 1.6
ΧΖ 5.6 5.4 5.2 5.4 5.1 3.2 3.1 2.3 2.9 3.1
ΕΕ 3.8 3.8 4.0 4.0 4.1 3.6 3.1 3.2 3.1 3.2
ΗΥ 4.6 4.4 4.5 4.8 4.3 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4
Λς 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 2.5 2.5 2.5 2.6 2.4
ΛΤ 5.1 5.0 4.8 4.7 4.5 3.1 3.2 3.1 3.0 3.2
ΜΤ 6.4 6.5 6.4 6.5 5.6 . . . . .
ΠΛ 5.3 5.4 5.7 5.5 5.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2
ΡΟ 6.5 6.5 6.2 6.1 5.8 1.5 1.8 1.5 1.4 1.4
ΣΚ 5.2 5.1 5.1 4.8 4.4 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8
ΣΙ 3.8 3.8 3.9 3.6 3.5 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
ΤΡ 8.3 7.7 7.4 7.1 : 0.5 0.5 0.5 0.5 :
1.12. Χρυδε µαρριαγε ανδ διϖορχε ρατεσ









EU-15 BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR
Marriages Divorces
(2)(1)
(1) ΕΥ−15: Μαρριαγεσ 2000, διϖορχεσ 1997. Προϖισιοναλ ανδ εστιµατεδ δατα ασ σπεχιφιεδ ιν Ταβλε 1.12.
(2) 2000.
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
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ΛΙΦΕ ΕΞΠΕΧΤΑΝΧΨ
 ιν ψεαρσ  ιν ψεαρσ
1997          1998         1999         2000 2001                   1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ : : 75.1 75.1 75.3 : : 68.3 68.5 68.6
ΧΨ 80.0 80.4 80.4 : 81.0 75.0 75.3 75.3 : 76.1
ΧΖ 77.5 78.1 78.2 78.4 78.5 70.5 71.1 71.4 71.7 72.1
ΕΕ 76.0 75.5 76.2 76.4 76.2 64.7 64.4 65.2 65.6 64.7
ΗΥ 75.1 75.2 75.2 75.7 76.5 66.4 66.1 66.4 67.2 68.2
Λς 75.9 74.9 75.3 76.1 75.6 64.2 63.8 64.7 65.0 64.5
ΛΤ 76.8 76.9 77.2 77.7 77.4 65.9 66.5 67.0 67.5 65.9
ΜΤ 80.1 80.1 79.3 79.3 : 74.9 74.4 75.1 75.1 :
ΠΛ 77.0 77.3 77.2 77.9 78.4 68.5 68.9 68.2 69.7 70.2
ΡΟ 73.3 73.3 74.2 74.6 78.8 65.5 65.5 67.1 67.7 67.7
ΣΚ 76.7 76.7 77.2 77.4 77.6 68.9 68.6 69.0 69.2 69.5
ΣΙ 78.6 77.8 79.3 79.7 79.6 71.0 69.9 71.8 72.3 72.1
ΤΡ 70.3 70.5 70.7 70.9 71.0 65.7 65.9 66.1 66.2 66.4
1.13. Λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη 
(1)
Λιφε εξπεχτανχψ ισ δεφινεδ ασ τηε αϖεραγε νυµβερ οφ
ψεαρσ στιλλ το λιϖε φορ πεοπλε οφ α γιϖεν αγε υνδερ τηε πρε−
ϖαιλινγ χονδιτιονσ οφ µορταλιτψ ατ συχχεσσιϖε αγεσ οφ α
γιϖεν ποπυλατιον. Τηε λιφε εξπεχτανχψ ατ βιρτη χορρε−
σπονδσ το τηε λιφε εξπεχτανχψ ατ λεσσ τηαν ονε ψεαρ ολδ.








EU-15 BG CYCZEE HULVLT MTPLRO SK SI TR
(2)(1)
(1) Εστιµατεδ δατα φορ 2000.
(2) 2000.
(1) Λεσσ τηαν ονε ψεαρ ολδ.
(2) Ποπυλατιον προϕεχτιονσ.
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 ιν ψεαρσ  ιν ψεαρσ
1997          1998         1999         2000          2001                    1997 1998 1999         2000 2001
ΒΓ : : 15.4 15.3 15.6 : : 12.9 12.8 13.0
ΧΨ 18.4 : 18.9 : 19.1 15.6 : 16.0 : 16.5
ΧΖ 16.6 16.9 16.9 17.1 17.1 13.2 13.4 13.6 13.7 14.0
ΕΕ 16.8 16.4 16.9 16.9 16.8 12.6 12.3 12.5 12.7 12.2
ΗΥ 15.9 16.0 15.9 16.3 16.7 12.2 12.2 12.2 12.6 13.0
Λς 17.6 17.3 16.7 16.9 17.8 11.4 11.3 12.4 12.6 12.5
ΛΤ 17.3 17.4 17.5 17.9 17.7 13.3 13.4 13.6 13.9 13.3
ΜΤ 18.4 17.9 17.6 18.4 : 14.6 14.5 15.1 15.0 :
ΠΛ 16.8 17.0 17.0 17.3 17.7 13.1 13.4 13.2 13.6 13.9
ΡΟ 15.3 15.3 15.4 15.7 16.0 12.8 12.7 13.0 13.4 13.4
ΣΚ 16.4 16.3 16.6 16.5 17.1 12.9 12.8 13.0 12.9 13.5
ΣΙ 17.6 17.1 18.1 18.5 18.2 13.8 13.3 14.1 14.2 14.2
ΤΡ 14.2 14.2 14.2 14.3 14.3 12.6 12.6 12.6 12.7 12.7
1.14. Λιφε εξπεχτανχψ ατ τηε αγε οφ 65










BGCY CZ EEHU LVLTMT PLRO SKSI TR
(2)





(2) ∆ατα φορ 2000−2001.
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1
ΙΝΦΑΝΤ ΜΟΡΤΑΛΙΤΨ
1.15. Ινφαντ µορταλιτψ ρατε
 1 0  ο  λ  β
ΒΓ 17.5 14.4 14.6 13.3 14.4
ΧΨ 8.0 6.1 6.0 5.5 4.9
ΧΖ 5.9 5.2 4.6 4.1 4.0
ΕΕ 10.1 9.3 9.5 8.4 8.8
ΗΥ 9.9 9.7 8.4 9.2 8.2
Λς 15.3 15.0 11.3 10.4 11.0
ΛΤ 10.3 9.3 8.7 8.6 7.9
ΜΤ 6.4 5.2 7.2 6.1 4.4
ΠΛ 10.2 9.5 8.9 8.1 7.7
ΡΟ 22.0 20.5 18.6 18.6 18.4
ΣΚ 8.7 8.8 8.3 8.6 6.2
ΣΙ 5.2 5.2 4.5 4.9 4.3
ΤΡ 42.4 41.2 40.3 39.7 38.7














(1) Εστιµατεδ δατα. Προϖισιοναλ ανδ εστιµατεδ δατα ασ σπεχιφιεδ ιν Ταβλε 1.15.
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2.1. Περχενταγε οφ πυπιλσ ανδ στυδεντσ βψ
λεϖελ οφ εδυχατιον, 2000/2001
2.2. Εδυχατιοναλ ατταινµεντ
ΛΕςΕΛ ΟΦ Ε∆ΥΧΑΤΙΟΝ
ΙΣΧΕ∆ ισ τηε Ιντερνατιοναλ Στανδαρδ Χλασσιφιχατιον οφ
Εδυχατιον (ι.ε. τηε ιντερνατιοναλλψ αγρεεδ σψστεµ υσεδ φορ
χλασσιφψινγ στατιστιχσ ον εδυχατιον). Συµµαρψ δεσχριπτιονσ
οφ ΙΣΧΕ∆97 ανδ τηε χλασσιφιχατιον οφ φιελδσ οφ στυδψ οφ
ΙΣΧΕ∆97 χαν βε φουνδ ιν τηε αννεξ ατ τηε ενδ οφ τηισ
ψεαρβοοκ.
Εδυχατιον σταγεσ αρε χοδεδ ασ φολλοωσ:
ΙΣΧΕ∆ 0: Πρε−πριµαρψ εδυχατιον
ΙΣΧΕ∆ 1: Πριµαρψ εδυχατιον
(ορ τηε φιρστ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον)
ΙΣΧΕ∆ 2: Λοωερ σεχονδαρψ εδυχατιον
(ορ τηε σεχονδ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον)
ΙΣΧΕ∆ 3: Υππερ σεχονδαρψ εδυχατιον
ΙΣΧΕ∆ 4: Ποστ−σεχονδαρψ νον−τερτιαρψ εδυχατιον
ΙΣΧΕ∆ 5: Φιρστ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον
ΙΣΧΕ∆ 6: Σεχονδ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον
Τηε δατα χοϖερ φυλλ− ανδ παρτ−τιµε στυδεντσ ιν πυβλιχ ανδ
πριϖατε εσταβλισηµεντσ. Τηεψ χοϖερ σχηοολ−βασεδ γενερ−
αλ εδυχατιον ανδ ϖοχατιοναλ εδυχατιον/τραινινγ (ινχλυδ−
ινγ χοµβινεδ σχηοολ− ανδ ωορκ−βασεδ προγραµµεσ
συχη ασ δυαλ σψστεµ αππρεντιχεσηιπ). Εξχλυσιϖελψ (ινιτιαλ
ανδ χοντινυινγ) ωορκ−βασεδ τραινινγ ισ νοτ ινχλυδεδ ιν
τηε στατιστιχσ.
 α  σ  ι  Ι  0
ΒΓ 1 522 13 25 24 22 0 16
ΧΨ 157 11 41 21 20 : 8
ΧΖ 2 220 13 28 23 22 2 12
ΕΕ 358 15 33 18 16 3 16
ΗΥ 2 277 16 22 22 22 4 15
Λς 563 9 22 31 18 1 18
ΛΤ 875 10 24 38 12 1 16
ΜΤ 88 11 38 33 8 1 9
ΠΛ 10 038 9 32 12 28 2 18
ΡΟ 4 565 13 24 29 20 2 12
ΣΚ 1 270 12 24 31 21 1 11
ΣΙ 459 12 19 22 27 0 20
ΤΡ 15 152 2 69 : 19 : 11
 ω  ι  %
1997 1998          1999          2000         2001
ΒΓ : : : 67.1 71.1
ΧΨ : : 61.0 63.0 64.5
ΧΖ : 85.6 86.0 86.1 86.3
ΕΕ 84.6 84.0 84.8 84.7 86.1
ΗΥ 63.2 67.3 73.2 69.2 70.1
Λς : 82.8 83.6 83.5 79.1
ΛΤ : 78.4 79.4 84.9 84.4
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 76.3 77.8 78.5 79.7 80.4
ΡΟ 64.7 66.9 68.0 69.3 70.5
ΣΚ : : 82.1 83.6 84.9
ΣΙ 69.7 72.5 74.0 74.8 75.4
































6 1 0  
(4)
(4)
 ο  τ  π  α  2  τ  6  η
 α  λ  υ  σ  ε
(1) ∆ατα εξχλυδε 12 147 τερτιαρψ στυδεντσ στυδψινγ αβροαδ ωηιχη ρεπρεσεντσ 54 % 
οφ τηε τοταλ νυµβερ οφ Χψπριοτ τερτιαρψ στυδεντσ.
(2) ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 4 ισ νοτ αππλιχαβλε.
(3) Χζεχη Ρεπυβλιχ: δατα ρεφερ το στυδεντσ ιν πυβλιχ ινστιτυτιονσ ονλψ.
(4) ∆ατα εξχλυδε ΙΣΧΕ∆ λεϖελ 6.
(4)
2.3. Παρτιχιπατιον ρατεσ ιν εδυχατιον
(ΙΣΧΕ∆ 1−6) οφ περσονσ αγεδ 18
1996/ 1997/       1998/       1999/        2000/
1997 1998         1999        2000          2001
ΒΓ 45.8 47.8 47.4 46.2 47.8
ΧΨ : : : 25.8 31.5
ΧΖ : 63.8 60.5 70.1 86.1
ΕΕ 60.1 61.8 67.5 73.8 74.1
ΗΥ 40.0 62.5 70.3 77.3 73.4
Λς 56.6 60.9 65.9 68.6 72.8
ΛΤ 53.6 63.6 68.1 72.3 84.3
ΜΤ : : 52.9 : 59.3
ΠΛ 71.0 73.0 74.4 77.5 80.7
ΡΟ 37.1 37.4 42.8 48.6 57.5
ΣΚ : : : : 57.1
ΣΙ 65.0 66.7 73.3 77.7 81.4
ΤΡ : : : : :
 %
(1)
(1) Εξχλυδινγ τερτιαρψ στυδεντσ (ΙΣΧΕ∆ 5 ανδ 6) στυδψινγ αβροαδ.
(1) (2)
(3)
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Φιγ. 2.α. Περχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ−λεαϖερσ βψ γενδερ ιν τηε ποπυλατιον
αγεδ 18−24, 2001
(1) 2002 δατα.
2.4. Περχενταγε οφ εαρλψ σχηοολ−
λεαϖερσ ιν τηε ποπυλατιον αγεδ 18−24
1997 1998          1999          2000         2001
ΒΓ : : : : 20.3
ΧΨ : : 15.1 15.0 14.8
ΧΖ : : : : 5.5
ΕΕ 17.6 12.6 14.0 14.2 14.1
ΗΥ 17.8 15.9 13.0 13.8 13.2
Λς : : : : 19.3
ΛΤ : : : 17.2 14.2
ΜΤ : : : : 54.1
ΠΛ : : : : 7.9
ΡΟ 19.7 19.1 21.5 22.3 21.3
ΣΚ : : : : 5.6
ΣΙ : : : 7.4 8.3
ΤΡ : : : : :
 %
Εαρλψ σχηοολ λεαϖερσ ρεφερσ το περσονσ αγεδ 18 το 24 ιν
τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ: τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ εδυχα−
τιον ορ τραινινγ ατταινεδ ισ ΙΣΧΕ∆ 0, 1 ορ 2 ανδ ρεσπον−
δεντσ δεχλαρεδ νοτ ηαϖινγ ρεχειϖεδ ανψ εδυχατιον ορ
τραινινγ ιν τηε φουρ ωεεκσ πρεχεδινγ τηε συρϖεψ (νυµε−
ρατορ). Τηε δενοµινατορ χονσιστσ ιν τηε τοταλ ποπυλατιον
οφ τηε σαµε αγε γρουπ εξχλυδινγ νο ανσωερσ το τηε
θυεστιονσ ∋ηιγηεστ λεϖελ οφ εδυχατιον ορ τραινινγ ατταινεδ∋
ανδ ∋παρτιχιπατιον το εδυχατιον ανδ τραινινγ∋.
Βοτη τηε νυµερατορσ ανδ τηε δενοµινατορσ χοµε φροµ














EE HU LT PL RO SK SIEU-15 (1)* (2) (1) (1)*
(1) 2002 δατα.
(2) Υνρελιαβλε ορ υνχερταιν δατα φορ φεµαλεσ.
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Λιφε−λονγ λεαρνινγ ρεφερσ το περσονσ αγεδ 25 το 64 ωηο
ανσωερεδ τηεψ ρεχειϖεδ εδυχατιον ορ τραινινγ ιν τηε φουρ
ωεεκσ πρεχεδινγ τηε συρϖεψ (νυµερατορ). Τηε δενοµινα−
τορ χονσιστσ οφ τηε τοταλ ποπυλατιον οφ τηε σαµε αγε
γρουπ εξχλυδινγ νο ανσωερσ το τηε θυεστιον ∋παρτιχιπα−
τιον το εδυχατιον ανδ τραινινγ∋.
Βοτη τηε νυµερατορσ ανδ τηε δενοµινατορσ χοµε φροµ
τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ Λαβουρ Φορχε Συρϖεψ (ΛΦΣ).
(1) 2002 δατα.
2.5. Λιφε−λονγ λεαρνινγ  τοταλ
1997 1998          1999          2000         2001
ΒΓ : : : : 1.5
ΧΨ : : 2.6 3.1 3.4
ΧΖ : : : : 6.0
ΕΕ 4.3 6.3 6.5 6.0 5.2
ΗΥ 2.9 3.3 2.9 3.1 3.0
Λς : : : : 8.4
ΛΤ : : 4.0 2.7 3.7
ΜΤ : : : : 4.6
ΠΛ : : : : 4.8
ΡΟ 0.9 1.0 0.8 0.9 1.1
ΣΚ : : : : 9.0
ΣΙ : : : 4.2 3.7
ΤΡ : : : : :
 ο  τ  π  α  2 −6  π





Φιγ. 2.β. Λιφε−λονγ λεαρνινγ βψ γενδερ, 2001
(1) 2002 δατα.
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2 2.6. Υνεµπλοψµεντ ρατεσ βψ εδυχατιοναλ ατταινµεντ, 
2νδ θυαρτερ 2001
Βυλγαρια 19.9 33.1 19.4 8.8
Χψπρυσ 3.9 5.3 3.8 2.8
Χζεχη Ρεπυβλιχ 8.0 21.5 7.1 2.5
Εστονια 12.4 18.5 13.3 8.1
Ηυνγαρψ 5.7 11.2 5.2 1.2
Λατϖια 13.1 21.0 13.0 5.5
Λιτηυανια 16.5 23.1 21.7 10.1
Μαλτα : : : :
Πολανδ 18.4 23.9 19.4 5.6
Ροµανια 6.6 4.0 8.6 3.9
Σλοϖακ Ρεπυβλιχ 19.4 42.5 18.7 5.2
Σλοϖενια 5.7 8.9 5.5 2.3





(1) Υνρελιαβλε ορ υνχερταιν δατα.
 0−2  3−4 Ι  5−6 
(1)
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ΣΤΥ∆ΕΝΤΣ ΒΨ ΠΡΟΓΡΑΜΜΕ ΑΝ∆ ΦΙΕΛ∆
(1) ∆ατα εξχλυδε τερτιαρψ στυδεντσ γραδυατινγ αβροαδ.
(2) ∆ατα ρεφερ το γραδυατεσ φροµ φυλλ−τιµε προγραµµεσ ονλψ.
(3) ∆ατα εξχλυδε αδϖανχεδ ρεσεαρχη προγραµµεσ (ΙΣΧΕ∆ 6).
(4) ∆ατα εξχλυδε αδϖανχεδ ρεσεαρχη προγραµµεσ (ΙΣΧΕ∆ 6) ανδ
σεχονδ θυαλιφιχατιονσ.
2.7. Τοταλ τερτιαρψ γραδυατεσ ιν 
σχιενχε ανδ τεχηνολογψ περ 1 000 οφ
ποπυλατιον αγεδ 20−29
1997 1998          1999          2000         2001
ΒΓ 6.0 5.5 6.5 6.6 7.9
ΧΨ : 3.9 4.0 3.3 :
ΧΖ : 4.6 4.0 5.5 5.6
ΕΕ 4.2 2.9 5.7 7.0 7.3
ΗΥ 5.0 5.1 4.5 3.7 :
Λς 6.9 5.9 6.3 7.5 7.6
ΛΤ 7.3 8.6 10.8 12.1 13.1
ΜΤ : : 1.3 3.8 3.3
ΠΛ 3.8 4.3 5.5 6.6 7.4
ΡΟ 5.9 4.2 4.1 4.5 4.9
ΣΚ 4.9 4.3 5.1 5.3 7.4
ΣΙ 6.3 8.0 8.4 8.9 8.2
ΤΡ : : : : :







Τηε ινδιχατορ ∋τερτιαρψ γραδυατεσ ιν σχιενχε ανδ τεχηνο−
λογψ∋ ινχλυδεσ τερτιαρψ γραδυατεσ φροµ πυβλιχ ανδ πριϖατε
ινστιτυτιονσ.
Τερτιαρψ εδυχατιον ρεφερσ το ΙΣΧΕ∆ λεϖελσ 5−6.
















(1) 2000 δατα, εξχλυδινγ τερτιαρψ στυδεντσ γραδυατινγ αβροαδ.
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2 2.8. Περχενταγε οφ πυπιλσ ιν γενεραλ 
σεχονδαρψ εδυχατιον βψ φορειγν λανγυαγε
στυδιεδ, 2000/2001
Ενγλιση Φρενχη       Γερµαν      Σπανιση     Ρυσσιαν
ΒΓ 62.7 15.7 21.0 2.4 25.8
ΧΨ 96.0 82.8 1.0 0.1 0.1
ΧΖ 65.8 4.0 47.3 0.9 0.6
ΕΕ 88.4 2.6 35.8 : 54.3
ΗΥ 65.3 4.5 55.4 0.5 1.0
Λς 90.8 1.9 29.7 0.5 39.2
ΛΤ 75.4 6.7 33.1 0.1 56.4
ΜΤ 100.0 41.1 7.3 2.1 :
ΠΛ 79.6 9.0 51.1 0.6 15.4
ΡΟ 83.2 87.5 11.4 0.5 8.8
ΣΚ 58.9 3.5 49.7 0.5 6.2
ΣΙ 81.4 2.3 35.5 0.4 0.1
ΤΡ : : : : :
 2  ι  %
(1)
(1) Σπεχιαλ ανδ εϖενινγ χλασσεσ εξχλυδεδ.
(2) Ινχλυδεσ ΙΣΧΕ∆ 1 πυπιλσ ανδ ρεφερσ το φυλλ−τιµε ονλψ.
(3) 1999/2000 δατα. Ενγλιση ισ Μαλτασ σεχονδ οφφιχιαλ λανγυαγε. Αλλ στυδεντσ 
(ΙΣΧΕ∆ 1 το 3) ηαϖε το στυδψ τηε λανγυαγε.
(2) (2) (2) (2)
(3)
Τηε αϖεραγε νυµβερ οφ φορειγν λανγυαγεσ λεαρντ βψ
πυπιλσ ισ οβταινεδ βψ διϖιδινγ τηε νυµβερ οφ πυπιλσ στυδψ−
ινγ µοδερν λανγυαγεσ βψ τηε τοταλ νυµβερ οφ πυπιλσ
ενρολλεδ ατ α γιϖεν λεϖελ οφ εδυχατιον. Τηε προϖιδεδ δατα
ρεφερ το τηε χονσιδερεδ σχηοολ ψεαρ, νοτ το τηε ωηολε
σχηοολινγ τιµε οφ τηε γιϖεν λεϖελ. Τηισ αγγρεγατεδ ινδι−
χατορ τακεσ ιντο αχχουντ αλλ φορειγν λανγυαγεσ στυδιεδ ιν
εαχη χουντρψ, νοτ ονλψ τηε µοστ ωιδεσπρεαδ.
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Τοταλ πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον ινχλυδεσ διρεχτ
πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιοναλ ινστιτυτιονσ, πυβλιχ
στυδιεσ το οτηερ πριϖατε εντιτιεσ φορ εδυχατιον µαττερσ ανδ
πυβλιχ συβσιδιεσ το ηουσεηολδσ συχη ασ σχηολαρσηιπσ ανδ
λοανσ το στυδεντ φορ τυιτιον φεεσ ανδ στυδεντ λιϖινγ χοστσ.
2.9. Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ
(πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ
α περχενταγε οφ Γ∆Π
1997 1998          1999          2000         2001
ΒΓ 2.6 3.2 3.7 4.4 3.7
ΧΨ 5.7 5.8 5.7 5.6 5.9
ΧΖ 4.7 4.2 4.3 4.4 4.3
ΕΕ 7.1 6.8 7.4 6.7 6.8
ΗΥ 4.6 4.6 4.7 4.6 4.5
Λς 5.7 6.8 6.2 6.0 5.9
ΛΤ 5.8 6.1 6.3 5.9 6.0
ΜΤ 5.5 5.2 5.1 4.9 5.0
ΠΛ 5.2 5.4 5.2 : :
ΡΟ 3.2 4.4 3.4 2.9 3.1
ΣΚ : : : : :
ΣΙ 4.8 4.6 4.4 4.3 4.2
ΤΡ : 3.0 4.0 3.5 :
 %
ΕΞΠΕΝ∆ΙΤΥΡΕ




Φιγ. 2.δ. Σπενδινγ ον ηυµαν ρεσουρχεσ (πυβλιχ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον) ασ α περ−
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3Ρ
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3.1. Γενεραλ χοµπαρισον φορ 2000
ΒΓ 71.5 0.52 15 259 0.48 53
ΧΨ 24.5 0.26 680 0.51 36
ΧΖ 744.0 1.33 24 198 0.93 35
ΕΕ 37.0 0.66 3 710 0.98 50
ΗΥ 405.3 0.80 23 534 1.11 45
Λς 37.5 0.48 5 449 0.69 51
ΛΤ 73.1 0.60 11 791 0.36 50
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 1 196.6 0.70 78 925 0.73 43
ΡΟ 148.7 0.37 33 892 0.39 46
ΣΚ 142.9 0.67 15 221 0.86 :
ΣΙ 297.3 1.52 8 568 1.36 41
ΤΡ 1 389.0 0.64 27 003 1.30 :
 & ∆ ε
ιν µιλλιον ΕΥΡ
 & ∆ ε
ασ % οφ Γ∆Π
 & ∆ π  
φυλλ−τιµε
εθυιϖαλεντ
 & ∆ π
ασ % οφ λαβουρ φορχε
(ηεαδ χουντ)
3.2. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & ∆ 
Ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ (Ρ & ∆)  χρεατιϖε ωορκ
υνδερτακεν ον α σψστεµατιχ βασισ το ινχρεασε τηε στοχκ
οφ κνοωλεδγε, ινχλυδινγ τηατ οφ πεοπλε, χυλτυρε ανδ
σοχιετψ; ανδ τηε υσε οφ τηισ το δεϖισε νεω αππλιχατιονσ 
ισ αν ενγινε οφ γροωτη.
Αµονγ Ρ & ∆ ινπυτ στατιστιχσ, Ρ & ∆ εξπενδιτυρε ισ ονε
οφ τηε φιρστ πριοριτψ ινδιχατορσ νεχεσσαρψ το γιϖε α ρεπρε−
σεντατιον οφ τηε εφφορτ δεϖοτεδ το Ρ & ∆. Τηε βασιχ µεα−
συρε ισ ιντραµυραλ εξπενδιτυρεσ, ι.ε. αλλ εξπενδιτυρεσ φορ
Ρ & ∆ περφορµεδ ωιτηιν α στατιστιχαλ υνιτ ορ σεχτορ οφ τηε
εχονοµψ, ωηατηεϖερ τηε σουρχε οφ φυνδσ.
ΕΞΠΕΝ∆ΙΤΥΡΕ ΟΝ Ρ & ∆
(1)





(3) Φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ ινστεαδ οφ ηεαδ χουντ.
 µ  Ε   % ο  Γ  
ΒΓ 40.6 46.6 64.8 68.7 71.5 0.52 0.51 0.57 0.56 0.52
ΧΨ : : 18.7 21.5 24.5 : : 0.23 0.25 0.26
ΧΖ 472.0 542.1 629.5 641.1 744.0 1.04 1.16 1.24 1.24 1.33
ΕΕ : : : 28.6 37.0 : : : 0.61 0.66
ΗΥ 231.7 291.8 285.2 309.3 405.3 0.65 0.74 0.68 0.69 0.80
Λς 18.7 21.1 24.3 24.8 37.5 0.46 0.43 0.45 0.40 0.48
ΛΤ 32.5 47.9 54.5 51.7 73.1 0.52 0.57 0.57 0.52 0.60
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 806.9 904.6 1 022.3 1 085.9 1 196.6 0.71 0.71 0.72 0.75 0.70
ΡΟ 195.9 180.6 183.6 134.3 148.7 0.70 0.58 0.49 0.41 0.37
ΣΚ 151.7 203.2 155.6 125.8 142.9 0.94 1.09 0.79 0.66 0.67
ΣΙ 214.3 228.3 258.2 283.8 297.3 1.44 1.42 1.48 1.51 1.52
ΤΡ 646.5 825.0 886.6 1 093.8 1 389.0 0.45 0.49 0.50 0.63 0.64
1996          1997         1998          1999 2000                    1996 1997 1998 1999 2000
 & ∆ π
φεµαλε περσοννελ





3.3. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ & ∆
περ χαπιτα
 Ε  
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ 4.9 5.6 7.8 8.4 8.8
ΧΨ : : 24.9 28.5 32.4
ΧΖ 45.8 52.6 61.2 62.3 72.2
ΕΕ : : 19.7 26.0 27.0
ΗΥ 22.7 28.7 28.2 30.7 40.0
Λς 7.5 8.5 9.9 10.3 15.8
ΛΤ 8.7 12.9 14.7 14.0 20.3
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 20.9 23.4 26.4 28.1 31.0
ΡΟ 8.7 8.0 8.2 6.0 6.6
ΣΚ 28.2 37.8 28.9 23.3 26.5
ΣΙ 107.6 114.9 130.3 143.1 149.5
ΤΡ 10.3 13.2 14.0 17.0 20.8
(1)
(1) Ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ.
(2) Σουρχε: ΟΕΧ∆.
ΒΓ 23.9 10.7 12.1 14.1 15.3
ΧΨ : : 2.6 4.3 5.2
ΧΖ 282.9 340.4 406.4 402.9 446.1
ΕΕ : : 5.6 8.8 8.3
ΗΥ 100.0 121.1 109.6 124.5 179.6
Λς 5.1 5.0 5.1 4.4 15.1
ΛΤ 1.2 2.6 1.0 2.3 15.7
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 330.2 356.6 424.0 448.8 431.8
ΡΟ 144.0 147.0 140.9 99.9 103.2
ΣΚ 84.7 153.6 102.4 78.7 94.0
ΣΙ 108.6 121.1 134.4 156.0 167.5
ΤΡ 167.9 266.3 279.8 416.2 464.5
ΒΓ 13.3 32.2 49.0 50.3 49.1
ΧΨ : : 10.5 10.6 11.4
ΧΖ 146.9 144.4 161.8 155.5 188.4
ΕΕ 10.7 8.9 6.8 8.9 8.6
ΗΥ 65.7 73.3 88.9 99.9 105.7
Λς 8.2 8.0 7.6 8.5 8.3
ΛΤ 21.0 27.3 32.2 29.9 30.6
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 251.1 289.0 315.1 334.3 385.9
ΡΟ 45.4 28.5 34.3 24.9 28.0
ΣΚ 59.3 36.0 38.5 34.6 35.3
ΣΙ 57.1 64.4 78.6 81.0 77.0
ΤΡ 76.8 86.9 64.8 73.0 86.0
ΒΓ 3.2 3.4 3.3 4.2 7.0
ΧΨ : : 4.7 5.2 6.1
ΧΖ 41.8 49.5 59.8 79.1 105.7
ΕΕ 6.8 14.0 16.0 18.8 19.4
ΗΥ 57.4 67.1 71.8 69.1 97.3
Λς 5.4 8.0 11.5 12.2 14.1
ΛΤ 10.2 17.7 21.1 19.3 26.7
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 224.6 258.9 282.5 301.4 377.3
ΡΟ 6.5 5.1 8.4 9.5 17.5
ΣΚ 7.8 13.6 14.7 12.5 13.6
ΣΙ 46.3 39.7 43.0 45.1 49.4
ΤΡ 401.7 471.8 541.9 604.6 838.6
 ε  ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ε  ιν µιλλιον ΕΥΡ
3.4. Ιντραµυραλ εξπενδιτυρε ον Ρ & ∆ βψ
σεχτορσ οφ περφορµανχε (1)
(1) Ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ.





Φιγ. 3.α. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον 
Ρ & ∆ ασ α % οφ Γ∆Π, 2000
(1)
Ρ
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 β  ι
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ : 23.3 23.6 22.8 24.4
ΧΨ : : 13.7 17.4 17.5
ΧΖ 59.7 59.8 60.2 52.6 51.2
ΕΕ : : 23.2 24.2 24.2
ΗΥ 38.9 36.6 36.1 38.5 37.8
Λς 17.6 14.1 22.2 22.2 29.5
ΛΤ : : : : :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 38.9 35.1 37.8 38.1 32.6
ΡΟ 41.6 52.8 42.4 50.2 49.0
ΣΚ 57.4 63.6 51.8 49.9 54.4
ΣΙ 49.1 53.7 52.6 56.9 53.3
ΤΡ 36.8 41.8 41.8 43.3 42.9
 β  γ
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ : 67.8 69.7 69.7 69.2
ΧΨ : : 73.9 68.5 66.6
ΧΖ 34.8 30.8 36.8 42.6 44.5
ΕΕ : : 63.3 64.8 59.2
ΗΥ 50.0 54.8 56.2 53.2 49.5
Λς 56.1 59.0 53.1 56.2 41.5
ΛΤ : : : : :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 57.8 61.7 59.0 58.5 63.4
ΡΟ 54.9 42.4 52.9 46.7 40.8
ΣΚ 39.5 34.5 45.3 47.9 42.6
ΣΙ 43.4 37.1 39.9 36.8 40.0
ΤΡ 56.6 53.7 53.4 47.7 50.6
 β  ο  ν  σ
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ : 3.3 2.9 3.4 1.1
ΧΨ : : 0.7 1.8 1.9
ΧΖ 3.7 7.5 0.4 0.8 1.1
ΕΕ : : 7.3 2.3 3.9
ΗΥ : : : : :
Λς : : : : :
ΛΤ : : : : :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 1.9 1.6 1.7 1.7 2.1
ΡΟ 0.9 1.9 3.0 0.7 5.4
ΣΚ : : : : 0.7
ΣΙ 4.8 1.0 0.8 : 0.4
ΤΡ 4.8 2.7 4.5 4.2 5.3
 β  α
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ : 5.7 3.9 4.1 5.3
ΧΨ : : 8.0 7.7 9.4
ΧΖ 1.9 1.9 2.6 4.0 3.1
ΕΕ : : 6.2 8.8 12.7
ΗΥ 4.6 4.3 4.9 5.6 10.6
Λς 24.0 26.9 24.7 21.6 29.1
ΛΤ : : : : :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 1.4 1.6 1.5 1.7 1.8
ΡΟ 2.7 2.9 1.7 2.5 4.9
ΣΚ 3.0 1.9 2.8 2.3 2.3
ΣΙ 2.7 8.3 6.7 5.6 6.2
ΤΡ 1.9 1.8 0.4 4.8 1.2
3.5. Γροσσ δοµεστιχ εξπενδιτυρε ον Ρ&∆ (ΓΕΡ∆) βψ σουρχε οφ φυνδσ,










ΒΓ 13 788 10 078 10 148 8 374 8 106 6 114 5 431 5 321 4 656 4 354
ΧΨ : : 194 255 248 : : 69 81 91
ΧΖ : : : : 8 036 : : : : 3 551
ΕΕ : : 2 335 2 346 1 815 : : 1 206 1 252 1 109
ΗΥ : : : : : : : : : :
Λς 2 415 2 135 2 202 2 212 3 802 1 324 1 197 1 201 1 277 1 881
ΛΤ : : : : 5 772 : : : : 3 388
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ : : : : : : : : : :
ΡΟ : : 25 289 21 196 15 808 : : : 10 335 8 785
ΣΚ 7 163 6 998 7 277 6 691 6 823 3 601 3 618 3 778 3 517 3 867
ΣΙ 3 493 3 019 3 151 3 184 3 368 1 486 1 329 1 430 1 487 1 525
ΤΡ : : : : : : : : : :
1996          1997         1998          1999 2000                    1996 1997 1998 1999 2000
3.7. Φεµαλε Ρ & ∆ περσοννελ βψ οχχυπατιον
(1) Φορ τοταλ, οϖερεστιµατεδ δατα.





(1) Φορ τοταλ, οϖερεστιµατεδ δατα.
Ρ & ∆ ΠΕΡΣΟΝΝΕΛ
∆ατα ον σχιεντιφιχ ανδ τεχηνιχαλ περσοννελ, τογετηερ ωιτη
Ρ & ∆ εξπενδιτυρε, προϖιδε φορ υσεφυλ ιντερνατιοναλ χοµ−
παρισονσ οφ ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το Ρ & ∆. 
Φορ στατιστιχαλ πυρποσεσ, ινδιχατορσ ον Ρ & ∆ περσοννελ
αρε χοµπιλεδ βοτη ιν τερµσ οφ πηψσιχαλ περσονσ (ηεαδ
χουντ) ανδ φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ (ΦΤΕ) ορ περσον−ψεαρσ.
(2) (2) (2) (2) (2)
 
Ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ
ΒΓ 26 158 18 625 19 116 16 087 15 259 14 751 11 980 11 972 10 580 9 479
ΧΨ : : 564 681 680 : : 237 278 304
ΧΖ 23 501 23 230 22 740 24 106 24 198 12 963 12 580 12 566 13 535 13 852
ΕΕ : : 4 600 4 545 3 710 : : 2 978 3 002 2 666
ΗΥ 19 776 20 758 20 315 21 329 23 534 10 408 11 154 11 731 12 579 14 406
Λς 4 744 4 437 4 437 4 301 5 449 2 839 2 610 2 557 2 626 3 814
ΛΤ 12 569 12 171 12 847 12 794 11 791 7 532 7 800 8 436 8 539 7 777
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 83 348 83 803 84 510 82 368 78 925 52 474 55 602 56 179 56 433 55 174
ΡΟ 59 907 54 436 52 454 44 091 33 892 30 303 28 431 27 494 23 473 20 476
ΣΚ 16 613 16 365 16 461 14 849 15 221 10 010 9 993 10 145 9 204 9 955
ΣΙ 8 882 7 985 8 290 8 495 8 568 4 489 4 022 4 285 4 427 4 336
ΤΡ 21 995 23 432 22 892 24 267 27 003 18 092 18 908 18 925 20 065 23 083
 
Ιν φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ
1996          1997         1998          1999 2000                    1996 1997 1998 1999 2000
3.6. Ρ & ∆ περσοννελ βψ οχχυπατιον
(1)
(3)(2)
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3.8. Τοταλ Ρ & ∆ περσοννελ 
 χ   % ο  λ  φ
1996 1997 1998         1999          2000
ΒΓ 0.89 : : : 0.48
ΧΨ : : 0.42 0.48 0.51
ΧΖ 0.91 0.91 0.88 0.90 0.93
ΕΕ : : 0.97 0.99 0.98
ΗΥ 0.93 1.00 1.04 1.03 1.11
Λς 0.48 0.50 0.50 0.52 0.69
ΛΤ 0.40 0.39 0.39 0.38 0.36
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 0.75 0.75 0.75 0.74 0.73
ΡΟ 0.62 0.58 0.58 0.50 0.39
ΣΚ 0.96 0.98 0.97 0.87 0.86
ΣΙ 1.34 1.20 1.22 1.28 1.36
ΤΡ 0.11 0.11 0.10 0.10 0.13
3.9. Τοταλ νυµβερ οφ πατεντ
αππλιχατιονσ το τηε ΕΠΟ  , περ µιλλιον
ινηαβιταντσ
 
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ 2.0 3.1 3.0 4.1 2.1
ΧΨ 2.7 12.1 12.0 9.3 14.5
ΧΖ 7.3 9.7 9.8 13.5 10.7
ΕΕ 6.2 4.8 5.5 11.7 11.0
ΗΥ 11.3 13.5 13.7 18.6 19.0
Λς 3.6 4.5 4.9 3.8 7.6
ΛΤ 2.2 1.1 0.5 1.3 2.4
ΜΤ : : : 18.4 10.2
ΠΛ 1.5 2.0 1.5 3.0 2.5
ΡΟ 0.4 1.3 1.0 1.1 0.8
ΣΚ 3.7 5.9 4.3 6.8 6.1
ΣΙ 20.1 17.1 25.7 25.1 40.7
ΤΡ : : : 1.2 1.1
ΠΑΤΕΝΤΣ
Πατεντσ αρε οφτεν λινκεδ το Ρ & ∆ ανδ αρε χονσιδερεδ ασ
ινδιχατορσ οφ Ρ & ∆ ουτπυτ, εσπεχιαλλψ φορ αππλιχατιον−
οριεντεδ Ρ & ∆. Πατεντσ γιϖε αν ινδιχατιον οφ τηε στρυχ−
τυρε ανδ εϖολυτιον οφ ιννοϖατιϖε αχτιϖιτιεσ ιν χουντριεσ,
ρεγιονσ, ορ ινδυστριεσ. 
Αλτηουγη νοτ αλλ αππλιχατιονσ αρε γραντεδ, εαχη ονε στιλλ
ρεπρεσεντσ τεχηνιχαλ εφφορτ βψ τηε ινϖεντορ ανδ σο ισ
ρεγαρδεδ ασ αν αππροπριατε ινδιχατορ οφ ιννοϖατιϖε
ποτεντιαλ.
Φιγ. 3.β.  Ρ & ∆ περσοννελ, % οφ λαβουρ




(1) Ευροπεαν Πατεντ Οφφιχε.
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 Ε  
ΒΓ 23 36 41 44 47
ΧΨ 546 : : : :
ΧΖ 147 169 162 171 191
ΕΕ 93 106 112 132 137
ΗΥ 95 99 106 114 141
Λς 65 77 87 103 :
ΛΤ 84 95 84 92 97
ΜΤ 487 508 557 621 640
ΠΛ 114 128 130 150 166
ΡΟ 27 34 29 33 38
ΣΚ 121 127 118 133 145
ΣΙ 326 341 359 361 388
ΤΡ : : : : :
4.1. Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρε περ χαπιτα
Φιγ. 4.α. Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρε περ
χαπιτα, ιν ΕΥΡ
ΣΤΡΥΧΤΥΡΕ ΟΦ ΗΟΥΣΕΗΟΛ∆ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ ΒΨ ΕΞΠΕΝ∆ΙΤΥΡΕ
(φαµιλψ βυδγετ στατιστιχσ)
Τηε ηουσεηολδ χονσυµπτιον εξπενδιτυρε χορρεσπονδσ το
τηε εξπενδιτυρε µαδε βψ ηουσεηολδσ ιν ορδερ το χον−
συµε γοοδσ ανδ σερϖιχεσ. Τηισ ινχλυδεσ, ιν αδδιτιον το
πυρχηασεσ ιν µονεταρψ φορµ, τηε εστιµατεδ ϖαλυε οφ χερ−
ταιν γοοδσ ανδ σερϖιχεσ, ε.γ. τηε ϖαλυε οφ ιντερναλ προ−
δυχτιον, τηε βενεφιτσ ιν κινδ ανδ τηε ιµπυτεδ ρεντσ φορ
χερταιν χατεγοριεσ οφ ηουσεηολδσ.
Ον τηε οτηερ ηανδ, ινϖεστµεντσ εφφεχτεδ βψ τηε ηουσε−
ηολδσ (ε.γ. πυρχηασε οφ α ηουσε, µαϕορ ωορκσ ον 
ηουσινγ), διρεχτ δυτιεσ ανδ ταξεσ παιδ το τηε ϖαριουσ
αδµινιστρατιονσ, ανδ σαϖινγσ αρε εξχλυδεδ φροµ τηισ χον−
χεπτ. 
Σιµιλαρλψ, τηισ χονχεπτ ινχλυδεσ ονλψ τηε εξπενδιτυρε
ιντενδεδ φορ τηε διρεχτ σατισφαχτιον οφ τηε νεεδσ οφ τηε
ηουσεηολδσ, ανδ νοτ εξπενδιτυρε ινχυρρεδ ωιτηιν αν
οχχυπατιοναλ φραµεωορκ.
Στριχτλψ σπεακινγ, µονεταρψ εξπενδιτυρε ινχλυδεσ ονλψ τηε
πυρχηασεσ αχτυαλλψ µαδε βψ τηε ηουσεηολδσ. Τηισ
ινϖολϖεσ συβτραχτινγ φροµ τηε χονσυµπτιον εξπενδιτυρε
τηε ϖαλυε οφ τηε γοοδσ προδυχεδ φορ οων χονσυµπτιον,
βενεφιτσ ιν κινδ ανδ τηε ιµπυτεδ ρενταλ ϖαλυε οφ ηουσινγ. 
(Ρεφερενχε: Ευροστατ, Ηουσεηολδ βυδγετ συρϖεψ ιν τηε ΕΥ,
Μετηοδολογψ ανδ ρεχοµµενδατιονσ φορ ηαρµονισατιον,
1997.)
1997 1998          1999         2000         2001
(1) Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ.
(2) Αχχορδινγ το τηε µετηοδολογψ οφ χαλχυλατιον οφ νετ µονεψ εξπενδιτυρεσ.
(2)
Π
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 α  ν −α  β  ω  ε  α  ο  φ
ΒΓ 55.1 46.5 41.4 42.2 43.3 12.8 14.2 15.9 16.3 15.7
ΧΨ 17.8 : : : : 19.8 : : : :
ΧΖ 25.5 23.3 23.2 23.2 22.8 14.0 18.1 17.5 18.4 18.6
ΕΕ 33.6 31.0 30.0 28.9 28.9 20.7 20.1 19.3 16.5 16.1
ΗΥ 28.1 38.0 35.2 34.9 34.0 20.7 20.6 21.6 20.2 20.2
Λς 41.5 36.6 34.6 33.3 : 17.9 19.3 19.5 18.5 :
ΛΤ 52.2 48.1 39.3 37.7 35.8 12.2 12.3 15.0 15.6 15.8
ΜΤ 23.1 22.1 21.4 20.4 20.5 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7
ΠΛ 35.7 33.7 31.2 30.8 31.0 16.5 17.7 18.4 17.9 18.8
ΡΟ 43.8 41.2 37.4 38.5 37.5 12.9 14.9 17.6 19.2 17.6
ΣΚ 29.6 28.4 27.7 26.2 24.3 12.7 12.2 14.6 16.4 15.7
ΣΙ 23.5 23.2 21.2 20.1 20.3 10.8 10.2 10.4 11.6 11.7
ΤΡ : : : : : : : : : :
4.2. Στρυχτυρε οφ εξπενδιτυρε
 β  τ  α  ν  η  ε
ΒΓ 3.6 3.9 4.8 4.5 4.2 3.9 4.4 4.4 3.8 3.7
ΧΨ 1.6 : : : : 6.6 : : : :
ΧΖ 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 9.5 7.6 7.7 7.2 6.9
ΕΕ 4.0 3.7 3.7 4.1 3.7 6.0 5.7 5.8 5.8 6.0
ΗΥ 5.4 4.1 4.1 4.2 4.1 5.0 3.8 3.9 4.5 4.2
Λς 2.8 3.0 2.6 2.9 : 3.3 4.3 5.4 5.1 :
ΛΤ 3.7 4.0 4.7 4.5 4.2 3.9 4.8 5.0 4.5 5.5
ΜΤ 6.2 6.0 5.7 5.9 6.0 9.1 8.8 8.8 8.8 8.5
ΠΛ 3.1 3.2 3.2 3.0 3.0 5.3 5.3 6.3 5.9 4.9
ΡΟ 3.9 4.0 5.0 4.6 7.9 6.8 6.4 5.8 5.6 3.8
ΣΚ 3.6 3.4 3.3 3.1 2.9 5.9 6.2 5.7 5.5 5.2
ΣΙ 2.5 2.2 2.3 2.1 2.0 7.4 7.2 7.7 7.7 7.8
ΤΡ : : : : : : : : : :
 α  φ
ΒΓ 8.1 8.2 7.1 5.4 4.6 2.9 3.3 3.9 4.9 5.1
ΧΨ 7.6 : : : : 4.7 : : : :
ΧΖ 8.2 7.3 7.0 6.7 6.7 1.5 1.4 1.6 1.6 1.7
ΕΕ 8.0 8.3 7.8 7.3 6.9 1.6 1.7 2.2 2.8 2.7
ΗΥ 6.4 6.7 6.4 6.3 6.0 3.0 5.3 5.5 6.2 6.3
Λς 6.2 7.5 6.9 7.0 : 4.5 3.9 4.2 4.5 :
ΛΤ 7.7 8.0 8.5 7.5 7.1 3.1 3.5 3.9 4.8 5.0
ΜΤ 7.2 6.8 6.4 6.2 5.7 3.1 3.5 3.6 3.7 3.4
ΠΛ 7.0 6.7 6.1 5.5 5.3 3.8 4.2 4.3 4.4 4.5
ΡΟ 11.6 11.1 9.3 8.2 7.7 3.0 3.4 3.7 3.8 3.5
ΣΚ 10.5 9.9 8.6 8.0 7.8 1.2 1.2 1.4 1.5 1.5
ΣΙ 9.1 9.8 9.3 8.9 9.4 1.7 2.0 1.8 1.8 2.0
ΤΡ : : : : : : : : : :
         1           1          2           2
 % ο  τ  ε
         1           1          2           2
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Φιγ. 11.φ: Ρενεωαλ ρατε οφ τρανσπορτ εθυιπµεντ:
Νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ ιν % οφ τοταλ στοχκ (ψεαρλψ αϖεραγε1995−99)
ΒΓ 1.5 1.9 2.8 3.4 4.3 : 0.6 0.6 0.6 0.5
ΧΨ 1.7 : : : : 3.4 : : : :
ΧΖ 2.4 1.9 2.5 3.5 3.9 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6
ΕΕ 2.1 3.0 3.9 4.7 5.2 2.4 1.2 1.1 1.4 1.8
ΗΥ 3.8 4.2 4.9 5.6 5.5 0.9 1.1 1.2 1.1 1.3
Λς 2.4 3.7 4.7 5.9 : 1.0 1.1 1.1 1.1 :
ΛΤ 1.0 1.9 2.7 4.2 5.2 0.3 0.3 0.7 0.7 0.8
ΜΤ 3.2 3.2 3.6 4.9 4.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6
ΠΛ 1.8 2.2 2.8 3.5 4.3 0.9 1.0 1.1 1.4 1.5
ΡΟ 1.4 2.1 3.1 3.6 5.0 0.6 0.9 1.1 1.0 1.1
ΣΚ 1.7 2.0 2.4 2.7 3.3 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6
ΣΙ 2.0 2.0 2.6 2.9 3.2 0.8 0.7 0.8 0.8 1.2
ΤΡ : : : : : : : : : :
ΒΓ 6.4 7.2 7.6 6.9 6.9 2.6 3.0 3.8 3.7 3.7
ΧΨ 18.0 : : : : 6.0 : : : :
ΧΖ 11.3 9.3 11.3 10.6 11.0 11.7 10.8 11.3 10.8 10.6
ΕΕ 7.0 7.3 6.7 8.9 9.2 6.8 8.0 8.0 6.8 7.3
ΗΥ 11.1 7.7 8.2 8.8 9.4 5.7 4.1 4.4 4.6 4.9
Λς 8.0 7.4 8.1 8.0 : 5.3 6.1 6.0 6.7 :
ΛΤ 6.5 6.7 8.8 8.7 8.2 2.9 3.5 3.8 4.1 4.4
ΜΤ 14.3 14.3 15.1 14.9 13.9 7.8 7.6 7.5 7.4 7.5
ΠΛ 8.3 8.3 9.3 9.9 8.8 6.2 6.2 6.8 6.7 6.5
ΡΟ 7.9 7.7 8.1 6.9 7.0 3.3 3.9 3.9 4.0 4.7
ΣΚ 8.0 8.7 8.0 7.9 9.2 7.5 8.0 7.7 7.5 7.3
ΣΙ 17.9 18.1 18.8 19.8 15.7 9.5 9.8 9.3 8.8 10.5
ΤΡ : : : : : : : : : :
         1           1          2           2
 % ο  τ  ε
         1           1          2           2
 % ο  τ  ε
Π




(1) Αχχορδινγ το τηε µετηοδολογψ οφ χαλχυλατιον οφ νετ µονεψ εξπενδιτυρεσ.
(2) Ινχλυδινγ εξπενδιτυρε ον εδυχατιον.
(1)
(1)




Μονεταρψ χονσυµπτιον εξπενδιτυρε ισ δεφινεδ αχχορδινγ
το ΧΟΙΧΟΠ.
∆ατα αρε δεριϖεδ φροµ τηε λατεστ Ηουσεηολδ Βυδγετ
Συρϖεψ, ωηιχη ωασ χαρριεδ ουτ ιν 1997; τηε νεξτ ονε ισ
σχηεδυλεδ φορ Σεπτεµβερ 2002.
Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρε, περ χαπιτα, χορρεσπονδσ το τηε
τοταλ ηουσεηολδ χονσυµπτιον εξπενδιτυρε, τηατ ισ, βοτη
πυρχηασεσ, ιν µονεταρψ φορµ, ανδ ιν κινδ βενεφιτσ. Τηε
στρυχτυρε οφ τοταλ εξπενδιτυρε βψ µαιν ιτεµσ δοεσ νοτ συµ
υπ το 100% ασ τηε χατεγοριεσ οφ (ι) Ηοτελ, χαφεσ ανδ
ρεσταυραντσ ανδ (ιι) Μισχελλανεουσ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ,
ωηιχη αρε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε ταβλε.
 Ρ  
∆ατα φορ αϖεραγε ηουσεηολδ οβταινεδ βψ ρε−ωειγητινγ οφ
ινδιϖιδυαλ φιγυρεσ φορ σοχιαλ γρουπσ, αχχορδινγ το τηε
στρυχτυρε συρϖεψεδ ιν τηε µιχρο−χενσυσ 1996 (αϖεραγε
περ χαπιτα). Ιτ χονχερνσ νετ µονεταρψ εξπενδιτυρεσ χορρε−
σπονδινγ ωιτη τηε ΧΖ−ΧΟΙΧΟΠ χλασσιφιχατιον. Ονλψ τηε
γρουπ Ηουσινγ, ωατερ, ελεχτριχιτψ ανδ οτηερ φυελσ δοεσ
νοτ ινχλυδε ιµπυτεδ ρεντσ.
Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρεσ, περ χαπιτα, ινχλυδε µονεταρψ
χονσυµπτιον εξπενδιτυρε ανδ οτηερ εξπενδιτυρε περ
ηουσεηολδ µεµβερ.
 
Τηε θυαρτερλψ δατα προχεσσινγ διφφερσ φροµ τηε ψεαρλψ 
σψστεµ. Ρεφερενχεσ αρε φορ χυρρεντ χονσυµπτιον 
εξπενδιτυρε.
 Ρ
Τοταλ µοντηλψ εξπενδιτυρεσ περ χαπιτα−νετ µονεταρψ
εξπενδιτυρε (ωιτηουτ σελφχονσυµπτιον).
4.3. Ποπυλατιον ιν ϕοβλεσσ
ηουσεηολδσ, περσονσ αγεδ 0−65
 ο  τ  π  ι  %
ΒΓ : : : 17.1 19.1
ΧΨ : : : 6.7 5.9
ΧΖ 7.4 8.3 9.4 10.2 10.5
ΕΕ 11.7 10.1 11.6 11.0 12.0
ΗΥ 18.1 18.0 16.8 15.8 15.6
Λς : 14.5 15.4 15.9 14.0
ΛΤ : 11.4 9.6 10.2 11.2
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 11.3 : : : :
ΡΟ 7.7 8.0 8.6 9.0 8.9
ΣΚ : : 11.8 13.0 11.6
ΣΙ 9.5 9.3 10.2 10.1 9.9
ΤΡ : : : : :
1997 1998 1999         2000          2001
Φιγ. 4.β. Ποπυλατιον ιν ϕοβλεσσ ηουσεηολδσ
2001, ιν % σηαρε οφ τοταλ ποπυλατιον
∗
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ΗΕΑΛΤΗ
4.4. ∆οχτορσ







BG CYCZ EE HULVLT MT PL ROSK SI TR(1)







BGCY CZEE HULVLT MT PL ROSKSI TR(1)
Μετηοδολογιχαλ νοτε
Τηε νυµβερ οφ πηψσιχιανσ ατ τηε ενδ οφ τηε ψεαρ ινχλυδεσ
αλλ αχτιϖε πηψσιχιανσ ωορκινγ ιν ηεαλτη σερϖιχεσ (πυβλιχ ορ
πριϖατε) ασ τηε µαιν ϕοβ.
∆ατα δο νοτ ινχλυδε περσονσ φορ ωηιχη τηε πριµαρψ ωορκ−
πλαχε ισ α µεδιχαλ πραχτιχε.
 Ρ
∆ατα ον πηψσιχιανσ ινχλυδε δεντιστσ ανδ ρεφερ το πηψσι−
χιανσ ποστσ, ι.ε. ρεφερ το τηε ρατε οφ προϖισιον φορ ηεαλτη
σερϖιχεσ ιν α γιϖεν δεπαρτµεντ ιν α χερταιν αρεα.
∆ατα ινχλυδε µεδιχαλ περσοννελ ιν αλλ ηεαλτη εσταβλιση−
µεντσ ιν τηε πυβλιχ σεχτορ.
Τηε νυµβερ οφ πηψσιχιανσ ατ τηε ενδ οφ τηε ψεαρ ινχλυδεσ
αλλ αχτιϖε πηψσιχιανσ ωορκινγ ιν ηεαλτη σερϖιχεσ (πυβλιχ ορ 
πριϖατε) ινχλυδινγ ηεαλτη σερϖιχεσ υνδερ οτηερ µινιστριεσ
τηαν τηε Μινιστρψ οφ Ηεαλτη (εξχλυδινγ δεντιστσ).
Α στοµατολογιστ ισ αχτυαλλψ χουντεδ ασ α δεντιστ, 
πραχτισινγ δενταλ χαρε ονλψ. ∆ατα εξχλυδε δενταλ τεχηνι−
χιανσ.
Σινχε 1997, πριϖατε πραχτιτιονερσ αρε ινχλυδεδ.
(1) 2000. (1) 2000.
 ο  π  ο  δ
Περ 100 000 ινηαβιταντσ Περ 100 000 ινηαβιταντσ
ΒΓ 344 344 343 336 334 63 58 57 83 80
ΧΨ 227 231 235 239 255 77 79 80 82 84
ΧΖ 353 355 356 370 378 63 62 63 65 65
ΕΕ 298 297 306 286 313 66 68 70 74 80
ΗΥ 311 312 315 273 293 38 44 46 33 36
Λς 316 307 319 326 296 47 52 56 60 62
ΛΤ 398 394 394 379 380 58 61 62 66 67
ΜΤ 247 261 264 269 312 33 36 42 41 40
ΠΛ 236 233 226 220 224 46 45 34 30 26
ΡΟ 179 183 191 189 189 24 24 23 22 23
ΣΚ 240 296 332 335 334 40 10 19 37 45
ΣΙ 214 217 215 226 227 59 60 60 60 61
ΤΡ 116 119 125 132 : 20 21 22 23 :
1997          1998         1999          2000 2001                     1997         1998         1999          2000 2001
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ΜΟΝΤΗΛΨ ΩΑΓΕΣ ΑΝ∆ ΣΑΛΑΡΙΕΣ
Νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ αρε αλλ ινχοµεσ ανδ ρεµυ−
νερατιονσ ρεχειϖεδ βψ εµπλοψεεσ ιν ρελατιον το τηειρ
ωορκ. Αλσο χονσιδερεδ ασ παρτ οφ τηισ ιτεµ αρε τηε ϖαλυε
οφ ιντερεστ ον λοανσ προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερσ το τηε
Φιγ. 4.ε. Μοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ
ανδ σαλαριεσ, ιν ΕΥΡ
4.5. Μοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ
σαλαριεσ
 Ε  
ΒΓ 67 93 103 116 123
ΧΨ 1 263 1 330 1 377 1 485 1 554
ΧΖ 298 322 343 379 430
ΕΕ 227 262 284 314 352
ΗΥ 271 282 305 337 404
Λς 182 201 225 268 284
ΛΤ 172 207 231 263 274
ΜΤ 943 995 1 071 1 143 1 238
ΠΛ 304 315 401 473 562
ΡΟ 104 132 118 143 162
ΣΚ 242 253 243 268 286
ΣΙ 797 850 891 928 984













1997 1998 1999         2000          2001
εµπλοψεεσ ατ ρεδυχεδ ορ ζερο ρατεσ οφ ιντερεστ, ασ ωελλ ασ
σερϖιχεσ προϖιδεδ βψ τηε εµπλοψερσ, ι.ε. ρεχρεατιον,
χατερινγ, ηουσινγ, κινδεργαρτεν, ετχ., ωηιχη αρε παιδ
φροµ τηε προφιτ−σηαρε φυνδ.
(1) Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ.
Εστιµατεσ αρε µαδε ον τηε βασισ οφ µοντηλψ σαµπλε συρ−
ϖεψσ. Αλλ εντερπρισεσ ιν πυβλιχ σεχτορ ανδ τηοσε ιν πριϖατε
σεχτορ ωιτη µορε τηαν 50 εµπλοψεεσ αρε οβσερϖεδ
εξηαυστιϖελψ. Στρατιφιεδ σιµπλε ρανδοµ σαµπλινγ ισ
αππλιεδ φορ τηε ρεστ οφ εντερπρισεσ. Τηε µιλιταρψ υνιτσ αρε
νοτ ινχλυδεδ. Τηε φιναλ δατα ον ωαγεσ ανδ εµπλοψµεντ
λεϖελσ αρε οβταινεδ φροµ αν αννυαλ χοµπρεηενσιϖε συρ−
ϖεψ οφ εντερπρισεσ.
Τηε δατα αρε δεριϖεδ φροµ τηε αννυαλ σαµπλε συρϖεψ ον
ωαγεσ ανδ σαλαριεσ, ωηιχη χοϖερ µορε τηαν 30 % οφ
εµπλοψεεσ. Τηε ρεφερενχε µοντη ισ Οχτοβερ ανδ τηε συρ−
ϖεψ χοϖερσ φυλλ−τιµε εµπλοψεεσ ιν αλλ σεχτορσ οφ τηε εχον−
οµψ, εξχεπτ Π ανδ Θ οφ ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον. Αλλ γοϖερν−
µεντ εµπλοψεεσ αρε ινχλυδεδ ιν Σεχτιον Λ. Τηε µοντηλψ
γροσσ νοµιναλ εαρνινγσ ινχλυδε νορµαλ µοντηλψ ωαγεσ
ανδ σαλαριεσ, βονυσεσ, αλλοωανχεσ, οϖερτιµε παψµεντσ
ανδ πορτιον οφ 13τη σαλαρψ. Γροσσ εαρνινγσ αρε γιϖεν
βεφορε ανψ δεδυχτιονσ φορ ινχοµε ταξ ανδ χοντριβυτιονσ




Σινχε 1997, εντιτιεσ ωιτη 20 ανδ µορε εµπλοψεεσ (ιν
φινανχιαλ ιντερµεδιατιον ρεγαρδλεσσ οφ τηε νυµβερ οφ
εµπλοψεεσ) ανδ αλλ οργανισατιονσ οφ νον−βυσινεσσ σεχτορ
ηαϖε βεεν ινχλυδεδ. Αρε εξχλυδεδ: εµπλοψεεσ οφ παρτ οφ
τηε Μινιστρψ οφ ∆εφενχε, Μινιστρψ οφ τηε Ιντεριορ ανδ σοµε
οτηερ βυσινεσσεσ νοτ µεασυρεδ βψ στατιστιχσ, ϕυδγεσ,
αππρεντιχεσ, φεµαλε ον µατερνιτψ λεαϖε ανδ χηιλδ−χαρε
λεαϖε, περσονσ ον παρενταλ λεαϖε, τεµποραρψ µεµβερσ οφ
τηε αρµεδ φορχεσ (ινχλυδινγ τηοσε ον χοµπυλσορψ χοµ−
µυνιτψ σερϖιχε) ανδ περσονσ ενγαγεδ βψ χοµπανιεσ
υνδερ ωορκ εξεχυτιον ορ ωορκινγ αχτιϖιτψ αγρεεµεντσ.
Σεχονδαρψ ϕοβσ αρε ινχλυδεδ. 
Σουρχε: Εντερπρισε ρεπορτινγ.
∆ατα αρε οβταινεδ φροµ τηε ωαγεσ ανδ σαλαριεσ µοντηλψ
συρϖεψ. Τηε στατιστιχαλ υνιτ φορ οβσερϖατιον ισ αν εντερ−
πρισε, ινστιτυτιον ορ οργανισατιον. Στατε ανδ µυνιχιπαλ
ινστιτυτιονσ ανδ οργανισατιονσ αρε ενυµερατεδ 
χοµπλετελψ. 
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ΒΓ 965.6 143.3 109.7 111.9 106.7 83.4 120.7 106.9 101.5 99.4
ΧΨ 106.6 105.0 104.8 106.9 105.1 102.9 102.7 103.0 102.7 103.1
ΧΖ 110.5 109.4 108.3 106.6 108.5 101.8 98.8 106.1 102.6 103.6
ΕΕ : 115.4 110.4 110.5 112.3 108.0 106.7 106.9 106.3 106.1
ΗΥ 122.3 118.3 116.1 113.5 118.0 104.9 103.6 102.5 101.5 106.4
Λς 121.6 111.1 105.8 106.1 106.5 112.2 106.1 102.9 103.0 103.5
ΛΤ 125.9 119.5 106.2 98.3 102.1 113.4 112.8 104.9 94.9 99.7
ΜΤ 103.6 105.4 106.1 103.8 108.7 100.5 103.0 103.9 101.4 105.6
ΠΛ 122.1 115.7 112.5 111.1 108.9 105.9 103.3 104.7 101.0 103.3
ΡΟ 197.9 156.4 145.7 147.8 148.6 77.4 103.5 96.2 104.6 104.9
ΣΚ 113.1 109.6 107.2 106.5 108.2 106.6 102.7 96.9 95.1 100.8
ΣΙ 111.7 109.6 109.6 110.6 111.9 103.0 101.6 103.3 101.6 103.2
ΤΡ : : : : : : : : : :
Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0 Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
1997 1998 1999         2000         2001 1997 1998 1999         2000          2001
Τηε σαµε ρυλεσ αρε αππλιχαβλε το εντερπρισεσ ωιτη µορε
τηαν 49 εµπλοψεεσ. Φροµ τηε ρεµαινινγ παρτ οφ τηε ποπ−
υλατιον, ι.ε. φροµ εντερπρισεσ ωιτη 49 ορ λεσσ εµπλοψεεσ,
α στρατιφιεδ σιµπλε ρανδοµ σαµπλε ισ σελεχτεδ.
∆ατα αρε οβταινεδ φροµ τηε ινστιτυτιοναλ λαβουρ δατα χολ−
λεχτιον σψστεµ ανδ ρελατεδ το τηε χορπορατιονσ ωιτη φιϖε
ορ µορε εµπλοψεεσ ανδ το αλλ βυδγεταρψ ινστιτυτιονσ. Τηε
χορπορατιονσ ωιτη 5−49 εµπλοψεεσ αρε οβσερϖεδ ον ρεπ−
ρεσεντατιϖε βασισ χορπορατιονσ ωιτη µορε τηαν 49
εµπλοψεεσ ανδ τηε βυδγεταρψ ινστιτυτιονσ αρε οβσερϖεδ
ον φυλλ−σχοπε βασισ. Μοντηλψ αϖεραγε εαρνινγσ δατα ρεφερ
το τηοσε ωιτη φυλλ−τιµε εµπλοψεδ (φροµ 1999 πενσιονερσ
εµπλοψεδ ιν φυλλ τιµε αρε, αλσο, ινχλυδεδ).
Εστιµατεσ αρε µαδε ον τηε βασισ οφ θυαρτερλψ σαµπλε συρ−
ϖεψ. Αλλ βυδγεταρψ ινστιτυτιονσ ανδ εντερπρισεσ ωιτη χεντραλ
ανδ λοχαλ γοϖερνµεντ χαπιταλ; εντερπρισεσ ωηερε τηε
νυµβερ οφ εµπλοψεεσ ισ ατ λεαστ 50 ανδ εντερπρισεσ
ωηερε τηε τυρνοϖερ ιν πρεϖιουσ ψεαρ ηασ βεεν ατ λεαστ ΛςΛ
300 000 αρε συρϖεψεδ 100 %. Στρατιφιεδ σιµπλε ρανδοµ
σαµπλινγ ισ αππλιεδ το τηε ρεστ οφ εντερπρισεσ. Πριϖατε
φαρµσ αρε εξχλυδεδ.
Αννυαλ δατα αρε δεριϖεδ φροµ αν αννυαλ συρϖεψ ον
ωαγεσ ανδ σαλαριεσ, ωηιχη χοϖερσ χοµπλετε ενυµερατιον
οφ εντερπρισεσ, ινστιτυτιονσ ανδ οργανισατιονσ οφ αλλ κινδσ
οφ οωνερσηιπ. ∆ατα ον εαρνινγσ οφ εµπλοψεεσ ωορκινγ
φορ σολε προπριετορσηιπσ αρε αδδεδ. Θυαρτερλψ δατα αρε
δεριϖεδ φροµ θυαρτερλψ συρϖεψσ ον ωαγεσ ανδ σαλαριεσ,
σολε προπριετορσηιπσ αρε εξχλυδεδ. 
Τηε συρϖεψ ισ χονδυχτεδ αππλψινγ σαµπλινγ µετηοδσ. Α
σιµπλε ρανδοµ σαµπλε ισ υσεδ.
∆ατα φορ τοταλ µοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ
χοϖερ αλλ εντιτιεσ οφ νατιοναλ εχονοµψ. ∆ατα φορ σεχτιονσ
υντιλ 1999 ρελατε το παψ εµπλοψµεντ οφ εντιτιεσ ωιτη
µορε τηαν φιϖε εµπλοψεεσ; σινχε 2000 − ωιτη νινε
εµπλοψεεσ (εξχλυδινγ πριϖατε αγριχυλτυρε ασ ωελλ ασ εντι−
τιεσ οφ Νατιοναλ ∆εφενχε ανδ Ιντερναλ Αφφαιρ Μινιστριεσ).
Σινχε 1999, δατα ηαϖε ινχλυδεδ χοντριβυτιονσ το χοµ−
πυλσορψ σοχιαλ σεχυριτψ (ρετιρεµεντ, πενσιον ανδ ιλλνεσσ)
παιδ βψ τηε ινσυρεδ εµπλοψεεσ.
Εξηαυστιϖε συρϖεψ ον υνιτσ ωιτη 50 εµπλοψεεσ ανδ οϖερ,
ανδ α σαµπλινγ συρϖεψ φορ σµαλλερ υνιτσ οβταιν ψεαρλψ
δατα. Τηεψ δο νοτ ινχλυδε µιλιταρψ σταφφ ανδ οτηερ ασσιµ−
ιλατεδ περσονσ. Θυαρτερλψ δατα αρε χοµπυτεδ ασ αν αϖερ−
αγε οφ τηε µοντηλψ δατα γοτ φορ αλλ υνιτσ ωιτη µινιµυµ
250 εµπλοψεεσ φροµ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ, υσινγ α ρανδοµ
σαµπλε υνεθυαλ προβαβιλιτιεσ φορ υνιτσ φροµ αλλ τηε οτηερ
αχτιϖιτιεσ. Υνιτσ ωιτη λεσσ τηαν φουρ εµπλοψεεσ αρε εξχλυδ−
εδ. Τηεψ δο νοτ ινχλυδε µιλιταρψ σταφφ ανδ ασσιµιλατεδ.
 Ρ
∆ατα ον αλλ εντιτιεσ (εξχλυδινγ εντρεπρενευριαλ ινχοµεσ).
Τηε σουρχε φορ περ χαπιτα µοντηλψ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ
ανδ σαλαριεσ ισ  τηε βι−αννυαλ ∋Εµπλοψµεντ ανδ εαρνινγσ
συρϖεψ∋. Τηερεφορε, ψεαρλψ φιγυρεσ αρε τηε αϖεραγεσ οφ βι−
αννυαλ φιγυρεσ. Τηε συρϖεψ χοϖερσ ονλψ τηρεε σεχτορσ;
µινινγ ανδ θυαρρψινγ, ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ,
ανδ µανυφαχτυρινγ σεχτορ ωιτη 10 ορ µορε εµπλοψεεσ. 
4.6. Μοντηλψ γροσσ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ ινδιχεσ: τοταλ
ΠΠ
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Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0 Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
         1            1           2           2
 η  φ  α  φ  η  φ  α  φ
ΒΓ 1 074.0 151.1 106.5 109.7 102.2 92.7 127.3 103.5 99.5 95.2
ΧΨ 104.7 104.0 104.2 105.9 104.3 101.1 101.8 102.4 101.7 102.3
ΧΖ 109.2 108.4 104.0 107.2 109.3 100.6 97.9 101.9 103.2 104.4
ΕΕ : 113.9 97.7 114.3 117.2 : 105.3 97.5 111.8 110.8
ΗΥ 120.4 115.5 113.5 110.7 121.7 102.6 101.5 99.7 99.2 109.4
Λς 118.3 109.5 104.8 113.8 104.3 109.1 104.6 102.3 110.9 101.7
ΛΤ 135.0 116.8 107.2 106.7 102.1 118.9 110.5 105.4 102.0 101.4
ΜΤ 107.5 108.5 103.8 102.0 102.7 104.2 106.0 101.6 99.7 100.0
ΠΛ 120.3 117.4 110.6 111.9 109.7 105.0 104.8 103.1 99.2 103.3
ΡΟ 190.1 154.8 153.8 138.2 146.8 : : : : :
ΣΚ 111.9 107.8 107.7 107.6 108.1 104.6 101.0 97.4 96.1 100.9
ΣΙ 110.2 110.4 107.8 106.4 108.0 : : : : :
ΤΡ : : : : : : : : : :
 α  θ  α  θ
ΒΓ 998.5 135.4 107.2 121.1 105.7 86.2 114.1 104.4 109.9 98.5
ΧΨ 104.7 107.1 104.3 107.8 105.7 101.1 104.8 102.5 103.5 103.6
ΧΖ 112.3 112.5 106.9 105.9 106.7 103.5 101.6 104.7 101.9 101.9
ΕΕ : 110.9 109.2 113.9 116.6 101.0 102.5 105.7 109.5 110.2
ΗΥ 128.0 110.4 113.4 117.9 112.7 110.0 98.1 101.2 105.2 101.3
Λς 115.7 107.2 112.5 97.0 105.8 106.7 102.4 109.9 94.5 103.2
ΛΤ 131.1 117.4 107.9 108.8 101.7 118.1 111.1 106.4 104.0 108.5
ΜΤ 115.0 102.9 105.6 105.3 95.1 111.9 100.0 103.0 107.4 91.8
ΠΛ 117.6 114.9 106.8 108.8 108.7 101.5 102.8 99.1 99.0 103.7
ΡΟ 202.6 163.1 137.6 158.6 153.2 : : : : :
ΣΚ 111.8 104.7 108.9 111.5 108.3 104.7 98.1 98.5 99.6 101.1
ΣΙ 111.8 107.0 109.9 113.2 113.4 103.1 99.2 103.6 103.9 104.6
ΤΡ : : : : : : : : : :
ΒΓ 971.8 131.1 104.3 107.9 103.7 83.9 110.5 101.5 97.9 96.5
ΧΨ 105.6 103.8 104.0 104.9 103.9 101.9 101.6 102.2 100.7 101.9
ΧΖ 112.4 110.6 106.6 107.5 107.0 103.6 99.9 104.4 103.5 102.2
ΕΕ : 114.1 104.7 115.9 107.9 108.0 105.5 101.4 111.4 102.0
ΗΥ 122.1 116.6 115.8 115.5 114.8 105.1 102.5 102.2 103.0 104.0
Λς 122.2 105.3 102.1 102.6 105.5 112.7 100.6 99.7 100.0 102.9
ΛΤ 123.3 112.6 105.7 99.2 100.5 111.4 106.9 104.4 95.6 99.4
ΜΤ 100.3 108.4 103.8 99.3 108.2 97.3 105.9 101.6 97.0 105.2
ΠΛ 121.7 115.4 110.6 110.7 106.7 105.9 102.4 104.1 99.8 100.9
ΡΟ 194.8 144.9 142.9 148.0 147.3 : : : : :
ΣΚ 111.7 109.4 107.8 109.0 110.1 104.5 102.5 97.5 97.3 102.8
ΣΙ 112.1 111.0 109.1 111.9 110.7 103.4 102.9 102.8 102.8 102.1
ΤΡ 191.6 184.1 183.1 155.8 131.8 103.1 99.7 111.0 100.5 85.4
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Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0 Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
 1         1           2          2
 γ  α  ω  σ  γ  α  ω  σ
ΒΓ 1 065.6 161.0 113.3 101.5 107.8 92.0 135.7 110.4 92.0 100.4
ΧΨ 108.3 104.3 105.7 109.8 105.2 104.5 102.0 103.9 105.4 103.1
ΧΖ 112.8 112.0 109.8 107.5 107.6 104.0 101.2 107.5 103.5 102.8
ΕΕ : 115.0 104.7 103.7 113.7 112.0 106.3 101.4 99.7 107.5
ΗΥ 121.1 119.2 116.1 114.3 113.5 105.1 104.3 102.9 102.2 102.7
Λς 117.7 114.1 111.3 109.6 105.0 108.6 109.0 108.7 106.8 102.5
ΛΤ 114.5 108.8 103.8 100.0 104.5 104.6 103.6 102.9 96.1 102.7
ΜΤ 105.8 102.7 103.1 101.4 109.7 102.6 100.2 101.0 99.1 106.5
ΠΛ 119.1 114.3 110.8 111.5 108.7 102.4 102.1 103.8 100.8 103.3
ΡΟ 230.7 166.5 128.1 144.3 151.3 : : : : :
ΣΚ 112.0 115.1 107.7 111.3 112.6 105.3 107.9 97.4 99.4 105.1
ΣΙ 110.0 109.4 112.2 109.4 114.0 101.5 101.4 105.7 100.5 105.2
ΤΡ : : : : : : : : : :
ΒΓ 776.0 152.6 117.6 100.5 104.4 67.0 128.6 114.8 91.1 97.3
ΧΨ 106.5 105.7 103.5 105.9 105.0 102.8 103.4 101.7 101.7 102.9
ΧΖ 110.5 108.0 105.4 105.9 108.3 101.8 97.6 103.2 101.9 103.4
ΕΕ : 113.1 94.8 112.9 119.5 104.0 104.5 91.8 108.6 112.9
ΗΥ 122.1 115.4 112.7 113.2 124.1 105.1 103.1 98.5 101.3 111.8
Λς 131.4 116.9 104.5 96.8 103.1 121.2 111.7 102.1 94.3 100.6
ΛΤ 124.7 113.9 98.9 91.5 100.7 112.8 108.1 98.3 88.8 96.4
ΜΤ 108.3 107.8 91.7 112.8 108.0 105.0 105.2 89.8 110.2 104.9
ΠΛ 125.9 119.1 110.9 111.4 104.6 109.4 105.3 104.3 99.5 97.1
ΡΟ 184.6 151.4 140.7 137.4 148.9 : : : : :
ΣΚ 114.3 105.2 99.2 106.5 104.8 108.7 98.6 89.7 95.1 97.9
ΣΙ 110.3 111.3 110.0 108.2 108.5 101.8 103.2 103.7 99.4 100.1
ΤΡ : : : : : : : : : :
 α  ρ                                                                            Τ  α  ρ
ΒΓ 847.3 146.7 114.8 104.6 105.7 73.1 123.6 111.7 94.9 98.5
ΧΨ 106.3 104.2 104.7 107.4 105.1 102.6 101.9 102.9 103.2 103.1
ΧΖ 123.4 113.4 108.1 110.3 109.1 113.7 102.4 105.9 106.2 104.2
ΕΕ 114.4 116.5 120.9 109.4 113.9 103.0 107.7 117.0 105.2 107.7
ΗΥ 118.2 116.7 112.4 116.2 116.5 105.0 103.8 99.1 103.8 106.6
Λς 122.0 113.5 106.4 106.3 108.8 112.5 108.4 103.9 103.6 106.1
ΛΤ 134.2 120.1 109.1 97.7 106.6 118.9 113.3 107.0 94.5 98.9
ΜΤ 105.5 103.4 116.7 107.2 101.4 102.3 101.0 114.2 104.8 98.5
ΠΛ 123.3 118.2 112.6 113.3 106.5 107.6 104.1 107.3 98.1 102.8
ΡΟ 184.6 147.4 149.4 150.9 155.0 : : : : :
ΣΚ 117.4 113.6 107.5 109.8 105.8 106.6 106.5 97.2 98.0 98.0
ΣΙ 108.4 109.2 107.8 106.3 109.5 99.6 101.2 101.6 97.6 101.0
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 ω  α  σ
Γροσσ ωαγεσ οφ εµπλοψεεσ.
Γροσσ εαρνινγσ φορ φυλλ−τιµε εµπλοψεεσ ιν αλλ σεχτορσ οφ
εχονοµιχ αχτιϖιτψ.
 Ρ  Ε  α  Π  
Γροσσ εαρνινγσ.
 
Νετ εαρνινγσ οφ φυλλ−τιµε εµπλοψεεσ.
Γροσσ εαρνινγσ φορ τηε ΝΑΧΕ χλασσεσ (Α−Ι) ινδιχεσ, νετ
εαρνινγσ φορ τηε τοταλ ινδεξ.




Γροσσ ωαγεσ οφ εµπλοψεεσ. 
Γροσσ εαρνινγσ ιν εντερπρισεσ ανδ χοµπανιεσ, εξχεπτ
τηοσε ιν πριϖατε οωνερσηιπ ωιτη ονε ορ τωο περσονσ ιν
παιδ εµπλοψµεντ.
 ω  α  σ
 Χ  Χ  Ρ  Ε  Λ
 Ρ  α  Σ
Ινδιχεσ οφ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ διϖιδεδ βψ
χονσυµερ πριχε ινδιχεσ.
Ινδιχεσ οφ νετ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ οφ φυλλ−τιµε
εµπλοψεεσ διϖιδεδ βψ χονσυµερ πριχε ινδιχεσ.
Ινδιχεσ οφ γροσσ νοµιναλ ωαγεσ ανδ σαλαριεσ διϖιδεδ βψ
χονσυµερ πριχε ινδιχεσ οφ ηουσεηολδσ οφ εµπλοψεεσ ανδ
εµπλοψεεσ ποσσεσσινγ φαρµσ (εξχλυδινγ νατυραλ 
χονσυµπτιον).
 
Ινδεξ οφ νετ νοµιναλ ωαγεσ διϖιδεδ βψ χονσυµερ πριχε
ινδιχεσ οφ ηουσεηολδσ οφ εµπλοψεεσ.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0 Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
         1           2          2
 σ  α  χ  σ  α  χ
ΒΓ 1 005.4 136.1 111.9 108.8 108.5 86.8 114.7 109.1 98.7 101.0
ΧΨ 106.6 105.1 105.5 108.5 105.4 102.8 102.8 103.7 104.2 103.4
ΧΖ 114.7 111.6 108.2 108.8 108.0 105.7 100.8 106.0 104.7 103.2
ΕΕ 118.0 115.8 110.7 108.9 107.3 106.0 107.0 107.2 104.7 101.4
ΗΥ 122.9 120.3 117.4 112.0 115.8 105.7 105.1 103.8 100.2 104.7
Λς 117.2 104.4 100.6 103.3 103.7 108.1 99.7 98.2 100.7 101.2
ΛΤ 122.2 117.6 100.6 97.6 106.7 110.7 111.4 99.8 94.2 98.7
ΜΤ 108.0 101.0 117.7 109.2 110.9 104.7 98.7 115.3 106.7 107.7
ΠΛ 124.6 119.3 114.6 113.9 110.7 107.6 105.9 106.5 102.9 103.9
ΡΟ 202.1 158.1 151.3 150.1 134.0 : : : : :
ΣΚ 114.5 111.0 109.0 107.7 109.4 107.2 104.0 98.6 96.2 102.1
ΣΙ 109.9 109.5 109.0 111.5 111.5 101.4 101.5 102.7 102.4 102.9
ΤΡ : : : : : : : : : :
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(1) ∆ατα ρεφερ το φυλλ− ανδ παρτ−τιµε εµπλοψεεσ.
(2) ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1 Α το 0.
ΠΕΝΣΙΟΝΣ
Τηε νυµβερ οφ πενσιονερσ ινχλυδεσ αλλ περσονσ ωηο
ρεχειϖε πενσιονσ ατ τηε ενδ οφ α µονιτορεδ περιοδ. Τηε
φολλοωινγ πενσιονσ αρε παιδ ουτ: ολδ−αγε (φυλλ ανδ προ−
πορτιοναλ), δισαβιλιτψ (φυλλ ανδ παρτιαλ), ωιδοωσ∋, ωιδοω−
ερσ∋, ορπηανσ∋, ωιϖεσ∋ πενσιονσ, πενσιονσ φορ λονγ−τερµ
σερϖιχε (φυλλ ανδ παρτιαλ), σοχιαλ πενσιονσ (ιν Ηυνγαρψ
σοχιαλ πενσιον δοεσ νοτ εξιστ) ανδ πενσιονσ γραντεδ
αχχορδινγ το αχχιδεντ ινσυρανχε προϖισιονσ ορ αχχορδινγ
το α ωαρ δισαβλεδ αχτ.
Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ παιδ ουτ ατ τηε ενδ οφ περιοδ
ρεπρεσεντ αν αϖεραγε αµουντ οφ πενσιον παιδ το ονε
πενσιονερ ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε τψπε οφ πενσιον ηε/σηε
ρεχειϖεσ.
4.9. Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ
 Ε  % ο  Γ
ΒΓ 20 32 34 44 47 6.2 8.2 8.4 9.7 9.0
ΧΨ 266 284 301 321 340 4.2 4.2 4.4 4.5 4.5
ΧΖ 140 150 157 173 196 8.8 8.9 9.4 9.3 9.0
ΕΕ 65 73 91 91 94 7.2 7.0 8.4 7.6 6.9
ΗΥ 101 109 117 127 150 9.4 9.8 9.8 9.3 9.5
Λς 70 85 92 101 101 10.5 11.2 11.7 10.2 9.2
ΛΤ 54 65 72 84 87 7.0 7.6 8.4 7.9 7.4
ΜΤ 770 805 : : : 7.2 7.4 7.3 7.0 7.5
ΠΛ 161 175 180 205 248 15.1 14.0 14.1 13.0 13.6
ΡΟ 32 40 42 47 51 6.3 7.1 7.4 7.1 7.3
ΣΚ 100 105 102 118 124 8.0 7.5 7.6 7.7 7.6
ΣΙ 341 365 390 404 414 12.7 12.6 12.7 12.8 12.5
ΤΡ : : : : : : : : : :
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998           1999 2000         2001
 %
ΒΓ 72.93 74.12 73.45 77.57 74.57
ΧΨ 69.98 70.16 68.74 69.34 : 
ΧΖ 77.17 75.74 72.02 74.22 73.28
ΕΕ 72.60 72.00 74.20 : :  
ΗΥ 79.03 77.64 81.43 81.27 81.02 
Λς 78.40 79.90 80.10 77.80 76.93 
ΛΤ 81.25 78.39 78.41 80.68 80.92 
ΜΤ : : : 76.37 : 
ΠΛ 77.83 80.24 83.23 82.60 : 
ΡΟ 77.80 74.32 77.52 81.93 79.54 
ΣΚ 75.20 75.00 77.50 76.90 73.69
ΣΙ 83.76 83.83 86.34 90.30 : 
ΤΡ : : : : :








(1) Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ.
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Φιγ. 4.φ. Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ ιν % οφ Γ∆Π
Μετηοδολογιχαλ νοτε
∆ατα ρεφερ το τηε φολλοωινγ πενσιονσ παιδ ουτ: ολδ−αγε,
ωιδοωσ∋ ανδ ωιδοωερσ∋, ινϖαλιδιτψ, δισαβιλιτψ, ορπηανσ∋,
µισσινγ περσονσ∋ αλλοωανχε ανδ σοχιαλ πενσιονσ ιντρο−
δυχεδ ιν ϑυνε 1995. Τηεσε πενσιονσ αλσο ινχλυδε 13τη−
µοντη παψµεντσ.
Ασ φροµ 1 ϑανυαρψ 1999, τηε πενσιοναβλε αγε φορ σοχιαλ
πενσιον ωασ ρεδυχεδ φροµ 68 το 66 ανδ ασ φροµ 
1 ϑανυαρψ 2000 το 65 ψεαρσ οφ αγε. Τηερε ισ νο ρετιρε−
µεντ χονδιτιον φορ εντιτλεµεντ το πενσιον (εξχεπτ φορ
100 % ινϖαλιδιτψ πενσιον). Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ αρε
πυβλισηεδ ον τηε βασισ οφ ∆εχεµβερ δατα εϖερψ ψεαρ.
 Ρ
Αϖεραγε µοντηλψ πενσιονσ αρε πυβλισηεδ ον τηε βασισ οφ
δατα οφ ∆εχεµβερ εϖερψ ψεαρ.
Ινχλυδινγ πενσιονσ οφ φαρµερσ.
Αϖεραγε µοντηλψ συµ οφ πενσιονσ ανδ πενσιον−λικε 
βενεφιτσ.
Τηε αϖεραγε µοντηλψ ολδ−αγε πενσιον οφ νον−ωορκινγ
πενσιονερσ βψ τηε Στατε Σοχιαλ Ινσυρανχε Φυνδ.
∆ατα δο νοτ χοϖερ φαµιλψ ανδ νυρσινγ αλλοωανχεσ παιδ
βψ Στατε βυδγετ το τηε φαµιλψ µεµβερσ οφ τηε ρετιρεδ ανδ
πενσιονερσ.
Μοντηλψ αϖεραγε πενσιον περ ψεαρ. ∆ατα δο νοτ χοϖερ
πενσιονσ οφ φαρµερσ.
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5.1. Τοταλ εµπλοψµεντ ρατε 
Εµπλοψεδ περσονσ  αγεδ 15−64
ΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ
Τηε µαιν στατιστιχαλ οβϕεχτιϖεσ οφ τηε ∋λαβουρ φορχε σαµ−
πλε συρϖεψ∋ (ΛΦΣ) αρε το διϖιδε τηε ποπυλατιον οφ ωορκινγ
αγε (15 ψεαρσ ανδ αβοϖε) ιντο τηρεε µυτυαλλψ εξχλυσιϖε
ανδ εξηαυστιϖε γρουπσ  περσονσ ιν εµπλοψµεντ,
υνεµπλοψεδ περσονσ ανδ ιναχτιϖε περσονσ  ανδ το
προϖιδε δεσχριπτιϖε ανδ εξπλανατορψ δατα ον εαχη οφ
τηεσε χατεγοριεσ.
Τηε λαβουρ φορχε χοµπρισεσ εµπλοψεδ ανδ υνεµπλοψεδ
περσονσ. Ιν τηε σενσε οφ τηε ΙΛΟ δεφινιτιονσ, τηε χατεγο−
ρψ εµπλοψεδ χοµπρισεσ αλλ περσονσ αγεδ 15 ψεαρσ ορ
µορε, ωηο δυρινγ τηε ρεφερενχε περιοδ ωορκεδ ατ λεαστ
ονε ηουρ φορ ωαγε ορ σαλαρψ ορ οτηερ ρεµυνερατιον ασ
εµπλοψεεσ, εντρεπρενευρσ, ανδ µεµβερσ οφ χοοπερα−
τιϖεσ ορ χοντριβυτινγ φαµιλψ ωορκερσ. Μεµβερσ οφ τηε
αρµεδ φορχεσ ανδ ωοµεν ον χηιλδχαρε λεαϖε αρε 
ινχλυδεδ ιν τηισ χατεγορψ.
Τηε χατεγορψ υνεµπλοψεδ χοµπρισεσ αλλ περσονσ αγεδ
15 ψεαρσ ορ µορε, ωηο χονχυρρεντλψ µεετ αλλ τηρεε χον−
ΒΓ : : : 50.4 49.6
ΧΨ : : : 65.9 :
ΧΖ 68.6 67.3 65.6 65.0 65.1
ΕΕ 64.7 64.5 61.7 60.7 61.3
ΗΥ 52.4 53.7 55.6 56.3 56.5
Λς : 58.9 59.1 57.8 58.7
ΛΤ : 63.2 64.0 60.1 :
ΜΤ : : : : 54.2
ΠΛ : : : 55.0 :
ΡΟ 65.4 64.2 63.2 63.0 62.4
ΣΚ : : 58.1 56.8 56.8
ΣΙ 62.6 62.9 62.2 62.8 63.8
ΤΡ : : : : 50.6
1997 1998 1999          2000         2001
 ο  τ  τ  π  ο  τ  σ  α  γ
διτιονσ οφ τηε ΙΛΟ δεφινιτιον φορ βεινγ χλασσιφιεδ ασ 
υνεµπλοψεδ: ηαϖε νο ωορκ, αρε αχτιϖελψ σεεκινγ α ϕοβ
ανδ αρε ρεαδψ το τακε υπ α ϕοβ ωιτηιν α φορτνιγητ. 
Τηε εµπλοψµεντ ρατε ισ τηε εµπλοψµεντ/ποπυλατιον
ρατιο τηατ ρεπρεσεντσ περσονσ ιν εµπλοψµεντ ασ α περ−
χενταγε οφ τηε ποπυλατιον οφ ωορκινγ αγε. 
Τηε υνεµπλοψµεντ ρατε ισ τηε περχενταγε οφ τηε υνεµ−
πλοψεδ ιν τηε εχονοµιχαλλψ αχτιϖε ποπυλατιον οφ 15 ψεαρσ
ολδ ανδ µορε.
Αλλ τηε δατα χονχερνινγ χανδιδατε χουντριεσ (εξχεπτ
Μαλτα ανδ Τυρκεψ) αρε ΛΦΣ µιχρο δατα (2νδ θυαρτερ)
αγγρεγατεδ βψ Ευροστατ.
Φορ Μαλτα, τηε δατα ρεφερ το αδµινιστρατιϖε ρεχορδσ υντιλ
1999 ανδ το νατιοναλ ΛΦΣ σινχε τηε ψεαρ 2000.
Φορ Τυρκεψ, δατα αρε αϖεραγε οφ Απριλ ανδ Οχτοβερ ΗΛΦΣ
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Φιγ. 5.α. Εµπλοψµεντ ρατε: χηανγε 2001
χοµπαρεδ το 1997 ιν περχενταγε ποιντσ 
(1) Λς ανδ ΛΤ: χηανγε 2001 χοµπαρεδ το 1998.
(1)
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Φιγ. 5.β. Εµπλοψµεντ ρατε βψ γενδερ, 
ιν % οφ τοταλ, 2001
5.2. Εµπλοψµεντ ρατε  φεµαλεσ
Εµπλοψεδ ωοµεν αγεδ 15−64
 ο  τ  τ  φ  π  ο  τ  τ  µ  π
οφ τηε σαµε αγε γρουπ οφ τηε σαµε αγε γρουπ
ΒΓ : : : 46.3 46.8 : : : 54.7 52.6
ΧΨ : : : 53.2 : : : : 79.1 :
ΧΖ 60.1 58.7 57.4 56.9 57.0 77.2 76.0 74.0 73.2 73.3
ΕΕ 60.3 60.0 57.7 56.8 57.3 69.8 69.6 66.1 64.8 65.5
ΗΥ 45.4 47.2 49.0 49.7 49.8 59.7 60.5 62.4 63.1 63.4
Λς : 53.9 54.0 53.9 55.7 : 64.3 64.6 61.9 61.9
ΛΤ : 58.9 60.7 58.5 : : 67.8 67.5 61.9 :
ΜΤ : : : : 31.6 : : : : 76.4
ΠΛ : : : 48.9 : : : : 61.2 :
ΡΟ 59.1 58.2 57.5 57.5 57.1 71.9 70.4 69.0 68.6 67.8
ΣΚ : : 52.1 51.5 51.8 : : 64.3 62.2 62.0
ΣΙ 58.0 58.6 57.7 58.4 58.8 67.0 67.2 66.5 67.2 68.6
ΤΡ : : : : 26.7 : : : : 74.3
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
5.3. Εµπλοψµεντ ρατε  µαλεσ
Εµπλοψεδ µεν αγεδ 15−64
ΒΓ : : : 20.8 23.9
ΧΨ : : : 49.2 :
ΧΖ 38.2 37.1 37.5 36.3 37.1
ΕΕ 49.0 49.8 47.4 46.0 48.4
ΗΥ 17.7 17.3 19.4 22.2 24.1
Λς : 36.5 36.6 36.0 36.9
ΛΤ : 40.5 42.4 41.6 :
ΜΤ : : : : 31.0
ΠΛ : : : 28.4 :
ΡΟ 52.1 51.5 49.6 49.5 48.2
ΣΚ : : 22.3 21.3 22.4
ΣΙ 21.8 23.9 22.0 22.7 25.5
ΤΡ : : : : 34.1
1997 1998 1999          2000         2001
 ο  τ  τ  π  ο  τ  σ  α  γ
5.4. Τοταλ εµπλοψµεντ ρατε οφ ολδερ
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5.5. Τοταλ υνεµπλοψµεντ ρατε
ΥΝΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΡΑΤΕ ΦΡΟΜ ΛΦΣ 
 π  α  α σ  ο  τ  τ  α  π
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ : : : 16.4 19.2
ΧΨ : : : 5.2 4.4
ΧΖ : 6.4 8.6 8.7 8.0
ΕΕ 9.6 9.2 11.3 12.5 11.8
ΗΥ 9.0 8.4 6.9 6.3 5.6
Λς : 14.3 14.0 13.7 12.8
ΛΤ : 11.8 11.2 15.7 16.1
ΜΤ : : : 7.0 6.7
ΠΛ 10.9 10.2 13.4 16.4 18.5
ΡΟ 5.3 5.4 6.2 6.8 6.6
ΣΚ : : 16.7 18.7 19.4
ΣΙ 6.9 7.4 7.2 6.6 5.8
ΤΡ : : : 6.6 8.5
Φιγ. 5.χ. Τοταλ υνεµπλοψµεντ ρατε ασ







BGSK PL LT LV EE CZTR RO HUMT SI CY
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5.6. Υνεµπλοψµεντ ρατε  φεµαλεσ
 ω  α  α σ  ο  τ  Υ  µ  α  α σ  ο  τ
 α  π  α  π
ΒΓ : : : 16.2 18.4 : : : 16.7 20.0
ΧΨ : : : 7.8 6.4 : : : 3.2 2.9
ΧΖ : 8.1 10.3 10.3 9.7 : 5.0 7.2 7.3 6.7
ΕΕ 8.9 8.3 10.1 11.5 12.0 10.3 9.9 12.5 13.4 11.5
ΗΥ 8.1 7.8 6.3 5.6 4.9 9.7 9.0 7.4 6.8 6.1
Λς : 13.6 13.6 12.9 11.6 : 15.0 14.3 14.4 14.1
ΛΤ : 10.4 10.0 13.4 13.8 : 13.1 12.3 17.9 18.4
ΜΤ : : : 7.8 8.0 : : : 6.6 6.1
ΠΛ 13.0 12.2 15.3 18.6 20.2 9.1 8.5 11.8 14.6 17.1
ΡΟ 5.7 5.3 5.6 6.3 6.2 5.0 5.5 6.8 7.2 6.9
ΣΚ : : 16.9 18.5 18.9 : : 16.6 18.9 19.8
ΣΙ 7.1 7.5 7.4 6.8 6.2 6.8 7.3 7.0 6.4 5.5
ΤΡ : : : 6.5 7.9 : : : 6.6 8.8
1997          1998         1999          2000          2001                    1997 1998 1999 2000 2001
5.7. Υνεµπλοψµεντ ρατε  µαλεσ
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5.8. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ
λεσσ τηαν 25
 % ο  λ  φ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ : : 36.7 33.3 39.3
ΧΨ : : 11.9 10.5 8.3
ΧΖ 7.0 10.8 16.6 17.0 16.3
ΕΕ 19.0 14.8 22.1 23.7 24.5
ΗΥ 16.9 15.2 12.3 12.3 10.5
Λς : 27.1 23.4 21.4 22.9
ΛΤ : 23.7 21.3 27.5 30.9
ΜΤ 6.4 6.5 7.0 11.2 15.4
ΠΛ 22.8 21.3 29.6 35.7 41.5
ΡΟ 17.4 16.8 17.3 17.8 17.6
ΣΚ : : 32.0 36.9 38.9
ΣΙ 16.3 17.6 18.5 16.4 15.7








Φιγ. 5.δ. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε
αγεδ λεσσ τηαν 25: χηανγε 2001 χοµπαρεδ
το 1997 ιν περχενταγε ποιντσ 
(1)
5.9. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ λεσσ τηαν 25, βψ γενδερ
Ιν % οφ λαβουρ φορχε Ιν % οφ λαβουρ φορχε
ΒΓ : : : 29.6 35.5 : : : 36.1 42.8
ΧΨ : : 12.0 14.2 10.3 : : 11.7 6.7 6.0
ΧΖ 7.2 12.7 16.9 16.4 16.2 6.8 9.3 16.3 17.4 16.5
ΕΕ 15.8 11.8 21.9 22.4 33.8 21.4 16.9 22.2 24.7 17.6
ΗΥ 14.1 12.6 10.6 10.4 9.3 18.8 17.1 13.5 13.7 11.4
Λς : 26.9 19.5 21.8 21.4 : 27.3 26.1 21.1 24.0
ΛΤ : 18.8 19.3 27.4 24.0 : 26.8 22.7 27.6 35.9
ΜΤ 3.3 3.3 3.9 7.0 14.2 9.0 9.1 9.6 14.7 16.3
ΠΛ 26.1 23.5 31.6 37.2 42.1 20.1 19.5 27.9 34.3 41.0
ΡΟ 19.2 16.9 15.5 15.9 17.1 15.9 16.7 18.8 19.3 18.1
ΣΚ : : 30.8 33.3 34.5 : : 33.1 40.0 42.6
ΣΙ 19.1 18.2 19.8 18.5 16.6 14.1 17.0 17.2 14.8 15.0
ΤΡ 15.0 13.0 14.2 12.3 15.2 13.9 14.9 15.8 13.7 17.4
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
(1) Υνρελιαβλε ορ υνχερταιν δατα.
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5.10. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ
25 ψεαρσ ανδ µορε
 % ο  λ  φ
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ : : : 14.3 17.6
ΧΨ : : 5.1 4.3 3.4
ΧΖ 3.8 5.1 7.2 7.5 6.9
ΕΕ 9.5 8.9 10.3 11.9 11.0
ΗΥ 7.7 7.8 6.0 5.6 5.0
Λς 3.6 12.6 12.4 13.3 11.8
ΛΤ 9.4 10.8 8.6 14.1 14.9
ΜΤ 4.5 4.7 4.8 5.2 3.9
ΠΛ 9.4 8.5 10.1 13.6 15.2
ΡΟ 3.6 3.8 4.6 5.4 5.0
ΣΚ : : 12.8 15.7 15.8
ΣΙ 5.0 5.8 5.7 5.7 4.5
ΤΡ 4.2 4.5 5.2 4.5 6.1
5.11. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε αγεδ 25 ψεαρσ ανδ µορε, βψ γενδερ
Ιν % οφ λαβουρ φορχε Ιν % οφ λαβουρ φορχε
ΒΓ : : : 14.4 16.8 : : : 14.2 18.2
ΧΨ : : 7.2 6.4 5.0 : : 3.7 2.9 2.2
ΧΖ 4.8 6.7 9.0 9.6 8.7 3.0 3.8 5.7 5.9 5.4
ΕΕ 9.0 8.2 9.0 10.5 11.0 10.0 9.5 11.7 13.3 11.0
ΗΥ 6.9 7.3 5.5 5.1 4.3 8.4 8.1 6.4 6.1 5.6
Λς : 11.9 12.6 12.5 10.5 3.4 13.3 12.2 14.1 13.1
ΛΤ : 9.8 8.0 11.7 12.6 7.8 11.7 9.3 16.6 17.3
ΜΤ 2.5 2.1 2.0 4.7 4.3 5.1 5.5 5.7 5.3 3.8
ΠΛ 11.3 10.3 10.9 15.6 17.0 7.8 6.9 9.5 11.8 13.7
ΡΟ 3.7 3.7 4.1 5.1 4.5 3.4 3.9 5.0 5.7 5.5
ΣΚ : : 12.9 15.8 15.7 : : 12.7 15.7 16.0
ΣΙ 4.9 5.8 5.6 5.7 4.8 5.0 5.8 5.8 5.7 4.2
ΤΡ 4.2 4.1 4.5 4.0 4.8 4.2 4.6 5.4 4.7 6.6
1997          1998         1999          2000          2001                    1997 1998 1999 2000 2001
Φιγ. 5.ε. Υνεµπλοψµεντ ρατε οφ πεοπλε
αγεδ 25 ψεαρσ ορ µορε: χηανγε 2001
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ΠΕΡΣΟΝΣ ΙΝ ΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ ΒΨ ΕΧΟΝΟΜΙΧ ΑΧΤΙςΙΤΨ (ΝΑΧΕ ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ) 
Εµπλοψµεντ ισ δεφινεδ βψ τηε Ευροπεαν σψστεµ οφ ιντε−
γρατεδ εχονοµιχ αχχουντσ ασ χοϖερινγ βοτη εµπλοψεεσ
ανδ σελφ−εµπλοψεδ περσονσ, ωηο αρε ενγαγεδ ιν σοµε
προδυχτιϖε αχτιϖιτψ. Εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ αρε χλασσιφιεδ
αχχορδινγ το τηε ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον ωηιχη ηασ βεεν
χοµπυλσορψ σινχε 1993 ονωαρδσ. Τηε χλασσιφιχατιον οφ
αχτιϖιτιεσ χονστιτυτινγ τηε φουρ µαιν αγγρεγατεσ υσεδ ιν
τηισ πυβλιχατιον ισ ασ φολλοωσ:
 Αγριχυλτυρε: 
Α 0102  Αγριχυλτυρε, ηυντινγ ανδ φορεστρψ 
Β 05  Φισηινγ
 Ινδυστρψ: 
Χ 1014  Μινινγ ανδ θυαρρψινγ
∆ 1537  Μανυφαχτυρινγ
Ε 4041  Ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ
 Χονστρυχτιον: 
Φ 45  Χονστρυχτιον
 Σερϖιχεσ: αλλ οτηερ βρανχηεσ, φροµ Γ το Θ: 
Γ 5052  Ωηολεσαλε ανδ ρεταιλ τραδε; ρεπαιρ
οφ µοτορ ϖεηιχλεσ, µοτορχψχλεσ ανδ περσοναλ 
ανδ ηουσεηολδ γοοδσ
Η 55  Ηοτελσ ανδ ρεσταυραντσ
Ι 6064  Τρανσπορτ, στοραγε ανδ 
χοµµυνιχατιον
ϑ 6567  Φινανχιαλ ιντερµεδιατιον
Κ 7074  Ρεαλ εστατε, ρεντινγ ανδ βυσινεσσ
αχτιϖιτιεσ
Λ 75  Πυβλιχ αδµινιστρατιον ανδ δεφενχε;
χοµπυλσορψ σοχιαλ σεχυριτψ
Μ 80  Εδυχατιον 
Ν 85  Ηεαλτη ανδ σοχιαλ ωορκ
Ο 9093  Οτηερ χοµµυνιτψ, σοχιαλ ανδ 
περσοναλ σερϖιχε αχτιϖιτιεσ
Π 95  Πριϖατε ηουσεηολδσ ωιτη εµπλοψεδ 
περσονσ
5.12. Εµπλοψµεντ βψ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον)
 (  χ
Ιν % οφ τοταλ Ιν % οφ τοταλ
ΒΓ : : : 13.2 9.7 : : : 27.0 27.8
ΧΨ : : 4.7 5.4 4.8 : : 14.6 14.1 14.3
ΧΖ 5.8 5.6 5.3 5.2 4.9 32.0 31.5 31.1 30.6 31.4
ΕΕ 9.9 9.5 8.8 7.0 6.9 28.2 25.7 25.3 26.8 27.1
ΗΥ 7.8 7.3 7.0 6.5 6.1 27.3 28.6 27.6 26.8 27.2
Λς : 18.7 17.2 14.4 15.0 : 21.5 19.7 20.8 18.6
ΛΤ : 20.7 21.4 18.4 16.5 : 21.6 20.0 21.5 21.3
ΜΤ 1.6 1.6 1.6 1.7 2.2 22.2 22.3 21.7 26.1 24.1
ΠΛ : : : 18.7 19.2 : : : 23.6 24.0
ΡΟ 40.9 42.0 44.0 45.2 44.4 26.0 24.8 23.4 22.1 21.8
ΣΚ : : 7.2 6.9 6.2 : : 29.4 29.3 29.2
ΣΙ 12.1 12.1 10.8 9.6 9.8 34.4 33.9 32.7 32.3 32.2
ΤΡ 40.7 40.5 41.4 34.5 35.4 17.8 17.4 16.7 18.2 18.4
1997          1998         1999          2000           2001                    1997 1998 1999 2000 2001
(1)
(1) Βασεδ ον ΙΣΙΧ−1968 φροµ 1996 το 1999 ανδ ον ΙΣΙΧ−1990 Ρεϖ. 3 σινχε 2000.








BG CY CZ EE HU LV LT MT PL RO SK SI TR
Agriculture Industry Construction Services
(1)
Φιγ. 5.φ. Εµπλοψµεντ βψ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον), ιν % οφ τοταλ, 2001
Ιν % οφ τοταλ Ιν % οφ τοταλ
ΒΓ : : : 5.9 4.8 : : : 54.0 57.6
ΧΨ : : 10.0 10.0 9.9 : : 70.7 70.5 71.1
ΧΖ 9.6 10.0 9.4 9.4 9.1 52.6 52.9 54.1 54.8 54.7
ΕΕ 5.2 7.4 6.5 7.8 7.1 56.7 57.4 59.4 58.3 58.9
ΗΥ 5.9 6.2 6.7 7.0 7.2 59.0 57.9 58.7 59.8 59.4
Λς : 5.6 6.1 6.0 6.7 : 54.2 57.0 58.7 59.6
ΛΤ : 6.7 6.5 5.9 5.9 : 50.9 52.1 54.2 56.3
ΜΤ 4.1 3.9 3.9 6.9 7.7 71.5 71.4 72.2 67.2 66.0
ΠΛ : : : 7.4 6.7 : : : 50.3 50.1
ΡΟ 4.3 4.0 3.6 3.7 4.0 28.8 29.3 28.9 29.0 29.7
ΣΚ : : 9.0 8.0 7.9 : : 54.3 55.8 56.7
ΣΙ 6.1 5.7 5.1 5.4 6.0 47.4 48.4 51.4 52.7 52.0
ΤΡ 6.3 6.2 6.0 6.4 5.3 35.1 35.8 35.8 40.9 40.9
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
(1)
(1) Βασεδ ον ΙΣΙΧ−1968 φροµ 1996 το 1999 ανδ ον ΙΣΙΧ−1990 Ρεϖ. 3 σινχε 2000.
(1) Βασεδ ον ΙΣΙΧ−1968 φροµ 1996 το 1999 ανδ ον ΙΣΙΧ−1990 Ρεϖ. 3 σινχε 2000.




 α π  ο  τ  τ  α  π  α  1 −6
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ : : : 9.6 12.6
ΧΨ : : : 1.2 :
ΧΖ 1.4 2.0 3.2 4.2 4.3
ΕΕ 4.5 4.8 5.5 6.3 6.2
ΗΥ 4.5 4.3 3.4 3.1 2.6
Λς : 7.8 7.5 8.2 7.4
ΛΤ : 7.4 5.0 8.1 :
ΜΤ : : : : 2.9
ΠΛ : : : 7.4 :
ΡΟ 2.7 2.6 3.1 3.7 3.3
ΣΚ : : 7.7 10.1 11.3
ΣΙ 3.5 3.3 3.3 4.1 3.7
ΤΡ 2.7 2.7 2.1 1.4 2.4
5.14. Λονγ−τερµ υνεµπλοψµεντ 
ρατε  φεµαλεσ
ΛΟΝΓ−ΤΕΡΜ ΥΝΕΜΠΛΟΨΜΕΝΤ
Λονγ−τερµ υνεµπλοψµεντ ρεφερσ το αν υνεµπλοψµεντ
δυρατιον οφ 12 µοντησ ορ µορε.
 α π  ο  τ  φ  α  π  α  1 −6  α π  ο  τ  µ  α  π  α  1 −6
ΒΓ : : : 9.4 11.9 : : : 9.8 13.2
ΧΨ : : : 2.1 : : : : 0.5 :
ΧΖ 1.8 2.6 4.2 5.2 5.2 1.1 1.5 2.4 3.4 3.5
ΕΕ 3.7 4.4 4.7 5.4 5.4 5.2 5.2 6.2 7.1 6.8
ΗΥ 3.9 3.9 2.9 2.5 2.1 5.0 4.6 3.7 3.5 3.0
Λς : 7.5 7.4 7.7 6.4 : 8.0 7.6 8.8 8.3
ΛΤ : 6.2 4.0 6.2 : : 8.4 5.8 9.9 :
ΜΤ : : : : 1.7 : : : : 3.3
ΠΛ : : : 9.1 : : : : 6.0 :
ΡΟ 3.1 2.8 3.0 3.4 3.0 2.4 2.5 3.2 3.9 3.5
ΣΚ : : 8.2 10.1 11.3 : : 7.2 10.1 11.3
ΣΙ 3.4 3.3 3.1 4.2 4.0 3.5 3.3 3.5 4.1 3.5
ΤΡ : : : : : : : : : :
1997          1998         1999          2000          2001                    1997 1998 1999 2000 2001
Φιγ. 5.γ. Λονγ−τερµ υνεµπλοψµεντ ασ
% οφ αλλ υνεµπλοψεδ: χηανγε 2001
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ΓΡΟΣΣ ∆ΟΜΕΣΤΙΧ ΠΡΟ∆ΥΧΤ (Γ∆Π)
Γροσσ δοµεστιχ προδυχτ, ωηιχη ισ ονε οφ τηε ϖιταλ νατιον−
αλ αχχουντ αγγρεγατεσ, ρεπρεσεντσ ιν α χονχισε φορµ τηε
αχτιϖιτιεσ οφ εχονοµιχ οπερατορσ ωιτηιν α γιϖεν εχο−
νοµιχ τερριτορψ. 
Ιτ χορρεσπονδσ το τηε ϖαλυε οφ αλλ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ
προδυχεδ βψ εχονοµιχ υνιτσ ωιτηιν α γιϖεν περιοδ, υσυ−
αλλψ α ψεαρ, λεσσ τηε ϖαλυε οφ ιντερµεδιατε γοοδσ υσεδ ιν
τηε προδυχτιον προχεσσ, λεσσ ταξεσ µινυσ συβσιδιεσ ον
προδυχτσ, λεσσ τηε φινανχιαλ ιντερµεδιατιον σερϖιχεσ 
ινδιρεχτλψ µεασυρεδ.
Γ∆Π ισ χαλχυλατεδ ιν αχχορδανχε ωιτη α σψστεµ οφ
νατιοναλ αχχουντσ ωηιχη ιν τηε χασε οφ ΕΥ Μεµβερ
Στατεσ ισ τηε Ευροπεαν σψστεµ οφ ιντεγρατεδ εχονοµιχ
αχχουντσ 1995 (ΕΣΑ−95). Τηισ σψστεµ χονσιστσ οφ α
χοηερεντ σετ οφ δεταιλεδ ταβλεσ ανδ αχχουντσ ωηιχη
ρεϖεαλ ϖαριουσ αγγρεγατεσ. Τηεσε αγγρεγατεσ αρε εσσεν−
τιαλ ινδιχατορσ φορ µαχροεχονοµιχ αναλψσισ ανδ 
εχονοµιχ πολιχψ.
Τηε δατα ιν τηισ χηαπτερ ρεφλεχτ τηε σιτυατιον ασ οφ 30 οφ
Μαψ 2003.
6.2. Γ∆Π περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ
 0  µ  Ε
1997 1998 1999         2000         2001
ΒΓ 9.2 11.4 12.2 13.7 15.2
ΧΨ 7.5 8.1 8.7 9.6 10.2
ΧΖ 46.8 50.6 51.6 55.8 63.8
ΕΕ 4.1 4.7 4.9 5.6 6.2
ΗΥ 40.4 41.9 45.1 50.7 57.8
Λς 5.0 5.4 6.2 7.8 8.6
ΛΤ 8.5 9.7 10.0 12.1 13.3
ΜΤ 2.9 3.1 3.4 3.9 4.0
ΠΛ 127.1 141.3 145.5 177.7 204.1
ΡΟ 31.2 37.4 33.4 40.3 44.9
ΣΚ 18.6 19.6 18.9 21.3 22.8
ΣΙ 16.1 17.5 18.8 20.4 21.7
ΤΡ 167.8 177.8 173.1 216.7 161.8
6.1. Γ∆Π ατ χυρρεντ πριχεσ
(1)
(1) Ατ χυρρεντ εξχηανγε ρατεσ.
(2) Βρεακ ιν τηε τιµε σεριεσ βετωεεν 1999 ανδ 2000.
ΝΒ:  Φιγυρεσ ηαϖε βεεν χαλχυλατεδ υσινγ τηε ποπυλατιον φιγυρεσ φροµ νατιοναλ αχχουντσ, ωηιχη µαψ διφφερ φροµ τηοσε υσεδ ιν δεµογραπηιχ στατιστιχσ.
 π  χ −1  = 1
ΒΓ 1 100 1 400 1 500 1 700 1 900 5.7 6.8 7.0 7.5 8.3
ΧΨ 11 200 12 000 12 700 13 800 14 600 57.7 59.2 59.7 61.6 62.7
ΧΖ 4 500 4 900 5 000 5 400 6 200 23.4 24.3 23.7 24.2 26.8
ΕΕ 2 900 3 400 3 600 4 100 4 500 15.0 16.7 16.7 18.1 19.5
ΗΥ 3 900 4 100 4 400 5 000 5 700 20.2 20.2 20.8 22.1 24.4
Λς 2 000 2 300 2 600 3 300 3 700 10.5 11.2 12.3 14.6 15.7
ΛΤ 2 400 2 700 2 800 3 500 3 800 12.3 13.5 13.4 15.4 16.4
ΜΤ 7 700 8 100 8 800 9 900 10 300 39.7 40.2 41.6 44.2 44.3
ΠΛ 3 300 3 700 3 800 4 600 5 300 17.0 18.1 17.8 20.5 22.7
ΡΟ 1 400 1 700 1 500 1 800 2 000 7.1 8.2 7.0 8.0 8.6
ΣΚ 3 500 3 600 3 500 4 000 4 300 17.8 18.0 16.6 17.6 18.3
ΣΙ 8 100 8 800 9 500 10 300 10 900 41.7 43.6 44.6 45.8 47.0
ΤΡ 2 700 2 800 2 700 3 200 2 400 13.9 13.9 12.7 14.3 10.2
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6.3. Αννυαλ Γ∆Π γροωτη ρατεσ
 % ο  π  ψ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ − 5.4 3.9 2.3 5.4 4.1
ΧΨ 2.5 5.0 4.8 5.2 4.2
ΧΖ − 0.8 − 1.0 0.5 3.3 3.1
ΕΕ 9.8 4.6 − 0.6 7.1 5.0
ΗΥ 4.6 4.9 4.2 5.2 3.6
Λς 8.4 4.8 2.8 6.8 7.9
ΛΤ 7.0 7.3 − 1.8 4.0 6.5
ΜΤ 4.9 3.4 4.1 6.4 − 1.2
ΠΛ 6.8 4.8 4.1 4.0 1.0
ΡΟ − 6.1 − 4.8 − 1.2 2.2 5.7
ΣΚ 5.6 4.0 1.3 2.2 3.3
ΣΙ 4.6 3.8 5.2 4.6 2.9
ΤΡ 7.5 3.1 − 4.7 7.4 − 7.5
Φιγ. 6.α. Αννυαλ Γ∆Π γροωτη ρατεσ, ιν % οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ
(1) Γ∆Π ατ χονσταντ πριχεσ (νατιοναλ χυρρενχψ).
(2) Βρεακ ιν τιµε σεριεσ βετωεεν 1999 ανδ 2000.
Π Π
6.4. Αννυαλ Γ∆Π ατ µαρκετ πριχεσ
 β  ο  ν  χ  α  1  π
1997 1998         1999          2000         2001
ΒΓ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9
ΧΨ 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0
ΧΖ 1 429.3 1 414.4 1 421.0 1 467.3 1 512.6
ΕΕ 46.7 48.8 48.5 52.0 54.6
ΗΥ 5 949.4 6 238.5 6 498.7 6 836.1 7 090.0
Λς 2.6 2.7 2.8 3.0 3.3
ΛΤ 27.8 29.8 29.2 30.4 32.4
ΜΤ 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
ΠΛ 349.0 365.9 380.7 440.9 445.1
ΡΟ 70 444.7 67 051.0 66 279.9 67 704.2 71 586.9
ΣΚ 636.1 661.3 670.0 684.8 707.3
ΣΙ 2 404.8 2 496.0 2 625.9 2 747.0 2 825.5
ΤΡ 8 931.6 9 207.8 8 774.2 9 419.9 8 713.9
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6.5. Μαιν Γ∆Π αγγρεγατεσ: φιναλ χονσυµπτιον
ΥΣΕΣ ΟΦ Γ∆Π 
Φιγ 6.β. Μαιν αγγρεγατεσ ιν % οφ Γ∆Π, 2001
Γ∆Π χαν βε µεασυρεδ φροµ τηε προδυχτιον, τηε εξπεν−
διτυρε ανδ τηε ινχοµε σιδε. Τηε εξπενδιτυρε αππροαχη το
Γ∆Π ινϖολϖεσ βρεακινγ δοων τηε φιναλ υσεσ ιντο ϖαριουσ
συβ−αγγρεγατεσ. Ιτ ρεϖεαλσ το ωηατ εξτεντ τηε γοοδσ ανδ
σερϖιχεσ προδυχεδ βψ τηε εχονοµψ οφ α χουντρψ (ορ
ιµπορτεδ) αρε υσεδ φορ πριϖατε χονσυµπτιον, πυβλιχ χον−
συµπτιον, γροσσ φιξεδ χαπιταλ φορµατιον ορ εξπορτσ.
 α  Ν  γ
Ιν % οφ Γ∆Π Ιν % οφ Γ∆Π
ΒΓ 68.7 67.6 71.3 69.2 69.6 12.6 14.5 15.2 16.8 17.6
ΧΨ 66.0 68.2 : 68.6 68.8 18.8 19.2 17.1 16.6 17.7
ΧΖ 53.6 52.5 53.6 54.1 53.1 19.8 18.6 19.6 19.6 20.0
ΕΕ 59.3 59.0 58.2 56.4 56.4 23.0 22.6 23.4 20.8 20.3
ΗΥ 50.3 50.8 52.4 52.0 52.8 21.9 21.7 21.6 20.8 21.3
Λς 66.7 64.5 62.9 61.9 62.1 18.8 21.4 20.5 19.7 19.8
ΛΤ 64.7 62.3 65.6 65.1 64.3 23.3 24.7 22.6 22.1 20.2
ΜΤ 62.4 62.1 62.8 63.8 59.3 20.5 19.8 18.7 18.6 20.2
ΠΛ 63.7 63.6 64.4 63.8 64.9 16.0 15.4 15.5 17.8 17.8
ΡΟ 74.2 75.8 74.3 70.1 69.4 12.3 14.5 14.5 16.1 15.8
ΣΚ 52.6 54.1 56.3 55.8 56.3 21.7 21.8 19.8 19.8 20.0
ΣΙ 56.4 55.7 55.8 56.7 56.0 20.4 20.3 20.2 20.0 20.6
ΤΡ : : : 71.5 72.4 12.3 12.7 15.2 14.1 14.2
1997          1998         1999          2000         2001                    1997 1998 1999          2000 2001
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6.6. Μαιν Γ∆Π αγγρεγατεσ: γροσσ χαπιταλ φορµατιον
6.7. Μαιν Γ∆Π αγγρεγατεσ: εξπορτσ ανδ ιµπορτσ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ
(1) Φορ Βυλγαρια, Εστονια ανδ Σλοϖενια, τηε στατιστιχαλ δισχρεπανχψ βετωεεν Γ∆Π ανδ ιτσ χοµπονεντσ ισ ινχλυδεδ ιν στοχκ ϖαριατιονσ.
 φ  χ  φ  ϖ
Ιν % οφ Γ∆Π Ιν % οφ Γ∆Π
ΒΓ 11.0 13.0 15.1 15.7 17.7 − 1.1 3.9 2.8 2.6 2.6
ΧΨ 19.0 19.2 18.1 17.6 17.3 0.8 1.5 1.5 2.3 1.0
ΧΖ 30.6 29.1 27.8 28.3 27.7 1.9 0.9 0.3 1.3 1.8
ΕΕ 28.1 29.6 24.9 25.4 26.1 2.9 − 0.3 − 0.4 2.4 1.6
ΗΥ 22.2 23.6 23.9 24.1 23.7 4.3 5.3 4.8 6.7 4.4
Λς 18.8 27.3 25.2 26.5 27.0 4.3 0.4 1.7 0.5 2.3
ΛΤ 23.5 24.6 22.6 19.2 20.6 1.9 1.7 0.5 1.0 0.4
ΜΤ 25.3 24.5 23.4 26.2 23.3 : : : : :
ΠΛ 23.5 25.2 25.5 23.9 21.0 1.1 1.1 0.9 1.1 0.1
ΡΟ 21.2 18.2 17.7 18.9 20.5 − 0.5 − 0.4 − 1.6 0.6 2.1
ΣΚ 34.3 36.2 30.3 29.5 31.3 0.8 − 1.6 − 2.1 − 2.5 0.6
ΣΙ 23.4 24.6 27.4 25.7 23.9 0.7 1.0 1.0 1.2 0.2
ΤΡ 26.4 24.6 21.9 22.4 18.2 − 1.3 − 0.4 1.5 2.2 − 1.4
1997          1998         1999          2000 2001                    1997         1998 1999          2000 2001
(1)
 ο  γ  α  σ  Ι  ο  γ  α  σ
Ιν % οφ Γ∆Π Ιν % οφ Γ∆Π
ΒΓ 58.3 47.1 44.6 55.7 55.6 53.7 46.8 50.3 61.1 63.2
ΧΨ 47.0 43.5 44.5 46.4 46.8 52.0 51.1 47.5 52.0 51.6
ΧΖ 56.5 58.8 60.6 69.8 70.8 62.5 60.0 61.9 73.2 73.5
ΕΕ 78.4 79.7 77.2 93.8 90.6 90.0 90.1 82.2 97.9 94.4
ΗΥ 55.1 62.6 65.2 74.9 60.7 54.1 64.1 67.8 78.7 62.8
Λς 51.1 51.3 43.9 45.6 44.9 59.6 64.8 54.2 54.3 55.6
ΛΤ 54.3 46.6 39.8 45.7 50.4 64.8 58.3 50.1 52.2 56.4
ΜΤ 85.1 87.7 90.7 102.7 87.5 93.5 93.2 96.3 113.5 92.1
ΠΛ 25.5 28.2 26.1 28.3 29.8 29.8 33.4 32.5 34.9 31.8
ΡΟ 29.2 22.6 28.0 32.9 33.5 36.2 30.7 32.9 38.5 41.1
ΣΚ 56.1 59.2 61.0 71.8 74.0 65.6 69.9 65.4 74.2 82.5
ΣΙ 57.4 56.6 52.5 56.5 60.1 58.3 58.2 56.9 60.1 58.5
ΤΡ 24.6 24.3 23.2 24.1 33.2 30.4 27.9 26.9 31.5 31.3
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6.8. Γ∆Π ατ χυρρεντ πριχεσ ιν ΠΠΣ
  1 0  µ  Π
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 44.5 47.1 49.3 47.2 45.5
ΧΨ 10.5 11.2 12.1 11.9 12.1
ΧΖ 124.5 125.4 129.0 130.5 141.7
ΕΕ 10.4 11.1 11.3 12.4 12.6
ΗΥ 93.5 99.7 106.3 114.8 124.8
Λς 12.9 13.8 14.5 16.6 18.5
ΛΤ 24.6 26.6 25.8 28.0 30.9
ΜΤ 4.1 4.3 4.5 : :
ΠΛ 281.3 300.2 319.7 353.0 363.5
ΡΟ 115.8 112.2 113.5 118.6 126.0
ΣΚ 51.6 54.6 56.6 56.0 59.0
ΣΙ 25.3 26.8 28.8 31.6 33.5
ΤΡ 352.3 369.6 360.5 385.4 358.7
Φορ τηε ιντερνατιοναλ χοµπαρισον οφ Γ∆Π ανδ ιτσ χοµ−
πονεντσ, τηε ϖαλυεσ εξπρεσσεδ ιν νατιοναλ χυρρενχιεσ φιρστ
ηαϖε το βε χονϖερτεδ ιντο α χοµµον χυρρενχψ (υσυαλλψ
τηε ευρο φορ τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ανδ χανδιδατε χουν−
τριεσ ανδ τηε ΥΣ δολλαρ φορ οτηερ ωορλδωιδε χοµπα−
ρισονσ). Τηισ χονϖερσιον ισ βασεδ ον οφφιχιαλ χυρρενχψ
εξχηανγε ρατεσ. Ηοωεϖερ, µαινλψ δυε το πριχε διφφερ−
ενχεσ φορ χοµπαραβλε γοοδσ ιν διφφερεντ χουντριεσ, τηεσε
ρατεσ δο νοτ νεχεσσαριλψ ρεφλεχτ τηε ρεαλ πυρχηασινγ ποωερ
οφ α χυρρενχψ ιν τηε εχονοµιχ τερριτορψ οφ α χουντρψ ανδ
υσινγ τηεµ δοεσ νοτ αλωαψσ προϖιδε α τρυε ινδιχατιον οφ 
Γ∆Π ΕΞΠΡΕΣΣΕ∆ ΙΝ ΠΥΡΧΗΑΣΙΝΓ ΠΟΩΕΡ ΣΤΑΝ∆ΑΡ∆Σ (ΠΠΣ)
τηε ϖολυµε οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ προδυχεδ ανδ χον−
συµεδ ιν τηε ϖαριουσ χουντριεσ.
Ιν ορδερ το οϖερχοµε τηισ διφφιχυλτψ, χαλχυλατιονσ αρε
βασεδ ον αν αρτιφιχιαλ χονϖερσιον ρατε, ωηιχη ισ τηε πυρ−
χηασινγ ποωερ παριτψ (ΠΠΠ). ΠΠΠσ αρε οβταινεδ βψ µαϕορ
πριχε συρϖεψσ χοϖερινγ α βασκετ οφ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ
ωηιχη αρε βοτη χοµπαραβλε ανδ ρεπρεσεντατιϖε φορ τηε
χουντριεσ ινχλυδεδ ιν τηε χοµπαρισον. Τηε αβσολυτε 
φιγυρεσ χαλχυλατεδ υσινγ τηεσε ΠΠΠ−ρατεσ αρε χαλλεδ 
πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδσ (ΠΠΣ). 
Φιγ. 6.χ. Γ∆Π περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ
ασ % οφ ΕΥ αϖεραγε, 2001
(1)
6.9. Γ∆Π περ χαπιτα ατ χυρρεντ πριχεσ ιν ΠΠΣ
 Π −1  = 1
ΒΓ 5 400 5 700 6 000 5 800 5 700 27.6 28.2 28.3 25.8 24.7
ΧΨ 15 700 16 600 17 600 17 100 17 200 81.0 81.9 82.9 76.2 74.0
ΧΖ 12 100 12 200 12 500 12 700 13 800 62.4 60.2 59.2 56.6 59.5
ΕΕ 7 500 8 000 8 200 9 100 9 300 38.4 39.6 38.7 40.4 39.9
ΗΥ 9 100 9 700 10 400 11 200 12 300 46.9 48.0 49.0 50.1 52.7
Λς 5 300 5 700 6 100 7 000 7 800 27.4 28.3 28.6 31.1 33.8
ΛΤ 6 900 7 500 7 300 8 000 8 900 35.6 37.0 34.5 35.6 38.2
ΜΤ 10 600 11 100 11 700 : : 54.6 54.7 55.3 : :
ΠΛ 7 300 7 800 8 300 9 100 9 400 37.6 38.4 39.0 40.7 40.5
ΡΟ 5 100 5 000 5 100 5 300 5 600 26.5 24.6 23.9 23.6 24.2
ΣΚ 9 600 10 100 10 500 10 400 11 000 49.5 50.1 49.5 46.2 47.3
ΣΙ 12 800 13 500 14 500 15 900 16 800 65.8 66.7 68.5 70.8 72.5
ΤΡ 5 600 5 800 5 600 5 700 5 200 29.1 28.8 26.4 25.5 22.5
1997          1998         1999          2000 2001                     1997 1998 1999 2000 2001
ΠΠΠΠ
(1) 2000 δατα φορ ΠΠΣ.
6.10. Γ∆Π περ χαπιτα ιν ΠΠΣ
Π Π
6Ν
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ΧΟΝΤΡΙΒΥΤΙΟΝ ΤΟ ΓΡΟΣΣ ςΑΛΥΕ Α∆∆Ε∆ (ΓςΑ) 
ΒΨ ΣΕΧΤΟΡ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧ ΑΧΤΙςΙΤΨ
6.11. Χοντριβυτιον το ΓςΑ βψ σεχτορ οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ
ΒΓ 26.1 18.8 16.3 13.9 13.4 44.4 50.7 55.5 56.9 57.9
ΧΨ 4.3 4.4 4.2 3.8 4.0 73.0 73.7 74.9 76.0 76.0
ΧΖ 4.4 4.6 4.2 4.3 4.3 53.4 55.7 56.8 56.3 56.2
ΕΕ 7.9 7.2 6.7 6.1 5.8 62.8 63.5 66.2 65.4 65.5
ΗΥ 5.9 5.5 4.9 4.3 4.3 61.4 61.7 62.9 62.7 64.4
Λς 5.6 4.4 4.3 4.9 4.8 62.1 65.4 68.6 69.8 70.3
ΛΤ 11.6 10.0 8.5 8.0 7.2 56.4 57.8 60.5 61.6 61.3
ΜΤ 2.9 2.7 2.5 2.3 2.6 69.7 69.5 70.2 68.5 70.1
ΠΛ 5.5 4.8 4.0 3.6 3.8 57.2 59.0 60.1 62.5 64.8
ΡΟ 19.6 16.0 14.9 12.4 14.7 41.8 49.3 51.8 51.7 48.7
ΣΚ 5.6 5.3 4.7 4.7 4.5 59.8 60.5 60.7 62.4 63.8
ΣΙ 4.2 4.1 3.6 3.6 3.3 58.4 58.3 59.0 60.4 60.7
ΤΡ 13.8 16.5 14.5 14.5 11.3 56.3 56.2 58.2 58.8 59.7
ΒΓ 25.0 25.7 23.1 24.5 24.1
ΧΨ 14.3 13.8 13.3 13.2 12.9
ΧΖ 34.1 32.5 31.8 32.3 32.7
ΕΕ 23.0 22.6 21.1 22.4 22.8
ΗΥ 28.1 28.2 27.7 27.8 26.2
Λς 27.4 23.4 19.9 18.6 18.7
ΛΤ 24.2 23.7 23.3 24.4 25.4
ΜΤ 24.3 25.0 24.9 26.6 24.6
ΠΛ 29.3 27.6 27.1 25.7 24.1
ΡΟ 33.5 29.1 27.7 30.5 31.2
ΣΚ 27.4 27.1 29.2 27.6 26.7
ΣΙ 31.8 32.0 31.2 30.0 30.3
ΤΡ 24.1 21.7 22.0 22.6 24.2
ΒΓ 2.7 4.8 5.0 4.6 4.6
ΧΨ 8.4 8.0 7.7 7.1 7.1
ΧΖ 8.0 7.2 7.2 7.1 6.7
ΕΕ 6.3 6.7 6.0 6.1 5.9
ΗΥ 4.6 4.6 4.7 5.2 5.1
Λς 4.8 6.9 7.1 6.7 6.1
ΛΤ 7.8 8.6 7.8 6.0 6.1
ΜΤ 3.0 2.8 2.4 2.5 2.8
ΠΛ 7.9 8.7 8.8 8.2 7.4
ΡΟ 5.7 5.6 5.6 5.5 5.4
ΣΚ 7.2 7.1 5.5 5.4 5.1
ΣΙ 5.6 5.6 6.2 6.1 5.8
ΤΡ 5.8 5.7 5.3 5.0 4.9
Φιγ. 6.δ. Χοντριβυτιον το ΓςΑ βψ σεχτορ
οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ ιν %, 2001
(1) Αγριχυλτυρε, ηυντινγ, φορεστρψ ανδ φισηινγ.
(2) Μινινγ ανδ θυαρρψινγ, µανυφαχτυρινγ, ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ.
 ο  α     ιν % οφ ΓςΑ  ο  σ  ιν % οφ ΓςΑ
 ο  ι    ιν % οφ ΓςΑ
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ΓΕΝΕΡΑΛ ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΒΥ∆ΓΕΤ
Τηε γοϖερνµεντ δεφιχιτ/συρπλυσ στατιστιχσ οφ τηε χανδιδατε
χουντριεσ αρε προϖισιοναλ, ιν τηε σενσε τηατ τηεψ δο νοτ
ψετ φυλλψ χοµπλψ ωιτη ΕΥ µετηοδολογιχαλ ρεθυιρεµεντσ.
Βροαδλψ σπεακινγ, τηε γενεραλ γοϖερνµεντ δεφιχιτ/συρ−
πλυσ ρεφερσ ηερε το τηε νατιοναλ αχχουντσ χονχεπτ οφ χον−
σολιδατεδ γενεραλ γοϖερνµεντ νετ βορροωινγ/νετ λενδ−
ινγ οφ τηε Ευροπεαν σψστεµ οφ ιντεγρατεδ εχονοµιχ
αχχουντσ (ΕΣΑ−95). 
7.1. Πυβλιχ Βαλανχε
Φορ µοστ χουντριεσ τηε σεριεσ αρε αϖαιλαβλε φροµ 1997;
1996 δατα αρε αν αππροξιµατιον οφ νατιοναλ αχχουντσ
δατα, δεριϖεδ φροµ ιντερνατιοναλ µονεταρψ φυνδ στατιστιχσ. 
Φιγ. 7.α. Γενεραλ βυδγετ δεφιχιτ/συρπλυσ ιν % οφ Γ∆Π
(1) Νετ βορροωινγ/λενδινγ οφ χονσολιδατεδ γενεραλ γοϖερνµεντ σεχτορ.
(2) ΙΜΦ δεριϖεδ δατα.
ΒΓ − 0.3 1.3 0.2 − 0.6 1.7 − 30.8 145.6 20.3 − 87.3 256.5
ΧΨ − 5.2 − 4.9 − 4.5 − 3.1 : − 392.2 − 400.0 − 387.3 − 294.5 :
ΧΖ − 2.6 − 4.5 − 3.2 − 3.3 − 5.5 − 1 238.5 − 2 268.7 − 1 629.4 − 1 842.7 − 3 463.6
ΕΕ 2.0 − 0.4 − 4.0 − 0.4 0.2 83.4 − 17.3 − 195.4 − 19.4 12.3
ΗΥ − 6.8 − 8.0 − 5.3 − 3.0 − 4.1 − 2 753.1 − 3 370.3 − 2 367.4 − 1 527.4 − 2 350.8
Λς 1.8 − 0.7 − 5.3 − 2.7 − 1.6 89.6 − 38.1 − 331.5 − 212.5 − 134.8
ΛΤ − 1.1 − 3.1 − 5.6 − 2.7 − 1.9 − 95.3 − 295.5 − 565.1 − 328.2 − 259.2
ΜΤ − 10.7 − 10.8 − 8.3 − 7.0 − 7.0 − 316.4 − 337.6 − 282.6 − 269.0 − 282.0
ΠΛ − 4.3 − 2.3 − 1.5 − 1.8 − 3.1 − 5 423.0 − 3 198.7 − 2 170.1 − 3 060.0 − 6 161.0
ΡΟ − 4.5 − 3.2 − 4.5 − 4.5 − 3.4 − 1 391.6 − 1 199.9 − 1 490.6 − 1 793.2 − 1 512.0
ΣΚ − 5.5 − 4.7 − 6.4 − 12.8 − 5.6 − 1 030.8 − 926.7 − 1 216.5 − 2 660.8 − 1 237.1
ΣΙ − 1.2 − 2.3 − 2.2 − 3.2 − 2.5 − 188.5 − 405.7 − 415.9 − 630.6 − 524.2
ΤΡ −13.0 −12.0 −19.0 −6.0 − 29.0 −22 468.0 −21 169.0 −32 292.0 −13 030.2 −46 712.0






 ο  Γ  Ε
π π π π π
7.2. Πυβλιχ Βαλανχε
(1) Νετ βορροωινγ/λενδινγ οφ χονσολιδατεδ γενεραλ γοϖερνµεντ σεχτορ.
(2) ΙΜΦ δεριϖεδ δατα.
(1) (1)
7Φ
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7.4. Γροσσ φορειγν δεβτ οφ τηε ωηολε εχονοµψ
Γροσσ φορειγν δεβτ ισ οφ τηε ωηολε εχονοµψ, χοϖερινγ
βοτη σηορτ− ανδ λονγ−τερµ, βυτ εξχλυδινγ εθυιτψ ινϖεστ−
µεντ ανδ µονεψ µαρκετ ινστρυµεντσ. 
Τηε στοχκ οφ ουτστανδινγ δεβτ ισ χαλχυλατεδ βψ τηε ΟΕΧ∆
ιν ΥΣ δολλαρσ; τηισ ισ χονϖερτεδ ιντο ευρο (εχυ βεφορε
1999) υσινγ ενδ−ψεαρ εξχηανγε ρατεσ. Γ∆Π (Σουρχε:
Ευροστατ) ισ χονϖερτεδ ιντο ευρο (εχυ) φροµ νατιοναλ 
χυρρενχιεσ υσινγ αννυαλ αϖεραγε εξχηανγε ρατεσ.
 ο  Γ  Ε
ΒΓ 102.7 68.4 74.9 73.7 67.2 9 211 7 787 9 106 10 124 10 211
ΧΨ 147.2 60.7 73.2 75.7 70.2 11 030 4 937 6 350 7 236 7 152
ΧΖ 24.0 21.3 22.0 28.8 26.8 11 224 10 778 11 326 16 042 16 960
ΕΕ 25.3 31.5 25.4 31.0 30.0 1 031 1 472 1 238 1 728 1 854
ΗΥ 52.9 47.6 49.6 44.6 38.2 21 354 19 943 22 360 22 564 22 151
Λς 10.5 14.6 20.9 39.9 46.9 523 792 1 297 3 104 3 984
ΛΤ 15.1 17.2 24.5 25.5 24.6 1 273 1 646 2 450 3 120 3 293
ΜΤ 140.8 219.0 257.7 160.4 136.1 2 029 2 890 3 676 6 195 5 492
ΠΛ 28.2 23.3 25.3 25.0 23.0 35 884 32 932 36 787 42 763 45 184
ΡΟ 24.1 17.5 20.8 21.1 22.2 7 513 6 552 6 934 8 493 9 848
ΣΚ 31.1 34.5 38.2 33.3 34.0 5 603 6 767 7 232 7 104 7 568
ΣΙ 17.8 14.7 20.5 30.7 32.0 2 854 2 564 3 845 6 001 6 706
ΤΡ 38.3 39.4 47.5 48.3 67.8 64 308 69 994 82 283 104 760 111 516
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
 ο  Γ
ΒΓ 105.1 79.6 79.3 73.6 66.3
ΧΨ : : : : :
ΧΖ 12.9 13.7 14.5 17.0 23.7
ΕΕ 6.9 6.0 6.5 5.1 4.8
ΗΥ 64.2 61.9 61.0 55.4 53.1
Λς : 10.6 13.7 13.9 16.0
ΛΤ 15.7 17.1 23.0 24.0 23.1
ΜΤ 51.5 64.9 59.9 60.7 65.7
ΠΛ 46.9 41.6 42.7 38.7 38.7
ΡΟ 16.5 18.0 24.0 24.0 23.3
ΣΚ 28.8 28.8 40.2 45.2 44.1
ΣΙ : 25.1 26.4 27.6 27.5
ΤΡ 53.0 50.0 66.0 56.0 103.0
1997 1998 1999         2000         2001
7.3. Γενεραλ γοϖερνµεντ 
χονσολιδατεδ γροσσ δεβτ
π π π π π
Φιγ. 7.β. Σεχτοραλ ανδ αδ ηοχ Στατε 
αιδ  ασ α περχενταγε οφ Γ∆Π, 2000 
(1) Αγριχυλτυρε ανδ φισηεριεσ αρε νοτ ινχλυδεδ.
(1)
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Τηε βαλανχε οφ παψµεντσ ισ α στατιστιχαλ στατεµεντ τηατ
σψστεµατιχαλλψ συµµαρισεσ, φορ α σπεχιφιχ τιµε περιοδ, τηε
εχονοµιχ τρανσαχτιονσ οφ αν εχονοµψ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε
ωορλδ. Τρανσαχτιονσ, φορ τηε µοστ παρτ βετωεεν ρεσιδεντσ
ανδ νον−ρεσιδεντσ, χονσιστ οφ τηοσε ινϖολϖινγ γοοδσ,
σερϖιχεσ ανδ ινχοµε (χοµπενσατιον οφ εµπλοψεεσ,
ινϖεστµεντ ινχοµε); ονε−σιδε τρανσφερσ ανδ χαπιταλ
τρανσφερσ (διρεχτ ινϖεστµεντσ ανδ πορτφολιο ανδ οτηερ
ινϖεστµεντσ).  
ΒΑΛΑΝΧΕ ΟΦ ΠΑΨΜΕΝΤΣ
Α τρανσαχτιον ισ δεφινεδ ασ αν εχονοµιχ φλοω τηατ ρεφλεχτσ
τηε χρεατιον, τρανσφορµατιον, εξχηανγε, τρανσφερ, ορ
εξτινχτιον οφ εχονοµιχ ϖαλυε ανδ ινϖολϖεσ χηανγεσ ιν
οωνερσηιπ οφ γοοδσ ανδ/ορ φινανχιαλ ασσετσ, τηε προϖι−
σιον οφ σερϖιχεσ, ορ τηε προϖισιον οφ λαβουρ ανδ χαπιταλ.
7.5. Βαλανχε οφ παψµεντσ
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
923 − 55 − 642 − 760 − 918
283 − 340 − 1 014 − 1 273 − 1 771
4 241 3 741 3 759 5 224 5 729
3 958 4 080 4 773 6 496 7 500
745 332 296 547 632
− 315 − 253 − 205 − 348 − 343
209 205 281 314 564
114 53 64 59 157
0 0 − 2 27 0
− 601 323 640 808 722
446 479 740 1 086 763
117 − 215 − 187 − 193 94
281 470 581 358 183
− 1 446 − 411 − 495 − 443 − 319
− 298 − 541 − 204 − 494 − 441
− 1 827 − 2 175 − 2 166 − 2 826 − 2 848
1 099 955 938 1 031 1 090
2 926 3 130 3 104 3 857 3 939
1 516 1 634 1 916 2 219 2 421
− 10 − 26 − 36 − 24 − 38
23 26 82 136 24
15 23 82 139 26
0 0 0 0 0
380 664 345 295 261
38 0 − 23 − 44 − 61
126 176 2 − 221 90
175 414 966 550 915
41 74 − 599 9 − 684
 Ε









Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
− 2 835 − 1 187 − 1 470 − 2 946 − 2 930
− 4 008 − 2 269 − 1 785 − 3 394 − 3 425
20 108 23 412 24 638 31 492 37 267
24 117 25 680 26 423 34 886 40 692
1 557 1 593 1 033 1 533 1 702
− 699 − 873 − 1 198 − 1 488 − 1 729
316 362 479 404 522
46 63 56 261 269
9 2 − 2 − 6 − 10
2 515 873 1 340 3 271 2 529
1 126 3 190 5 848 5 359 5 382
958 950 − 1 309 − 1 915 1 023
− 1 129 − 1 543 − 1 650 754 − 1 810
1 560 − 1 724 − 1 549 − 887 − 1 971
− 497 − 429 − 277 − 326 − 378
− 996 − 998 − 827 − 840 − 882
2 028 2 399 2 303 3 601 3 748
3 024 3 397 3 130 4 441 4 630
524 511 540 612 649
− 128 − 74 − 96 − 223 − 315
103 132 106 125 170
85 99 90 97 140
0 2 1 18 6
521 427 290 317 393
113 508 205 358 378
233 − 1 10 117 106
351 − 71 215 − 14 − 135
− 176 − 8 − 139 − 145 47
− 840 − 2 059 − 1 974 − 1 627 − 1 239
− 1 726 − 2 110 − 2 057 − 2 303 − 2 250
17 386 18 505 20 535 27 590 31 331
19 112 20 615 22 592 29 892 33 581
2 025 1 592 1 318 1 942 2 413
− 1 264 − 1 675 − 1 556 − 1 708 − 1 675
124 133 321 441 273
− 4 − 41 − 8 − 14 − 16
105 169 33 300 356
733 1 863 4 433 1 409 793
1 534 1 385 1 634 1 225 2 351
− 908 1 733 1 831 − 522 1 589
17 − 606 967 1 753 − 3 317
90 − 649 − 2 237 − 1 157 34
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Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
− 305 − 576 − 599 − 538 − 825
− 748 − 1 007 − 956 − 1 152 − 1 516
1 621 1 798 1 772 2 232 2 485
2 369 2 805 2 729 3 384 4 001
327 271 314 479 557
49 48 − 44 28 49
68 111 87 106 88
29 73 57 39 27
12 13 12 32 49
227 476 586 535 721
466 269 308 435 191
− 505 − 6 266 − 351 146
324 247 152 467 728
− 58 − 35 − 140 − 18 − 344
− 865 − 1 158 − 1 120 − 731 − 641
− 1 012 − 1 354 − 1 318 − 1 195 − 1 237
3 697 3 534 2 952 4 385 5 459
4 709 4 888 4 269 5 579 6 696
119 215 286 411 510
− 175 − 228 − 242 − 210 − 201
203 210 153 263 288
89 92 55 68 39
4 − 2 − 3 2 2
687 905 1 168 591 467
289 822 448 406 490
166 − 47 479 286 237
442 486 57 40 47
− 210 − 356 184 − 141 − 363
− 175 − 194 − 116 − 576 − 190
− 579 − 528 − 537 − 673 − 547
1 467 1 629 1 891 2 689 2 235
2 047 2 156 2 428 3 363 2 782
348 340 351 252 354
8 − 58 30 − 171 − 6
49 51 40 16 9
4 2 − 8 1 9
7 26 31 21 2
86 88 153 446 − 5
56 225 728 675 332
97 − 74 − 473 − 840 − 497
− 61 106 123 370 446
− 6 − 169 − 226 241 − 286
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Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
 
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
− 5 065 − 6 156 − 11 716 − 10 812 − 5 916
− 8 661 − 11 450 − 14 142 − 13 339 − 8 521
27 099 28 960 28 205 38 981 46 458
35 760 40 410 42 346 52 320 54 979
2 797 3 761 1 296 1 533 902
− 996 − 1 051 − 948 − 1 599 − 1 529
1 794 2 584 2 077 2 592 3 232
106 391 204 334 317
58 56 52 38 84
3 853 6 562 9 667 10 512 3 989
4 288 5 396 6 792 10 224 6 455
1 861 1 514 134 3 613 1 264
399 4 940 2 356 − 2 875 − 3 793
− 2 684 − 5 287 − 149 − 756 466
− 1 884 − 2 647 − 1 216 − 1 471 − 2 886
− 1 746 − 2 341 − 1 025 − 1 823 − 3 701
7 434 7 405 7 978 11 223 14 194
9 180 9 747 9 003 13 047 17 895
− 365 − 583 − 393 − 275 − 258
− 284 − 394 − 386 − 304 − 352
511 672 587 931 1 425
56 46 53 76 276
38 35 42 39 118
879 2 394 429 1 121 1 750
1 079 1 820 962 1 122 1 463
779 116 − 671 110 717
489 − 293 300 893 1 420
− 1 468 752 − 162 : − 1850
− 1 725 − 1 893 − 1 088 − 772 − 1 950
− 1 836 − 2 097 − 1 035 − 994 − 2 373
8 503 9 555 9 572 12 872 14 118
10 339 11 652 10 607 13 866 16 491
66 17 47 475 535
− 110 − 140 − 283 − 380 − 349
154 327 184 128 237
8 0 − 1 − 6 − 10
0 63 150 156 87
1 486 2 140 926 959 1 676
72 384 660 684 1 630
13 − 158 610 631 − 242
1 448 1 420 338 351 446
− 47 494 − 683 − 707 :
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Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
Χυρρεντ αχχουντ





Χυρρεντ τρανσφερσ, νετ 
οφ ωηιχη: Γενεραλ γοϖερνµεντ 
Χαπιταλ αχχουντ
Φινανχιαλ αχχουντ
οφ ωηιχη:  ∆ιρεχτ ινϖεστµεντ, νετ 
Πορτφολιο ινϖεστµεντ, νετ
Οτηερ ινϖεστµεντ, νετ
Ρεσερϖεσ χηανγε (∀−∀ ινχρεασε)
47 − 109 − 661 − 576 32
− 677 − 710 − 1 157 − 1 216 − 686
7 422 8 101 8 074 9 515 10 412
8 099 8 811 9 231 10 730 11 098
558 448 327 486 558
66 49 57 29 17
101 105 112 125 143
− 59 − 75 − 80 − 66 − 75
1 − 1 − 1 4 − 4
− 117 56 623 531 − 98
265 199 54 77 414
208 80 316 176 73
539 − 83 158 464 859
− 1 129 − 141 94 − 186 − 1 444
− 2 326 1 770 − 1 276 − 10 631 3 792
− 13 543 − 12 684 − 9 837 − 24 263 − 5 066
28 788 27 848 27 062 33 262 38 385
42 331 40 532 36 899 57 525 43 451
9 583 12 007 7 024 12 308 10 194
− 2 657 − 2 663 − 3 319 − 4 333 − 5 583
4 291 5 108 4 856 5 657 4 246
277 142 340 232 231
: : 0 0 0
3 271 − 1 072 − 254 13 650 − 1 422
489 511 130 121 3 092
1 441 − 5 986 3 217 1 107 − 5 041
4 265 4 596 1 171 12 805 − 2 481
− 2 924 − 193 − 5 373 − 383 3 008
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7.6. Φορειγν διρεχτ ινϖεστµεντ φλοωσ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε ωορλδ
 ι  α  ι  ι  τ  ρ  ε  
Ιν µιλλιον ΕΥΡ Ιν µιλλιον ΕΥΡ
ΒΓ 1 0 − 16 2 − 11 445 479 756 1 084 774
ΧΨ − 29 − 62 − 137 − 220 − 243 67 62 114 176 182
ΧΖ − 22 − 113 − 84 − 46 − 107 1 148 3 303 5 932 5 405 5 489
ΕΕ − 122 − 5 − 79 − 67 − 225 235 513 284 425 603
ΗΥ − 394 − 430 − 239 − 612 − 379 1 928 1 815 1 873 1 837 2 730
Λς 6 − 49 − 16 − 10 − 7 460 318 324 445 198
ΛΤ − 24 − 4 − 8 − 4 − 8 313 826 456 410 498
ΜΤ − 15 − 13 − 42 − 32 − 7 71 238 770 707 339
ΠΛ − 40 − 282 − 29 − 18 99 4 328 5 678 6 821 10 242 6 356
ΡΟ 8 8 − 15 12 21 1 071 1 812 977 1 110 1 442
ΣΚ − 82 − 120 354 367 − 17 154 504 306 317 1 647
ΣΙ − 28 5 − 44 − 72 − 148 293 194 98 149 562
ΤΡ − 221 − 327 − 605 − 942 − 555 710 838 735 1 063 3 647
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
(1) ∆ατα ινχλυδε ρεσπεχτιϖελψ ουτωαρδ ανδ ινωαρδ φινανχιαλ δεριϖατιϖεσ.
(1)
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 ϖ  ο  ι  α  ε  ο  γ  δ  β  Γ
 β  1
ΒΓ 44.7 34.3 35.1 42.7 43.5
ΧΨ 26.8 25.1 23.3 25.6 24.7
ΧΖ 47.3 48.5 49.5 59.5 61.5
ΕΕ 62.0 62.1 55.7 73.6 68.8
ΗΥ 45.2 46.6 47.8 56.8 56.0
Λς 40.2 42.3 36.1 36.1 38.2
ΛΤ 49.7 43.9 36.1 40.8 45.4
ΜΤ 59.7 60.4 63.1 78.3 62.2
ΠΛ 24.7 24.5 24.2 26.7 25.8
ΡΟ 26.6 22.9 25.4 30.2 36.1
ΣΚ 50.7 54.1 53.3 62.7 67.0
ΣΙ 48.3 48.3 46.1 51.8 51.3
ΤΡ 21.2 19.2 18.5 20.9 24.9
1997 1998 1999         2000         2001
7.7. Μαρκετ ιντεγρατιον  Τραδε ιντε−
γρατιον οφ γοοδσ
7.9. Μαρκετ ιντεγρατιον  Τραδε ιντε−
γρατιον οφ Φ∆Ι
7.8. Μαρκετ ιντεγρατιον  Τραδε ιντε−
γρατιον οφ σερϖιχεσ
 ϖ  ο  ι  α  ε  ο  σ  δ  β  Γ
 β  1
ΒΓ 17.1 12.5 12.6 15.2 15.9
ΧΨ 23.2 22.5 23.5 24.8 24.9
ΧΖ 11.9 11.6 11.6 11.9 11.1
ΕΕ 22.3 22.8 23.2 24.2 25.0
ΗΥ 10.1 10.7 10.3 11.6 12.7
Λς 15.0 15.7 12.9 13.8 12.4
ΛΤ 10.1 9.2 8.8 7.7 7.7
ΜΤ 27.5 28.2 28.4 27.8 26.3
ΠΛ 5.1 5.5 4.9 6.2 5.3
ΡΟ 4.9 3.7 4.4 5.1 5.7
ΣΚ 10.1 10.7 9.5 10.5 12.5
ΣΙ 9.5 9.0 8.5 9.2 9.1
ΤΡ 7.3 8.3 7.1 7.4 7.8
1997 1998 1999         2000         2001
 ϖ  ο  ι  α  ο  φ  δ  ι
 β  Γ  µ  β  1
ΒΓ : : 3.0 4.0 :
ΧΨ 3.0 1.8 4.6 : :
ΧΖ 1.3 2.5 4.8 : :
ΕΕ 4.4 5.5 3.7 4.5 :
ΗΥ : : : 2.4 :
Λς 4.7 3.4 2.8 2.9 :
ΛΤ 2.0 4.3 2.3 1.7 :
ΜΤ 1.5 4.0 12.4 : :
ΠΛ 1.7 2.1 2.4 3.0 :
ΡΟ 1.7 2.4 1.5 : :
ΣΚ : : : 5.5 :
ΣΙ 1.4 0.8 0.4 : :
ΤΡ 0.3 0.3 0.4 : :
1997 1998 1999         2000         2001
 ι  ο  γ  α  α % ο  Γ Αϖεραγε οφ
ιµπορτσ ανδ εξπορτσ οφ τηε ιτεµ γοοδσ οφ τηε βαλανχε οφ
παψµεντσ διϖιδεδ βψ Γ∆Π.  Ιφ τηε ινδεξ ινχρεασεσ οϖερ
τιµε ιτ µεανσ τηατ τηε χουντρψ/ζονε ισ βεχοµινγ µορε
ιντεγρατεδ ωιτηιν τηε ιντερνατιοναλ εχονοµψ. 
 ι  ο  σ  α  α % ο  Γ Αϖεραγε οφ
ιµπορτσ ανδ εξπορτσ οφ τηε ιτεµ σερϖιχεσ οφ τηε βαλανχε
οφ παψµεντσ διϖιδεδ Γ∆Π.  Ιφ τηε ινδεξ ινχρεασεσ οϖερ
τιµε ιτ µεανσ τηατ τηε χουντρψ/ζονε ισ βεχοµινγ µορε
ιντεγρατεδ ωιτηιν τηε ιντερνατιοναλ εχονοµψ. 
 ι  α  % ο  Γ Αϖεραγε οφ ινωαρδ ανδ
ουτωαρδ Φ∆Ι διϖιδεδ βψ Γ∆Π. Ιφ τηε ινδεξ ινχρεασεσ οϖερ
τιµε ιτ µεανσ τηατ τηε χουντρψ/ζονε ισ βεχοµινγ µορε
ιντεγρατεδ ωιτηιν τηε ιντερνατιοναλ εχονοµψ.
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ΜΟΝΕΨ ΑΝ∆ ΧΡΕ∆ΙΤ
Μονεταρψ αγγρεγατε στατιστιχσ αρε προδυχεδ βψ νατιοναλ
χεντραλ βανκσ ανδ µεασυρε τηε συππλψ οφ µονεψ ιν αν
εχονοµψ. Ιν τηε ταβλε βελοω αρε ενδ−ψεαρ στοχκ δατα.
Μ1 γενεραλλψ µεανσ νοτεσ ανδ χοινσ ιν χιρχυλατιον πλυσ 
βανκ σιγητ δεποσιτσ. Μ2 ισ α βροαδερ δεφινιτιον, 
γενεραλλψ µεανινγ Μ1 πλυσ σαϖινγσ δεποσιτσ πλυσ οτηερ
σηορτ−τερµ χλαιµσ ον βανκσ. Μ3 (νοτ σηοων ηερε) ισ 
υσυαλλψ τηε βροαδεστ δεφινιτιον οφ µονεψ, µεανινγ Μ2
πλυσ χερταιν πλαχεµεντσ ιν α λεσσ λιθυιδ ορ λονγερ−τερµ
φορµ. Νοτ αλλ χουντριεσ προδυχε αν Μ3 σεριεσ.
7.10. Μονεψ συππλψ
Ιν µιλλιον ΕΥΡ Ιν µιλλιον ΕΥΡ
ΒΓ 1 232 1 514 1 688 2 035 2 509 2 889 3 266 3 692 4 886 6 217
ΧΨ 1 225 1 264 1 803 1 884 1 916 8 101 8 790 10 206 11 101 12 554
ΧΖ 11 016 11 479 12 403 14 201 18 259 30 973 35 273 37 047 40 297 49 934
ΕΕ 970 918 1 164 1 402 1 696 1 644 1 662 2 055 2 620 3 174
ΗΥ 6 802 7 097 8 385 8 975 11 327 17 692 18 207 20 886 22 515 28 377
Λς 844 872 1 039 1 293 1 514 909 988 1 188 1 523 1 916
ΛΤ 1 157 1 194 1 313 1 524 1 915 1 646 1 784 2 234 2 808 3 602
ΜΤ 1 108 1 186 1 400 1 459 1 591 4 164 4 377 5 183 5 550 6 213
ΠΛ 18 587 19 925 23 899 24 378 29 730 45 459 53 987 63 361 76 492 95 771
ΡΟ 2 114 1 726 1 617 1 919 2 312 7 015 7 221 7 311 7 666 9 725
ΣΚ 4 322 3 407 3 630 4 261 5 341 11 799 10 940 12 422 13 837 15 893
ΣΙ 1 448 1 762 2 010 1 985 2 295 5 389 6 685 7 115 7 224 8 931
ΤΡ 6 977 7 006 8 595 12 093 8 955 47 054 55 264 74 476 91 065 83 944
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
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 µ  Ε
ΒΓ 2 884.0 2 888.8 3 259.5 3 623.3 4 207.3
ΧΨ 9 928.5 11 088.3 12 471.1 14 276.9 16 503.2
ΧΖ 29 750.0 30 545.1 28 637.5 30 561.8 29 712.3
ΕΕ 1 245.0 1 451.7 1 623.3 2 102.2 2 534.6
ΗΥ 26 283.1 25 929.1 25 013.4 27 219.4 32 255.0
Λς 906.1 1 125.8 1 473.2 1 999.0 2 911.7
ΛΤ 1 080.6 1 376.0 1 825.0 1 873.8 2 078.5
ΜΤ 3 471.5 3 778.8 4 465.0 5 043.7 5 829.4
ΠΛ 46 230.5 52 873.5 62 937.4 73 519.4 89 984.3
ΡΟ 5 674.5 6 794.3 5 986.3 4 927.4 5 919.5
ΣΚ 12 364.0 12 217.4 13 553.7 13 855.2 16 137.9
ΣΙ 4 647.8 5 909.1 6 952.4 7 702.1 8 739.7
ΤΡ 33 831.3 30 816.3 30 711.9 44 084.8 26 947.5
7.11. Τοταλ χρεδιτ το εχονοµψ
Τοταλ χρεδιτ το τηε εχονοµψ µεανσ λενδινγ βψ ρεσιδεντ
µονεταρψ φινανχιαλ ινστιτυτιονσ (ΜΦΙσ) το ρεσιδεντσ. Τηε
δεφινιτιον οφ ρεσιδεντσ ινχλυδεσ αλλ σεχτορσ οφ τηε 
εχονοµψ απαρτ φροµ ΜΦΙσ. Τηε ταβλεσ σηοω τοταλ χρεδιτ
το τηε εχονοµψ σπλιτ βετωεεν χρεδιτ το γενεραλ γοϖερν−
µεντ ανδ χρεδιτ το οτηερ ρεσιδεντσ.
Ασ ωιτη τηε µονεψ συππλψ σεριεσ, νατιοναλ χυρρενχψ δατα
αρε χονϖερτεδ ιντο ευρο (εχυ) υσινγ ενδ−ψεαρ εξχηανγε
ρατεσ.
 µ  Ε
ΒΓ 2 035.7 1 673.1 1 782.1 1 893.2 1 912.2
ΧΨ 2 418.0 2 523.7 2 632.7 2 916.2 3 679.7
ΧΖ 428.6 804.1 914.1 1 537.9 5 451.6
ΕΕ 12.8 13.4 32.1 55.2 89.3
ΗΥ 17 040.0 16 255.7 13 362.4 12 185.3 12 961.5
Λς 331.6 270.1 357.1 430.3 476.5
ΛΤ 107.3 200.9 299.4 318.4 308.2
ΜΤ 742.4 806.2 862.6 995.6 1 189.5
ΠΛ 18 341.8 19 037.2 20 633.2 19 919.2 26 482.0
ΡΟ 1 622.1 2 183.2 2 839.9 1 820.5 1 668.4
ΣΚ 2 784.0 3 212.3 3 924.4 4 550.1 8 317.0
ΣΙ 457.9 649.4 723.5 837.1 776.5
ΤΡ 1 621.9 93.8 278.9 441.4 1 078.5
 µ  Ε
ΒΓ 848.3 1 215.7 1 477.4 1 730.1 2 295.1
ΧΨ 7 510.5 8 564.6 9 838.4 11 360.7 12 823.5
ΧΖ 29 321.4 29 741.0 27 723.5 29 023.9 24 260.7
ΕΕ 1 232.3 1 438.3 1 591.2 2 047.0 2 445.3
ΗΥ 9 243.1 9 673.4 11 651.0 15 034.0 19 293.5
Λς 574.5 855.7 1 116.1 1 568.7 2 435.2
ΛΤ 973.3 1 175.1 1 525.0 1 555.4 1 770.3
ΜΤ 2 729.1 2 972.6 3 602.4 4 048.1 4 639.9
ΠΛ 27 888.7 33 836.3 42 304.2 53 600.2 63 502.3
ΡΟ 4 052.4 4 611.1 3 146.4 3 106.9 4 251.2
ΣΚ 9 580.0 9 005.1 9 629.3 9 305.1 7 820.9
ΣΙ 4 190.0 5 259.6 6 228.9 6 865.0 7 963.2
ΤΡ 32 209.5 30 722.6 30 433.0 43 643.4 25 869.0
7.12. Χρεδιτ το γοϖερνµεντ 7.13. Χρεδιτ το οτηερ σεχτορσ
1997 1998 1999         2000         2001
1997 1998 1999         2000         2001 1997 1998 1999         2000         2001
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ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΡΑΤΕΣ
Οφφιχιαλ χεντραλ βανκ ρατεσ αρε αν ιµπορταντ ινδιχατορ οφ
τηε στανχε οφ µονεταρψ πολιχψ. Τηε τψπε οφ ρατεσ υσεδ βψ
τηε χεντραλ βανκσ δεπενδσ ον τηε στρυχτυρε οφ τηε φιναν−
χιαλ σψστεµ. Γενεραλλψ, ρατεσ αρε υσεδ το ινχρεασε ορ
ρεδυχε λιθυιδιτψ ιν τηε βανκινγ σψστεµ ανδ ιν τηε µονεψ
µαρκετ. Τηε δισχουντ ρατε (σηοων ηερε ωηεν αϖαιλαβλε)
ισ νορµαλλψ τηε ρατε ατ ωηιχη τηε χεντραλ βανκ δισχουντσ
σεχυριτιεσ φροµ χοµµερχιαλ βανκσ, ανδ ρεπρεσεντσ τηε
φλοορ το µονεψ µαρκετ ιντερεστ ρατεσ. ∆ατα αρε ενδ−
µοντη.
Μονεψ µαρκετ ιντερεστ ρατεσ αρε ρεπρεσεντεδ ιν τωο
ταβλεσ. ∆αψ−το−δαψ µονεψ ρατεσ αρε ρατεσ λεντ οϖερνιγητ
ον τηε ιντερβανκ µαρκετ. Τρεασυρψ βιλλ ρατεσ αρε τηε ρατεσ
ατ ωηιχη τηρεε−µοντη γοϖερνµεντ βιλλσ αρε δισχουντεδ.
∆ατα αρε αννυαλ αϖεραγε.
Τηε φολλοωινγ ρεταιλ βανκ ιντερεστ ρατεσ αρε σηοων.
Λενδινγ ρατεσ γενεραλλψ χονσιστ οφ τηε αϖεραγε ρατε
χηαργεδ βψ βανκσ ον λοανσ γραντεδ το εντερπρισεσ οϖερ
ονε ψεαρ. ∆εποσιτ ρατεσ γενεραλλψ ρεφερ το δεποσιτσ ιν
βανκσ ωιτη αγρεεδ µατυριτψ υπ το ονε ψεαρ. ∆ατα αρε
αννυαλ αϖεραγε.
7.14. Σελεχτεδ οφφιχιαλ χεντραλ βανκ ρατεσ
 ψ  π  χ
1997 1998               1999                2000              2001
Βυλγαρια Βασε ιντερεστ ρατε 6.8 5.2 4.5 4.7 4.7
Χψπρυσ ∆ισχουντ ρατε 4.0 4.0 4.0 4.0 2.5
Χζεχη Ρεπυβλιχ ∆ισχουντ ρατε 13.0 7.5 5.0 5.0 3.8
Εστονια : : : : :
Ηυνγαρψ Βασε ρατε 14.5 14.0 12.3 9.8 8.3
Λατϖια ∆ισχουντ ρατε 9.5 6.0 2.0 1.5 3.0
Λιτηυανια Οϖερνιγητ λενδινγ ρατε 13.0 13.0 9.1 9.6 7.8
Μαλτα ∆ισχουντ ρατε 5.5 5.5 4.8 4.8 4.3
Πολανδ Ρεδισχουντ ρατε 24.5 18.3 19.0 21.5 14.0
Ροµανια ∆ισχουντ ρατε 40.0 35.0 35.0 35.0 35.0
Σλοϖακ Ρεπυβλιχ ∆ισχουντ ρατε 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Σλοϖενια 2−δαψ τολαρ βιλλ ρατε 2.5 1.7 1.7 5.0 4.0
Τυρκεψ ∆ισχουντ ρατε 67.0 67.0 60.0 60.0 60.0
 ο  ρ
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1997 1998 1999          2000          2001
ΒΓ 201.0 5.4 4.8 3.9 4.6
ΧΨ 5.4 5.5 5.5 5.8 6.0
ΧΖ 10.9 14.2 7.2 5.3 5.2
ΕΕ : : : : :
ΗΥ 20.1 17.8 14.7 10.6 10.0
Λς : : : 3.9 :
ΛΤ 8.6 10.7 11.1 6.8 :
ΜΤ 5.1 5.4 5.2 4.9 4.9
ΠΛ 21.6 19.1 13.1 16.6 15.1
ΡΟ 99.3 64.0 74.2 51.9 42.2
ΣΚ 18.2 17.1 14.2 : :
ΣΙ : 10.3 8.6 10.9 10.9
ΤΡ 89.3 83.9 73.8 33.3 86.5
7.15. Ιντερβανκ δαιλψ ρατεσ/δαψ−το−δαψ
µονεψ ρατεσ
7.16. Τρεασυρψ βιλλ ρατεσ (τηρεε µοντησ)
 α  π  χ
1997 1998 1999          2000          2001
ΒΓ 79.8 3.0 3.3 3.2 3.2
ΧΨ 6.3 6.5 6.5 6.5 4.8
ΧΖ 11.1 11.4 5.8 4.4 3.8
ΕΕ 6.2 8.1 4.1 3.7 4.1
ΗΥ 17.6 15.4 12.6 9.2 9.0
Λς 5.9 5.3 5.1 4.4 5.2
ΛΤ 7.9 6.0 4.9 3.8 2.9
ΜΤ : 5.4 5.5 5.3 5.2
ΠΛ 17.2 16.8 10.4 13.5 11.2
ΡΟ 55.7 37.3 45.8 32.9 26.6
ΣΚ 11.4 15.3 14.5 8.9 6.2
ΣΙ 12.7 10.4 7.1 9.8 10.1
ΤΡ 79.5 80.1 78.4 47.1 74.6
 α  π  χ
1997 1998 1999          2000          2001
ΒΓ 191.3 14.8 14.6 13.6 13.2
ΧΨ 8.1 8.0 8.0 8.0 7.5
ΧΖ 13.9 13.5 9.0 8.0 7.8
ΕΕ 11.8 14.3 9.9 8.9 9.6
ΗΥ 23.0 20.1 17.2 13.1 12.5
Λς 14.8 12.9 13.1 10.2 10.2
ΛΤ 13.8 11.5 13.4 11.8 11.6
ΜΤ : : : 7.4 7.0
ΠΛ 25.4 23.6 17.4 20.3 18.9
ΡΟ 72.5 55.4 65.7 53.8 45.4
ΣΚ 15.1 14.5 10.7 9.8 9.7
ΣΙ 21.3 17.3 14.2 17.7 17.1
ΤΡ 99.4 79.5 86.1 51.2 78.7
Μετηοδολογιχαλ νοτε
 β  δ  ρ
Φορ αλλ τηε χουντριεσ εξχεπτ Ροµανια, δεποσιτσ ωιτη
αγρεεδ µατυριτψ υπ το ονε ψεαρ.
Ρατεσ οφφερεδ το νον−βανκ ρεσιδεντ χυστοµερσ φορ
δεµανδ, τιµε, σαϖινγσ δεποσιτσ (ιν δοµεστιχ χυρρενχψ)
ανδ γοϖερνµεντ δεποσιτσ.
 α  π  χ
1997 1998 1999          2000          2001
ΒΓ 136.8 2.4 2.6 2.9 3.7
ΧΨ 4.7 4.8 5.2 6.0 4.9
ΧΖ 19.2 13.6 6.8 5.3 5.0
ΕΕ 6.5 11.7 4.9 4.8 4.5
ΗΥ 20.8 18.0 14.8 11.1 10.9
Λς 3.7 4.4 4.7 3.0 5.2
ΛΤ : 6.1 6.3 3.6 3.4
ΜΤ 5.2 5.5 5.0 4.7 4.7
ΠΛ 22.7 21.1 14.1 18.1 17.1
ΡΟ 86.0 80.9 80.8 44.8 41.0
ΣΚ 24.6 14.5 11.5 8.0 7.4
ΣΙ 9.6 7.4 6.8 6.8 6.7
ΤΡ 70.3 74.6 73.5 56.7 92.0
 β  λ  ρ
Φορ αλλ τηε χουντριεσ εξχεπτ Ροµανια, λενδινγ το εντερ−
πρισεσ φορ οϖερ ονε ψεαρ.
 
Ρατε ον χοµµερχιαλ βανκσ∋ δοµεστιχ χυρρενχψ λοανσ το
νον−βανκ χυστοµερσ.
7.18. Ρεταιλ βανκ λενδινγ ρατεσ
7.17. Ρεταιλ βανκ δεποσιτ ρατεσ
 α  π  χ
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ΦΟΡΕΙΓΝ ΟΦΦΙΧΙΑΛ ΡΕΣΕΡςΕΣ
Ρεσερϖε ασσετσ αρε ενδ−ψεαρ στοχκ δατα. Τηεψ αρε δεφινεδ
ασ τηε συµ οφ χεντραλ βανκ ηολδινγσ οφ γολδ, φορειγν
εξχηανγε, ανδ οτηερ (γροσσ) χλαιµσ ον νον−ρεσιδεντσ.
Γολδ ισ ϖαλυεδ ατ ενδ−ψεαρ µαρκετ πριχε.
7.19. Φορειγν οφφιχιαλ ρεσερϖεσ 
Φιγ. 7.χ. Φορειγν οφφιχιαλ ρεσερϖεσ ιν 











7.20. Μονεταρψ γολδ: ϖαλυε ατ µαρκετ
πριχεσ
 µ  Ε
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ 271.0 257.8 290.4 300.8 322.8
ΧΨ 121.4 115.5 130.6 135.4 145.3
ΧΖ 273.5 72.0 125.5 130.2 139.0
ΕΕ 2.1 2.0 2.3 2.3 2.5
ΗΥ 26.5 25.2 28.4 29.4 31.5
Λς 65.5 62.3 70.2 72.6 77.8
ΛΤ 49.0 46.5 52.5 54.3 58.2
ΜΤ 3.0 1.6 1.8 1.1 1.7
ΠΛ 237.5 826.2 931.0 964.5 1 035.3
ΡΟ 793.4 806.0 935.9 984.3 1 058.2
ΣΚ 339.0 322.5 363.3 376.3 353.2
ΣΙ 0.1 0.1 0.1 0.1 76.1
ΤΡ 985.0 937.1 1 054.6 1 090.7 1 168.3
 ο  ρ  (  γ  ι  Φ  ο  ρ  (  γ  ε
Ιν µιλλιον ΕΥΡ Ιν µιλλιον ΕΥΡ
ΒΓ 2 257 2 619 3 234 3 756 4 120 1 986 2 361 2 943 3 455 3 798
ΧΨ 1 385 1 299 1 959 2 009 2 711 1 263 1 184 1 829 1 873 2 566
ΧΖ 9 136 10 765 12 888 14 173 16 410 8 862 10 693 12 762 14 043 16 271
ΕΕ 746 753 941 1 084 931 744 751 938 1 082 929
ΗΥ 7 634 8 107 10 883 12 065 12 252 7 608 8 081 10 855 12 036 12 221
Λς 703 687 907 987 1 381 638 624 836 915 1 304
ΛΤ 964 1 254 1 243 1 464 1 895 915 1 208 1 190 1 409 1 837
ΜΤ 1 251 1 449 1 783 1 581 1 904 1 248 1 448 1 782 1 580 1 902
ΠΛ 19 405 24 239 27 219 29 551 30 289 19 167 23 413 26 288 28 587 29 254
ΡΟ 2 780 1 981 2 455 3 637 5 514 1 987 1 175 1 519 2 652 4 456
ΣΚ 3 261 2 820 3 722 4 715 5 045 2 922 2 497 3 358 4 338 4 691
ΣΙ 3 002 3 119 3 154 3 435 4 989 3 002 3 119 3 154 3 435 4 913
ΤΡ  17 705 17 879 24 280 25 077 22 652 16 720 16 942 23 225 23 986 21 483
1997          1998         1999          2000 2001                   1997 1998 1999 2000 2001
(1) Τηε χηανγε ιν τηε δατα βετωεεν 2000 ανδ 2001 ισ δυε το τηε αγρεεµεντ 
αµονγ συχχεσσορ Στατεσ οφ τηε φορµερ Ψυγοσλαϖια το διϖιδε τηε γολδ ρεσερϖεσ 
οφ τηε Νατιοναλ βανκ οφ Ψυγοσλαϖια (Σερβια−Μοντενεγρο σινχε Φεβρυαρψ 2003).
(1)
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ΕΞΧΗΑΝΓΕ ΡΑΤΕΣ
7.21. Ευρο (εχυ) εξχηανγε ρατεσ 
Φιγ. 7.δ. Αππρεχιατιον/δεπρεχιατιον οφ νατιοναλ χυρρενχψ αγαινστ ευρο (ψεαρλψ αϖεραγε),
ιν % χηανγε οϖερ πρεϖιουσ ψεαρ
(1) Εχυ 199698, ευρο 19992000.
Σουρχε: Ευροπεαν Χεντραλ Βανκ (ευρο), Ευροπεαν Χοµµισσιον (εχυ).
 ο  ψ  (  1 =  ν  χ  α  (  1 =  ν  χ   
ΒΓ 1.976 1.956 1.956 1.954 1.946 1.902 1.969 1.956 1.948 1.948
ΧΨ 0.580 0.582 0.577 0.574 0.575 0.583 0.577 0.579 0.574 0.576
ΧΖ 38.03 35.19 36.10 35.05 31.96 35.93 36.32 36.88 35.60 34.07
ΕΕ 15.81 15.65 15.65 15.65 15.65 15.72 15.75 15.65 15.65 15.65
ΗΥ 224.7 252.4 254.7 265.0 245.2 211.7 240.6 252.8 260.0 256.6
Λς 0.651 0.665 0.588 0.576 0.556 0.659 0.660 0.626 0.559 0.560
ΛΤ 4.417 4.667 4.017 3.723 3.523 4.536 4.484 4.264 3.695 3.582
ΜΤ 0.433 0.442 0.415 0.408 0.399 0.437 0.435 0.426 0.404 0.403
ΠΛ 3.880 4.089 4.159 3.850 3.495 3.715 3.918 4.227 4.008 3.672
ΡΟ 8 859 12 814 18 345 24 142 27 817 8 112 9 985 16 345 19 922 26 004
ΣΚ 38.43 43.21 42.40 43.93 42.78 38.11 39.54 44.12 42.60 43.30
ΣΙ 186.8 188.8 198.9 213.5 218.8 181.0 186.0 194.5 206.6 218.0
ΤΡ 226 634 365 748 544 641 624 267 1 269 500 171 848 293 736 447 237 574 816 1 102 430
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
(1)
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ΧΟΝΣΥΜΕΡ ΠΡΙΧΕ ΙΝ∆ΙΧΕΣ (ΧΠΙΣ)
Τηε ΕΥ Μεµβερ Στατεσ ηαϖε δεσιγνεδ α νεω χονσυµερ
πριχε ινδεξ ιν ορδερ το µεετ τηε οβλιγατιονσ ιν τηε ΕΥ
Τρεατψ, ασ α παρτ οφ τηε πρεπαρατιονσ φορ τηε χοµµον χυρ−
ρενχψ. Τηε αιµ ωασ το προδυχε ΧΠΙσ τηατ αρε χοµπαρα−
βλε βετωεεν Μεµβερ Στατεσ. Τηε µαιν τασκ ωασ το ηαρ−
µονισε µετηοδολογιεσ ανδ χοϖεραγε. Τηε ρεσυλτ ωασ τηε
ηαρµονισεδ ινδεξ οφ χονσυµερ πριχεσ (ΗΙΧΠ).
Α σιµιλαρ εξερχισε ηασ βεεν σταρτεδ ωιτη χανδιδατε χουν−
τριεσ. Ιν ϖιεω οφ φυτυρε ενλαργεµεντ, ιτ ισ εθυαλλψ ιµπορ−
ταντ τηατ τηειρ εχονοµιχ περφορµανχε ισ ασσεσσεδ ον τηε
βασισ οφ χοµπαραβλε ινδιχεσ. Τηε φιρστ σταγε το ηαρµονι−
σατιον ισ τηε ιντεριµ ΗΙΧΠ (ορ προξψ ΗΙΧΠ), βασεδ 
λαργελψ ον εξιστινγ νατιοναλ ΧΠΙσ, αδαπτεδ το τηε ΗΙΧΠ
χοϖεραγε ανδ µετηοδολογψ. Φορ τηε αχχεδινγ χουντριεσ
τηεψ αρε εξπεχτεδ το βε φυλλψ χοµπλιαντ ωιτη τηε ΗΙΧΠσ οφ
τηε Μεµβερ Στατεσ βψ 2004. 
 α  ρ  ο  χ  ι  Η  ι  %
1997 1998 1999          2000          2001
ΒΓ : 18.7 2.6 10.3 7.4
ΧΨ 3.3 2.3 1.1 4.9 2.0
ΧΖ 8.0 9.7 1.8 3.9 4.5
ΕΕ 9.3 8.8 3.1 3.9 5.6
ΗΥ 18.5 14.2 10.0 10.0 9.1
Λς 8.1 4.3 2.1 2.6 2.5
ΛΤ 8.8 5.0 0.7 0.9 1.3
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 15.0 11.8 7.2 10.1 5.3
ΡΟ 154.9 59.1 45.8 45.7 34.5
ΣΚ 6.0 6.7 10.4 12.2 7.0
ΣΙ 8.3 7.9 6.1 8.9 8.6
ΤΡ : : : : :
Φιγ. 7.ε. Ινφλατιον ρατε  Αννυαλ αϖεραγε ρατε οφ χηανγε ιν ΗΙΧΠσ, ιν %
∗ ∗ ∗
7.22. Ινφλατιον ρατε
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         1           2          2
ΒΓ : 15.4 − 2.9 − 4.0 0.3 : 35.4 27.8 13.7 7.4
ΧΨ 2.9 2.3 3.5 −0.6 − 7.1 7.1 − 1.8 3.4 16.3 0.4
ΧΖ 8.8 6.2 0.1 − 2.0 − 1.7 19.9 31.9 9.3 9.1 12.0
ΕΕ 12.1 13.0 6.9 3.4 3.8 12.5 12.3 8.2 2.6 9.7
ΗΥ 18.6 14.1 10.5 6.1 5.6 25.5 17.5 10.6 10.0 10.7
Λς 15.7 9.6 7.0 1.2 0.9 15.2 8.4 2.4 4.4 2.7
ΛΤ 7.7 3.9 2.3 − 0.8 − 4.2 17.3 15.9 6.1 12.3 2.2
ΜΤ − 0.7 2.1 − 0.9 0.2 : 4.7 1.6 0.1 3.6 :
ΠΛ 14.5 12.1 7.8 5.5 1.5 19.2 16.9 9.5 11.1 10.2
ΡΟ 147.8 71.6 32.2 29.8 28.0 172.7 72.1 95.1 63.6 34.2
ΣΚ 7.6 7.7 7.4 3.1 2.3 6.6 5.9 33.3 37.7 16.3
ΣΙ 6.2 5.9 6.8 7.0 1.7 13.2 8.2 9.9 18.3 10.9
ΤΡ 75.1 80.1 52.6 42.4 : 82.8 81.1 86.1 67.2 :
ΒΓ : 10.4 − 1.4 − 0.5 2.3 : 33.2 8.6 18.3 28.9
ΧΨ 2.5 1.6 − 0.1 1.4 0.1 4.5 2.1 1.7 5.0 5.2
ΧΖ 5.1 5.6 1.7 0.3 0.1 12.1 12.6 3.3 1.6 4.0
ΕΕ 8.5 4.8 0.7 − 0.2 1.3 11.5 7.6 4.1 5.7 12.0
ΗΥ 12.9 9.3 8.8 5.5 4.9 20.6 14.0 33.8 27.6 11.8
Λς 11.2 4.1 2.7 1.3 0.4 3.1 3.3 1.8 3.1 4.2
ΛΤ 4.3 1.4 0.0 − 2.1 − 2.3 2.3 − 1.9 − 5.5 − 4.6 − 2.1
ΜΤ 1.3 0.2 2.9 − 1.4 : 2.7 3.4 3.0 3.6 :
ΠΛ 11.5 10.5 7.3 5.5 3.8 14.0 13.5 15.7 10.5 6.5
ΡΟ 140.2 53.2 43.2 31.8 27.7 172.7 64.8 41.6 59.0 37.6
ΣΚ 4.7 7.0 7.8 4.0 − 0.9 12.7 6.6 10.5 10.2 3.3
ΣΙ 4.6 3.7 3.3 5.8 7.8 3.8 5.0 10.3 15.4 12.3
ΤΡ 72.4 84.6 61.5 53.6 : 86.5 110.7 82.9 60.2 :
ΒΓ : 11.1 − 8.0 10.3 6.5 : 12.5 21.7 2.1 0.6
ΧΨ 6.0 3.6 0.1 5.3 4.2 2.6 11.0 11.4 8.5 3.4
ΧΖ 4.5 4.2 − 5.5 1.1 5.0 6.6 9.3 4.6 4.3 3.2
ΕΕ 5.2 5.2 − 3.8 2.4 7.8 4.5 11.6 6.5 3.3 2.9
ΗΥ 17.4 13.8 1.5 8.9 13.2 19.4 15.6 11.4 10.7 10.3
Λς 2.6 1.2 − 1.1 0.7 4.8 6.6 5.5 6.9 6.9 2.7
ΛΤ 6.1 − 0.2 − 4.0 − 2.4 3.6 13.5 16.2 2.6 − 9.6 − 0.6
ΜΤ 1.5 2.0 0.9 1.5 : 5.8 5.6 9.0 4.3 :
ΠΛ 12.5 7.2 1.5 9.9 4.6 17.3 16.3 10.4 8.1 4.3
ΡΟ 150.1 47.6 26.2 44.0 36.1 168.8 49.8 61.5 29.7 31.1
ΣΚ 5.7 5.8 2.7 5.3 5.5 4.0 11.8 4.3 9.6 4.0
ΣΙ 8.6 8.3 3.8 5.6 9.1 10.8 8.5 7.1 4.2 7.1
ΤΡ 90.6 87.3 49.0 44.8 : 111.7 57.7 64.0 91.2 :
7.23. Ιντεριµ ΗΙΧΠ
(1)
βψ πυρποσε (αννυαλ αϖεραγε ρατε οφ χηανγε ιν %)
 α  ν −α  β  β  α  τ
 α  φ  ω  ε  γ  α  ο  φ  
 α  η  ε
(2)
(1) Τηε δατα φορ Μαλτα ανδ Τυρκεψ αρε φροµ νατιοναλ ΧΠΙσ ανδ τηερεφορε λεσσ χοµπαραβλε ωιτη τηε προξψ ΗΙΧΠσ οφ τηε οτηερ χανδιδατε χουντριεσ.
(2) Φορ φοοδ ανδ νον−αλχοηολιχ βεϖεραγεσ, ινχλυδινγ ρεσταυραντσ ανδ ηοτελσ.
∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
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          1          1          1
ΒΓ : 43.9 11.5 9.3 8.5 : 143.7 21.0 20.6 26.5
ΧΨ 1.9 3.1 − 0.3 0.0 − 0.7 4.8 5.9 6.1 3.6 3.7
ΧΖ 5.9 6.0 1.6 2.5 4.4 15.8 18.2 11.0 4.4 2.9
ΕΕ 12.4 8.6 − 0.7 1.2 4.9 26.6 20.2 12.0 7.8 7.4
ΗΥ 14.7 11.8 11.4 7.6 7.9 13.3 16.7 15.6 11.0 7.9
Λς 7.2 1.4 1.8 0.9 1.7 10.9 7.1 5.2 2.5 4.8
ΛΤ 5.0 2.8 1.8 − 1.7 − 1.5 12.3 9.9 6.7 1.7 2.4
ΜΤ 4.5 2.5 1.5 1.7 : : : : : :
ΠΛ 15.1 12.7 10.4 9.0 6.1 15.6 14.8 13.6 11.2 6.9
ΡΟ 146.6 62.1 59.2 50.6 26.3 91.2 261.4 205.1 53.5 40.7
ΣΚ 6.3 8.1 9.3 6.9 3.3 3.1 − 2.7 9.3 8.2 5.3
ΣΙ 7.9 8.7 5.7 6.1 6.3 15.9 9.1 9.2 8.9 9.8
ΤΡ 58.1 94.2 71.5 57.7 : 93.9 113.9 84.4 53.2 :
ΒΓ : 50.6 11.2 11.8 8.4 : 17.7 9.1 20.8 5.7
ΧΨ 3.3 3.7 3.7 8.0 6.1 2.8 1.5 1.2 4.0 3.9
ΧΖ 6.7 10.5 2.7 2.5 3.3 8.7 10.3 3.3 2.7 4.8
ΕΕ 15.6 12.0 8.7 5.7 7.3 10.9 7.4 5.1 9.7 2.3
ΗΥ 17.7 15.5 11.0 10.9 13.8 16.5 15.0 11.7 8.4 7.8
Λς 6.8 3.9 2.2 2.1 2.4 5.9 2.8 2.9 2.1 0.3
ΛΤ 11.8 5.6 2.4 − 0.1 1.7 3.1 3.5 3.8 0.2 − 0.2
ΜΤ : : : : : 0.5 −0.3 3.0 − 0.1 :
ΠΛ 18.3 15.3 8.3 8.3 6.1 19.1 15.7 9.4 9.1 7.7
ΡΟ 183.8 111.1 58.4 52.1 43.9 160.4 61.7 58.7 40.0 30.3
ΣΚ 6.3 6.6 8.2 7.7 9.4 5.6 6.6 9.1 7.6 6.1
ΣΙ 8.6 9.5 4.6 4.6 7.3 7.7 5.9 6.8 6.4 8.4
ΤΡ 83.3 99.9 70.6 47.1 : 81.3 88.2 70.0 56.5 :
ΒΓ : 21.4 6.9 21.0 6.8 : 21.0 6.2 3.6 15.2
ΧΨ 0.6 1.1 −0.2 5.9 2.4 0.9 − 0.7 − 4.4 − 10.4 − 4.0
ΧΖ 7.0 3.9 3.5 11.8 1.1 14.3 11.4 16.7 6.1 5.1
ΕΕ 14.5 10.3 7.8 16.1 3.2 17.3 12.8 20.5 6.1 − 1.0
ΗΥ 16.9 10.9 14.8 15.4 2.6 18.8 21.1 25.7 5.3 5.4
Λς 15.2 5.6 5.6 5.4 0.2 36.3 16.9 13.4 7.4 − 3.9
ΛΤ 12.3 4.3 8.1 9.3 − 3.4 30.6 30.2 15.6 16.7 12.7
ΜΤ 8.5 3.6 3.1 6.0 : : : : : :
ΠΛ 14.2 10.2 13.6 19.5 − 0.5 9.9 14.3 − 0.8 5.9 2.4
ΡΟ 153.7 51.9 64.0 41.6 39.2 237.5 202.6 89.5 52.8 35.5
ΣΚ 5.9 2.5 12.6 15.8 3.6 3.1 41.5 12.5 11.3 20.8
ΣΙ 6.8 10.4 7.8 14.0 10.2 11.7 6.8 7.3 5.9 10.8
ΤΡ 93.9 77.8 71.9 62.4 : 134.8 55.1 77.5 77.5 :
 α  χ
 γ  α  σ α  η
(3)
(4)
(3) Φορ τρανσπορτ, ινχλυδινγ χοµµυνιχατιον.
(4) Φορ ρεσταυραντσ ανδ ηοτελσ, ινχλυδεδ ιν τηε χατεγορψ, ∋Φοοδ ανδ νον−αλχοηολιχ βεϖεραγεσ∋.
∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
∗ ∗ ∗
∗
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Φιγ. 7.φ. Χοµπαρατιϖε πριχε λεϖελσ οφ φιναλ χονσυµπτιον βψ πριϖατε ηουσεηολδσ
ινχλυδινγ ινδιρεχτ ταξεσ (ΕΥ = 100)
 π  λ  ο  π  φ  χ  ι −
 ι  τ  ( −1  Ρελατιϖε πριχε λεϖελσ
αρε τηε ρατιο βετωεεν ΠΠΠ ανδ µαρκετ εξχηανγε ρατε φορ
εαχη χουντρψ. Τηε ρατιο ισ σηοων ιν ρελατιον το τηε ΕΥ
αϖεραγε (ΕΥ = 100). Τηε ΠΠΠ αρε εσταβλισηεδ αχχορδινγ
το τηε µετηοδσ υσεδ ιν τηε χοµµον Ευροστατ/ΟΕΧ∆
χοµπαρισον προγραµµε. Ιφ τηε ινδεξ οφ τηε ρελατιϖε πριχε
λεϖελσ σηοων φορ α χουντρψ ισ ηιγηερ (λοωερ) τηαν 100, τηε
χουντρψ χονχερνεδ ισ ρελατιϖελψ εξπενσιϖε (χηεαπ) ασ
χοµπαρεδ ωιτη τηε ΕΥ αϖεραγε.
Χηαπτερ 8
ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ
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ΛΑΝ∆ ΑΡΕΑ ΒΨ ΛΑΝ∆−ΥΣΕ ΧΑΤΕΓΟΡΙΕΣ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  η
ΒΓ 6 203.0 6 203.0 5 696.4 5 580.8 5 497.2
ΧΨ 133.0 134.0 : 144.4 144.2
ΧΖ 4 280.0 4 272.3 4 282.5 4 282.4 4 279.9
ΕΕ 1 023.8 : 1 001.2 986.3 890.4
ΗΥ 6 194.6 6 192.7 6 186.0 5 557.6 5 703.2
Λς 2 521.3 2 508.3 2 488.2 2 486.1 2 484.9
ΛΤ 3 502.1 3 496.7 3 495.7 3 488.7 3 487.2
ΜΤ : : : : 11.0
ΠΛ 18 266.2 18 228.9 18 222.3 18 220.4 18 246.3
ΡΟ 14 787.3 14 783.9 14 807.0 14 810.7 14 798.4
ΣΚ 2 444.5 2 444.7 2 443.6 2 353.5 2 185.0
ΣΙ 494.1 490.9 : 509.1 509.4
ΤΡ 38 834.0 38 977.0 38 817.0 38 883.0 38 883.0
Τηε υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα (ΥΑΑ) χονσιστσ οφ αραβλε
λανδ, περµανεντ γρασσλανδ, περµανεντ χροπσ, χροπσ
υνδερ γλασσ ανδ κιτχηεν γαρδενσ. Τηε ΥΑΑ ρεφερσ το τηε
αρεα υνδερ µαιν χροπσ φορ ηαρϖεστ ιν τηε ψεαρ οφ τηε συρ−
ϖεψ ανδ, ιν χασε οφ συχχεσσιϖε ορ χοµβινεδ χροππινγ,
τηε αρεα χονχερνεδ µυστ νοτ βε χουντεδ µορε τηαν
ονχε (ειτηερ τηε αρεα ισ το βε σπλιτ υπ ορ τηε λεσσ ιµπορ−
ταντ χροπ ισ χονσιδερεδ ασ σεχονδαρψ αρεα).
Αραβλε λανδ ρεφερσ το τηε λανδ ωορκεδ ρεγυλαρλψ, γενεραλ−
λψ υνδερ α σψστεµ οφ χροπ ροτατιον. Ιν χασε οφ χοµβινεδ
χροππινγ οφ α γιϖεν παρχελ, τηε µαιν αρεα ισ σπλιτ προ
ρατα βετωεεν τηε χροπσ χονχερνεδ.
Ιν χασε οφ συχχεσσιϖε χροππινγ (ε.γ. υνδερσοων χροπσ
ορ ιντερχροπσ) ειτηερ τηε χροπ ωιτη τηε ηιγηεστ ϖαλυε ορ
ωιτη τηε λονγεστ γρουνδ χοϖεραγε ισ το βε τακεν ασ τηε
µαιν χροπ, τηε οτηερ ασ σεχονδαρψ αρεα νοτ το βε χαλχυ−
λατεδ ηερε ανδ αρεασ χοµβινεδ ωιτη ωοοδλανδ αρε 
σιµιλαρλψ το βε σπλιτ υπ.
Περµανεντ γρασσλανδ ισ λανδ τηατ ισ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε
χροπ ροτατιον σψστεµ, ανδ τηατ ισ υσεδ ασ ορ πλαννεδ φορ
τηε περµανεντ προδυχτιον (φιϖε ψεαρσ ανδ µορε) οφ γρεεν
φοραγε χροπσ, ωηετηερ σοων ορ σελφ−σεεδεδ.
Περµανεντ χροπσ µεαν χροπσ τηατ αρε νοτ γροων ιν ροτα−
τιον, οτηερ τηαν περµανεντ παστυρε, ωηιχη οχχυπψ τηε
σοιλ φορ α λονγ περιοδ ανδ ψιελδ χροπσ οϖερ σεϖεραλ ψεαρσ.






CY EE SI MT LV SK BG TR LT CZ PL HU RO(1)
 1 0  η
Βυλγαρια 11 099.4
Χψπρυσ 925.1












(1) ∆ατα ρεφερ το τηε ωηολε οφ Χψπρυσ. Αλλ τηε οτηερ φιγυρεσ ρεφερ το τηε γοϖερνµεντ
χοντρολλεδ αρεα ονλψ.
Φιγ. 8.α. Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα ιν % οφ τοταλ αρεα, 2001
(1) 2000 δατα.
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8.3. Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα βψ λανδ−υσε
χατεγοριεσ
Φιγ. 8.β. Υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα βψ
λανδ−υσε χατεγοριεσ    ιν %, 2001
          2
ΒΓ 4 298.0 4 286.7 3 431.1 3 400.2 3 350.7
ΧΨ 90.1 92.0 : : :
ΧΖ 3 091.0 3 089.6 3 107.2 3 099.7 3 084.6
ΕΕ 888.6 : 860.6 844.4 678.7
ΗΥ 4 710.8 4 709.5 4 708.0 4 142.0 4 295.6
Λς : 1 800.0 1 840.5 1 851.1 1 844.6
ΛΤ 2 946.0 2 945.3 2 936.4 2 932.4 2 929.8
ΜΤ : : 10.0 10.0 10.0
ΠΛ 14 059.0 14 114.1 14 134.2 14 062.8 14 045.6
ΡΟ 9 352.2 9 332.9 9 331.9 9 365.8 9 371.9
ΣΚ 1 475.6 1 472.1 1 469.2 1 457.4 1 363.0
ΣΙ 172.5 172.1 171.2 171.0 172.8
ΤΡ 26 457.0 26 600.0 26 440.0 26 379.0 26 355
ΒΓ 1 692.0 1 692.3 1 833.0 1 803.8 1 786.2
ΧΨ 1.1 1.1 : 1.1 1.0
ΧΖ 912.4 921.7 950.2 959.8 940.2
ΕΕ 123.2 143.9 130.0 131.2 193.8
ΗΥ 1 148.1 1 147.8 1 147.0 1 051.2 1 048.5
Λς 738.0 677.9 617.7 605.7 611.3
ΛΤ 496.0 492.3 500.2 497.1 498.0
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 3 889.6 3 842.0 3 817.0 3 872.1 3 863.6
ΡΟ 4 881.5 4 904.4 4 935.9 4 945.0 4 935.6
ΣΚ 841.7 845.6 848.2 831.2 760.1
ΣΙ 288.3 290.0 298.2 308.2 307.0
ΤΡ 12 377.0 12 377.0 12 377.0 12 377.0 12 377.0
ΒΓ 199.0 222.9 284.1 251.0 239.0
ΧΨ 42.9 43.0 : 41.7 41.2
ΧΖ 117.6 62.2 61.8 68.7 66.6
ΕΕ 11.9 12.4 10.5 10.6 17.5
ΗΥ : 226.0 223.0 201.3 190.3
Λς : 30.4 29.9 29.2 28.8
ΛΤ 60.1 59.1 59.1 59.0 59.2
ΜΤ : : 0.9 0.9 0.9
ΠΛ 315.0 269.6 271.0 285.5 273.1
ΡΟ 552.0 544.9 537.8 498.5 489.6
ΣΚ 49.2 49.0 48.4 30.8 29.4
ΣΙ 31.5 31.3 : 29.9 29.7
ΤΡ 2 567.0 2 523.0 2 446.0 2 553.0 2 541.0
(1) Εξχλυδινγ χροπσ υνδερ γλασσ ανδ κιτχηεν γαρδενσ.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
Αγριχυλτυραλ λανδ ρεφερσ το τηε λανδ υσεδ φορ τεµποραρψ
χροπσ ανδ τηε λανδ υνδερ περµανεντ χροπσ (µοστλψ τρεε
χροπσ). Ιφ α πιεχε οφ λανδ ισ πλαντεδ ωιτη περµανεντ χροπσ
ανδ σοµε τεµποραρψ χροπσ αρε αλσο γροων ον ιτ, τηεν τηε
αρεα ισ χλασσιφιεδ ασ περµανεντ χροπσ φορ τηε πυρποσεσ οφ
λανδ−υσε χλασσιφιχατιον, ωηιλε ασ α χροπ αρεα ιτ ισ ρεχορδ−
εδ φορ βοτη χροπσ.
Αγριχυλτυραλ λανδ ισ χοµποσεδ οφ αρεα σοων, φαλλοω λανδ,
ϖεγεταβλε γαρδενσ, ϖινεψαρδσ, αρεα οφ φρυιτ τρεεσ, αρεα οφ
ολιϖε τρεεσ, περµανεντ παστυρε ανδ µεαδοω, υνυσεδ
ανδ υνδεϖελοπεδ ποτεντιαλλψ προδυχτιϖε λανδ.
Αραβλε λανδ ισ χοµποσεδ οφ αρεα σοων, φαλλοω λανδ, ϖεγ−
εταβλε γαρδενσ, υνυσεδ ανδ υνδεϖελοπεδ ποτεντιαλλψ
προδυχτιϖε λανδ.
 λ ιν 1 000 ηεχταρεσ
 γ  ιν 1 000 ηεχταρεσ
 υ  π  χ  ιν 1 000 ηεχταρεσ
(1)
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ΛΑΝ∆ ΒΨ ΛΕΓΑΛ ΣΤΑΤΥΣ
∆εφινιτιονσ οφ Στατε εντερπρισεσ, χοοπερατιϖεσ ανδ οτηερσ
αρε νοτ εξαχτλψ τηε σαµε ιν εαχη χουντρψ (σεε µετηοδ−
ολογιχαλ νοτεσ). Ιν γενεραλ, ηοωεϖερ, Στατε εντερπρισεσ
αρε οωνεδ ανδ µαναγεδ βψ τηε Στατε, χοοπερατιϖεσ αρε 
φυνδεδ βψ σεϖεραλ παρτνερσ ωηο µαναγε τηε φιρµ ανδ
σηαρε προφιτσ, ανδ οτηερσ ρεφερ το πριϖατε φαρµσ ορ 
ινδιϖιδυαλ ηολδινγσ.
Στατε εντερπρισεσ 20.0 20.0 18.0 18.0 :
Χοοπερατιϖεσ : : : : :
Οτηερσ 80.0 80.0 82.0 82.0 :
Στατε εντερπρισεσ : : : : :
Χοοπερατιϖεσ : : : : :
Οτηερσ : : : : :
 Ρ  
Στατε εντερπρισεσ 1.8 1.7 1.5 0.9 1.8
Χοοπερατιϖεσ 32.9 30.5 27.3 29.1 23.8
Οτηερσ 65.3 67.8 71.2 70.0 74.4
 
Στατε εντερπρισεσ 0 0 0 0 0
Χοοπερατιϖεσ 27.2 26.4 23.8 23.1 36.8
Οτηερσ 72.8 73.6 76.2 76.9 63.2
Στατε εντερπρισεσ 15.6 16.0 18.0 14.5 24.3
Χοοπερατιϖεσ 26.0 23.9 21.5 15.3 13.0
Οτηερσ 58.4 60.1 60.5 70.2 62.7
Στατε εντερπρισεσ 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2
Χοοπερατιϖεσ 1.6 : : : :
Οτηερσ 98.1 99.6 99.7 99.7 99.8
Στατε εντερπρισεσ 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
Χοοπερατιϖεσ 11.9 8.5 5.5 3.2 2.4
Οτηερσ 87.5 91.0 94.0 96.3 97.4
Στατε εντερπρισεσ : : : : :
Χοοπερατιϖεσ : : : : :
Οτηερσ : : : : :
 
Στατε εντερπρισεσ 5.8 5.7 5.5 5.7 5.2
Χοοπερατιϖεσ 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9
Οτηερσ 91.7 92.0 92.3 92.3 92.9
 %
8.4. Λανδ βψ λεγαλ στατυσ
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 %
1995 1996 1997 1998 1999
Μετηοδολογιχαλ νοτε
 Ρ
Τηε σπρινγ χενσυσ οφ σοωινγ αρεασ οφ αγριχυλτυραλ χροπσ
βροκεν δοων βψ τψπε οφ µαναγεµεντ ισ τηε δατα σουρχε
φορ αγριχυλτυραλ λανδ−υσε στατιστιχσ. Τηε συρϖεψ ισ χαρριεδ
ουτ αννυαλλψ ασ οφ 31 Μαψ.
Στατε εντερπρισεσ αρε εντερπρισεσ ωηοσε δοµιναντ ασσετ
ηολδερ ισ τηε Στατε. 
Χοοπερατιϖεσ ινχλυδε εντιτιεσ οφ ϕοιντ φινανχε, ρεαλ εστατε
ανδ λαβουρ ιν ορδερ το µακε α ϕοιντ εντερπρισε, ρεγαρδ−
λεσσ οφ τηειρ λεγαλ φορµ. ∆εσπιτε βεινγ χονσιδερεδ ασ α
παρτ οφ τηε πριϖατε σπηερε, χοοπερατιϖεσ αρε τρεατεδ σεπ−
αρατελψ βεχαυσε οφ τηειρ δοµιναντ ποσιτιον ιν αγριχυλτυρε
ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ.
Οτηερσ ινχλυδε οτηερ λεγαλ ορ νατυραλ περσονσ ωιτη αγρι−
χυλτυραλ αχτιϖιτψ ορ προδυχτιον.
Χοοπερατιϖεσ αρε λεγαλ περσονσ (εντερπρισεσ).
Οτηερσ ρεφερ το πριϖατε φαρµσ ανδ ηουσεηολδ πλοτσ.
Χορπορατιονσ (Στατε εντερπρισεσ) αρε χορπορατιονσ ωιτη ορ
ωιτηουτ λεγαλ εντιτψ, βυδγεταρψ ανδ οτηερ ινστιτυτιονσ ιρρε−
σπεχτιϖε οφ τηειρ χλασσιφιχατιον βψ εχονοµιχ βρανχηεσ. 
Χοοπερατιϖεσ ινχλυδε χοοπερατιϖεσ ενγαγεδ ιν αγριχυλ−
τυραλ αχτιϖιτψ ιρρεσπεχτιϖε οφ τηειρ χλασσιφιχατιον βψ εχο−
νοµιχ βρανχηεσ. 
Οτηερσ ρεφερ το πριϖατε φαρµερσ, ι.ε. ηουσεηολδσ χαρρψινγ
ουτ αγριχυλτυραλ αχτιϖιτψ (ιρρεσπεχτιϖε οφ τηε σιζε οφ τηειρ
λιϖεστοχκ ανδ λανδ αρεα) ανδ πριϖατε αγριχυλτυραλ ϖεντυρεσ
ωιτη α ταξ νυµβερ.
Τηε πυρποσε οφ τηε υσε οφ λανδ ισ λαιδ δοων αχχορδινγ το
τηε δεχισιονσ οφ τηε λανδ χοµµισσιονσ, λοχαλ γοϖερνµεντ
ανδ Στατε ινστιτυτιονσ ον τηε υσε οφ λανδ. 
Στατε φαρµσ αρε Στατε (λοχαλ γοϖερνµεντ) στοχκ χοµπα−
νιεσ ωηερε τηε τοταλ βασιχ χαπιταλ ορ αλλ ϖοτεσ βελονγ το
τηε Στατε (λοχαλ γοϖερνµεντ).
Χοοπερατιϖεσ αρε λιµιτεδ λιαβιλιτψ χοµπανιεσ (χοοπερα−
τιϖε χοµπανψ, παρτνερσηιπ, ετχ.) γενερατινγ ιτσ στατυτορψ
φυνδ φροµ τηε ινϖεστεδ προπερτψ (παρτνερσηιπ παψµεντσ)
οφ ιτσ παρτιχιπαντσ. 
Οτηερσ ρεφερ το πριϖατε φαρµσ.
∆ατα ατ τηε ενδ οφ τηε ψεαρ.
Στατε αγριχυλτυραλ εντερπρισεσ αρε Στατε−οωνεδ ορ βελονγ
το λοχαλ γοϖερνµεντ ανδ ηαϖε λεγαλ εντιτψ ριγητ ανδ λιµ−
ιτεδ λιαβιλιτψ.
Αγριχυλτυραλ παρτνερσηιπσ (χοοπερατιϖεσ) αρε εντερπρισεσ
εσταβλισηεδ βψ νατυραλ περσονσ φορ αγριχυλτυραλ προδυχ−
τιον ανδ χοµµερχιαλ αχτιϖιτιεσ, ωηερε τηε παρτνερσ προ−
ϖιδε αλλ χαπιταλ ανδ σηαρε τηε προφιτσ.
Οτηερσ: Φαρµερσ φαρµ ισ αν αγριχυλτυραλ αχτιϖιτψ υνιτ ρεγ−
ιστερεδ αχχορδινγ το τηε προχεδυρε δετερµινεδ βψ τηε
λαω. Ιν ορδερ το ρεγιστερ, α φαρµ σηουλδ ηαϖε νο λεσσ τηαν
ονε ηεχταρε οφ φαρµινγ λανδ (εξχλυδινγ λανδ γραντεδ ον
λεασε το οτηερ περσονσ).
Οτηερ λανδ υσερσ ινχλυδε πριϖατε λανδοωνερσ, νατυραλ ορ
λεγαλ εντιτιεσ, ωηιχη βψ εξιστινγ ρυλεσ ωερε γραντεδ Στατε−
οωνεδ ορ πριϖατελψ οωνεδ λανδ ανδ λεασε.
                
Στατε εντερπρισεσ 29.0 29.0 15.0 11.1 8.4
Χοοπερατιϖεσ 10.0 9.0 8.0 8.7 6.6
Οτηερσ 61.0 62.0 77.0 80.2 85.0
 Ρ
Στατε εντερπρισεσ 5.3 2.1 2.0 1.9 1.8
Χοοπερατιϖεσ 57.7 54.0 52.1 49.7 47.1
Οτηερσ 37.0 43.9 45.9 48.4 50.3
Στατε εντερπρισεσ : : : : :
Χοοπερατιϖεσ 7.2 6.5 6.1 5.8 :
Οτηερσ 92.8 93.5 93.9 94.2 :
Στατε εντερπρισεσ : : : : :
Χοοπερατιϖεσ : : : : :
Οτηερσ : : : : :
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ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑΛ ΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ
8.5. Γροσσ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ
1997 1998 1999          2000         2001
 ψ  = 1
ΒΓ 113.1 98.7 102.7 90.6 99.4
ΧΨ 88.3 109.4 107.4 91.5 105.6
ΧΖ 94.9 100.7 100.6 95.5 102.5
ΕΕ 98.1 96.4 89.6 108.2 99.0
ΗΥ 96.2 100.9 99.5 94.3 110.8
Λς 103.8 92.1 89.4 104.7 105.0
ΛΤ 108.6 94.8 85.5 105.4 94.6
ΜΤ 111.5 101.2 98.7 101.0 93.0
ΠΛ 99.8 105.9 94.8 94.4 105.8
ΡΟ 103.4 92.5 105.2 85.8 :
ΣΚ 99.0 94.1 97.5 87.7 110.0
ΣΙ 100.0 102.2 98.7 102.4 :
ΤΡ 97.7 110.6 94.7 104.4 :
Φιγ. 8.χ. Αννυαλ γροωτη ιν ϖολυµε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον, ιν %
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Μετηοδολογιχαλ νοτε
∆ατα αρε βασεδ ον ΣΝΑ µετηοδολογψ ανδ ινχλυδε αγρι−
χυλτυρε ανδ φορεστρψ (ΝΑΧΕ σεχτιονσ Α ανδ Β).
Γροσσ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ αρε χαλχυ−
λατεδ ιν χονσταντ πριχεσ οφ 1995.
 Ρ
Τοταλ αγριχυλτυραλ ουτπυτ ϖολυµε ινδιχεσ. Ινδιχεσ βασεδ
ον εϖαλυατιον οφ αλλ ινδιϖιδυαλ προδυχτσ οφ γροσσ αγριχυλ−
τυραλ προδυχτιον ιν χονσταντ πριχεσ οφ 1989.
Τηε γροσσ αγριχυλτυραλ ουτπυτ ηασ βεεν χαλχυλατεδ ιν
χονσταντ πριχεσ οφ 1995.
Ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ υσινγ τηε φιξεδ πριχε βασισ
αππλιεδ φορ νατιοναλ αχχουντσ. Υντιλ 1996, τηε πριχεσ οφ
1991, ανδ φροµ 1997 τηε πριχεσ οφ 1995 σερϖε ασ φιξεδ
πριχε βασισ ιν τηε χαλχυλατιονσ.
Ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ πριχεσ οφ τηε πρεϖιουσ
ψεαρ.
Ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ πριχεσ οφ τηε πρεϖιουσ
ψεαρ.
Ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ιν χονσταντ πριχεσ οφ 1993. Τηεψ
ρεφερ το χροπ ουτπυτ ονλψ.
Ινδιχεσ βασεδ ον εϖαλυατιον οφ αλλ ινδιϖιδυαλ προδυχτσ οφ
γροσσ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ιν χονσταντ πριχεσ οφ τηε
ψεαρ πρεχεδινγ τηε εξαµινεδ ονε.
Ινδιχεσ βασεδ ον εϖαλυατιον οφ αλλ ινδιϖιδυαλ προδυχτσ οφ
γροσσ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ιν χονσταντ πριχεσ οφ τηε
ψεαρ πρεχεδινγ τηε εξαµινεδ ονε.
 Ρ
Τηε γροσσ αγριχυλτυραλ ουτπυτ ισ χαλχυλατεδ ον τηε βασισ
οφ τηε τυρνοϖερ ατ χυρρεντ πριχεσ. Τηε αγριχυλτυραλ ουτπυτ
ινδεξ ισ χαλχυλατεδ ιν χονσταντ πριχεσ οφ χορρεσπονδινγ
περιοδ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
Ινδιχεσ αρε χαλχυλατεδ φροµ τηε δατα ον χροπ ανδ ανιµαλ
προδυχτιον ανδ φροµ τριεννιαλ µοϖινγ αριτηµετιχ µεαν
οφ αϖεραγε πυρχηασινγ πριχεσ.
Ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ιν 1993 χονσταντ πριχεσ.
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 ο  π  ιν 1 000 ηεαδσ  ο  σ ιν 1 000 ηεαδσ        
ΒΓ 1 480 1 721 1 512 648 788 183 201 171 73 104
ΧΨ 415 436 425 414 425 53 55 49 54 56
ΧΖ 4 013 4 001 3 688 3 594 3 441 442 431 412 413 414
ΕΕ 306 326 286 300 345 45 44 32 39 40
ΗΥ 4 931 5 479 5 335 4 834 4 822 464 447 480 459 462
Λς 430 421 405 394 429 46 44 37 39 48
ΛΤ 1 200 1 159 936 868 1 011 126 102 85 77 96
ΜΤ 67 61 59 72 81 8 8 7 8 7
ΠΛ 18 497 19 275 18 224 16 992 17 494 1 757 1 880 1 703 1 545 1 673
ΡΟ 7 097 7 194 5 848 4 797 4 447 506 515 405 323 517
ΣΚ 1 810 1 593 1 562 1 488 1 517 215 203 190 182 163
ΣΙ 578 592 558 604 600 63 60 58 66 64
ΤΡ 5 5 3 3 3 : : : : :
 ο  σ  ιν 1 000 ηεαδσ  ο  γ  ιν 1 000 ηεαδσ
ΒΓ 2 848 2 774 2 526 1 452 1 571 966 1 048 1 046 582 675
ΧΨ 265 240 233 227 : 275 322 346 345 447
ΧΖ 94 86 84 90 96 35 34 32 28 14
ΕΕ 34 29 28 29 29 2 2 3 2 4
ΗΥ 858 909 934 1 129 1 136 : : : 87 90
Λς 41 29 27 29 29 9 11 8 10 12
ΛΤ 24 16 14 12 12 19 24 25 23 24
ΜΤ 8 8 8 8 8 4 4 4 4 3
ΠΛ 468 422 372 337 331 : 186 181 177 172
ΡΟ 8 938 8 409 8 121 7 657 7 251 610 585 558 538 525
ΣΚ 417 326 340 348 316 27 51 51 51 40
ΣΙ : 72 73 96 94 : 17 15 22 20
ΤΡ 30 238 29 435 30 256 28 492 26 972 8 376 8 057 7 774 7 201 7 022
 ο  χ  ιν 1 000 ηεαδσ  ο  χ  ιν 1 000 ηεαδσ
ΒΓ 622 682 691 522 641 389 424 434 316 372
ΧΨ 62 56 54 54 54 26 24 24 24 24
ΧΖ 1 701 1 657 1 574 1 582 1 520 647 642 615 611 596
ΕΕ 326 308 267 253 261 168 159 139 132 129
ΗΥ 871 873 857 805 783 403 407 399 380 368
Λς 477 434 378 367 385 266 245 208 207 212
ΛΤ 1 016 923 898 748 752 590 545 500 442 446
ΜΤ 19 18 18 18 19 9 9 9 9 8
ΠΛ 7 029 6 455 6 093 5 723 5 499 3 496 3 471 3 296 3 047 2 991
ΡΟ 3 235 3 143 3 051 2 870 2 800 1 698 1 656 1 633 1 649 1 746
ΣΚ 803 705 665 646 625 310 284 274 271 259
ΣΙ 446 453 471 494 477 183 181 186 194 189




(1) ∆ατα ον πιγσ δο νοτ ινχλυδε σοωσ.
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ΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ΟΦ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΑΛ ΠΡΟ∆ΥΧΤΣ
8.7. Σλαυγητερινγ 8.8. Χοωσ µιλκ προδυχτιον ον τηε φαρµ
         2           2
ΒΓ 57 56 63 66 :
ΧΨ 5 5 5 5 4
ΧΖ 148 132 127 108 :
ΕΕ 19 19 22 15 14
ΗΥ 56 46 46 46 :
Λς 26 26 23 22 :
ΛΤ 90 81 77 75 :
ΜΤ 2 2 2 2 2
ΠΛ 423 424 380 344 :
ΡΟ 187 150 153 162 145
ΣΚ 66 59 52 46 34
ΣΙ 56 48 46 46 :
ΤΡ 380 359 350 355 332
ΒΓ 227 248 267 243 :
ΧΨ 46 48 49 52 51
ΧΖ 476 468 458 457 :
ΕΕ 30 32 31 30 34
ΗΥ 355 349 402 375 :
Λς 37 36 35 32 :
ΛΤ 87 96 91 85 :
ΜΤ 10 10 10 10 10
ΠΛ 1 862 1 995 2 010 1 919 :
ΡΟ 668 617 596 503 460
ΣΚ 255 232 227 213 189
ΣΙ 61 61 72 60 :
ΤΡ 1 1 1 1 1
ΒΓ 101 105 106 : :
ΧΨ 32 31 33 32 34
ΧΖ 143 166 186 196 :
ΕΕ 4 8 8 7 9
ΗΥ 402 452 401 433 :
Λς 8 8 6 7 :
ΛΤ 23 24 23 25 30
ΜΤ 6 6 6 6 6
ΠΛ 470 516 567 579 :
ΡΟ 255 261 261 253 276
ΣΚ 73 84 89 84 91
ΣΙ 68 67 62 63 :
ΤΡ 472 487 610 663 630
         2           2
ΒΓ 1 196 1 326 1 388 1 409 852
ΧΨ 133 134 133 147 142
ΧΖ 2 784 2 797 2 818 2 787 2 780
ΕΕ 717 730 626 630 684
ΗΥ : 2 597 2 597 2 642 :
Λς 986 948 797 823 846
ΛΤ 1 937 1 915 1 702 1 713 1 718
ΜΤ 46 47 48 47 47
ΠΛ 12 123 12 596 12 272 11 889 11 884
ΡΟ 5 421 5 248 5 076 5 002 5 159
ΣΚ 1 150 1 176 1 151 1 099 1 147
ΣΙ 570 599 634 649 653
ΤΡ 8 914 8 832 8 965 8 732 8 489
 ο  χ ιν 1 000 τοννεσ οφ χαρχασσ ωειγητ
 ο  π  ιν 1 000 τοννεσ οφ χαρχασσ ωειγητ
ιν 1 000 τοννεσ
 ο  π  ιν 1 000 τοννεσ οφ χαρχασσ ωειγητ
π π π
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ΧΡΟΠ ΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΨΙΕΛ∆Σ
∆ατα ον χερεαλ προδυχτιον ρεφερ το χερεαλσ φορ τηε προ−
δυχτιον οφ δρψ γραιν εξχλυδινγ χερεαλσ ηαρϖεστεδ γρεεν
φορ φοραγε, σιλαγε ορ γραζινγ ωηιχη αρε χλασσιφιεδ ασ
γρεεν φοδδερ χροπσ, ινχλυδινγ γραιν µαιζε, χορν−χοβ−µιξ
ανδ χερεαλ σεεδσ ανδ εξχλυδινγ ριχε.
8.9. Ωηεατ











 π  ο  π
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν 1 000 ηεχταρεσ
1997           1998          1999         2000 2001                   1997 1998 1999          2000 2001
ΒΓ 3 574.8 3 171.1 3 155.3 3 406.3 4 077.0 1 211.7 1 375.4 1 113.4 1 121.8 1 355.5
ΧΨ 11.5 11.6 14.0 10.1 10.5 5.3 5.8 6.6 6.2 5.4
ΧΖ 3 640.3 3 844.7 4 028.3 4 084.1 4 476.1 825.5 912.3 867.1 970.4 923.2
ΕΕ 111.2 118.0 88.4 146.8 133.0 50.9 66.8 66.1 68.9 59.6
ΗΥ 5 258.0 4 895.0 2 638.1 3 692.5 5 196.8 1 247.0 1 183.0 733.8 1 024.4 1 205.6
Λς 394.6 385.3 351.9 427.4 451.7 152.3 150.9 146.0 158.1 166.8
ΛΤ 1 127.4 1 031.0 870.9 1 237.6 1 076.3 375.6 359.6 333.7 370.4 337.8
ΜΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΛ 8 192.7 9 536.6 9 051.3 8 502.9 9 283.0 2 555.1 2 631.3 2 583.0 2 635.1 2 627.0
ΡΟ 7 156.7 5 181.8 4 661.4 4 434.4 7 735.1 2 407.9 2 019.8 1 675.3 1 940.2 2 546.3
ΣΚ 1 886.0 1 789.3 1 187.3 1 254.3 1 800.1 412.5 433.0 295.8 405.2 448.9
ΣΙ 138.9 117.3 117.2 162.4 : 33.4 35.0 31.6 38.2 39.2
ΤΡ 18 650.0 21 000.0 18 000.0 21 000.0 19 000.0 9 340.0 9 400.0 9 380.0 9 400.0 9 350.0
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 π  ο  π
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν 1 000 ηεχταρεσ
1997          1998          1999         2000 2001                   1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 26.9 26.6 : : 39.0 18.2 22.7 27.5 26.5 19.5
ΧΨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΖ 259.4 261.2 202.4 150.1 149.3 75.6 71.9 55.1 43.9 40.1
ΕΕ 71.9 54.6 38.8 60.8 42.9 34.3 38.8 24.2 28.9 20.9
ΗΥ 153.0 129.0 80.3 86.5 121.0 67.0 62.0 39.5 43.1 50.8
Λς 133.5 104.8 88.7 110.7 107.2 62.5 57.7 47.2 54.8 55.8
ΛΤ 348.2 348.7 260.9 311.4 231.1 158.7 174.3 134.8 133.1 110.5
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 5 299.5 5 663.7 5 180.7 4 003.0 4 863.6 2 297.9 2 290.9 2 242.5 2 130.2 2 002.3
ΡΟ 29.3 26.1 21.1 21.8 28.6 16.1 13.9 11.5 14.1 12.3
ΣΚ 84.2 96.2 69.6 64.2 112.7 29.7 34.4 29.8 31.5 38.2
ΣΙ 3.5 2.6 2.6 1.8 : 1.3 1.2 0.9 0.7 :
ΤΡ 235.0 232.0 233.0 260.0 220.0 147.0 133.0 140.0 147.0 141.0
8.10. Χερεαλσ ινχλυδινγ ριχε
8.11. Ρψε
 ο  π
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν 1 000 ηεχταρεσ
1997          1998          1999         2000 2001                   1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 6 209.1 5 286.7 5 867.0 5 187.5 : 2 108.5 2 193.2 1 938.0 2 003.6 2 087.6
ΧΨ 47.8 64.9 127.0 48.0 127.4 43.0 59.1 58.9 51.5 56.0
ΧΖ 7 004.7 6 668.9 6 928.3 6 454.2 7 337.6 1 685.9 1 678.3 1 591.1 1 650.1 1 623.6
ΕΕ 650.5 576.2 401.6 696.6 558.5 326.6 354.1 321.0 329.3 274.1
ΗΥ 14 139.0 13 037.0 11 392.3 10 037.1 15 046.9 2 954.0 2 863.9 2 420.6 2 763.6 3 081.4
Λς 1 035.2 958.9 783.4 923.6 928.0 482.8 466.0 415.6 420.0 443.7
ΛΤ 2 945.3 2 716.8 2 048.6 2 657.7 2 345.3 1 161.8 1 107.5 1 012.7 979.6 915.2
ΜΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΛ 25 487.2 27 235.5 25 862.1 22 422.5 27 108.7 8 944.1 8 888.7 8 742.3 8 850.5 8 872.4
ΡΟ 22 110.0 15 451.6 17 037.3 10 477.5 18 870.9 6 328.5 5 920.7 5 370.8 5 655.2 6 294.9
ΣΚ 3 741.1 3 484.8 2 829.4 2 201.3 3 212.0 852.9 864.0 733.2 812.4 825.6
ΣΙ 542.5 468.0 468.0 493.5 : 94.9 94.5 91.1 102.4 103.1
ΤΡ 29 651.0 33 060.0 28 750.0 32 109.0 29 427.0 : : : : :
8Α
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 π  ο  ο ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  ο ιν 1 000 ηεχταρεσ    
ΒΓ 54.4 63.6 93.8 47.0 99.0 41.1 47.8 56.8 40.6 51.3
ΧΨ 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
ΧΖ 246.6 179.7 179.1 135.9 136.4 77.6 57.7 54.0 50.1 47.8
ΕΕ 114.7 99.3 70.7 117.1 91.4 54.4 61.0 61.0 53.3 48.1
ΗΥ 138.0 132.0 180.4 97.5 149.7 52.0 52.0 70.9 58.3 60.6
Λς 116.5 103.6 66.1 79.6 82.4 59.1 59.7 47.2 45.5 55.2
ΛΤ 111.7 97.2 67.1 82.9 84.3 56.1 49.6 51.2 44.3 47.6
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 1 630.0 1 460.1 1 446.3 1 070.2 1 305.2 625.6 561.3 572.3 565.6 531.0
ΡΟ 333.4 362.1 389.6 243.8 382.4 219.1 228.1 248.2 232.3 219.4
ΣΚ : : 48.4 25.0 32.5 : 18.9 22.8 20.9 17.0
ΣΙ 4.6 5.6 5.6 5.3 : 1.8 1.8 2.4 2.3 1.8
ΤΡ 280.0 310.0 290.0 314.0 265.0 158.0 158.2 154.0 154.0 150.0
 π  ο  γ  µ  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  γ  µ   ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ 1 659.2 1 274.0 1 991.5 1 097.7 873.0 463.7 474.9 487.5 576.3 353.1
ΧΨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΖ 285.2 200.6 260.5 304.0 408.7 41.2 32.9 39.4 47.3 61.9
ΕΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΗΥ 6 828.0 6 143.0 7 149.0 4 984.3 7 857.7 1 059.0 1 023.0 1 114.8 1 192.7 1 258.1
Λς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΤ : : : : : : : : : :
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 416.5 496.4 599.4 923.3 1 361.9 77.1 85.2 104.2 152.3 224.4
ΡΟ 12 679.7 8 623.4 10 934.8 4 897.6 9 119.2 3 046.9 3 128.9 3 013.4 3 049.4 2 974.0
ΣΚ 818.7 637.5 779.3 440.4 616.0 137.7 115.8 129.9 145.0 122.6
ΣΙ 355.3 308.0 308.0 282.4 : 47.5 45.6 44.4 48.0 47.6
ΤΡ 2 080.0 2 300.0 2 297.0 2 300.0 2 200.0 545.0 550.0 518.0 555.0 550.0
 π  ο  β  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  β  ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ 809.8 718.3 626.5 636.4 931.0 291.3 260.8 243.6 226.8 292.2
ΧΨ 36.0 53.0 112.7 37.6 116.5 37.5 53.0 52.0 45.0 50.2
ΧΖ 2 484.5 2 093.1 2 137.4 1 629.4 1 965.6 646.5 577.7 542.9 494.7 495.1
ΕΕ 311.7 272.8 186.4 347.5 270.0 165.7 166.8 153.9 165.1 134.3
ΗΥ 1 330.0 1 305.0 1 042.0 900.5 1 299.1 370.0 368.9 333.7 324.7 367.5
Λς 359.8 321.7 232.6 261.1 231.1 194.5 173.4 147.3 134.9 130.3
ΛΤ 1 193.5 1 104.3 741.6 859.6 776.2 503.0 462.9 421.2 353.2 331.3
ΜΤ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΠΛ 3 866.1 3 611.7 3 401.1 2 783.4 3 330.5 1 242.0 1 137.6 1 107.5 1 096.0 1 071.2
ΡΟ 1 891.3 1 238.0 1 018.6 867.0 1 580.0 626.5 517.2 415.5 411.9 528.8
ΣΚ 868.5 875.0 723.7 396.7 613.3 242.6 249.0 245.9 199.4 186.4
ΣΙ 38.8 33.1 33.1 37.8 : 10.8 10.9 10.9 11.6 12.3
ΤΡ 8 200.0 9 000.0 7 700.0 8 000.0 7 500.0 3 700.0 3 750.0 3 650.0 3 629.0 3 640.0
8.12. Προδυχτιον οφ βαρλεψ, οατσ ανδ γραιν µαιζε
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 π  ο  σ  β  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  σ  β ιν 1 000 ηεχταρεσ  
ΒΓ 79.5 61.0 : : 18.9 5.2 1.7 0.5 1.9 1.3
ΧΨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΖ 3 722.0 3 479.4 2 690.9 2 808.8 3 529.0 92.3 81.4 59.0 61.3 77.7
ΕΕ 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΗΥ 3 691.0 3 361.0 2 934.0 1 976.2 2 903.0 98.0 80.0 66.0 57.5 65.7
Λς 387.5 597.0 451.5 407.7 491.2 10.9 16.3 15.5 12.7 14.1
ΛΤ 1 001.9 949.2 869.9 881.6 880.4 35.2 30.0 30.6 27.7 26.5
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 15 886.2 15 170.6 12 563.6 13 134.4 11 363.9 419.4 400.3 371.7 333.1 317.4
ΡΟ 2 725.5 2 361.4 1 414.9 666.9 875.5 128.8 117.8 65.5 48.4 39.0
ΣΚ 1 687.6 1 330.9 1 404.9 961.5 1 386.8 47.7 34.8 34.5 31.7 31.5
ΣΙ 288.8 380.2 467.1 349.1 : 5.8 7.7 10.8 8.1 :
ΤΡ 18 400.0 22 283.0 17 102.0 18 821.0 12 633.0 473.0 504.0 423.0 480.0 359.0
 π  ο  ο  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  ο  ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ : : : : : 464.8 552.1 691.5 601.5 419.2
ΧΨ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΧΖ 607.9 778.9 1 076.9 939.8 : 270.0 349.7 465.9 403.3 429.7
ΕΕ 9.7 17.9 29.9 38.7 41.4 7.9 17.5 24.3 28.9 27.6
ΗΥ 736.6 874.0 1 230.0 710.4 894.8 573.1 551.5 781.6 465.6 476.7
Λς 0.9 2.3 12.3 10.5 13.3 2.0 3.4 8.5 7.2 8.8
ΛΤ 40.1 74.6 118.8 83.7 65.7 28.2 44.8 92.6 64.2 40.9
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 613.0 1 122.5 1 157.9 971.7 1 083.2 337.7 490.8 574.9 451.6 462.2
ΡΟ 1 001.6 1 317.5 1 602.6 868.5 1 005.5 871.1 1 148.9 1 244.2 1 067.4 938.6
ΣΚ 268.9 235.6 377.6 260.2 372.6 139.0 139.7 225.9 173.9 180.7
ΣΙ 1.9 2.6 2.1 1.8 : 2.3 2.4 2.4 2.3 :
ΤΡ 2 255.0 2 407.0 2 308.0 2 243.0 2 167.0 1 432.0 1 520.0 1 506.0 1 329.0 1 340.0
 π  ο  π  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  π  ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ 463.3 479.0 261.4 206.0 278.0 44.3 27.5 27.7 25.6 21.1
ΧΨ : : 161.5 117.0 121.0 : : 6.8 6.5 5.7
ΧΖ 1 401.7 1 519.8 1 406.8 1 476.0 1 130.5 72.6 71.9 71.5 69.2 54.1
ΕΕ 437.5 316.7 403.7 471.7 343.1 35.2 32.6 31.1 30.9 22.1
ΗΥ 1 140.0 1 148.0 1 199.0 863.5 908.4 64.0 53.0 56.0 46.7 36.3
Λς 946.2 694.1 795.5 747.1 615.3 69.6 58.8 50.1 51.3 55.1
ΛΤ 1 829.8 1 849.2 1 708.1 1 791.6 1 054.4 121.2 136.3 121.1 109.3 102.2
ΜΤ 34.4 30.7 21.7 29.6 26.9 2.9 2.6 2.0 1.8 :
ΠΛ 20 775.6 25 948.7 19 926.7 24 232.4 19 378.9 1 306.4 1 295.0 1 267.8 1 250.6 1 194.2
ΡΟ 3 206.1 3 319.2 3 957.1 3 469.8 3 996.6 255.0 261.3 273.7 282.7 276.7
ΣΚ 504.0 412.0 384.5 418.8 323.3 32.5 28.8 26.8 27.1 26.2
ΣΙ 188.1 195.7 194.2 187.1 : 9.2 9.2 9.8 9.0 7.8
ΤΡ 5 100.0 5 250.0 6 000.0 5 370.0 5 000.0 211.0 203.0 220.0 205.0 200.0
8.13. Προδυχτιον οφ ποτατοεσ, συγαρ βεετσ ανδ οιλσεεδσ
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8.14. Προδυχτιον οφ ϖεγεταβλεσ (τοταλ), τοµατοεσ ανδ αππλεσ (ινχλυδινγ χιδερ αππλεσ)
∆ατα ον προδυχτιον οφ ϖεγεταβλεσ ρεφερ το φρεση ϖεγετα−
βλεσ (νο δριεδ πυλσεσ) ανδ µελονσ ουτδοορ ορ υνδερ λοω
νον−αχχεσσιβλε χοϖερ εξχλυδινγ ϖεγεταβλεσ γροων πρινχι−
παλλψ φορ ανιµαλ φεεδ ανδ εξχλυδινγ χυλτιϖατεδ
ϖεγεταβλεσ φορ σεεδσ. Μυσηροοµσ αρε εξχλυδεδ ιφ τηεψ
αρε γροων ιν χαϖεσ ορ σπεχιαλλψ αδαπτεδ ανδ ερεχτεδ
βυιλδινγσ.
 π  ο  τ ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  τ ιν 1 000 ηεχταρεσ  
ΒΓ 227.5 490.2 427.0 410.0 : 19.3 27.6 29.0 29.0 15.5
ΧΨ 34.0 38.0 40.0 35.6 37.5 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
ΧΖ 23.1 30.0 34.1 30.6 : 2.0 2.0 1.9 2.0 :
ΕΕ 2.7 2.2 2.2 2.2 3.7 0.1 0 0 0 0
ΗΥ 220.0 329.7 301.5 203.0 173.8 13.7 12.6 10.6 6.0 5.9
Λς 0.2 0.9 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0 0 0.1
ΛΤ 9.6 9.4 6.8 5.1 4.4 1.2 1.4 0.9 0.9 0.8
ΜΤ 20.9 21.6 21.8 20.7 20.5 : : : : :
ΠΛ 219.0 356.0 333.1 311.5 273.7 23.2 23.7 21.6 21.0 19.5
ΡΟ 462.6 677.5 708.6 628.7 651.7 43.9 47.7 47.5 47.6 46.0
ΣΚ 83.7 72.0 70.4 73.0 35.0 3.6 3.5 3.7 3.6 1.6
ΣΙ 4.7 4.7 4.7 4.4 : 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ΤΡ 6 600.0 8 290.0 8 956.0 8 890.0 8 425.0 187.6 197.8 213.2 208.0 202.5
 π  ο  α  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  α  ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ 161.2 129.2 92.0 89.0 : 14.3 15.5 14.0 13.0 9.9
ΧΨ 9.5 11.0 11.5 11.3 9.3 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1
ΧΖ 291.0 283.1 264.1 339.4 : : : : : :
ΕΕ 20.0 8.7 11.4 18.5 15.1 7.8 8.0 7.1 7.2 10.5
ΗΥ 500.0 482.0 444.5 695.0 : 4.8 : : : :
Λς 85.6 13.7 34.1 35.4 36.1 10.9 8.2 8.1 8.1 :
ΛΤ 254.1 109.7 109.2 101.6 : 36.7 36.1 35.7 34.0 34.1
ΜΤ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0
ΠΛ 2 098.3 1 687.2 1 604.2 1 450.4 2 433.9 : 157.8 165.2 165.1 166.4
ΡΟ 664.1 364.6 315.0 490.3 507.4 81.0 79.5 78.0 76.9 :
ΣΚ 80.2 83.5 20.9 30.0 26.6 3.2 2.9 2.6 3.1 4.1
ΣΙ 54.7 67.5 98.3 127.6 : 2.6 2.6 2.7 3.1 :
ΤΡ 2 550.0 2 450.0 2 500.0 2 400.0 2 450.0 156.0 153.0 158.0 159.0 153.0
 π  ο  ϖ  (  ιν 1 000 τοννεσ  ο  π  ο  ϖ  (  ιν 1 000 ηεχταρεσ
ΒΓ 974.0 1 400.9 : : : 165.6 209.4 : : 137.1
ΧΨ 132.8 146.1 153.0 136.0 : 3.8 3.7 3.7 3.8 3.8
ΧΖ 541.4 552.9 572.5 482.0 : 34.0 34.5 34.7 32.0 26.2
ΕΕ 52.3 50.2 44.7 53.3 54.0 3.9 4.2 3.9 3.8 3.3
ΗΥ 1 548.3 1 796.0 1 971.9 1 499.8 : 118.0 108.7 111.7 90.0 :
Λς 162.5 119.6 130.1 105.8 159.3 13.5 11.6 9.8 9.7 13.3
ΛΤ 415.0 436.9 325.1 329.4 : 26.8 28.1 24.9 21.9 21.1
ΜΤ 86.8 89.8 86.4 85.5 96.2 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5
ΠΛ 4 936.2 5 918.5 5 249.5 5 520.3 5 195.4 237.0 255.1 : 247.7 239.9
ΡΟ 3 052.3 3 508.8 3 902.6 3 006.1 3 427.9 250.3 267.6 282.5 280.2 267.5
ΣΚ 594.7 593.0 685.4 468.8 : 39.9 42.2 46.9 43.8 44.8
ΣΙ 80.2 79.6 77.3 75.0 : 2.0 2.0 : 1.8 :
ΤΡ 18 785.0 21 152.0 22 083.0 22 343.0 21 931.0 775.0 783.0 790.0 793.0 799.0
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ΦΙΣΗΙΝΓ
Νοµιναλ χατχη δατα φορ τοταλ χατχη οφ φιση ρεφερ το τηε
χατχη οφ φρεσηωατερ, βραχκιση ωατερ ανδ µαρινε σπεχιεσ
οφ φιση, χρυσταχεανσ, µολλυσχσ ανδ οτηερ αθυατιχ ανιµαλσ 
ανδ πλαντσ, κιλλεδ, χαυγητ, τραππεδ ορ χολλεχτεδ φορ αλλ
χοµµερχιαλ, ινδυστριαλ, ρεχρεατιοναλ ανδ συβσιστενχε
πυρποσεσ.
Υνιτσ: Τηε χατχηεσ αρε εξπρεσσεδ ιν τηε λιϖε ωειγητ εθυι−
ϖαλεντ οφ τηε λανδινγσ.
Αθυαχυλτυρε ισ δεφινεδ ασ τηε φαρµινγ οφ αθυατιχ οργαν−
ισµσ, ινχλυδινγ φιση, µολλυσχσ, χρυσταχεανσ ανδ αθυατιχ
πλαντσ. Φαρµινγ ιµπλιεσ σοµε φορµ οφ ιντερϖεντιον ιν τηε
ρεαρινγ προχεσσ το ενηανχε προδυχτιον, συχη ασ ρεγυλαρ
στοχκινγ, φεεδινγ, προτεχτιον φροµ πρεδατορσ, ετχ.
Φαρµινγ αλσο ιµπλιεσ ινδιϖιδυαλ ορ χορπορατε οωνερσηιπ
οφ, ορ ριγητσ ρεσυλτινγ φροµ χοντραχτυαλ αρρανγεµεντσ το,
τηε στοχκ βεινγ χυλτιϖατεδ.
Φορ στατιστιχαλ πυρποσεσ, αθυατιχ οργανισµσ ωηιχη αρε
ηαρϖεστεδ βψ αν ινδιϖιδυαλ ορ χορπορατε βοδψ ωηιχη ηασ
οωνεδ τηεµ τηρουγηουτ τηειρ ρεαρινγ περιοδ, χοντριβυτε
το αθυαχυλτυρε, ωηιλε αθυατιχ οργανισµσ ωηιχη αρε
εξπλοιτεδ βψ τηε πυβλιχ ασ α χοµµον προπερτψ ρεσουρχε,
ωιτη ορ ωιτηουτ αππροπριατε λιχενχεσ, αρε τηε ηαρϖεστ οφ
φισηεριεσ.
Υνιτσ: Αθυαχυλτυρε προδυχτιον ισ εξπρεσσεδ ιν τηε λιϖε
ωειγητ εθυιϖαλεντ οφ τηε λανδινγσ.
8.15. Τοταλ χατχη οφ φιση
 τ  ο  λ  ω
ΒΓ 11 237 18 946 10 556 6 998 5 028
ΧΨ 16 019 18 865 5 273 2 308 2 256
ΧΖ 3 321 3 952 4 190 4 654 4 646
ΕΕ 126 057 121 667 113 113 113 347 106 305
ΗΥ 7 406 7 265 7 514 7 101 6 638
Λς 105 682 102 331 125 389 136 403 116 623
ΛΤ 44 002 66 578 33 594 78 986 :
ΜΤ 875 980 1 033 1 039 841
ΠΛ 352 837 238 262 235 112 218 355 212 288
ΡΟ 8 446 9 061 7 843 7 372 7 637
ΣΚ 1 434 1 414 1 391 2 255 2 530
ΣΙ 2 345 2 210 2 009 1 859 1 826
ΤΡ 459 155 487 701 574 034 503 352 484 410
8.16. Αθυαχυλτυρε προδυχτιον
 τ  ο  λ  ω
ΒΓ 5 437 4 252 7 780 3 654 1 614
ΧΨ 969 1 178 1 422 1 878 1 883
ΧΖ 17 560 17 231 18 775 19 475 20 098
ΕΕ 260 260 200 225 467
ΗΥ 9 334 10 222 11 947 12 886 13 056
Λς 345 425 468 325 463
ΛΤ 1 516 1 516 1 650 1 996 2 001
ΜΤ 1 800 1 950 2 002 1 746 1 235
ΠΛ 28 680 29 791 33 711 35 795 :
ΡΟ 11 168 9 614 8 998 9 727 :
ΣΚ 1 254 648 872 887 999
ΣΙ 917 909 1 206 1 181 1 192
ΤΡ 45 450 56 700 63 000 79 031 67 244
1997 1998 1999         2000           2001 1997 1998 1999         2000           2001
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8.17. Φισηινγ φλεετ (ενδ οφ περιοδ)
 τ  
ΒΓ 33 851 34 046 22 131 : :
ΧΨ 1 537 1 499 1 252 : :
ΧΖ : : : : :
ΕΕ 60 019 60 751 48 950 42 394 29 476
ΗΥ : : : : :
Λς : 49 700 41 523 35 122 37 012
ΛΤ 97 182 60 390 49 970 45 905 55 890
ΜΤ 18 700 18 510 18 378 : :
ΠΛ 142 500 140 300 137 300 117 300 86 900
ΡΟ 19 800 15 842 10 462 : 1 531
ΣΚ : : : : :
ΣΙ 664 702 726 730 785
ΤΡ : : : : :
8.18. Εµπλοψµεντ  τοταλ νυµβερ οφ 
φισηερσ (ενδ οφ περιοδ)
 ο  φ
ΒΓ 7 666 6 967 7 215 : :
ΧΨ 1 301 1 361 1 386 1 351 1 119
ΧΖ 2 423 2 002 1 956 1 909 :
ΕΕ 7 200 5 200 3 400 3 100 :
ΗΥ 984 1 293 1 512 1 547 1 364
Λς 2 000 2 000 2 000 2 000 1 542
ΛΤ 1 700 1 400 1 400 1 400 2 000
ΜΤ 393 389 377 392 :
ΠΛ 9 096 8 434 8 180 7 597 6 000
ΡΟ 7 494 6 784 24 250 25 661 :
ΣΚ : : 164 166 207
ΣΙ 178 187 208 231 302
ΤΡ : 47 792 38 548 50 831 :
Μετηοδολογιχαλ νοτε
Γρεατ χαρε σηουλδ βε τακεν ιν χοµπαρινγ τηε δατα ον
τηε νυµβερ οφ φισηερσ φορ τηε ϖαριουσ χανδιδατε 
χουντριεσ. Τηε πρελιµιναρψ ρεσυλτσ οφ α στυδψ ον τηισ τοπιχ
ινδιχατε τηατ τηε χοϖεραγε οφ τηε δατα ανδ τηε σουρχεσ
υσεδ ιν χοµπιλινγ τηε δατα αρε ϖερψ ϖαριαβλε.
Χατχη οφ φιση θυαντιτιεσ ινχλυδε φιση χαυγητ βψ αµατευρ
φισηερµεν.
Φρψ προδυχτιον ισ νοτ ινχλυδεδ ιν τηε αθυαχυλτυρε δατα.
∆ατα ον φισηινγ φλεετ ρεφερ ονλψ το τραωλ φισηινγ ϖεσσελσ.
 Ρ
Ασ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ισ αν ινλανδ χουντρψ ωιτηουτ α
φισηινγ φλεετ, ιτ προδυχεσ ονλψ φρεσηωατερ φισηερψ στατιστιχσ.
Τηεσε στατιστιχσ ινχλυδε φιση ψιελδσ φροµ πονδσ, ριϖερσ ανδ
στρεαµσ οφ τηε µορε ωιδεσπρεαδ φρεσηωατερ φιση σπεχιεσ
ιν τηε χουντρψ συχη ασ χαρπ, ζανδερ, πικε, τενχη, τρουτ,
χατφιση, ετχ.
Τηε µαϕοριτψ οφ αχτιϖιτιεσ χοννεχτεδ ωιτη φαρµινγ 
αθυατιχ ανιµαλσ ανδ πλαντσ αρε περφορµεδ βψ προφεσ−
σιοναλσ ανδ ηοββψ γρουπσ. Τηεψ µεετ δεφινιτιον το βε
ρεπορτεδ υνδερ αθυαχυλτυρε. Τηε µαιν δατα σουρχε φορ
τηε χατχη οφ φισηεσ (ηαρϖεστ φισηεριεσ) ισ τηε Υνιον οφ
Φισηερψ (δατα αρε βασεδ ον τηε θυαλιφιεδ εστιµατε).
Στατιστιχσ ον τηε χατχη οφ φιση αρε χοµπιλεδ φροµ
αϖαιλαβλε αδµινιστρατιϖε ρεχορδσ. ∆ατα φροµ αµατευρ
φισηερσ αρε νοτ ινχλυδεδ.
Στατιστιχσ ον αθυαχυλτυρε προδυχτιον αρε χοµπιλεδ φορ 30
εντερπρισεσ ηαϖινγ ωατερ υσε λιχενσεσ φορ αθυαχυλτυρε
πυρποσεσ.
Τηε δατα σουρχε φορ τηε φισηινγ φλεετ ισ τηε Εστονιαν
Ενϖιρονµενταλ Ινσπεχτορατε.
Τηε νυµβερ οφ φισηερσ ρεφερσ το τηε εµπλοψεδ περσονσ ιν
φισηερψ (ΝΑΧΕ 05). ∆ατα σουρχε ισ τηε Εστονιαν λαβουρ
φορχε συρϖεψ, αννυαλ αϖεραγεσ.
Ηυνγαρψ ισ αν ινλανδ χουντρψ ωιτηουτ α φισηινγ φλεετ.
∆ατα ον εµπλοψµεντ ρεφερ το τηε αννυαλ αϖεραγε οφ
εµπλοψεεσ ιν φισηινγ ινδυστρψ (ΝΑΧΕ 05). Ιν 199698,
τηεψ ινχλυδε ονλψ εντερπρισεσ ωιτη µορε τηαν 20 εµπλοψ−
εεσ ανδ ιν 1999 ονλψ εντερπρισεσ ωιτη µορε τηαν φουρ
εµπλοψεεσ. Τηε δατα σουρχε ισ τηε αννυαλ ινστιτυτιοναλ
λαβουρ στατιστιχαλ συρϖεψ.
∆ατα φορ τηε χατχη οφ φιση ινχλυδε ινδιϖιδυαλ φισηερ 
αχτιϖιτιεσ.
Νυµβερ οφ φισηερσ ρεφερσ το φυλλ−τιµερσ ονλψ.
∆ατα προϖιδεδ φροµ τηε στατιστιχσ οφ τηε Μινιστρψ οφ
Αγριχυλτυρε ινχλυδε ονλψ περµανεντ φισηερσ (φισηερσ ηιρεδ
τεµποραριλψ ορ οχχασιοναλλψ αρε νοτ ινχλυδεδ).
Σουρχε: ςαριουσ νατιοναλ αυτηοριτιεσ.
(1) Τοταλ τονναγε οφ φισηινγ φλεετ ασ οφ 30 Οχτοβερ 2002.
(2) Εξχεπτ σµαλλ σηιπσ.
Σουρχε: ςαριουσ νατιοναλ αυτηοριτιεσ.
(1) Ρεγυλαρ εµπλοψεεσ.
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ΦΟΡΕΣΤΡΨ
Ωοοδεδ αρεασ αρε δεφινεδ ασ αρεασ χοϖερεδ ωιτη τρεεσ
ορ φορεστ σηρυβσ, ινχλυδινγ ποπλαρ πλαντατιονσ ινσιδε ορ
ουτσιδε ωοοδσ ανδ φορεστ−τρεε νυρσεριεσ γροων ιν ωοοδ−
λανδ φορ τηε ηολδινγ∋σ οων ρεθυιρεµεντ. Νον−
χοµµερχιαλ ωοοδλανδ (φορ ηολδινγ∋σ οων χονσυµπτιον
ανδ ωοοδλανδ πριµαριλψ φορ πυρποσεσ οτηερ τηαν ωοοδ
προδυχτιον), χοµµερχιαλ ωοοδλανδ, δεχιδυουσ, 
χονιφερουσ ανδ µιξεδ ωοοδλανδ αρε ινχλυδεδ.
Ωηερε αγριχυλτυραλ χροπσ αρε χοµβινεδ ωιτη ωοοδλανδ,
τηε αρεα ισ σπλιτ προ ρατα το τηε υσε οφ τηε γρουνδ. Ωαλνυτ
ανδ χηεστνυτ τρεεσ γροων µαινλψ φορ τηειρ φρυιτ ανδ οτηερ
νον−φορεστ χροπσ ανδ οσιερσ, εξχεπτ ισολατεδ τρεεσ, παρκσ,
γαρδενσ, παστυρε ανδ υνυτιλισεδ ρουγη γραζινγ, αρε
εξχλυδεδ. Ηεατη ανδ µοορλανδ αρε αλσο εξχλυδεδ.
ΒΓ 1995 3 903 11 973 31 3.1
ΧΨ 1996 280 100 36 0.4 
ΧΖ 1995 2 630 20 856 66 7.9
ΕΕ 1996 2 162 7 677 81 3.6
ΗΥ 1996 1 811 10 884 44 6.0
Λς 1996 2 995 14 410 77 4.8
ΛΤ 1996 2 050 10 263 50 5.0
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 199296 8 942 44 976 51 5.0
ΡΟ 199597 6 680 : : :
ΣΚ 1996 2 031 13 858 40 6.8
ΣΙ 1996 1 166 6 395 33 5.5
ΤΡ 1996 20 713 45 002 40 2.2
8.20. Ρεµοϖαλσ
 ιν 1 000 µ
3
υνδερβαρκ
1997 1998 1999         2000         2001
ΒΓ 3 041 3 231 3 205 4 784 3 992
ΧΨ 41 35 36 21 18
ΧΖ 13 491 13 991 14 203 14 441 14 374
ΕΕ 5 505 6 061 6 704 8 910 10 200
ΗΥ 4 251 4 167 5 775 5 902 5 811
Λς 8 922 10 030 14 008 14 304 12 841
ΛΤ 5 149 4 879 4 924 5 500 5 700
ΜΤ 0 0 0 0 0
ΠΛ 21 635 23 107 24 268 26 025 25 268
ΡΟ 13 529 11 649 12 704 13 148 12 424
ΣΚ 5 943 5 530 5 268 5 213 5 240
ΣΙ 2 208 2 133 2 068 2 253 2 257







Ιν 1 000 
ηεχταρεσ
Ιν 1 000 µ3
οϖερβαρκ Ιν % Ιν µ
3/ηεχταρεσ
Σουρχε: ΥΝ−ΕΧΕ/ΦΑΟ τεµπερατε ανδ βορεαλ φορεστ ρεσουρχε ασσεσσµεντ 2000
ανδ ϕοιντ ΕΧΕ/Ευροστατ/ΦΑΟ/ΙΤΤΟ φορεστ σεχτορ θυεστιονναιρε.
(1) Πρελιµιναρψ.
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ΕΝΕΡΓΨ ΠΡΟ∆ΥΧΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΣΥΠΠΛΨ
9.1. Πριµαρψ προδυχτιον  αλλ προδυχτσ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 10 135 10 174 8 958 9 823 10 288
ΧΨ 0 0 37 36 35
ΧΖ 32 116 30 420 27 615 29 450 30 089
ΕΕ 3 632 3 243 2 976 3 169 3 420
ΗΥ 12 281 11 467 11 633 11 094 10 788
Λς 1 660 1 781 1 497 1 259 1 718
ΛΤ 3 387 4 434 3 482 3 161 4 118
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 99 086 86 775 82 829 78 202 79 360
ΡΟ 30 367 27 899 26 813 28 622 27 781
ΣΚ 4 464 4 611 5 006 5 956 6 123
ΣΙ 2 962 3 036 2 861 3 037 3 102
ΤΡ 19 674 20 877 28 125 27 163 27 005
9.2. Πριµαρψ προδυχτιον οφ ρενεωαβλεσ
1997 1998 1999         2000           2001
 1 0  τ
ΒΓ 488 678 642 780 696
ΧΨ 0 0 2 1 1
ΧΖ 651 635 734 602 688
ΕΕ 587 512 509 500 551
ΗΥ 19 13 375 436 407
Λς 1 582 1 769 1 421 1 234 1 701
ΛΤ 25 612 656 656 658
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 3 873 3 883 3 757 3 567 4 068
ΡΟ 4 865 4 640 4 392 4 033 3 413
ΣΚ 356 370 390 506 524
ΣΙ 500 528 554 740 732
ΤΡ 3 424 3 631 11 523 10 905 10 203
























(1) Ωιτηουτ βιοµασσ. (1) Ωιτηουτ βιοµασσ.
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9.3. Προδυχτιον οφ χρυδε οιλ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 28 33 40 42 34
ΧΨ . . . . .
ΧΖ 158 174 179 171 180
ΕΕ . . . . .
ΗΥ 2 000 1 845 1 795 1 665 1 560
Λς . . . . .
ΛΤ 215 281 236 322 479
ΜΤ . . . . .
ΠΛ 289 361 436 656 773
ΡΟ 6 789 6 482 6 361 6 338 6 276
ΣΚ 60 56 62 54 60
ΣΙ 1 1 1 1 1
ΤΡ 3 447 3 219 2 937 2 746 2 508
9.5. Προδυχτιον οφ ηαρδ χοαλ ανδ λιγνιτε
9.4. Προδυχτιον οφ νατυραλ γασ 9.6. Νετ ιµπορτσ  αλλ προδυχτσ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 5 012 5 080 4 175 4 300 4 498
ΧΨ . . . . .
ΧΖ 27 921 26 041 23 079 25 002 25 296
ΕΕ 3 045 2 731 2 467 2 669 2 618
ΗΥ 3 299 3 045 3 202 2 893 2 686
Λς 78 12 77 25 17
ΛΤ 21 17 23 12 10
ΜΤ . . . . .
ΠΛ 91 719 79 283 75 534 70 672 71 027
ΡΟ 6 603 5 374 4 646 5 875 5 698
ΣΚ 1 062 1 064 1 022 1 018 980
ΣΙ 1 143 1 200 1 090 1 062 1 008
ΤΡ 12 595 13 562 13 063 12 986 14 037
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 28 23 21 11 16
ΧΨ . . . . .
ΧΖ 163 169 177 169 122
ΕΕ . . . . .
ΗΥ 3 360 2 965 2 624 2 475 2 477
Λς . . . . .
ΛΤ . . . . .
ΜΤ . . . . .
ΠΛ 3 204 3 249 3 102 3 313 3 492
ΡΟ 10 717 10 035 10 073 10 968 10 974
ΣΚ 202 182 149 121 151
ΣΙ 10 7 5 5 5
ΤΡ 208 465 602 526 257
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 11 182 10 034 8 875 8 535 8 519
ΧΨ 2 134 2 347 2 381 2 550 2 455
ΧΖ 10 542 10 390 9 516 9 297 10 526
ΕΕ 1 674 1 944 1 756 1 475 1 629
ΗΥ 13 650 14 352 13 921 14 011 13 993
Λς 2 894 2 925 2 210 2 298 2 336
ΛΤ 5 059 4 800 4 353 4 354 3 979
ΜΤ 1 004 1 019 1 015 1 231 :
ΠΛ 7 275 8 949 9 648 9 935 9 604
ΡΟ 14 330 11 109 7 680 8 100 9 466
ΣΚ 12 505 11 781 11 043 10 867 11 655
ΣΙ 3 549 3 372 3 553 3 316 2 374
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9.7. Ενεργψ δεπενδενχψ  αλλ προδυχτσ
1997 1998 1999         2000          2001
 %
ΒΓ 52.6 50.3 49.0 46.2 44.9
ΧΨ 100.1 98.7 102.3 100.6 100.0
ΧΖ 24.9 25.5 25.0 23.2 29.9
ΕΕ 31.0 37.1 35.7 31.6 30.9
ΗΥ 53.9 57.2 54.3 56.2 54.9
Λς 86.9 90.0 57.8 62.6 54.5
ΛΤ 60.1 51.1 54.4 59.4 47.8
ΜΤ 99.9 100.0 100.0 100.5 :
ΠΛ 7.0 9.2 10.3 11.0 10.7
ΡΟ 32.9 28.2 21.8 21.9 25.8
ΣΚ 74.0 70.6 66.8 65.0 64.2
ΣΙ 54.9 52.3 56.1 52.4 41.9
ΤΡ 67.8 67.5 60.4 65.1 62.7
9.8. Ενεργψ ιντενσιτψ οφ τηε εχονοµψ
1997 1998 1999         2000          2001
 κ  Ε
ΒΓ 2 443.0 2 229.0 1 986.2 1 917.9 :
ΧΨ 287.8 307.3 279.8 287.1 :
ΧΖ 1 027.3 1 000.5 928.2 947.6 :
ΕΕ 1 705.7 1 576.4 1 468.6 1 316.4 :
ΗΥ 700.8 661.6 647.0 598.9 :
Λς 877.7 817.3 935.0 840.7 :
ΛΤ 1 003.7 1 071.2 1 025.7 926.9 :
ΜΤ 342.3 347.8 332.3 396.0 :
ΠΛ 937.0 840.5 779.3 717.6 :
ΡΟ 1 648.0 1 563.4 1 418.6 1 460.4 :
ΣΚ 1 167.0 1 106.3 1112.8 708.4 :
ΣΙ 416.1 400.3 373.3 365.7 :
ΤΡ 417.5 413.8 488.4 494.9 :
P















BG CY MT (2)(2)
(1) Γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον οφ ενεργψ διϖιδεδ βψ Γ∆Π (ατ χονσταντ πριχεσ,
1995 = 100).
(1) Γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον οφ ενεργψ διϖιδεδ βψ Γ∆Π (ατ χονσταντ πριχεσ, 1995 = 100).
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ΕΝΕΡΓΨ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ
9.9. Γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον  
αλλ προδυχτσ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 20 935 19 865 18 109 18 430 18 879
ΧΨ 2 035 2 281 2 176 2 348 2 269
ΧΖ 42 318 40 787 38 024 40 101 35 174
ΕΕ 5 310 5 133 4 753 4 563 5 168
ΗΥ 25 340 25 083 25 599 24 935 25 502
Λς 3 332 3 250 3 824 3 673 4 285
ΛΤ 8 352 9 351 7 929 7 226 8 232
ΜΤ 927 974 968 940 :
ΠΛ 103 140 97 003 93 574 90 002 89 582
ΡΟ 43 614 39 381 35 320 37 009 36 641
ΣΚ 16 798 16 536 16 414 16 463 18 164
ΣΙ 6 461 6 450 6 330 6 403 5 663
ΤΡ 62 234 63 590 71 534 77 808 73 202
9.10. Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον  
αλλ προδυχτσ
1997 1998 1999         2000          2001
 1 0  τ
ΒΓ 10 828 9 795 8 782 8 484 8 505
ΧΨ 1 430 1 499 1 532 1 616 1 092
ΧΖ 23 693 23 114 22 409 24 080 24 154
ΕΕ 2 971 2 609 2 356 2 362 2 515
ΗΥ 15 041 15 145 15 645 15 667 16 396
Λς 2 876 2 681 2 747 2 575 3 638
ΛΤ 3 930 4 334 3 958 3 652 3 779
ΜΤ 548 529 551 513 :
ΠΛ 65 150 60 316 58 619 55 478 55 213
ΡΟ 27 323 24 570 21 330 22 400 22 429
ΣΚ 9 412 9 819 9 607 9 411 10 805
ΣΙ 4 470 4 261 4 352 4 522 4 221
ΤΡ 42 588 42 045 49 919 54 885 51 150







BG CZ EE HU LV LT PL RO SK SI
1997 2001
CY MT TR (1)(1)
(1) 2000 ινστεαδ οφ 2001.
P P
p
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9.11. Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον ιν 
ινδυστρψ  αλλ προδυχτσ, βψ σεχτορ
         2           2
 σ ιν 1 000 τοε
ΒΓ 5 823 4 540 3 675 3 545 3 533
ΧΨ 412 426 427 238 226
ΧΖ 11 509 10 990 9 400 10 730 9 851
ΕΕ 749 658 497 528 583
ΗΥ 3 576 3 547 3 308 3 412 3 544
Λς 910 631 723 671 682
ΛΤ 896 883 727 675 691
ΜΤ 39 39 40 69 :
ΠΛ 23 784 21 049 18 378 18 727 16 242
ΡΟ 11 820 9 580 8 159 8 983 9 319
ΣΚ 3 651 3 346 3 485 4 306 4 285
ΣΙ 1 222 1 154 1 212 1 421 1 377
ΤΡ 17 148 17 697 16 386 20 016 17 210
 σ  ιν 1 000 τοε
ΒΓ 1 647 1 912 1 942 1 817 1 918
ΧΨ 771 809 830 1 077 555
ΧΖ 3 836 3 818 4 070 4 099 4 986
ΕΕ 684 576 579 577 650
ΗΥ 2 784 3 068 3 257 3 251 3 398
Λς 722 702 688 690 881
ΛΤ 1 247 1 310 1 170 1 048 1 142
ΜΤ 346 321 335 319 :
ΠΛ 9 637 9 509 10 566 9 250 9 139
ΡΟ 4 205 3 920 3 147 3 421 3 986
ΣΚ 1 583 1 594 1 602 1 549 1 377
ΣΙ 1 517 1 377 1 311 1 313 1 373
ΤΡ 11 875 11 070 11 555 12 165 11 664
 σ  ιν 1 000 τοε
ΒΓ 3 357 3 343 3 165 3 122 3 055
ΧΨ 247 263 275 302 311
ΧΖ 8 347 8 306 8 939 9 250 9 317
ΕΕ 1 538 1 376 1 280 1 256 1 282
ΗΥ 8 682 8 530 9 080 9 004 9 454
Λς 1 244 1 348 1 337 1 551 2 076
ΛΤ 1 787 2 141 2 061 1 929 1 946
ΜΤ 162 169 176 125 :
ΠΛ 31 729 29 758 29 674 27 501 29 832
ΡΟ 11 298 11 071 10 024 9 996 9 123
ΣΚ 4 178 4 880 4 521 3 556 5 143
ΣΙ 1 731 1 730 1 830 1 788 1 472
ΤΡ 13 565 13 278 21 978 22 704 22 276













Industry Transport Other sectors
TR
(1)
Φιγ. 9.δ. Φιναλ ενεργψ χονσυµπτιον 
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9.12. Σηαρε οφ ρενεωαβλε ενεργψ
1997 1998 1999         2000          2001
 ο  ε  φ  ρ  τ  τ  ε
 ι  %
ΒΓ 7.0 8.1 7.7 7.4 :
ΧΨ : : : : :
ΧΖ 2.7 2.2 2.7 2.8 :
ΕΕ 0.1 0.2 0.2 0.2 :
ΗΥ 0.6 0.4 0.5 0.5 :
Λς 46.7 68.2 45.5 47.7 :
ΛΤ 2.6 3.6 3.8 3.4 :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 1.8 2.1 1.9 1.9 :
ΡΟ 30.5 35.0 36.7 28.8 :
ΣΚ 14.5 15.5 16.3 17.8 :
ΣΙ 26.9 29.2 31.4 31.2 :
ΤΡ 38.1 37.3 29.5 24.3 :
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ΕΛΕΧΤΡΙΧΙΤΨ ΓΕΝΕΡΑΤΙΟΝ
9.13. Νετ ινσταλλεδ χαπαχιτψ
1997 1998 1999         2000          2001
 Μ
ΒΓ : 11 678 11 458 11 033 12 695
ΧΨ 699 699 737 1 004 1 004
ΧΖ 15 103 14 891 15 215 15 215 15 442
ΕΕ 2 721 2 623 2 613 2 545 2 223
ΗΥ 7 534 7 850 7 842 8 282 8 392
Λς 2 099 2 104 2 115 2 115 2 102
ΛΤ 5 791 5 982 5 983 6 557 6 568
ΜΤ 480 460 488 515 :
ΠΛ 29 932 30 172 30 731 30 559 30 671
ΡΟ 22 843 22 558 22 007 21 904 20 864
ΣΚ 7 863 7 777 7 752 7 454 8 681
ΣΙ 2 495 2 571 2 576 2 614 2 899
ΤΡ 21 892 23 354 26 120 27 264 28 332
9.14. Ελεχτριχιτψ γενερατιον
         2          2
 γ  σ ιν ΓΩη
ΒΓ 42 803 41 711 38 248 40 924 43 968
ΧΨ 2 711 2 954 3 139 3 370 3 551
ΧΖ 64 598 65 112 64 693 73 466 74 647
ΕΕ 9 217 8 520 8 267 8 512 8 483
ΗΥ 35 396 37 188 28 938 35 191 36 417
Λς 4 502 5 797 4 110 4 136 4 280
ΛΤ 14 861 17 631 13 535 11 424 14 737
ΜΤ 1 686 1 721 1 792 1 917 :
ΠΛ 142 790 142 789 142 128 145 183 145 616
ΡΟ 57 148 53 496 50 710 51 934 53 866
ΣΚ 24 547 25 465 27 743 30 685 32 046
ΣΙ 13 176 13 728 13 262 13 624 14 466
ΤΡ 103 296 111 022 116 440 124 922 122 725
Φιγ. 9.ε. Σηαρε οφ νυχλεαρ στατιονσ, 2001










BG CZ HU LT RO SK SI
All generating stations
Out of which nuclear generating stations
 γ  σ  ιν ΓΩη
ΒΓ 17 751 16 899 15 814 18 178 19 553
ΧΨ . . . . .
ΧΖ 12 494 13 178 13 357 13 590 14 749
ΕΕ . . . . .
ΗΥ 13 968 13 949 14 661 14 180 14 126
Λς . . . . .
ΛΤ 12 024 13 554 9 862 8 419 11 362
ΜΤ . . . . .
ΠΛ . . . . .
ΡΟ 5 400 5 307 5 198 5 456 5 446
ΣΚ 10 797 11 394 13 117 16 494 17 103
ΣΙ 5 019 5 042 4 696 4 761 5 257
ΤΡ . . . . .
P
p
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Μετηοδολογιχαλ νοτε
 π  α  σ
 ο  π  ε χοµπρισεσ ενεργψ 
εξτραχτεδ φροµ νατυραλ σουρχεσ : χοαλ, λιγνιτε, χρυδε οιλ
ανδ νατυραλ γασ. Ρενεωαβλεσ ενεργψ (ηψδρο−, βιοµασσ,
γεοτηερµαλ, ωινδ ανδ σολαρ ενεργψ) ασ ωελλ ασ νυχλεαρ
ενεργψ αρε αλσο χονσιδερεδ πριµαρψ ενεργψ σουρχεσ.
Νυχλεαρ ηεατ ισ αχχουντεδ φορ ασ τηε ηεατ ρελεασεδ δυρ−
ινγ τηε φισσιον οφ υρανιυµ ιν α νυχλεαρ ρεαχτορ.
 δ
Νετ ιµπορτσ οφ ενεργψ (ιµπορτσ µινυσ εξπορτσ) ασ α περ−
χενταγε οφ γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον σηοω νατιοναλ
ενεργψ δεπενδενχψ (ινχλυδινγ φυελ χονσυµεδ βψ 
µαριτιµε βυνκερσ).
 ι
Ενεργψ ιντενσιτψ ισ δεφινεδ ασ α ρατιο βετωεεν γροσσ
ινλανδ χονσυµπτιον ανδ Γ∆Π ιν κγοε/1000 ΕΥΡ.
 χ
Γροσσ ινλανδ χονσυµπτιον ισ δεφινεδ ασ πριµαρψ προδυχ−
τιον πλυσ ιµπορτσ, ρεχοϖερεδ προδυχτσ ανδ χηανγε
στοχκσ, λεσσ εξπορτσ ανδ φυελ συππλψ το µαριτιµε βυνκερσ
(φορ σεαγοινγ σηιπσ οφ αλλ φλαγσ). Ιτ τηερεφορε ρεφλεχτσ τηε
ενεργψ νεχεσσαρψ το σατισφψ ινλανδ χονσυµπτιον ωιτηιν τηε
λιµιτσ οφ νατιοναλ τερριτορψ.
 ε  χ ινχλυδεσ αλλ ενεργψ δελιϖερεδ
το φιναλ χονσυµερσ (ιν τρανσπορτ, ινδυστρψ ανδ οτηερ σεχ−
τορσ), νετ οφ τρανσφορµατιον ανδ νετωορκ λοσσεσ. Ιτ αλσο
εξχλυδεσ χονσυµπτιον οφ ενεργψ προδυχτσ φορ νον−
ενεργψ πυρποσεσ.
 ε  χ   ι χοϖερσ τηε χον−
συµπτιον ιν αλλ ινδυστριαλ σεχτορσ ωιτη τηε εξχεπτιον οφ τηε
Ενεργψ σεχτορ.
 ε  χ   τ χοϖερσ τηε χον−
συµπτιον ιν αλλ τψπεσ οφ τρανσπορτατιον, ι.ε., ραιλ, ροαδ, αιρ
τρανσπορτ ανδ ινλανδ ναϖιγατιον.
 ε  χ   ο  σ χοϖερσ θυαντι−
τιεσ χονσυµεδ βψ πριϖατε ηουσεηολδσ, σµαλλ−σχαλε ινδυσ−
τρψ, χραφτσ, χοµµερχε, αδµινιστρατιϖε βοδιεσ, αγριχυλτυρε,
φισηινγ ανδ σερϖιχεσ. 
 γ
Τοταλ γροσσ ελεχτριχιτψ γενερατιον χοϖερσ γροσσ ελεχτριχιτψ
γενερατιον ιν αλλ τψπεσ οφ ποωερ πλαντσ. Τηε γροσσ ελεχ−
τριχιτψ γενερατιον ατ τηε πλαντ λεϖελ ισ δεφινεδ ασ τηε ελεχ−
τριχιτψ µεασυρεδ ατ τηε ουτλετ οφ τηε µαιν τρανσφορµερσ,
ι.ε. τηε χονσυµπτιον οφ ελεχτριχιτψ ιν τηε πλαντ αυξιλιαριεσ
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Ι
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ΙΝ∆ΥΣΤΡΨ
10.1. Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ: τοταλ
10.2. Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ: µινινγ ανδ θυαρρψινγ
Ινδυστριαλ προδυχτιον χοϖερσ µινινγ ανδ θυαρρψινγ, µαν−
υφαχτυρινγ ανδ ελεχτριχιτψ, γασ, στεαµ ανδ ωατερ συππλψ
(αχχορδινγ το τηε ΝΑΧΕ Ρεϖ.1 Χλασσιφιχατιον Σεχτιονσ Χ,
∆ ανδ Ε).
10.3. Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ: µανυφαχτυρινγ
10.4. Ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ: ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ
 ι  % ο  τ  π  ψ
1997 1998 1999          2000        2001
ΒΓ − 10.0 − 7.9 − 9.7 10.3 − 2.4
ΧΨ − 0.2 2.6 2.1 4.5 − 0.2
ΧΖ 4.5 1.6 − 3.1 5.4 6.5
ΕΕ 14.6 4.1 − 3.4 14.5 7.8
ΗΥ 11.1 12.5 10.4 18.1 3.6
Λς 13.8 3.1 − 5.4 4.7 6.9
ΛΤ 3.3 8.2 − 11.2 5.3 16.9
ΜΤ − 1.5 10.5 : : :
ΠΛ 11.5 4.8 4.4 7.1 0.0
ΡΟ : : − 2.4 7.1 8.2
ΣΚ : : − 2.6 8.4 6.9
ΣΙ 1.0 3.7 − 0.5 6.2 2.9
ΤΡ 11.5 1.3 − 3.8 6.1 − 8.7
 ι  % ο  τ  π  ψ
1997 1998 1999           2000        2001
ΒΓ − 8.9 0.6 − 13.5 2.7 − 3.2
ΧΨ − 0.8 20.7 6.0 4.0 − 2.7
ΧΖ − 2.9 − 5.7 − 12.1 9.2 1.9
ΕΕ − 0.4 − 4.3 − 13.7 5.0 6.4
ΗΥ − 8.5 − 20.4 0.5 − 9.2 16.3
Λς 7.8 6.2 20.3 7.4 4.8
ΛΤ 11.7 36.2 − 4.6 11.8 37.0
ΜΤ − 4.1 6.4 : : :
ΠΛ − 1.3 − 13.0 − 5.7 − 1.7 − 5.1
ΡΟ : : − 7.4 5.0 4.9
ΣΚ : : − 0.9 − 2.2 − 13.1
ΣΙ 1.8 − 0.4 − 4.0 − 2.7 − 7.9
ΤΡ 4.6 11.2 − 9.9 − 2.8 − 8.0
 ι  % ο  τ  π  ψ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ − 12.0 − 11.0 − 6.8 7.2 0.6
ΧΨ − 0.6 1.2 1.0 4.0 − 2.0
ΧΖ 6.4 2.6 − 2.6 5.0 7.5
ΕΕ 18.5 5.6 − 2.5 16.6 8.5
ΗΥ 14.8 16.1 12.4 20.6 4.3
Λς 17.1 3.7 − 5.7 6.6 7.5
ΛΤ 5.7 8.2 − 10.9 8.8 16.5
ΜΤ − 7.9 9.4 : : :
ΠΛ 13.5 6.7 5.3 7.3 − 0.5
ΡΟ : : − 1.4 8.1 9.6
ΣΚ : : − 4.0 9.3 10.0
ΣΙ 0.2 3.9 0.0 7.0 2.8
ΤΡ 12.1 0.1 − 4.2 6.5 − 4.5
 ι  % ο  τ  π  ψ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 6.6 10.1 − 13.0 18.3 11.0
ΧΨ 2.0 7.3 6.8 6.6 7.5
ΧΖ − 2.7 − 1.5 − 3.8 7.0 1.9
ΕΕ − 3.1 − 3.6 − 5.5 0.5 1.1
ΗΥ 1.2 0.0 − 1.6 − 2.1 − 0.1
Λς − 0.7 1.1 − 4.3 − 4.3 5.4
ΛΤ − 9.3 3.2 − 19.2 − 14.8 16.0
ΜΤ 20.4 − 0.2 : : :
ΠΛ 2.6 0.9 3.0 11.0 6.5
ΡΟ : : − 5.3 − 0.4 − 1.3
ΣΚ : : 3.0 6.8 − 1.8
ΣΙ 8.2 3.3 − 4.1 1.6 9.4
ΤΡ 8.1 7.6 4.9 7.4 − 1.8
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BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SK SI TR
2000 2001
Μετηοδολογιχαλ νοτε
Χοϖεραγε: Αννυαλ χοµπρεηενσιϖε συρϖεψ οφ ινδυστριαλ
εντερπρισεσ αλλοχατεδ το ΝΑΧΕ σεχτιονσ Χ (Μινινγ), ∆
(Μανυφαχτυρινγ) ανδ Ε (Ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ)
προϖιδεσ δατα ον αννυαλ ινδυστριαλ ουτπυτ. Ινδυστριαλ
προδυχτιον θυαρτερλψ συρϖεψ χοϖερσ αλλ εντερπρισεσ ωιτη
µορε τηαν 100 εµπλοψεεσ. Ρεσπεχτιϖε δατα φορ εντερ−
πρισεσ ωιτη 10 το 100 εµπλοψεεσ αρε χολλεχτεδ βψ σαµ−
πλε συρϖεψ ανδ τηε εστιµατεσ αρε εξπανδεδ φορ τηε εντιρε
υνιϖερσε. Εστιµατεσ φορ εντερπρισεσ ωιτη λεσσ τηαν 10
εµπλοψεεσ αρε βασεδ ον ινφορµατιον αβουτ σαλεσ προ−
ϖιδεδ βψ τηε στατιστιχαλ ρεγιστερ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Ινδιχεσ αρε χαλχυλατεδ φροµ ινδυσ−
τριαλ προδυχτιον ϖαλυεσ ατ χονσταντ 1995 αϖεραγε 
αννυαλ πριχεσ.
Χοϖεραγε: Τηε ινδεξ χοϖερσ µινινγ, θυαρρψινγ, µανυ−
φαχτυρινγ, ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ. Ιτ χοϖερσ αλλ εσταβ−
λισηµεντσ φορ µινινγ ανδ θυαρρψινγ, ελεχτριχιτψ ανδ γασ,
ωηιλε φορ µανυφαχτυρινγ ιτ χοϖερσ α ρεπρεσεντατιϖε σαµ−
πλε οφ αλλ εσταβλισηµεντσ, ανδ φορ ωατερ, τηε ωατερ βοαρδσ
ανδ τηε ωατερ πυριφιχατιον πλαντσ. Ιτ ισ χοµπιλεδ µοντηλψ,
υσινγ (ασ φροµ 1999) τηε στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχο−
νοµιχ αχτιϖιτιεσ ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1.
Ιτ ισ βασεδ ον πηψσιχαλ θυαντιτιεσ οφ ινδιϖιδυαλ χοµµοδι−
τιεσ προδυχεδ. Ηοωεϖερ, ιν τηε χασε οφ ηετερογενεουσ
προδυχτσ ωηερε νο θυαντιτψ µεασυρεµεντ ισ ποσσιβλε,
ϖαλυε ινδιχεσ αρε χοµπιλεδ, δεφλατεδ βψ χορρεσπονδινγ 
πριχε ινδιχεσ. 
Τηε ινδεξ ισ α βασε−ωειγητεδ αριτηµετιχ αϖεραγε οφ
θυαντιτψ ρελατιϖεσ χοµπυτεδ αχχορδινγ το τηε Λασπεψρεσ
φορµυλα. Τηε ινδεξ ισ χαλχυλατεδ ιν τηρεε µαϕορ σταγεσ.
Φιρστ, αν ινδεξ οφ προδυχτιον βψ προδυχτ ορ γρουπ οφ
προδυχτσ ορ βψ ινδυστριαλ εσταβλισηµεντ ισ χοµπιλεδ. Τηισ
ινδεξ ισ θυιτε σιµπλε ρεφλεχτινγ ρελατιονσ βετωεεν θυαντι−
τιεσ προδυχεδ δυρινγ α γιϖεν περιοδ ανδ θυαντιτιεσ ατ τηε
βασε περιοδ οφ χοµπαρισον (τηε ρεσυλτινγ ρελατιον ισ µυλ−
τιπλιεδ βψ 100). Τηεν, τηεσε ινδιχεσ ατ τηε φουρ−διγιτ λεϖελ
οφ εχονοµιχ αχτιϖιτψ (χλασσ) αρε συχχεσσιϖελψ χοµβινεδ
ιντο ινδιχεσ φορ γρουπσ (τηρεε−διγιτ λεϖελ), διϖισιονσ (τωο−
διγιτ λεϖελ) ανδ συβσεχτιονσ (τωο−χηαραχτερ λεϖελ) οφ
ινδυστριαλ αχτιϖιτψ. Φιναλλψ, τηε ινδιχεσ φορ συβσεχτιονσ αρε
χοµβινεδ ιντο ινδιχεσ φορ τηε σεχτιονσ (ονε−χηαραχτερ
λεϖελ) ανδ τηε οϖεραλλ ινδεξ φορ τοταλ ινδυστρψ (ΝΑΧΕ Ρεϖ.
1 σεχτιονσ Χ, ∆ ανδ Ε). Αππροπριατε ωειγητσ αρε υτιλισεδ
ατ εαχη σταγε οφ χοµβινατιον. Τηε φιναλ ινδεξ ισ τηε
ωειγητεδ αϖεραγε οφ ινδιϖιδυαλ ινδιχεσ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ:Τηε ωειγητσ υτιλισεδ ιν χοµβινινγ
ινδιχεσ οφ προδυχτιον βψ προδυχτ ορ ινδυστριαλ εσταβλιση−
µεντ ιντο φουρ−διγιτ χλασσεσ οφ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ αρε προ−
πορτιοναλ το τηε ϖαλυε οφ γροσσ ουτπυτ ατ εξ−φαχτορψ πριχεσ
ιν τηε βασε ψεαρ. 
Τηε ωειγητσ υτιλισεδ ιν χοµβινινγ τηε φουρ−διγιτ χλασσεσ
ιντο τηε βροαδερ τηρεε−διγιτ γρουπσ, τωο−διγιτ διϖισιονσ ορ
τωο−χηαραχτερ συβσεχτιονσ ανδ συβσεθυεντλψ ιντο τηε
ονε−χηαραχτερ σεχτιονσ ανδ τηεν ιντο τηε ινδεξ οφ τοταλ
ινδυστριαλ αχτιϖιτψ αρε προπορτιοναλ το τηειρ ϖαλυε αδδεδ ιν
τηε βασε ψεαρ, δεριϖεδ φροµ τηε ρεσπεχτιϖε ινδυστριαλ προ−
δυχτιον συρϖεψ. Τηε βασε ψεαρ χυρρεντλψ υσεδ ισ 1995.
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Χοϖεραγε: Τηε ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ισ α Λασπεψρεσ
ινδεξ ωηιχη χοϖερσ εντερπρισεσ ωιτη 20 ορ µορε εµπλοψ−
εεσ ενγαγεδ ιν µινινγ ανδ θυαρρψινγ, µανυφαχτυρινγ
ανδ ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ (αχχορδινγ το τηε
ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον, σεχτιονσ Χ, ∆, Ε). Τηε δατα αρε χολ−
λεχτεδ βψ µεανσ οφ α µοντηλψ συρϖεψ ανδ χοϖερ 88.6 %
οφ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ ιν τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Φορ τηε χαλχυλατιον οφ ινδυστριαλ
προδυχτιον, ινδεξ τωο−λεϖελ ωειγητινγ σψστεµ ισ υτιλισεδ ιν
τηε βασε ψεαρ 1995. Ωειγητσ φορ τηε φιρστ λεϖελ αρε προ−
πορτιονσ οφ τηε προδυχτιον ϖολυµε οφ συρϖεψεδ χοµ−
µοδιτιεσ (ρεπρεσεντατιϖεσ) ιν τηε τοταλ προδυχτιον ϖολυµε
οφ τηε γρουπ (ΝΑΧΕ 4). Ωειγητσ φορ τηε σεχονδ λεϖελ αρε
προπορτιονσ οφ τηε ϖαλυε αδδεδ χρεατεδ βψ ινδιϖιδυαλ
γρουπσ (ΝΑΧΕ 4) ιν τηε τοταλ ϖαλυε αδδεδ χρεατεδ ιν τηε
ινδυστρψ.
Τηε δατα ωερε χολλεχτεδ φροµ αλλ εντερπρισεσ ωιτη 50 ορ
µορε εµπλοψεεσ ανδ φροµ εντερπρισεσ ωιτη λεσσ τηαν 50
εµπλοψεεσ, ωηοσε σαλεσ ιν 2000 εξχεεδεδ 15 µιλλιον
Εστονιαν Κροονσ
Χοϖεραγε: Εντερπρισεσ ηαϖινγ µορε τηαν 49 εµπλοψεεσ
αρε οβσερϖεδ βψ φυλλ−σχοπε συρϖεψ, βετωεεν φιϖε ανδ 49
περσονσ βψ σαµπλε συρϖεψ ανδ βελοω φιϖε εµπλοψεεσ τηε
δατα αρε εστιµατεδ φροµ αδµινιστρατιϖε ρεχορδσ. Τηε δατα
ον βρανχηεσ ανδ συβ−βρανχηεσ ρεφερ το εντερπρισεσ ωιτη
µορε τηαν φουρ εµπλοψεεσ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Τηε ινδεξ οφ ινδυστριαλ προδυχτιον
ισ α Παασχηε χηαιν ινδεξ; σεριεσ αρε ωειγητεδ βψ γροσσ
ουτπυτ ανδ ωειγητσ αρε χηανγεδ εϖερψ ψεαρ.
Βεγιννινγ ωιτη 1999, πυβλιχ σεχτορ ινδυστριαλ εντερπρισεσ
ανδ πριϖατε σεχτορ βυσινεσσεσ ωιτη 20 ορ µορε εµ−
πλοψεεσ ενγαγεδ ιν ινδυστριαλ προδυχτιον ορ ωιτη
τυρνοϖερ εξχεεδινγ ΛςΛ 300 000 ιν τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
Εαρλιερ, χοϖεραγε ινχλυδεδ αλλ πυβλιχ σεχτορ ινδυστριαλ
εντερπρισεσ ανδ πριϖατε βυσινεσσεσ ωιτη 50 ορ µορε
εµπλοψεεσ ενγαγεδ ιν ινδυστριαλ προδυχτιον (20 ορ µορε
εµπλοψεεσ φορ βυσινεσσεσ ενγαγεδ ιν προδυχτιον οφ
ωοοδ, αρτιχλεσ οφ ωοοδ ανδ χορκ) ορ ωιτη νετ τυρνοϖερ
εξχεεδινγ ΛςΛ 200 000 ιν τηε χαλενδαρ ψεαρ πρεχεδινγ
τηε ρεφερενχε περιοδ. Αλλ προδυχτιον οφ τηε ρεπορτινγ υνιτ
ισ ινχλυδεδ ιν τηε ινδεξ. 
Τηε ινδεξ ισ χαλχυλατεδ αχχορδινγ ουτπυτ δατα οφ εντερ−
πρισεσ, ωηιχη αρε δεφλατεδ το χονσταντ πριχεσ υσινγ τηε
χορρεσπονδινγ προδυχερ πριχε ινδεξ ατ τηε φουρ−διγιτ
λεϖελ οφ ΝΑΧΕ. Ουτπυτ ινχλυδεσ τηε ϖαλυε οφ σηιπµεντσ
ιν χυρρεντ πριχεσ (εξχλυδινγ ϖαλυε αδδεδ ανδ εξχισε
ταξεσ), ρεχειπτσ φροµ ινδυστριαλ ωορκ περφορµεδ, χηανγεσ
ιν στοχκσ οφ φινισηεδ προδυχτσ ανδ ωορκ ιν προγρεσσ 
δυρινγ τηε ρεφερενχε περιοδ (ϖαλυεδ ασ χοστ οφ προδυχ−
τιον) ανδ ϖαλυε οφ φιξεδ ασσετσ προδυχεδ ον οων
αχχουντ. Τηε ωειγητσ φορ τηε σεριεσ αρε τηε γροσσ ουτπυτ
ιν χυρρεντ πριχεσ ιν τηε βασε ψεαρ 1995.
∆ατα ον ινδυστριαλ προδυχτιον ρεφερ το σολδ προδυχτιον.
Τηε αννυαλ ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ισ βασεδ ον
εξηαυστιϖε συρϖεψ οφ εντερπρισεσ ενγαγεδ ιν µινινγ, ανδ
θυαρρψινγ (Χ), µανυφαχτυρινγ (∆), ελεχτριχιτψ, γασ ανδ
ωατερ συππλψ (Ε). Σολδ προδυχτιον ισ δεφλατεδ βψ πριχε
ινδεξ ον τηε φουρ−διγιτ λεϖελ. Τηε ινδεξ οφ ινδυστριαλ προ−
δυχτιον ισ α Παασχηε χηαιν ινδεξ.
∆ατα φορ αλλ εντερπρισεσ ενγαγεδ ιν µανυφαχτυρινγ, µιν−
ινγ ανδ θυαρρψινγ, ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ 
1984 = 100 (αχχορδινγ το ΙΣΙΧ Ρεϖ. 2). Α νεω ινδεξ ισ
βεινγ χονστρυχτεδ ωιτη 1995 ασ βασε ψεαρ αχχορδινγ το
ΝΑΧΕ χλασσιφιχατιον. ∆ατα χονχερνινγ ∋Μανυφαχτυρε οφ
λεατηερ ανδ λεατηερ προδυχτσ∋ αρε ινχλυδεδ ιν
∋Μανυφαχτυρε οφ τεξτιλεσ ανδ τεξτιλεσ προδυχτσ∋. ∆ατα χον−
χερνινγ ∋Μανυφαχτυρε οφ χηεµιχαλσ, χηεµιχαλ προδυχτσ
ανδ µαν−µαδε φιβρεσ∋ αρε ινχλυδεδ ιν ∋Μανυφαχτυρε οφ
χοκε, ρεφινεδ πετρολευµ προδυχτσ ανδ νυχλεαρ φυελ∋. ∆ατα
χονχερνινγ ∋Μανυφαχτυρε οφ ρυββερ ανδ πλαστιχ προδυχτσ∋
αρε ινχλυδεδ ιν ∋Μανυφαχτυρε οφ χοκε, ρεφινεδ πετρολευµ
προδυχτσ ανδ νυχλεαρ φυελ∋. ∆ατα χονχερνινγ
∋Μανυφαχτυρε οφ µαχηινερψ ανδ εθυιπµεντ ν.ε.χ.∋ αρε
ινχλυδεδ ιν ∋Μανυφαχτυρε οφ βασιχ µεταλσ ανδ φαβριχατεδ
µεταλ προδυχτσ∋.
Χοϖεραγε: Τηε ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ισ α Λασπεψρεσ
ινδεξ. Υντιλ 1999, ιτ χοϖερεδ εντερπρισεσ ωιτη φιϖε ορ
µορε εµπλοψεεσ, σινχε 2000, νινε ορ µορε εµπλοψεεσ
ενγαγεδ ιν µινινγ (Χ), µανυφαχτυρινγ (∆) ανδ ελεχτριχι−
τψ συππλψ (Ε). Τηε σολδ προδυχτιον ισ χολλεχτεδ ασ α λεαδ−
ινγ ινδιχατορ οφ προδυχτιον. Σολδ προδυχτιον ισ δεφλατεδ
βψ πριχε ινδεξ ον τηε τηρεε−διγιτ λεϖελ. Τηε µοντηλψ ινδι−
χατορ χοϖερσ 95 % οφ σολδ προδυχτιον.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Τηε ινδεξ ισ δεριϖεδ φροµ συµµινγ
ϖαλυεσ αχροσσ χατεγοριεσ ανδ χαλχυλατινγ χηανγεσ φροµ
ψεαρ το ψεαρ φορ τηε ωηολε ινδυστρψ (Σεχτιονσ Χ+∆+Ε).
Ωειγητσ αρε νοτ υσεδ.
Χοϖεραγε: Τηε ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ισ α Λασπεψρεσ
ινδεξ ωηιχη χοϖερσ εντερπρισεσ ωιτη 50 ορ µορε εµπλοψ−
εεσ ανδ ηαϖινγ ινδυστρψ ασ τηειρ µαιν αχτιϖιτψ (ΧΑΝΕ
10104100  χλασσιφιχατιον οφ αχτιϖιτιεσ φροµ νατιοναλ
εχονοµψ). Τηε δατα αρε οπτιονεδ φροµ µοντηλψ συρϖεψ
ωηιχη χοϖερσ αβουτ 4 600 υνιτσ. Σταρτινγ ωιτη 1999, τηε
ρεφερενχε ψεαρ υσεδ φορ ΙΠΙ χαλχυλατιον ισ 1998.
Χοϖεραγε δεγρεε περ τοταλ ινδυστρψ ισ 78.3 %. Σινχε
ϑανυαρψ 2001, ιν τηε χαλχυλατιον οφ ινδυστριαλ προδυχτιον 
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ινδιχεσ, 1 621 προδυχτσ (Ινδπροδ) ηαϖε βεεν υσεδ, φορ
ωηιχη τηερε αρε ρεγιστερεδ θυαντιτατιϖε δατα ον προδυχ−
τιον. ∆ατα φορ 2001 αρε προϖισιονναλ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Πριµαρψ ινδιχεσ οφ ινδυστριαλ πηψσ−
ιχαλ προδυχτιον αρε αγγρεγατεδ βψ α σψστεµ οφ συχχεσσιϖε
ωειγητινγσ, υσινγ αϖεραγε πριχε οφ βασιχ ψεαρ (1998).
Τηε φιρστ αγγρεγατεδ ινδιχεσ αρε τηοσε ατ τηε λεϖελ οφ
ΧΑΝΕ χλασσ, τηε φολλοωινγ αγγρεγατιον λεϖελσ βεινγ
δετερµινεδ ασ α ωειγητεδ αριτηµετιχ µεαν αµονγ
ινδιχεσ οφ ΧΑΝΕ χλασσεσ, γρουπσ, διϖισιονσ, σεχτιονσ
αφφερεντ φορ τηε νεω στρυχτυρε, ωειγητεδ ωιτη τηε γροσσ
ϖαλυε αδδεδ ατ χοστ φαχτορ (ΓςΑΧΦ) χορρεσπονδινγ το
βασιχ ψεαρ (1998).
Χοϖεραγε: Σινχε ϑανυαρψ 1999, τηε ινδυστριαλ προδυχ−
τιον ινδεξ (ΙΠΙ φυρτηερ ον) ηασ βεεν χαλχυλατεδ αχχορδινγ
το ιντερνατιοναλ στανδαρδσ βψ α νεω µετηοδ ανδ ιτ συβ−
στιτυτεσ τηε ινδιχατορ ∋προδυχτιον οφ γοοδσ∋. Ιτ χοϖερσ 89.6
% οφ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ ιν τηε Σλοϖακ Ρεπυβλιχ. ΙΠΙ χοµεσ
ουτ οφ µοντηλψ στατιστιχσ οφ προδυχτιον οφ ινδυστριαλ προδ−
υχτσ ανδ ισ α Λασπεψρεσ ινδεξ οφ πηψσιχαλ ϖολυµε χηαρ−
αχτερ. ΙΠΙ ισ χαλχυλατεδ φροµ τηε ρεσυλτσ οφ στατιστιχαλ συρ−
ϖεψσ ιν εντερπρισεσ ωιτη ινδυστριαλ πρεϖαιλινγ αχτιϖιτψ ωιτη
τηε νυµβερ οφ εµπλοψεεσ 20 ανδ µορε ανδ ιν σελεχτεδ
εντερπρισεσ ωιτη τηε νυµβερ οφ εµπλοψεεσ λεσσ τηαν 20.
Τηε χαλχυλατιον οφ ΙΠΙ ισ βασεδ ον τηε χηανγε οφ ϖολυµε
οφ σελεχτεδ προδυχτσ ανδ ον τηε τωο−σταγε ωειγητ σψσ−
τεµ. Τηε ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ γιϖεν ισ νοτ αδϕυστ−
εδ οφ νυµβερ οφ ωορκινγ δαψσ. 
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Φορ ωειγητ σπεχιφψινγ, τηερε αρε
υσεδ δατα ον ϖαλυε αδδεδ φροµ ψεαρ εντερπρισε συρϖεψ
φορ τηε ψεαρ οφ 1997 ανδ ον προδυχινγ οφ προδυχτσ ιν
ϖαλυε εξπρεσσιον φροµ µοντηλψ ινδυστριαλ συρϖεψσ φορ τηε
ψεαρ οφ 1998 αχχορδινγ το τηε Προδχοµ χλασσιφιχατιον,
ωηιχη ωασ ιντροδυχεδ ιν τηε ψεαρ 1998. Φορ τηισ ρεασον,
ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδιχεσ αρε νοτ φορ τηε βασε
1995 το δισποσιτιον.
Χοϖεραγε: Τηε ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ισ α Λασπεψρεσ
ινδεξ ωηιχη χοϖερσ εντερπρισεσ ωιτη 10 ορ µορε εµπλοψ−
εεσ, πρεδοµιναντλψ ενγαγεδ ιν µινινγ, µανυφαχτυρινγ
(τιλλ 1999 πυβλισηινγ ωασ εξχλυδεδ), ανδ ελεχτριχιτψ, γασ,
στεαµ ανδ ηοτ ωατερ συππλψ µανυφαχτυρινγ (τιλλ 1999
ονλψ ελεχτριχιτψ ωασ ινχλυδεδ). Τηε δατα αρε χολλεχτεδ βψ
µεανσ οφ α µοντηλψ συρϖεψ ωηιχη ινχλυδεσ αππροξι−
µατελψ 1 600 εντερπρισεσ ωιτη α τοταλ οφ αβουτ 215 000
εµπλοψεεσ, ανδ χοϖερσ αππροξιµατελψ 86 % οφ τηε ινδυσ−
τριαλ σεχτορ.
Μετηοδ οφ ωειγητινγ: Ουτπυτ δατα χολλεχτεδ ιν θυαντιτψ
τερµσ αρε ωειγητεδ βψ τηε ϖαλυεσ οφ ινϖοιχεδ σαλεσ ιν
1995, ωηιχη αρε χορρεχτεδ βψ τηε σηαρε οφ ϖαλυε αδδεδ
ατ τηε βρανχη λεϖελ (φουρ−διγιτ ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1 λεϖελ) το
ωηιχη α παρτιχυλαρ προδυχτ βελονγσ. Τηε ωειγητσ αρε
ρεϖισεδ εϖερψ φιϖε ψεαρσ. Τηε χοµπυτεδ ινδιχεσ φορ τηε
φουρ−διγιτ λεϖελ αρε αγγρεγατεδ το χοµπιλε χοµποσιτε
ινδιχεσ φορ ηιγηερ λεϖελσ. Τηισ αγγρεγατιον ισ δονε βψ
ωειγητσ ωηιχη ρεπρεσεντ τηε σηαρεσ οφ ϖαλυε αδδεδ φορ αλλ
λεϖελσ οφ αχτιϖιτιεσ φροµ φουρ−διγιτ λεϖελ υπ. Τηε ωειγητσ
αρε υπδατεδ εαχη ψεαρ αχχορδινγ το τηε χηανγεσ οφ
στρυχτυρε οφ αχτιϖιτιεσ.
Τηε Στατε Ινστιτυτε οφ Στατιστιχσ σταρτεδ το χαλχυλατε τηε φιρστ
ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ιν 1983. Τηε ψεαρ 1981 ωασ
τακεν ασ α βασε ψεαρ ιν τηε φιρστ ινδεξ, ανδ τηεν τηε βασε
ψεαρ µοϖεδ το 1986 ανδ φιναλλψ το 1992, ανδ τηεν τηε
λαστ βασε ψεαρ µοϖεδ το 1997 ιν 1999.
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Τηε προδυχτιϖιτψ ϖολυµε ινδεξ ισ υσυαλλψ χαλχυλατεδ ασ τηε
ρατιο οφ τηε προδυχτιον ϖολυµε ινδεξ ανδ τηε νυµβερ οφ
εµπλοψεδ περσον ινδεξ.  
10.5. Ινδυστριαλ προδυχτιϖιτψ ϖολυµε
ινδιχεσ
10.6. Ινδυστριαλ προδυχερ πριχε ινδιχεσ
 ψ  = 1
ΒΓ 1 071.1 116.6 103.1 117.0 103.8
ΧΨ 102.3 101.5 102.3 105.7 102.0
ΧΖ 104.9 104.9 101.0 104.9 102.9
ΕΕ 108.8 104.2 98.8 104.9 104.4
ΗΥ 120.4 111.3 105.1 111.6 105.2
Λς 104.1 101.9 96.0 100.6 101.7
ΛΤ 106.0 96.1 103.0 118.0 98.7
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 112.2 107.3 105.7 107.8 101.6
ΡΟ : : 144.5 153.4 141.0
ΣΚ 104.5 103.3 104.3 110.8 106.5
ΣΙ 106.1 106.0 102.1 107.6 108.9
ΤΡ : : : : :
 ψ  = 1
ΒΓ : : : : :
ΧΨ 103.7 104.2 104.7 104.2 101.2
ΧΖ : 103.7 104.7 110.6 105.0
ΕΕ 115.4 102.2 104.2 117.6 110.2
ΗΥ 113.6 111.9 109.8 116.6 105.3
Λς 112.6 103.9 103.0 105.0 107.5
ΛΤ 113.4 114.4 94.9 110.5 :
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 112.0 105.5 109.2 114.3 105.4
ΡΟ 96.9 92.6 111.6 114.5 :
ΣΚ : : 106.7 111.6 108.6
ΣΙ 104.4 105.4 103.1 108.4 103.5
ΤΡ 106.6 100.0 105.2 108.8 98.8
1997 1998 1999         2000          2001
1997 1998 1999         2000          2001
 Ρ
Σινχε 2001, ινδυστριαλ προδυχτιϖιτψ ινδεξ ηασ βεεν χαλ−
χυλατεδ φροµ ρεχειπτσ οφ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ. Τηε δατα φορ
πρεχεδινγ ψεαρσ ωερε χορρεχτεδ ρετροσπεχτιϖελψ.
Τηε ρατιο οφ τηε ϖαλυε αδδεδ ατ χονσταντ πριχεσ ανδ τηε
νυµβερ οφ περσονσ εµπλοψεδ ιν τηε ινδυστρψ.
Τηε ρατιο οφ ινδυστριαλ προδυχτιον ϖολυµε ινδεξ ανδ τηε
σταφφ νυµβερ ινδεξ. Υντιλ 1999, δατα ρεφερρεδ το τηε εχο−
νοµιχ εντιτιεσ ωιτη µορε τηαν νινε εµπλοψεεσ, ανδ σινχε
2000, φουρ εµπλοψεεσ.
Τηε ινδυστριαλ προδυχτιϖιτψ ινδεξ χοϖερσ µινινγ, θυαρρψινγ
ανδ µανυφαχτυρινγ (Χ+∆). Τηε δατα ρελατε το ινδυστριαλ
προδυχτιον περ εµπλοψεε.
Ινδυστριαλ προδυχτιϖιτψ µεανσ ινδυστριαλ σαλεσ περ ονε
εµπλοψεε. Υντιλ 1999, δατα ρελατε το εντιτιεσ ωιτη µορε
τηαν φιϖε εµπλοψεεσ, σινχε 2000 ωιτη µορε τηαν νινε
εµπλοψεεσ.
Τηε ρατιο οφ ινδυστριαλ προδυχτιον ινδεξ ανδ τηε ινδεξ οφ
αϖεραγε νυµβερ οφ εµπλοψεεσ. ∆ατα αρε χαλχυλατεδ ασ
1995 ρεφερενχε ανδ στρυχτυρε ψεαρ.
Τηε ρατιο οφ ρεχειπτσ φροµ ινδυστριαλ αχτιϖιτψ ϖολυµε ινδεξ
το τηε γιϖεν ινδεξ οφ αϖεραγε ρεγιστερεδ νυµβερ οφ
εµπλοψεεσ. ∆ατα αρε χαλχυλατεδ ασ 2000 ρεφερενχε ανδ
στρυχτυρε ψεαρ.













BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SK SI
2000 2001
Χ, ∆, Ε σεχτιονσ ανδ ινχλυδεσ τηε δοµεστιχ ανδ εξπορτ
πριχεσ. Τηε ινδεξ ισ α χηαιν ινδεξ ωιτη αννυαλλψ
χηανγινγ ωειγητσ. Τηε ωειγητσ αρε δεριϖεδ φροµ σαλεσ
δατα τωο ψεαρσ πριορ το τηε ρεφερενχε περιοδ. Ινδιρεχτ
ταξεσ (ςΑΤ ανδ χονσυµερ ταξ) αρε εξχλυδεδ φροµ πριχεσ.
ΠΠΙ µεασυρεσ µοντηλψ δεϖελοπµεντσ ιν προδυχερ πριχεσ
φορ γοοδσ µανυφαχτυρεδ ιν Λατϖια∋σ ινδυστρψ. Τηε ρεχορδ−
εδ πριχεσ αρε χυρρεντ προδυχερ πριχεσ εξχλυδινγ ϖαλυε
αδδεδ ανδ εξχισε ταξεσ. Τηε ΠΠΙ ισ αν αννυαλ χηαιν−
λινκεδ Λασπεψρεσ ινδεξ. Ασ οφ 1995, τηε ωειγητσ ρεφερ το
τηε ϖαλυε οφ τηε αννυαλ ινδυστριαλ ουτπυτ οφ τωο ψεαρσ
βεφορε τηε ρεπορτινγ περιοδ. Τηε ρεφερενχε βασε ισ τηε
∆εχεµβερ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ. 
Τηε ΠΠΙ ισ αν ινδιχατορ ρεφλεχτινγ χηανγεσ ιν πριχεσ οφ
προδυχτσ µανυφαχτυρεδ ιν Λιτηυανια ανδ σολδ ιν τηε
δοµεστιχ µαρκετ ασ ωελλ ασ εξπορτεδ οϖερ α δεφινιτε περι−
οδ οφ τιµε. Τηε πριχεσ υσεδ φορ τηε δοµεστιχ µαρκετ αρε
ρεγιστερεδ εξχλυδινγ ϖαλυε αδδεδ ανδ εξχισε ταξεσ. Τηε
πριχεσ φορ εξπορτ γοοδσ αρε τηε ΦΟΒ πριχεσ. Τηε εντερ−
πρισεσ ρεχορδ σελλινγ πριχεσ φορ σελεχτεδ γοοδσ ον τηε
15τη οφ εϖερψ µοντη. Σινχε 1996, τηε ΠΠΙ ηασ χοϖερεδ
τηε µινινγ, θυαρρψινγ ανδ µανυφαχτυρινγ ινδυστρψ, αλσο
ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ (Χ+∆+Ε).
Εσταβλισηµεντσ αρε χλασσιφιεδ αχχορδινγ το τηε ΝΑΧΕ Ρεϖ.
1. Τηε ΠΠΙ ισ αν αννυαλ χηαιν−λινκεδ Λασπεψρεσ ινδεξ.
Τηε ωειγητσ ρεφερ το τηε ϖαλυε οφ τηε αννυαλ ινδυστριαλ
ουτπυτ οφ τωο ψεαρσ βεφορε τηε ρεπορτινγ περιοδ.
∆εχεµβερ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ ισ τηε ρεφερενχε περιοδ
φορ πριχεσ.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
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Ινδυστριαλ προδυχερ πριχε ινδιχεσ (ΠΠΙσ) χοϖερ ΝΑΧΕ σεχ−
τιονσ Χ (Μινινγ), ∆ (Μανυφαχτυρινγ) ανδ Ε (Ελεχτριχιτψ,
ωατερ ανδ γασ συππλψ). Τηεψ µεασυρε τηε χηανγεσ οφ
προδυχερ πριχεσ ον δοµεστιχ µαρκετ. ΠΠΙσ αρε δεριϖεδ
φροµ Λασπεψρεσ τψπε ινδιχεσ βασεδ ον 1995 αϖεραγε
πριχεσ ανδ σαλεσ∋ στρυχτυρε ατ τηρεε−διγιτ λεϖελ οφ ΝΑΧΕ ισ
υσεδ ασ ωειγητσ. Τηε πριχεσ δο νοτ ινχλυδε ςΑΤ ανδ
εξχισε δυτιεσ.
Τηε ινδιχεσ ρεφερ το µανυφαχτυρινγ ονλψ ανδ µεασυρε τηε
ϖαριατιονσ ιν τηε αϖεραγε εξ−φαχτορψ πριχεσ οφ τηε µαιν
µανυφαχτυρεδ προδυχτσ σολδ ιν τηε δοµεστιχ µαρκετ ανδ
εξπορτεδ. Τηεψ αρε χοµπιλεδ φροµ δατα ον τηε πριχεσ
πρεϖαιλινγ ασ ον τηε φιρστ Τηυρσδαψ οφ εαχη µοντη
(εξχλυδινγ δισχουντσ, χοµµισσιονσ, εξχισε δυτιεσ ανδ
ςΑΤ), οβταινεδ φροµ α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ µανυ−
φαχτυρερσ. Τηε ωειγητσ οφ τηε ϖαριουσ ινδυστριεσ αρε προ−
πορτιοναλ το τηειρ ουτπυτ ιν 1995.
 Ρ
Σταρτινγ ιν 1995, αλλ ινδιχεσ αρε βεινγ χαλχυλατεδ ιν τηε
στρυχτυρε οφ σαλεσ ιν 1993 αχχορδινγ το τηε Λασπεψρεσ 
φορµυλα. Ινδιχεσ δο νοτ ινχλυδε ινδιρεχτ ταξεσ (ι.ε. ςΑΤ
ανδ εξχισε ταξ).
∆ατα φορ φιξεδ βασε ινδιχεσ ρεφερ το βασε 1992 = 100.
Τηε ινδυστριαλ προδυχερ πριχε ινδεξ χοϖερσ ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1.
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Πριχε ινδιχεσ οφ σολδ προδυχτιον οφ ινδυστρψ αρε χαλχυλατ−
εδ ον τηε βασισ οφ α µοντηλψ συρϖεψ ον πριχεσ οφ προδ−
υχτσ ανδ σερϖιχεσ οβταινεδ βψ πυρποσιϖελψ σελεχτεδ εντι−
τιεσ. Τηε πριχε συρϖεψ, φροµ 1996 χοϖερσ ∋βασιχ πριχεσ∋
ανδ ισ ινχρεασεδ βψ συβσιδιεσ ρελατεδ το παρτιχυλαρ προ−
δυχτσ. Σινχε 1996, αγγρεγατε πριχε ινδιχεσ ηαϖε βεεν
χαλχυλατεδ υσινγ τηε στρυχτυρε οφ σολδ προδυχτιον ιν
1995. ΠΠΙ ισ α Λασπεψρεσ τψπε χηαιν ινδεξ ωιτη 1995 ασ
τηε βασε ψεαρ, εξχεπτ ονλψ φορ µοντηλψ ινδιχεσ, ωηερε
πρεϖιουσ µοντη = 100, ωηιχη αρε χοµπυτεδ αππλψινγ
τηε Παασχηε φορµυλα.
Βεγιννινγ ωιτη 2001, τηε ινδιχεσ αρε χοµπυτεδ φορ τηε
προδυχτιον δεϖοτεδ το ιντερναλ µαρκετ, ηαϖινγ ασ
ωειγητσ τηε ϖαλυε οφ τρανσαχτεδ ινδυστριαλ προδυχτιον οφ
1998, βψ δεστινατιονσ. Τηε ινδιχεσ αρε οφ Λασπεψρεσ τψπε,
ωιτη 1996 ασ βασε ψεαρ. Τηε πριχεσ ινχλυδεδ ιν χοµπυ−
τατιονσ δο νοτ ινχλυδε ςΑΤ, βυτ χοµπρισε σπεχιφιχ ταξεσ.
 Ρ
Προδυχερ πριχε ινδιχεσ αρε χαλχυλατεδ αχχορδινγ το τηε
µοδιφιεδ Λασπεψρεσ φορµυλα φροµ πριχεσ οφ σελεχτεδ ρεπ−
ρεσενταντσ συρϖεψεδ ατ δοµεστιχ µαρκετ. Πριχε ινδιχεσ
εξχλυδε ςΑΤ ανδ εξχισε ταξ. Τηε ωειγητσ φορ τηε προδυχ−
ερ πριχε ινδιχεσ χαλχυλατιον αρε δεριϖεδ φροµ ρεχειπτσ
στρυχτυρε ιν ινδυστρψ ιν 1995. Τηε πριχε βασε ισ
∆εχεµβερ 1995. Τηε ινδιχεσ οφ παρτιχυλαρ προδυχτσ
ινχλυδε χονσυµερ ταξ.
Σλοϖενιαν ΠΠΙ µεασυρεσ χηανγεσ οφ τηε λεϖελ οφ προδυχ−
ερ πριχεσ οφ µανυφαχτυρεδ γοοδσ ον τηε δοµεστιχ µαρ−
κετ. Τηε ινδεξ πυβλισηεδ αχχορδινγ το τηε στανδαρδ χλασ−
σιφιχατιον οφ αχτιϖιτιεσ χοϖερσ Σεχτιονσ Χ, ∆, Ε ανδ φορεστρψ
ασ α παρτ οφ Σεχτιον Α. Τηε ωειγητινγ σψστεµ ισ δεσιγνεδ
ον τηε βασισ οφ τηε 1998 στρυχτυρε οφ σαλεσ ϖαλυε οφ µαν−
υφαχτυρεδ γοοδσ ον τηε δοµεστιχ µαρκετ. Τηε ωειγητσ
αρε αννυαλλψ υπδατεδ ωιτη πριχε γροωτη τιλλ ∆εχεµβερ
εαχη ψεαρ, ωηιχη ισ υσεδ ασ τηε πριχε βασε περιοδ οφ τηε
ινδεξ. Πριχεσ δο νοτ ινχλυδε ςΑΤ (ϖαλυε αδδεδ ταξ), δισ−
χουντσ ανδ ρεβατεσ.
ΒΓ 70.57 80.38 105.66 114.02 128.45 
ΧΨ 5.44 5.94 6.20 6.36 : 
ΧΖ 1.69 1.73 1.89 1.91 2.20 
ΕΕ 1.12 1.28 1.42 1.53 : 
ΗΥ 1.61 1.83 1.85 2.03 2.21 
Λς : 1.26 1.35 1.46 1.68 
ΛΤ 0.71 0.98 1.20 1.27 1.48 
ΜΤ 4.34 4.39 4.46 4.70 : 
ΠΛ 1.67 2.08 2.28 2.87 3.15 
ΡΟ 110.96 104.95 125.60 106.95 : 
ΣΚ 1.30 1.35 1.40 1.37 1.51 
ΣΙ 3.62 3.88 4.18 4.37 4.56 
ΤΡ 1.43 1.67 1.92 : : 
1996 1997 1998         1999          2000
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ΣΤΕΕΛ ΙΝ∆ΥΣΤΡΨ
10.8. Εµπλοψµεντ ιν στεελ ινδυστρψ 10.9. Προδυχτιον οφ στεελ
 ο  π  ε
ΒΓ 27 936 26 546 24 525 19 077 13 902
ΧΨ 0 0 0 0 0
ΧΖ 51 528 48 718 42 304 35 750 30 885
ΕΕ 0 0 0 0 0
ΗΥ 14 909 12 575 8 382 7 963 7 359
Λς 2 620 2 654 2 861 3 053 3 197
ΛΤ : : : : :
ΜΤ 0 0 0 0 0
ΠΛ 77 713 71 362 63 792 45 465 35 953
ΡΟ 145 449 129 459 107 464 95 287 94 621
ΣΚ 22 885 21 112 20 162 33 810 24 777
ΣΙ 4 015 3 923 3 588 3 479 3 438
ΤΡ 34 134 34 051 33 554 33 132 29 344
         2           2
ΒΓ : : : : :
ΧΨ 0 0 0 0 0
ΧΖ 6 750 6 498 5 616 6 216 6 316
ΕΕ 0 0 0 0 0
ΗΥ 1 819 1 940 1 920 1 970 2 065
Λς χ χ χ χ χ
ΛΤ 1 1 0 0 0
ΜΤ 0 0 0 0 0
ΠΛ 11 591 9 916 8 759 : :
ΡΟ 6 675 6 336 4 392 4 672 4 936
ΣΚ : : : : :
ΣΙ 368 458 445 519 515
ΤΡ 13 644 13 351 13 670 13 575 14 357
ΒΓ 68 69 66 48 46
ΧΨ 0 0 0 0 0
ΧΖ 5 777 5 400 4 988 5 501 5 775
ΕΕ 3 2 1 1 1
ΗΥ 2 593 2 674 2 551 2 714 2 834
Λς χ χ χ χ χ
ΛΤ 10 9 21 28 31
ΜΤ 0 0 0 0 0
ΠΛ 7 356 6 660 6 257 : :
ΡΟ 4 806 4 391 3 379 3 687 3 582
ΣΚ 14 411 9 682 10 247 7 671 11 565
ΣΙ 382 398 498 466 χ
ΤΡ : : : : :
1997 1998 1999         2000          2001  ο  χ  σ  ιν 1 000 τοννεσ
 ο  σ  π  ιν 1 000 τοννεσ
(1)
Π
Σουρχε: ςαριουσ νατιοναλ αυτηοριτιεσ.
Σουρχε: ςαριουσ νατιοναλ αυτηοριτιεσ.
(1) Αϖεραγε νυµβερ οφ εµπλοψεεσ ιν µεταλλυργψ.
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ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
Χονστρυχτιον−ινσταλλατιον αχτιϖιτψ οφ χορπορατιονσ χλασσι−
φιεδ το χονστρυχτιον (αχχορδινγ το τηε ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1 
χλασσιφιχατιον Σεχτιον Φ).
10.10. Χονστρυχτιον προδυχτιον ϖολυµε
ινδιχεσ
Φιγ. 10.χ. Χονστρυχτιον προδυχτιον ϖολυµε








BG CY CZ EE HU LV LT PL RO SK SI
1999 2000 2001
 ι  % ο  τ  π  ψ
ΒΓ − 4.4 − 0.2 8.8 8.0 12.8
ΧΨ − 3.3 0.7 − 0.7 − 2.2 1.5
ΧΖ − 3.9 − 7.0 − 6.5 5.3 9.6
ΕΕ 14.3 23.4 − 19.6 18.7 3.3
ΗΥ 8.1 13.1 9.0 7.9 8.3
Λς 8.2 16.5 7.8 8.0 6.0
ΛΤ 17.9 22.6 − 12.2 − 19.2 8.2
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 19.4 11.6 3.2 − 2.0 − 9.9
ΡΟ − 24.4 − 0.6 − 0.2 2.6 4.1
ΣΚ 9.2 − 3.5 − 25.8 − 0.4 0.8
ΣΙ 7.7 4.6 15.8 2.8 − 3.5
ΤΡ : : : : :
1997 1998 1999         2000          2001
Χονστρυχτιον ουτπυτ ρεφερσ το τηε ϖολυµε οφ χονστρυχτιον
ωορκ (ινχλυδινγ χαπιταλ ρεπαιρσ) χοµπλετεδ βψ χονστρυχ−
τιον εντερπρισεσ ανδ οτηερ οργανισατιονσ, πρεπαρατιονσ οφ
τηε βυιλδινγ σιτε, λανδ ιµπροϖεµεντ, βυιλδινγ µαναγε−
µεντ ασ ωελλ ασ χυρρεντ ρεπαιρσ οφ βυιλδινγσ ανδ στρυχ−
τυρεσ εξεχυτεδ βψ χονστρυχτιον εντερπρισεσ αχχορδινγ το
τηε χοντραχτ. Τηε φιναλ δατα αρε βασεδ ον τηε αννυαλ ανδ
θυαρτερλψ συρϖεψ ορ χονστρυχτιον στατιστιχσ. 
∆ατα αρε χολλεχτεδ φροµ χονστρυχτιον εντερπρισεσ ρεγισ−
τερεδ ιν τηε χουντρψ ανδ βασεδ ον τηε αννυαλ συρϖεψ.
Υντιλ 1999, δατα φορ χονστρυχτιον ανδ ασσεµβλψ εντερ−
πρισεσ ωιτη µορε τηαν φιϖε εµπλοψεεσ, σινχε 2000 ωιτη
µορε τηαν νινε εµπλοψεεσ.
Ψεαρλψ δατα αρε χολλεχτεδ βοτη φορ χονστρυχτιον εντερπρισ−
εσ ανδ φορ τηε οων αχχουντ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ.
Χονστρυχτιον ουτπυτ δονε βψ συππλιερ χονστρυχτιον χοµ−
πανιεσ ρεγιστερεδ ιν Σλοϖακια ινχλυδινγ τραδεσµεν ανδ
χονστρυχτιον χαπαχιτιεσ οφ νον−χονστρυχτιον οργανισα−
τιονσ. Ινδιχεσ αρε χαλχυλατεδ φροµ δατα ιν χονσταντ πριχεσ
(αϖεραγε οφ ψεαρ 1995 = 100).
ςαλυε αδδεδ ισ στατεδ ιν χονσταντ 1995 πριχεσ.
Αννυαλ δατα αρε βασεδ ον αννυαλ εξηαυστιϖε συρϖεψ οφ
χονστρυχτιον εντερπρισεσ.
∆ατα φορ αλλ χονστρυχτιον εντερπρισεσ ρεγιστερεδ ιν τηε
χουντρψ. Τηε ϖολυµε ινδιχεσ ρεφερ το τηε χονστρυχτιον ουτ−
πυτ ανδ αρε 1995 βασεδ. ∆ατα αρε δεριϖεδ φροµ αν
αννυαλ σαµπλε συρϖεψ ον χονστρυχτιον εντερπρισεσ.
 Ρ
∆ατα φορ αλλ χονστρυχτιον εντερπρισεσ ρεγιστερεδ ιν τηε
χουντρψ.
∆ατα φορ αλλ χονστρυχτιον εντερπρισεσ ρεγιστερεδ ιν τηε
χουντρψ. ∆ατα φορ φιξεδ βασε ινδιχεσ ρεφερ το τηε βασε
1994 = 100. 
∆ατα ον χονστρυχτιον  ινσταλλατιον αχτιϖιτψ ιν χασε οφ
εντερπρισεσ ωιτη µορε τηαν 49 εµπλοψεεσ  αρε συρ−
ϖεψεδ ον α φυλλ−σχοπε βασισ. Τηε εντερπρισεσ ωιτη 549
εµπλοψεεσ αρε οβσερϖεδ ωιτη στρατιφιεδ σαµπλινγ, ον τηε
βασισ οφ ρεπρεσεντατιϖεσ; τηε αχτιϖιτψ οφ εντερπρισεσ ωιτη
λεσσ τηαν φιϖε εµπλοψεεσ ισ εστιµατεδ. Τηε φιναλ αννυαλ
δατα αρε βασεδ ον τηε αννυαλ συρϖεψ ον χονστρυχτιον 
στατιστιχσ.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
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α Λασπεψρεσ−ωειγητινγ. Τηε ωειγητσ αρε τηε ϖαλυεσ οφ τηε
χονστρυχτιον−ινσταλλατιον αχτιϖιτιεσ οφ τηε πρεϖιουσ ψεαρ.
Ινδεξ ισ ωορκεδ βψ αγγρεγατινγ πριχε ινδιχεσ οφ µατερι−
αλσ ανδ ινδιχεσ οφ γροσσ αϖεραγε ωαγεσ ανδ σαλαριεσ
(1995 = 100, αχχορδινγ το ΙΣΙΧ Ρεϖ. 2). 
Τηε ινδιχεσ ρεφερ το χονστρυχτιον χοστ ινδεξ. Υπ το 1996,
τηε ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ον τηε βασισ οφ 1990. Τηε
ινφορµατιον ωασ γρουπεδ βψ εχονοµιχ σεχτορ οφ τηε χυσ−
τοµερ ανδ βψ µαιν γρουπσ οφ ρεσουρχεσ. Ιν 1996, τηε
πριχε βασε ωασ χηανγεδ το 1995 = 100 ανδ ιν 1997 το
1996 = 100. Βεγιννινγ φροµ 1997, τηε ινδεξ ισ χαλχυ−
λατεδ υσινγ τηε µετηοδ οφ υνιφορµ χονστρυχτιον µοδελσ.
Ιν 2000, τηε πριχε βασε ωασ χηανγεδ το 1999 = 100.
Τηε ινδιχεσ ρεφερ το χονστρυχτιον χοστ ινδεξ.
Πριχε ινδιχεσ οφ χονστρυχτιον ανδ ασσεµβλψ προδυχτιον
αρε χαλχυλατεδ ον τηε βασισ οφ α µοντηλψ συρϖεψ ον πριχεσ
οφ ωορκσ ρεπρεσεντατιϖεσ χαρριεδ ουτ βψ εχονοµιχ εντι−
τιεσ. Τηε πριχε συρϖεψ φροµ 1996 χοϖερσ ∋βασιχ πριχεσ∋,
τηατ ισ πριχε δεχρεασεδ βψ ταξεσ ον τηε προδυχτ ασ ωελλ ασ
ρεβατεσ ανδ δεδυχτιονσ. Σινχε 1996, τηε ωειγητ σψστεµ
φορ χαλχυλατιον οφ τηε αγγρεγατεδ πριχε ινδιχεσ οφ χον−
στρυχτιον ανδ ασσεµβλψ προδυχτιον ηασ βεεν βασεδ ον
τηε 1995  σαλεσ στρυχτυρε. Πριχε ινδιχεσ αρε τηε Λασπεψρεσ
τψπε χηαιν ινδεξ ωιτη 1995 ασ τηε βασε ψεαρ.
Ινδιχεσ αρε χοµπυτεδ βψ αγγρεγατινγ πριχε ινδιχεσ οφ
µατεριαλσ, πριχε ινδιχεσ οφ γροσσ αϖεραγε ωαγεσ ανδ
σαλαριεσ ανδ ινδιχεσ οφ χονστρυχτιονσ ουτφιτσ, τρανσπορτ
εξπενδιτυρεσ ανδ ινδιρεχτ εξπενδιτυρεσ ανδ αρε σεπα−
ρατελψ χοµπιλεδ φορ νεω χονστρυχτιον, χαπιταλ ρεπαιρσ ανδ
µαιντενανχε ωορκσ ανδ χυρρεντ ρεπαιρσ. Τηε ωειγητσ αρε
γοτ φροµ τηε στρυχτυρε οφ τηε χονστρυχτιον ωορκσ ιν τηε
πρεϖιουσ ψεαρ. Τηε ινδιχεσ εξχλυδε ςΑΤ.
Τηε ωειγητσ φορ τηε χονστρυχτιον ινδιχεσ χαλχυλατιον αρε
δελιϖερεδ φροµ χονστρυχτιον στρυχτυρε ιν 1995. Τηε πριχε
βασε ισ τηε αϖεραγε οφ 1995.
Πριχε ινδιχεσ οφ χονστρυχτιον ωορκσ αρε γιϖεν φορ τψπιχαλ
ρεσιδεντιαλ βυιλδινγ. Τηε αννυαλ δατυµ ισ τηε χαλχυλατεδ
αϖεραγε οφ δατα ασ οφ Μαρχη 31 ανδ Σεπτεµβερ 30.
Ρεπορτινγ υνιτσ αρε σελεχτεδ εντερπρισεσ. Τηε ινδιχεσ
εξχλυδε ςΑΤ.
Τηε πριχεσ δο νοτ ινχλυδε ςΑΤ ανδ εξχισε δυτιεσ.
Τηε ινδιχεσ ωερε χαλχυλατεδ ον τηε βασισ οφ 1995. Τηε
Λασπεψρεσ φορµυλα ισ αππλιεδ ανδ τηε χοστ−στρυχτυρε
αππροαχη ισ υσεδ. Τηε µαϕορ χοµπονεντσ οφ τηε ινδιχεσ
αρε τηε µοντηλψ ινδιχεσ φορ χονστρυχτιον µατεριαλσ ανδ
λαβουρ χοστ, ασ ωελλ ασ ψεαρλψ ινδιχεσ φορ αδµινιστρατιϖε
ανδ οτηερ προδυχτιον εξπενσεσ.
 Ρ
Σταρτινγ φροµ 1995, αλλ ινδιχεσ αρε βεινγ χαλχυλατεδ ιν
τηε στρυχτυρε οφ σαλεσ ιν 1993 αχχορδινγ το τηε Λασπεψρεσ
φορµυλα. Ινδιχεσ δο νοτ ινχλυδε ινδιρεχτ ταξεσ (ι.ε. ςΑΤ
ανδ εξχισε ταξ).
Τηε χονστρυχτιον πριχε ινδεξ ισ χαλχυλατεδ αχχορδινγ το
τηε Λασπεψρεσ φορµυλα ον τηε βασε 1997=100.
Πριχε ινδεξ οφ χονστρυχτιον αχτιϖιτιεσ, χαλχυλατεδ ον χοστ−
βασε; αν εστιµατιον µετηοδ ηασ βεεν υσεδ τακινγ ιντο
χονσιδερατιον τηε χηανγε ιν τηε προδυχερ∋σ πριχεσ οφ τηε
µατεριαλσ υσεδ ιν τηε χονστρυχτιον ανδ ιν τηε εαρνινγσ οφ
εµπλοψεεσ ιν χονστρυχτιον. Τηε ινδιχεσ οφ τηε τωο τψπεσ
οφ χοστσ αρε ωειγητεδ βψ συβ−βρανχηεσ ωιτη τηε ρατιοσ
ινδιχατεδ ιν τηε χορπορατιον αννυαλ ρεπορτ οφ τηε πρε−
χεδινγ ψεαρ. Τηε πριχε ινδεξ φορ τηε χονστρυχτιον ασ α
ωηολε ισ χαλχυλατεδ φροµ τηε ινδιχεσ οφ συβ−βρανχηεσ βψ 
10.11. Χονστρυχτιον χοστ ινδιχεσ
 ψ  = 1
ΒΓ : : : : :
ΧΨ 103.6 102.1 102.8 103.2 103.4
ΧΖ 111.3 109.3 104.8 104.1 104.0
ΕΕ 110.1 107.7 102.0 102.5 105.7
ΗΥ 119.9 110.7 110.3 111.2 110.1
Λς 107.9 111.0 104.4 98.1 95.0
ΛΤ 109.8 105.5 102.2 100.9 99.5
ΜΤ 102.7 102.3 : : :
ΠΛ 114.2 112.9 108.6 107.9 103.8
ΡΟ 219.4 151.6 144.8 146.0 138.1
ΣΚ 109.7 108.9 111.0 108.9 106.8
ΣΙ 110.5 105.0 103.4 104.9 104.3
ΤΡ 190.0 174.0 156.0 142.9 156.5
Μετηοδολογιχαλ νοτε
1997 1998 1999         2000          2001
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∆ΩΕΛΛΙΝΓ ΧΟΝΣΤΡΥΧΤΙΟΝ
10.12. Νυµβερ οφ δωελλινγσ χοµπλετεδ 
10.13. Αϖεραγε υσεφυλ φλοορ σπαχε οφ α
χοµπλετεδ δωελλινγ
 µ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 87.0 85.0 85.0 86.0 91.0
ΧΨ 161.0 157.0 163.3 165.4 :
ΧΖ 103.0 104.3 107.0 106.4 107.2
ΕΕ 121.0 113.0 111.0 110.0 114.0
ΗΥ 95.4 96.9 99.5 98.4 96.6
Λς 153.9 166.3 188.7 212.6 235.6
ΛΤ 109.2 119.8 120.7 113.5 101.8
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 93.3 93.4 87.3 89.7 86.0
ΡΟ 82.9 88.1 90.8 99.8 103.4
ΣΚ 105.5 121.3 133.0 135.0 129.1
ΣΙ 105.4 106.0 114.9 113.0 :
ΤΡ 120.6 124.5 125.5 127.9 131.1
 ν  1 0  ι
ΒΓ 7 452 4 942 9 824 8 795 5 937 0.9 0.6 1.2 1.1 0.8
ΧΨ 7 148 6 599 6 327 5 083 : 10.9 10.0 9.5 7.6 :
ΧΖ 15 904 21 245 22 299 25 207 24 758 1.7 2.2 2.3 2.5 2.4
ΕΕ 1 003 882 785 720 619 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5
ΗΥ 28 130 20 323 19 287 21 583 28 054 2.8 2.0 1.9 2.2 2.8
Λς 1 480 1 351 1 063 899 800 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3
ΛΤ 5 562 4 176 4 364 4 463 3 785 1.5 1.1 1.2 1.2 1.1
ΜΤ 3 484 4 205 : : : 9.3 11.1 : : :
ΠΛ 73 706 80 594 82 000 87 789 105 967 1.9 2.1 2.1 2.3 2.7
ΡΟ 29 921 29 692 29 517 26 376 27 041 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
ΣΚ 7 172 8 234 10 800 12 931 10 321 1.3 1.5 2.0 2.4 1.9
ΣΙ 6 085 6 518 5 142 6 460 : 3.1 3.3 2.6 3.3 :
ΤΡ 277 056 238 958 215 613 245 155 243 464 4.4 3.8 3.3 3.6 3.5
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 ψ  = 1
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ 69.7 120.8 126.1 120.6 104.3
ΧΨ 98.9 106.2 99.8 105.7 105.9
ΧΖ 99.6 93.2 103.0 104.3 104.5
ΕΕ 112.0 106.0 104.4 116.1 112.7
ΗΥ 98.4 112.3 107.7 102.0 105.4
Λς 121.5 126.5 112.0 109.0 109.5
ΛΤ 112.5 109.7 88.5 113.9 108.0
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 120.0 110.8 116.0 101.5 100.7
ΡΟ 87.9 104.1 95.5 96.2 100.4
ΣΚ 104.8 108.6 109.8 102.3 104.5
ΣΙ 105.4 101.9 102.9 107.4 107.8
ΤΡ 1 958.9 3 599.6 : : :
11.1. Ρεταιλ τραδε τυρνοϖερ ινδιχεσ
ΡΕΤΑΙΛ ΤΡΑ∆Ε
Ρεταιλ τραδε τυρνοϖερ ισ συρϖεψεδ ιν εντερπρισεσ ωηερε
ρεταιλ τραδε ισ ειτηερ τηε µαιν ορ α σεχονδαρψ αχτιϖιτψ (πλυσ
ϖαλυε αδδεδ ταξ). ΝΑΧΕ 50 (εξχλυδινγ 50.2) ανδ 52
(εξχλυδινγ 52.7).
Ρεταιλ ϖολυµε (ςΑΤ εξχλυδεδ) χοϖερσ εντερπρισεσ ωηοσε
πρινχιπαλ αχτιϖιτψ ισ χλασσιφιεδ ιν ΝΑΧΕ 50./52.
Υντιλ 1999, δατα χοϖερ εντιτιεσ ωιτη µορε τηαν φιϖε
εµπλοψεεσ, σινχε 2000  µορε τηαν νινε εµπλοψεεσ.
Ρεφερρινγ το εντερπρισεσ ωιτη ρεταιλ τραδε ασ µαιν ορ σεχ−
ονδαρψ αχτιϖιτψ. Βεγιννινγ 1997, τηε ϖολυµε ινδιχεσ αρε
χαλχυλατεδ φορ τηε τοταλ τυρνοϖερ οφ τηε εντερπρισεσ ηαϖινγ
ασ µαιν αχτιϖιτψ τηε ρεταιλ τραδε χορρεσπονδινγ το ΝΑΧΕ
52 βασεδ ον α µοντηλψ συρϖεψ. Φροµ ϑανυαρψ 2000,
τυρνοϖερ ϖολυµε ινδιχεσ αρε χαλχυλατεδ ασ χοµπαρεδ το
τηε αϖεραγε οφ ψεαρ 1999=100.
 Ρ
Υντιλ 1999, αχτιϖιτψ ισ ινχλυδεδ ιν ΝΑΧΕ 50, 52, 55 ανδ
63.3 αχτιϖιτψ. Σινχε 2000, αχτιϖιτψ ηασ βεεν ινχλυδεδ ιν
ΝΑΧΕ 50, 52 ανδ 55. Ινδεξεσ αρε ιν ψεαρ 2001 ιν χον−
σταντ πριχεσ οφ ∆εχεµβερ 1995, σινχε ψεαρ 2002 αρε ιν 
χονσταντ πριχεσ οφ ∆εχεµβερ 2000.
Σινχε 1997, τηε δατα ηαϖε βεεν οβταινεδ ωιτη τηε
µοντηλψ συρϖεψ οφ εντερπρισεσ ωηοσε µαιν αχτιϖιτψ ισ ρεταιλ
τραδε (ΝΑΧΕ Ρεϖ. 1: 52.1, 52.2, 52.3, 52.4, 52.5 ανδ
52.61), ινχλυδινγ σαλε οφ µοτορ ϖεηιχλεσ ανδ φυελσ ανδ
ρεπαιρ ανδ µαινταινινγ οφ µοτορ ϖεηιχλεσ (ΝΑΧΕ, Ρεϖ.
1:50). Ινδιχεσ ατ χυρρεντ πριχεσ αρε δεφλατεδ ωιτη αππρο−
πριατε ρεταιλ πριχε ινδιχεσ, φροµ 2000 ωιτη χονσυµερ
πριχε ινδιχεσ.
∆ατα ρεφερ το τυρνοϖερ χονχερνινγ γοοδσ ανδ σερϖιχεσ οφ
εντερπρισεσ ωηοσε µαιν αχτιϖιτψ ισ ινχλυδεδ ιν ΝΑΧΕ
χοδεσ 50 ανδ 52.
Ρεταιλ σαλεσ ϖολυµε ινδεξ χοϖερσ αλλ αχτιϖιτιεσ χλασσιφιεδ ιν
ΝΑΧΕ 50 (εξχεπτ 50.2 ανδ 50.4) ανδ αλλ αχτιϖιτιεσ χλασ−
σιφιεδ ιν ΝΑΧΕ 52 (εξχεπτ 52.46).
 Ρ
Ινδιχεσ οφ σαλεσ οφ γοοδσ, οων προδυχτσ ανδ σερϖιχεσ φορ
εντερπρισεσ ωηοσε πρινχιπαλ αχτιϖιτψ ισ χλασσιφιεδ ιν ΝΑΧΕ
50 ανδ 52.
Ινδεξ οφ σαλεσ οφ γοοδσ φορ εντερπρισεσ ωηοσε πρινχιπαλ
αχτιϖιτψ ισ χλασσιφιεδ ιν ΝΑΧΕ 50 ανδ 52. Τηε πριχε ινδεξ
οφ ρεσπεχτιϖε χοµµοδιτψ ισ υσεδ φορ χαλχυλατινγ τηε σαλεσ
ινδεξ ιν χονσταντ πριχεσ.
 
Ρεταιλ ουτλετσ αρε βελονγινγ το ονε οφ τηε φολλοωινγ αχτιϖ−
ιτιεσ οφ ΝΑΧΕ, Ρεϖ.1: 50.1, 50.3, 50.4, 50.5, 51.1, ανδ
52.6.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
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(1)
Τουρισµ ισ δεφινεδ ασ τηε αχτιϖιτιεσ οφ περσονσ τραϖελλινγ
το ανδ σταψινγ ιν πλαχεσ ουτσιδε τηειρ υσυαλ ενϖιρονµεντ
φορ νοτ µορε τηαν ονε χονσεχυτιϖε ψεαρ φορ λεισυρε, βυσι−
νεσσ ανδ οτηερ πυρποσεσ.
Ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ αρε τψπιφιεδ ασ βεινγ
αρρανγεδ ιν ροοµσ, ιν νυµβερ εξχεεδινγ α σπεχιφιεδ
µινιµυµ; ασ χοµινγ υνδερ α χοµµον µαναγεµεντ; ασ
προϖιδινγ χερταιν σερϖιχεσ ινχλυδινγ ροοµ σερϖιχε, δαιλψ
βεδ−µακινγ ανδ χλεανινγ οφ σανιταρψ φαχιλιτιεσ; ασ
γρουπεδ ιν χλασσεσ ανδ χατεγοριεσ αχχορδινγ το τηε φαχιλ−
ιτιεσ ανδ σερϖιχεσ προϖιδεδ; ανδ ασ νοτ φαλλινγ ιν τηε χατ−
εγορψ οφ σπεχιαλισεδ εσταβλισηµεντσ. ∆ατα χονχερνινγ
ηοτελσ χοµπρισε ηοτελσ, απαρτµεντ ηοτελσ, µοτελσ, ροαδ−
σιδε ιννσ, βεαχη ηοτελσ, ρεσιδεντιαλ χλυβσ ανδ σιµιλαρ
εσταβλισηµεντσ προϖιδινγ ηοτελ σερϖιχεσ ινχλυδινγ µορε
τηαν δαιλψ βεδ−µακινγ ανδ χλεανινγ οφ τηε ροοµ ανδ
σανιταρψ φαχιλιτιεσ.
Σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ χοµπρισε ροοµινγ ανδ βοαρδινγ
ηουσεσ, τουριστ ρεσιδενχεσ ανδ σιµιλαρ αχχοµµοδατιον
αρρανγεδ ιν ροοµσ ανδ προϖιδινγ λιµιτεδ ηοτελ σερϖιχεσ
ινχλυδινγ δαιλψ βεδ−µακινγ ανδ χλεανινγ οφ τηε ροοµ
ανδ σανιταρψ φαχιλιτιεσ. Τηισ γρουπ αλσο ινχλυδεσ γυεστ−
ηουσεσ, βεδ ανδ βρεακφαστ ανδ φαρµηουσε 
αχχοµµοδατιον.
ΤΟΥΡΙΣΜ
Φιγ. 11.α. Νυµβερ οφ βεδ πλαχεσ ιν ηοτελσ
ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ περ 1 000
ινηαβιταντσ, 2001
11.3. Νυµβερ οφ βεδ πλαχεσ ιν ηοτελσ ανδ
σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ
11.2. Νυµβερ οφ ηοτελσ ανδ σιµιλαρ
εσταβλισηµεντσ
1997 1998 1999         2000          2001
 π
ΒΓ 99 953 112 002 100 663 121 222 117 369
ΧΨ 83 288 85 161 83 347 84 479 87 834
ΧΖ 195 733 202 957 203 819 211 631 227 594
ΕΕ 11 320 13 668 16 034 16 292 17 385
ΗΥ 133 362 136 413 144 600 143 573 148 225
Λς 14 609 13 613 12 453 11 890 13 139
ΛΤ 10 307 11 714 11 553 11 489 11 071
ΜΤ 39 334 38 784 40 771 40 312 40 425
ΠΛ 111 316 120 589 120 285 120 280 118 213
ΡΟ 204 124 204 499 202 867 199 333 199 320
ΣΚ 37 782 48 887 50 199 51 040 48 723
ΣΙ 30 814 30 677 29 541 30 576 27 695
ΤΡ 308 096 309 013 308 099 322 334 366 605
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ 477 513 518 648 679
ΧΨ 568 580 579 583 801
ΧΖ 3 509 3 669 3 614 3 690 3 576
ΕΕ 200 237 329 350 353
ΗΥ 1 739 1 817 1 851 1 928 1 994
Λς 152 148 150 166 199
ΛΤ 182 201 221 227 231
ΜΤ 261 248 243 229 223
ΠΛ 1 397 1 576 1 535 1 449 1 391
ΡΟ 2 446 2 535 2 660 2 533 2 681
ΣΚ 397 543 570 582 764
ΣΙ 404 402 398 448 381
ΤΡ 1 914 1 935 1 862 1 814 1 989
(1)
(1) Ινχλυδινγ Οτηερ χολλεχτιϖε εσταβλισηµεντσ.
(1) 2000.
(1)
(1) Ινχλυδινγ Οτηερ χολλεχτιϖε εσταβλισηµεντσ.
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11.4. Αϖεραγε νετ ρατε οφ υτιλισατιον οφ
βεδ πλαχεσ












PL RO SK SI TR(1) (2)
Τηε νυµβερ οφ βεδ πλαχεσ ιν αν εσταβλισηµεντ ορ
δωελλινγ ισ δετερµινεδ βψ τηε νυµβερ οφ περσονσ ωηο
χαν σταψ οϖερνιγητ ιν τηε βεδσ σετ υπ ιν τηε εσταβλισηµεντ
(δωελλινγ), ιγνορινγ ανψ εξτρα βεδσ τηατ µαψ βε σετ υπ βψ
χυστοµερ ρεθυεστ.
Τηε νετ οχχυπανχψ ρατε οφ βεδ πλαχεσ ιν ονε µοντη ισ
οβταινεδ βψ διϖιδινγ τοταλ οϖερνιγητ σταψσ βψ τηε προδυχτ
οφ τηε βεδ πλαχεσ ον οφφερ ανδ τηε νυµβερ οφ δαψσ ωηεν
τηε βεδ πλαχεσ αρε αχτυαλλψ αϖαιλαβλε φορ υσε (νετ οφ σεα−
σοναλ χλοσυρεσ ανδ οτηερ τεµποραρψ χλοσυρεσ φορ δεχορα−
τιον, βψ πολιχε ορδερ, ετχ.) φορ τηε σαµε γρουπ οφ εσταβ−
λισηµεντσ, µυλτιπλψινγ τηε θυοτιεντ βψ 100 το εξπρεσσ τηε
ρεσυλτ ασ α περχενταγε.
Τηε φορµυλα ισ:    ΝΟΡΒ = (Π/Γδ) ξ 100 ωηερε Π ισ τηε
νυµβερ οφ ρεγιστερεδ οϖερνιγητ σταψσ δυρινγ τηε µοντη
(ψεαρ) ανδ Γδ ισ τηε νυµβερ οφ βεδ δαψσ αχτυαλλψ αϖαιλ−
αβλε φορ υσε δυρινγ τηε µοντη (ψεαρ). Τηε ρατεσ αρε γεν−
εραλλψ χαλχυλατεδ το ονε δεχιµαλ ποιντ.
1997 1998 1999         2000          2001
 %
ΒΓ 33.2 32.4 29.7 28.3 27.1
ΧΨ 53.9 57.3 63.0 65.1 74.1
ΧΖ 34.7 32.9 33.6 46.0 45.1
ΕΕ 34.0 34.0 34.0 35.0 34.0
ΗΥ 29.7 31.1 30.4 31.2 30.3
Λς 24.5 25.8 29.6 32.0 32.0
ΛΤ 26.3 27.2 24.6 22.8 25.1
ΜΤ 53.2 56.8 55.1 47.3 50.2
ΠΛ 40.2 39.3 38.6 35.1 32.7
ΡΟ 38.7 38.2 37.1 38.4 38.4
ΣΚ 32.3 32.3 31.9 31.7 37.2
ΣΙ 37.2 36.5 36.6 39.4 46.4
ΤΡ 54.5 46.1 37.1 36.8 :
(1)
(1) Αϖεραγε γροσσ ρατε οφ υτιλισατιον οφ βεδ πλαχεσ.
(1) Αϖεραγε γροσσ ρατε οφ υτιλισατιον οφ βεδ πλαχεσ.
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11.5. Νυµβερ οφ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον
11.6. Νυµβερ οφ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον βψ ρεσιδεντσ
 ν  σ  σ  β  ν −ρ
Ιν 1 000 Ιν 1 000
ΒΓ 8 502 8 635 7 500 8 554 9 385 5 477 5 197 4 382 5 170 6 190
ΧΨ 13 710 15 033 16 731 17 419 18 826 13 162 14 444 16 126 16 816 18 090
ΧΖ 41 349 44 054 42 349 45 661 37 720 14 932 16 218 16 125 15 831 16 564
ΕΕ 1 168 1 339 1 484 1 712 1 913 835 926 1 045 1 253 1 423
ΗΥ 17 114 17 650 17 993 20 430 18 648 10 941 10 872 10 609 11 210 10 894
Λς 1 506 1 441 1 434 1 484 1 616 763 733 724 697 847
ΛΤ 1 784 2 061 1 901 1 406 1 503 616 713 668 636 735
ΜΤ : : : : : 7 695 8 079 8 236 7 017 7477
ΠΛ 51 460 56 344 46 096 48 794 45 946 7 580 7 333 5 645 6 891 6 991
ΡΟ 19 612 19 183 17 670 17 647 18 122 2 506 2 206 1 980 2 149 2 391
ΣΚ 8 221 10 329 10 862 10 464 11 268 2 791 3 256 3 484 3 704 4 347
ΣΙ 6 181 6 095 5 870 6 509 6 890 2 945 2 934 2 627 3 277 3 653
ΤΡ 50 843 45 700 37 073 44 728 50 455 36 012 30 287 20 358 28 377 36 307
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000         2001
ΒΓ 3 025 3 438 3 117 3 384 3 195 35.6 39.8 41.6 39.6 34.0
ΧΨ 549 589 605 603 737 4.0 3.9 3.6 3.5 3.9
ΧΖ 26 417 27 836 26 224 29 830 21 156 63.9 63.2 61.9 65.3 56.1
ΕΕ 333 413 439 459 489 28.5 30.8 29.6 26.8 25.6
ΗΥ 6 173 6 778 7 384 9 220 7 754 36.1 38.4 41.0 45.1 41.6
Λς 744 708 710 787 769 49.4 49.1 49.5 53.0 47.6
ΛΤ 1 168 1 348 1 233 770 769 65.4 65.4 64.9 54.8 51.1
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 43 880 49 011 40 451 41 903 38 956 85.3 87.0 87.8 85.9 84.8
ΡΟ 17 106 16 977 15 690 15 497 15 731 87.2 88.5 88.8 87.8 86.8
ΣΚ 5 430 7 073 7 379 6 760 6 921 66.0 68.5 67.9 64.6 61.4
ΣΙ 3 236 3 161 3 243 3 232 3 237 52.4 51.9 55.2 49.7 47.0
ΤΡ 14 831 15 413 16 715 16 351 14 147 29.2 33.7 45.1 36.6 28.0
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
Χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον ρεφερσ, ιν τηισ πυβλιχα−
τιον, το ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ ανδ οτηερ χολ−
λεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ. Τηε λαττερ
ινχλυδε ηολιδαψ δωελλινγσ, τουριστ χαµπσιτεσ ανδ οτηερ
χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον, ε.γ. ψουτη ηοστελσ ανδ γρουπ
αχχοµµοδατιον. 
Α νιγητ σπεντ (ορ οϖερνιγητ σταψ) ισ εαχη νιγητ τηατ α
γυεστ αχτυαλλψ σπενδσ (σλεεπσ ορ σταψσ) ορ ισ ρεγιστερεδ
(ηισ/ηερ πηψσιχαλ πρεσενχε τηερε βεινγ υννεχεσσαρψ) ιν α
χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντ ορ ιν πριϖατε
τουρισµ αχχοµµοδατιον.
Οϖερνιγητ σταψσ αρε χαλχυλατεδ βψ χουντρψ οφ ρεσιδενχε οφ
τηε γυεστ ανδ βψ µοντη. Νορµαλλψ, τηε δατε οφ αρριϖαλ ισ
διφφερεντ φροµ τηε δατε οφ δεπαρτυρε βυτ περσονσ αρριϖινγ
αφτερ µιδνιγητ ανδ λεαϖινγ ον τηε σαµε δαψ αρε ινχ−
λυδεδ ιν οϖερνιγητ σταψσ. Α περσον σηουλδ νοτ βε ρεγισ−
τερεδ ιν τωο αχχοµµοδατιονσ ατ τηε σαµε τιµε. Τηε
οϖερνιγητ σταψσ οφ νον−τουριστσ (ε.γ. ρεφυγεεσ) σηουλδ βε
εξχλυδεδ, ιφ ποσσιβλε.
 1 0  %
(1) Ονλψ ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ. Οτηερ χολλεχτιϖε αχχοµοδατιονσ εσταβλισηµεντσ αρε νοτ ινχλυδεδ.
(1)
(1)
(1) Ονλψ ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ. Οτηερ χολλεχτιϖε αχχοµοδατιονσ εσταβλισηµεντσ αρε νοτ ινχλυδεδ.
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11.7. Σηαρε οφ τοταλ νιγητσ σπεντ ιν χολλεχτιϖε τουριστ αχχοµµοδατιον βψ νον−ρεσιδεντσ
Φιγ. 11.χ. Σηαρε οφ ΕΥ−15 ρεσιδεντσ ιν
νιγητσ σπεντ βψ νον−ρεσιδεντσ, ιν %, 2001
Φιγ. 11.δ. Νιγητσ σπεντ βψ ρεσιδεντσ ανδ
νον−ρεσιδεντσ, ιν % οφ τοταλ νιγητσ σπεντ,
2001
 Ο  ω  Ε −1  ρ  
Ιν % Ιν %
ΒΓ 64.4 60.2 58.4 60.4 66.0 54.4 59.2 74.7 70.9 68.2
ΧΨ 96.0 96.1 96.4 96.5 96.1 : : : 82.7 82.7
ΧΖ 36.1 36.8 38.1 34.7 43.9 67.1 64.0 66.1 69.0 66.2
ΕΕ 71.5 69.2 70.4 73.2 74.4 78.6 78.9 81.6 82.4 81.9
ΗΥ 63.9 61.6 59.0 54.9 58.4 67.1 66.2 67.1 70.3 71.4
Λς 50.6 50.9 50.5 47.0 52.4 33.2 39.2 42.7 44.3 44.6
ΛΤ 34.6 34.6 35.1 45.2 48.9 : 42.7 43.9 46.4 41.0
ΜΤ : : : : : 89.3 87.2 89.2 86.0 86.2
ΠΛ 14.7 13.0 12.2 14.1 15.2 : : : : :
ΡΟ 12.8 11.5 11.2 12.2 13.2 49.9 52.8 54.7 56.0 57.7
ΣΚ 34.0 31.5 32.1 35.4 38.6 38.3 36.2 33.8 34.6 33.8
ΣΙ 47.6 48.1 44.8 50.3 53.0 73.9 72.4 70.1 71.7 72.4
ΤΡ 70.8 66.3 54.9 63.4 72.0 : 68.4 63.6 70.5 75.5
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
(1) Ονλψ Ηοτελσ ανδ σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ.
(1)
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ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ςΙΣΙΤΟΡ ΦΛΟΩ
 ιν 1 000
1997 1998 1999         2000          2001
ΒΓ 7 543 5 240 5 056 4 922 5 104
ΧΨ 2 194 2 357 2 578 2 912 2 851
ΧΖ 107 884 102 844 100 832 104 247 103 070
ΕΕ 2 618 2 909 3 181 3 310 3 230
ΗΥ 37 315 33 624 28 803 31 141 30 679
Λς 1 842 1 788 1 738 1 882 2 061
ΛΤ 3 702 4 287 4 454 4 092 4 195
ΜΤ 1 238 1 326 1 402 1 386 1 140
ΠΛ 87 817 88 592 89 118 84 515 :
ΡΟ 5 149 4 831 5 224 5 264 4 938
ΣΚ 31 742 32 735 30 757 28 769 27 761
ΣΙ 3 828 3 297 3 000 3 179 3 094
ΤΡ 9 713 9 431 7 487 10 428 11 620
1997 1998 1999         2000          2001
 ιν 1 000
ΒΓ 2 980 2 667 2 491 2 785 2 756
ΧΨ 2 088 2 223 2 434 2 686 2 697
ΧΖ 4 976 5 482 5 610 4 666 :
ΕΕ 730 825 950 1 200 1 320
ΗΥ 17 248 2 871 2 789 : :
Λς 635 576 544 509 591
ΛΤ 1 012 1 416 1 422 1 083 1 271
ΜΤ 1 111 1 182 1 214 1 216 1 180
ΠΛ 3 923 3 562 3 178 3 122 :
ΡΟ 833 810 795 867 :
ΣΚ 814 896 975 1 053 :
ΣΙ 974 977 884 1 090 1 219
ΤΡ 9 063 8 638 6 893 9 587 10 784
11.8. Αρριϖαλσ ατ τηε βορδερσ: ϖισιτορσ ανδ
τουριστσ
Α ϖισιτορ ισ δεφινεδ ασ α περσον τραϖελλινγ το α πλαχε οτηερ
τηαν τηατ οφ ηισ/ηερ υσυαλ ενϖιρονµεντ φορ λεσσ τηαν 12
µοντησ ανδ ωηοσε µαιν πυρποσε οφ τριπ ισ οτηερ τηαν τηε
εξερχισε οφ αν αχτιϖιτψ ρεµυνερατεδ φροµ ωιτηιν τηε πλαχε
ϖισιτεδ.
ςισιτορσ (δοµεστιχ/ιντερνατιοναλ) χοµπρισε τουριστσ, ωηο
αρε δεφινεδ ασ ϖισιτορσ σταψινγ ατ λεαστ ονε νιγητ ιν α 
χολλεχτιϖε ορ πριϖατε αχχοµµοδατιον ιν τηε πλαχε ορ
χουντρψ ϖισιτεδ.
Αν αρριϖαλ (δεπαρτυρε) ισ δεφινεδ ασ α περσον ωηο αρριϖεσ
ατ (λεαϖεσ) α χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντ ορ
ατ α πριϖατε τουρισµ αχχοµµοδατιον ανδ χηεχκσ ιν (ουτ).





(1) ∆ατα ρεφερ το βορδερ χροσσινγσ.
(2) 199699: τουριστσ ιν πριϖατε ανδ χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιονσ. 2000: τουριστσ 
ιν χολλεχτιϖε αχχοµοδατιονσ ανδ αγροτουρισµ λοδγινγσ.
(3) ∆ατα ρεφερ το χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ ονλψ.
Π Π
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ΒΓ 546 862 874 1 163 1 295
ΧΨ 1 462 1 538 1 790 2 276 2 240
ΧΖ 3 220 3 304 2 847 3 110 3 326
ΕΕ 420 477 518 549 569
ΗΥ 3 074 3 145 3 198 3 728 4 393
Λς 170 163 110 142 134
ΛΤ 318 409 516 424 428
ΜΤ 571 586 623 672 652
ΠΛ 1 942 3 667 3 027 : :
ΡΟ 464 232 236 389 404
ΣΚ 481 436 432 468 713
ΣΙ 1 048 972 891 1 036 1 108
ΤΡ 6 174 6 402 4 882 8 283 9 033
ΒΓ 328 463 494 583 613
ΧΨ 340 366 404 486 478
ΧΖ 2 101 1 660 1 383 1 362 1 526
ΕΕ 107 119 202 221 214
ΗΥ 819 997 1 118 1 191 1 463
Λς 287 273 251 270 251
ΛΤ 245 260 319 274 244
ΜΤ 168 172 188 220 203
ΠΛ 498 660 819 : :
ΡΟ 601 409 377 460 501
ΣΚ 387 423 319 320 320
ΣΙ 493 499 504 561 577
ΤΡ 1 513 1 565 1 380 1 856 1 941
ΒΓ 218 399 380 580 682
ΧΨ 1 122 1 172 1 386 1 790 1 762
ΧΖ 1 119 1 644 1 464 1 748 1 800
ΕΕ 313 358 316 328 355
ΗΥ 2 255 2 148 2 080 2 537 2 930
Λς − 117 − 110 − 141 − 128 − 117
ΛΤ 73 149 197 150 184
ΜΤ 403 414 435 452 449
ΠΛ 1 444 3 006 2 208 : :
ΡΟ − 137 − 177 − 141 − 71 − 97
ΣΚ 94 13 113 148 393
ΣΙ 555 473 387 475 531
ΤΡ 4 661 4 837 3 502 6 427 7 092
11.9. Βαλανχε οφ παψµεντσ (τραϖελ ιτεµ) Τηε βαλανχε οφ παψµεντσ ισ δεφινεδ ασ τηε ρεχορδ οφ
χουντριεσ∋ ιντερνατιοναλ τρανσαχτιονσ ωιτη τηε ρεστ οφ τηε
ωορλδ (τρανσαχτιονσ, φορ τηε µοστ παρτ, βετωεεν ρεσιδεντσ
ανδ νον−ρεσιδεντσ). ∆ατα ιν τηε ταβλε βελοω µαινλψ φοχυσ
ον τρανσαχτιονσ χονχερνινγ τραϖελ. Τραϖελ χοϖερσ γοοδσ
ανδ σερϖιχεσ αχθυιρεδ φροµ αν εχονοµψ βψ νον−ρεσιδεντ
τραϖελλερσ δυρινγ τηειρ σταψ ον τηε τερριτορψ οφ τηατ εχονο−
µψ ανδ φορ τηειρ οων υσε.
 Ρ
Σινχε 1996, τηε συρϖεψσ ηαϖε βεεν βασεδ ον τηε υσε οφ
α σπεχιφιχ ρεγιστερ οφ αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ.
Χηανγε ιν µετηοδολογψ: Υντιλ 1996, τηε ταβλε λιστεδ
ονλψ δατα φροµ συβµιττεδ ανδ προχεσσεδ θυεστιονναιρεσ.
Σινχε 1997, εστιµατεδ τοταλσ ηαϖε βεεν ινχλυδεδ, ωηιχη
αρε αγγρεγατεσ οφ προχεσσεδ δατα φροµ συβµιττεδ θυεσ−
τιονναιρεσ ανδ εστιµατεσ οφ δατα φορ αχχοµµοδατιον
εσταβλισηµεντσ τηατ φαιλεδ το συβµιτ χοµπλετεδ θυεστιον−
ναιρεσ ορ ωερε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε σαµπλε.
∆ατα φορ οτηερ χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλιση−
µεντσ: εξχλυδε σανατοριυµσ.
Τοταλ οφ οτηερ χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ:
∆ατα ινχλυδε πριϖατε ροοµσ. 
Υντιλ 1998, Πολιση στατιστιχσ οφ ρεντεδ ροοµσ αλσο ινχλυδε
χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ τηατ δο νοτ
φυλφιλ τηε στανδαρδσ (ε.γ. ηοτελσ ωιτη λεσσ τηεν 10 ροοµσ
ωερε τρεατεδ ασ ρεντεδ ροοµσ).
Ηοτελσ: Χοµπρισε ηοτελσ, απαρτµεντ ηοτελσ προϖιδινγ
ηοτελ σερϖιχεσ ινχλυδινγ µορε τηαν δαιλψ βεδ−µακινγ ανδ
χλεανινγ οφ τηε ροοµ ανδ σανιταρψ φαχιλιτιεσ.
Σιµιλαρ εσταβλισηµεντσ: Χοµπρισε µοτελσ ανδ βοαρδινγ
ηουσεσ προϖιδινγ λιµιτεδ ηοτελ σερϖιχεσ ινχλυδινγ δαιλψ
βεδ−µακινγ ανδ χλεανινγ οφ τηε ροοµ ανδ σανιταρψ 
φαχιλιτιεσ.
Οτηερ χολλεχτιϖε εσταβλισηµεντσ ανδ σπεχιαλισεδ εσταβ−
λισηµεντσ: Ανψ εσταβλισηµεντ, ιντενδεδ φορ τουριστσ, ωηιχη
µαψ βε νον−προφιτ µακινγ, χοµινγ υνδερ α χοµµον
µαναγεµεντ, προϖιδινγ µινιµυµ χοµµον σερϖιχεσ (νοτ
ινχλυδινγ δαιλψ βεδ−µακινγ) ανδ νοτ νεχεσσαριλψ βεινγ
αρρανγεδ ιν ροοµσ βυτ περηαπσ ιν δωελλινγ−τψπε υνιτσ,
χαµπσιτεσ ορ χολλεχτιϖε δορµιτοριεσ εξχυρσιον ηοστελσ,
σηελτερσ, ψουτη ηοστελσ, ηολιδαψ χεντρεσ, τραινινγ ρεχρε−
ατιοναλ χεντρεσ, χρεατιϖε αρτσ χεντρεσ, πυβλιχ τουριστ χοτ−
ταγεσ, ετχ. (οφτεν ενγαγινγ ιν σοµε αχτιϖιτψ βεσιδεσ τηε
προϖισιον οφ αχχοµµοδατιον, συχη ασ ηεαλτηχαρε).
Τοταλ οφ οτηερ χολλεχτιϖε αχχοµµοδατιον εσταβλισηµεντσ:
∆ατα ινχλυδε χαµπσιτεσ ανδ ηουσελετ τψπε υνιτσ, βυνγα−
λοωσ, σχηοολ ανδ πρε−σχηοολ χαµπσ, σηιπσ∋ αχχοµµοδα−
τιον σπαχεσ.
Μετηοδολογιχαλ νοτε
 ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ιν µιλλιον ΕΥΡ
Χηαπτερ 12
ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ
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12.1. Λενγτη οφ µοτορωαψσ
 ο  ρ  (  ι  ο
Ιν κιλοµετρεσ
1997         1998 1999          2000        2001
ΒΓ 4 291 4 290 4 290 4 320 4 320
ΧΨ − − − − −
ΧΖ 9 430 9 430 9 444 9 444 9 523
ΕΕ 1 018 968 968 968 967
ΗΥ 7 593 7 642 7 651 7 668 7 680
Λς 2 413 2 413 2 413 2 413 2 413
ΛΤ 1 997 1 997 1 905 1 905 1 696
ΜΤ − − − − −
ΠΛ 23 328 23 210 22 891 22 560 21 119
ΡΟ 11 380 11 010 10 981 11 015 11 015
ΣΚ 3 673 3 665 3 665 3 665 3 665
ΣΙ 1 201 1 201 1 201 1 201 1 229
ΤΡ 8 607 8 607 8 682 8 671 8 671
 ο  µ
Ιν κιλοµετρεσ
1997         1998 1999         2000 2001
ΒΓ 314 319 324 324 328
ΧΨ 199 204 216 240 257
ΧΖ 485 499 499 499 517
ΕΕ 68 74 87 93 93
ΗΥ 381 448 448 448 448
Λς − − − − −
ΛΤ 410 417 417 417 417
ΜΤ − − − − −
ΠΛ 264 268 317 358 398
ΡΟ 113 113 113 113 113
ΣΚ 219 292 295 296 296
ΣΙ 330 369 399 427 435
ΤΡ 1 528 1 726 1 749 1 773 1851
12.2. Λενγτη οφ ραιλωαψσ
Ινχρεασε/δεχρεασε οφ τρανσπορτ 
ινφραστρυχτυρε ιν τηε παστ φιϖε ψεαρσ 
(λενγτη ιν 2001 ιν % χηανγε οϖερ 1997)
ΙΝΦΡΑΣΤΡΥΧΤΥΡΕ
(2)
(1) Λς, ΜΤ: Νο µοτορωαψσ.
(2) Λενγτη ιν 2000 ιν % χηανγε οϖερ 1996.
Φιγ. 12.α. Λενγτη οφ µοτορωαψσ (1)
(1) ΧΨ, ΜΤ: Νο ραιλωαψσ.
(2) Λενγτη ιν 2000 ιν % χηανγε οϖερ 1996.
3
(2)
Φιγ. 12.β. Λενγτη οφ ραιλωαψσ
(λινεσ ιν οπερατιον) (1)
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Φιγ. 12.χ. Μοτορωαψ ανδ ραιλωαψ δενσιτψ (λενγτη ιν κµ περ 1 000 κµ
2
), 2001
12.3. Λενγτη οφ ινλανδ ωατερωαψσ ανδ πιπελινεσ
(1)
 ο  ι  ω  ο  π
Ιν κιλοµετρεσ Ιν κιλοµετρεσ
ΒΓ 470 470 470 470 470 578 578 578 578 578
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 677 664 664 664 664 736 736 736 736 736
ΕΕ 320 320 320 320 320 − − − − −
ΗΥ 1 373 1 373 1 373 1 373 1 373 848 848 848 848 848
Λς − − − − − 766 766 766 766 766
ΛΤ 369 369 369 380 436 399 399 500 500 500
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 3 812 3 812 3 813 3 813 3 812 2 278 2 278 2 278 2 278 2 285
ΡΟ 1 779 1 779 1 779 1 779 1 779 4 629 4 629 4 423 4 423 4 423
ΣΚ 172 172 172 172 172 − − − − −
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ − − − − − 2 112 2 112 2 112 2 112 2 111
1997          1998         1999          2000 2001                    1997          1998 1999         2000 2001
Τ
(1) ΕΥ−15: 2000.
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12.5. Νυµβερ οφ µαϕορ αιρπορτσ
12.4. Νυµβερ οφ µαϕορ πορτσ
 
(ηανδλινγ > 1 µιλλιον τοννεσ περ ψεαρ)
1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 4 4 4 4 4
ΧΨ 2 2 2 2 2
ΧΖ − − − − −
ΕΕ 2 3 3 5 5
ΗΥ − − − − −
Λς 3 3 3 3 3
ΛΤ 1 1 1 1 1
ΜΤ 3 3 3 3 3
ΠΛ 5 5 5 5 5
ΡΟ 2 2 2 2 2
ΣΚ − − − − −
ΣΙ 1 1 1 1 1
ΤΡ 17 15 14 17 16
 α  
(ωιτη >100 000 πασσενγερ µοϖεµεντσ περ ψεαρ)
1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 3 3 3 3 3
ΧΨ 2 2 2 2 2
ΧΖ 3 3 3 3 3
ΕΕ 1 1 1 1 1
ΗΥ 1 1 1 1 1
Λς 1 1 1 1 1
ΛΤ 1 1 1 1 1
ΜΤ 1 1 1 1 1
ΠΛ 6 6 6 6 6
ΡΟ 3 3 3 3 2
ΣΚ 2 2 2 2 2
ΣΙ 1 1 1 1 1
ΤΡ 13 13 14 15 14
Φιγ. 12.δ. Νυµβερ οφ µαϕορ πορτσ (1) ανδ
αιρπορτσ (2), 2001
(1)  Ορ ωιτη > 200 000 πασσενγερ µοϖεµεντσ περ ψεαρ.
(1)  Πορτσ > 1 µιλλιον τοννεσ περ ψεαρ ορ ωιτη > 200 000 πασσενγερ µοϖεµεντσ 
περ ψεαρ. 
(2) Αιρπορτσ > 100 000 πασσενγερ µοϖεµεντσ περ ψεαρ.
Τ
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ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΘΥΙΠΜΕΝΤ
12.6. Πασσενγερ χαρσ: νυµβερ ανδ φιρστ ρεγιστρατιονσ
Φιγ. 12.ε. Μοτορισατιον ρατε: νυµβερ οφ
πασσενγερ χαρσ περ 1 000 ινηαβιταντσ 
(1)
(2)(1)
 χ  ρ  δ  τ  ψ
Ιν 1 000 Ιν 1 000
ΒΓ 1 730.5 1 809.4 1 908.4 1 992.7 2 085.7 28.2 70.8 103.5 98.2 117.3
ΧΨ 235.0 249.2 257.0 267.6 280.1 20.3 24.9 20.1 19.1 24.5
ΧΖ 3 391.5 3 493.0 3 439.7 3 438.9 3 529.8 : : : 206.8 209.8
ΕΕ 427.7 451.0 458.7 463.9 407.3 35.3 32.6 24.2 22.1 25.7
ΗΥ 2 297.1 2 218.0 2 255.5 2 364.7 2 482.8 85.4 112.7 139.5 149.1 190.5
Λς 431.8 482.7 525.6 556.8 586.2 71.6 57.4 45.9 35.7 37.8
ΛΤ 882.1 980.9 1 089.3 1 172.4 1133.5 173.1 147.1 142.1 115.8 71.3
ΜΤ 183.8 174.8 182.3 189.1 195.4 10.1 10.9 13.3 13.1 10.3
ΠΛ 8 533.4 8 890.8 9 282.8 9 991.3 10 503.1 722.2 557.8 599.3 519.4 450.1
ΡΟ 2 605.5 2 822.3 2 980.0 3 128.8 3 225.5 231.6 216.8 157.8 148.8 96.7
ΣΚ 1 135.9 1 196.1 1 236.4 1 274.2 1 292.8 85.6 76.0 58.2 54.4 66.8
ΣΙ 778.3 813.4 848.3 868.3 884.2 64.2 70.9 81.8 64.8 55.4
ΤΡ 3 570.1 3 838.3 4 072.3 4 422.2 4 534.8 299.1 271.8 238.1 349.5 117.2
1997          1998         1999          2000 2001                    1997         1998          1999          2000 2001
Φιγ. 12.φ. Νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ οφ 
πασσενγερ χαρσ περ 1 000 ινηαβιταντσ
(αννυαλ αϖεραγε 19972001)
Τ
(1) 2000. (1) 1996−2000.
(2) Αννυαλ αϖεραγε 2000−2001.
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 ιν 1 000  ρ  δ  τ  ψ ιν 1 000        
ΒΓ 251.0 262.0 271.5 279.5 288.4 4.1 9.4 10.0 9.4 11.0
ΧΨ 104.7 108.1 110.1 113.6 116.8 6.2 7.3 6.6 6.8 7.9
ΧΖ 246.6 260.3 268.3 275.6 296.4 : : : 25.4 30.7
ΕΕ 76.6 80.6 81.0 82.1 80.5 5.5 5.0 3.8 4.5 5.3
ΗΥ 315.2 312.3 322.1 328.2 355.2 22.4 27.6 30.4 31.9 31.1
Λς 67.5 75.0 80.1 86.9 88.9 3.5 4.8 6.3 4.8 4.1
ΛΤ 84.7 89.9 86.8 88.3 89.3 12.0 12.1 7.2 7.1 5.6
ΜΤ 46.3 43.2 44.0 44.2 44.7 4.3 2.6 2.3 2.0 1.7
ΠΛ 1 421.5 1 484.6 1 597.9 1 783.0 1 876.1 79.4 103.9 140.1 140.1 105.5
ΡΟ 356.3 380.3 410.2 413.5 418.5 : 24.0 29.8 3.3 5.0
ΣΚ 148.5 154.8 157.7 149.9 156.5 8.0 9.0 7.1 7.9 12.3
ΣΙ 44.2 45.8 47.9 50.2 51.8 3.5 3.6 4.3 4.3 4.0
ΤΡ 883.4 997.2 1 071.9 1 188.7 1 229.7 110.6 116.2 76.8 117.5 44.2
ΒΓ 21 806 21 320 21 399 21 735 23 624 599 861 554 733 2 472
ΧΨ 956 1 203 1 011 1 085 1 147 91 121 113 153 133
ΧΖ 18 751 20 035 21 151 22 669 24 823 : : : : :
ΕΕ : : : : : : : : : :
ΗΥ 27 029 24 589 23 559 24 426 25 220 1 927 2 456 2 391 2 345 3 105
Λς 9 308 9 988 10 108 10 228 10 818 898 1 133 405 589 955
ΛΤ 8 939 9 588 9 752 10 267 11 016 2 270 1 250 518 834 1 306
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 66 857 79 212 86 290 97 348 103 138 7 384 10 414 7 966 8 699 7 998
ΡΟ 27 195 29 820 32 001 35 108 37 802 : 2 625 2 181 3 107 2 694
ΣΚ 600 1 721 2 306 3 281 4 994 446 1 004 528 718 1 400
ΣΙ 3 765 3 911 4 074 4 297 4 598 225 282 339 264 359
ΤΡ 33 285 36 601 37 471 40 658 41 590 3 715 3 485 1 139 3 264 1 057
ΒΓ 41 202 42 264 42 721 43 005 43 566 384 866 1 173 1 074 1 310
ΧΨ 2 800 2 754 2 835 2 949 3 003 120 142 145 202 139
ΧΖ 20 755 19 960 18 981 18 925 18 384 : : : : :
ΕΕ 6 602 6 448 6 336 6 196 5 542 380 441 445 423 564
ΗΥ 18 887 18 792 17 988 18 100 18 058 811 636 853 767 986
Λς 18 877 11 829 11 870 11 807 11 605 2 021 655 783 594 547
ΛΤ 15 435 15 679 16 090 15 543 15 641 1 679 1 066 621 369 582
ΜΤ 1 077 1 107 1 119 1 126 1 125 67 44 36 31 18
ΠΛ 81 541 80 591 78 717 82 356 82 247 2 425 2 259 2 512 3 312 3 403
ΡΟ 44 063 45 546 47 305 48 142 48 529 810 1 483 1 759 837 387
ΣΚ 11 485 11 515 11 335 11 149 10 889 188 319 139 272 326
ΣΙ 2 372 2 327 2 319 2 257 2 212 126 147 152 122 129
ΤΡ 298 953 319 856 333 869 354 339 358 687 23 271 22 599 15 678 22 551 6 847
12.7. Νυµβερ οφ ϖεηιχλεσ ανδ φιρστ ρεγιστρατιονσ
 χ  β  α  τ  ρ  δ  τ  ψ
 τ  ρ  δ  τ  ψ
Τ
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12.8. Νυµβερ οφ χοµµερχιαλ αιρχραφτ (1) ανδ σηιπσ (2)
(1) Χοµµερχιαλ αιρχραφτ, εµπτψ ωειγητ > 9 τοννεσ.
(2) Τοταλ (σεα) φλεετ χοντρολλεδ ωιτη α ∆ΩΤ > 1 000 τοννεσ.




ΒΓ 44 42 32 34 30 109 110 100 95 94
ΧΨ 12 12 12 12 12 2 798 2 673 2 686 2 669 2 240
ΧΖ 46 45 47 44 45 − − − − −
ΕΕ 20 17 18 16 18 139 : 188 202 179
ΗΥ 35 34 34 38 40 2 2 1 − −
Λς : : : 21 : : : : : :
ΛΤ 24 25 21 19 16 91 87 75 68 63
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 33 37 43 50 57 162 148 149 128 110
ΡΟ 44 37 42 31 31 283 231 203 192 163
ΣΚ 14 19 16 8 12 184 199 170 183 176
ΣΙ 7 6 6 7 7 17 16 16 16 16
ΤΡ : : : : : 5 688 : : : :
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
Τ
(1) 1996−2000.
(2) Αννυαλ αϖεραγε 2000−2001.
ΦΡΕΙΓΗΤ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ
12.9. Τοταλ ανδ νατιοναλ φρειγητ
  τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ   ν  φ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 26 505 22 514 19 164 6 404 8 047 14 201 15 304 12 540 3 061 3 310
ΧΨ : : : : : : : : : :
ΧΖ 40 640 33 911 36 964 39 036 40 260 17 046 17 932 16 930 15 986 16 082
ΕΕ 2 773 3 791 3 975 3 932 4 677 510 538 734 714 548
ΗΥ 14 856 18 674 18 599 19 124 18 503 9 442 11 744 12 014 12 145 11 848
Λς 3 352 4 108 4 161 4 789 5 359 1 189 1 498 1 590 1 485 1 645
ΛΤ 5 146 5 611 7 740 7 769 8 274 1 692 1 742 1 614 1 535 1 518
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 63 688 69 542 70 452 72 842 74 403 43 728 46 845 47 199 47 652 46 365
ΡΟ 21 750 15 785 13 456 14 288 18 544 18 399 10 526 9 728 9 880 10 645
ΣΚ 15 350 17 879 18 516 21 369 20 233 853 598 601 5 056 5 318
ΣΙ 3 880 3 844 4 239 5 252 5 507 1 464 1 288 1 239 1 456 1 622
ΤΡ 139 789 152 210 150 974 161 552 151 421 139 789 152 210 150 974 161 552 151 421
 ω   τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ  ω   ν  φ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 600 563 187 313 339 3 1 1 2 2
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 783 914 913 773 606 28 15 28 37 23
ΕΕ 0 0 2 1 − 0 0 2 1 −
ΗΥ 1 441 1 560 958 891 1055 19 33 30 39 37
Λς − − − − − − − − − −
ΛΤ 9 14 3 2 1 9 14 3 2 1
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 921 1 055 916 1 096 1241 290 386 259 287 318
ΡΟ 4 326 4 203 2 802 2 634 2746 2 375 2 234 2 008 2 075 1755
ΣΚ 1 519 1 305 1 663 1 383 1015 − − − − −
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ − − − − − − − − − −
  τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ   ν  φ   ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 7 444 6 152 5 297 5 538 4 904 6 720 5 306 4 484 4 504 4 139
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 21 010 18 709 16 713 17 496 16 882 9 796 8 195 7 117 7 399 7 091
ΕΕ 5 102 6 079 7 295 8 102 8 557 800 737 820 720 726
ΗΥ 8 147 8 148 7 728 8 095 7 731 2 377 2 340 2 313 1 984 1 967
Λς 13 970 12 995 12 210 13 310 14 179 479 453 381 352 390
ΛΤ 8 622 8 265 7 849 8 919 7 741 1 036 1 370 1 091 1 144 1 522
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 67 679 60 937 55 076 54 015 47 656 51 410 44 589 42 390 39 566 34 287
ΡΟ 22 111 16 619 14 679 16 354 16 102 16 550 12 420 10 214 10 680 12 760
ΣΚ 12 373 11 753 9 859 11 234 10 929 3 276 3 096 2 420 2 316 2 207
ΣΙ 2 852 2 859 2 784 2 857 2 837 212 210 222 297 249
ΤΡ 9 614 8 376 8 237 9 762 7 486 9 331 7 973 7 951 9 427 7 149
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  φ  τ ιν 1 000 τοννεσ   φ  ν  ιν 1 000 τοννεσ
ΒΓ 10 10 8 22 4 − − − − −
ΧΨ 30 36 33 47 32 − − − − −
ΧΖ 29 34 33 38 36 2 1 2 1 1
ΕΕ 6 6 5 5 5 0 0 0 0 0
ΗΥ 27 31 38 43 45 − − − − −
Λς 4 4 3 4 4 − − − − −
ΛΤ 11 9 10 12 15 − − − − −
ΜΤ 12 11 11 13 11 − − − − −
ΠΛ 62 60 54 61 54 6 6 4 4 5
ΡΟ 14 15 15 16 16 1 1 1 1 1
ΣΚ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ΣΙ 6 7 7 8 7 − − − − −
ΤΡ 792 725 686 796 763 212 209 218 226 171
  φ  τ ιν 1 000 τοννεσ   φ  ν  ιν 1 000 τοννεσ
ΒΓ 6 832 4 980 4 949 6 930 5 342 − − − − −
ΧΨ 6 926 6 499 6 156 6 901 6 644 − − − − −
ΧΖ − − − − − − − − − −
ΕΕ 23 253 27 237 34 357 39 802 41 317 11 9 8 11 12
ΗΥ − − − − − − − − − −
Λς 50 690 52 292 49 032 51 843 56 918 − − − − −
ΛΤ 16 131 15 016 15 655 22 724 22 359 − − − − −
ΜΤ 3 421 3 739 4 391 4 447 6 856 : : : : :
ΠΛ 50 985 50 995 49 679 47 871 47 754 355 432 452 536 1 544
ΡΟ 31 673 28 233 23 369 25 469 27 619 414 29 − − −
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ 7 248 8 446 8 412 9 038 9 146 − − − − −
ΤΡ 138 015 142 925 134 699 141 202 128 022 34 374 38 833 38 171 36 388 25 543
 π   φ  τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ  π   φ  ν  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 263 244 330 379 339 263 244 330 379 339
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 2 106 2 078 1 795 1 612 1 661 − − − − −
ΕΕ − − − − − − − − − −
ΗΥ 1 810 1 936 1 798 1 764 2 026 161 144 144 125 142
Λς 6 362 6 569 6 055 6 467 7 524 − − − − −
ΛΤ 2 656 2 964 2 627 3 457 4 780 − − − − −
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 14 971 18 448 19 417 20 354 21 093 : : : : :
ΡΟ 2 296 2 258 1 636 1 392 1 770 707 700 901 848 856
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ 21 030 39 711 43 478 41 320 33 925 3 272 2 875 3 195 3 114 3 082
(1)
(2)(2)
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  ι  φ  λ ιν µιλλιον τοννε−κµ   ι  φ  υ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ : : : 1 833 2 145 : : : 923 980
ΧΨ : : : : : : : : : :
ΧΖ 11 733 7 240 10 161 11 595 12 238 9 387 6 078 8 451 8 887 9 964
ΕΕ : : : : : : : : : :
ΗΥ 3 198 3 793 3 594 3 825 3 608 2 216 2 640 2 618 2 865 2 712
Λς 1 091 1 306 1 242 1 530 1 597 640 561 709 887 1 192
ΛΤ 1 132 1 231 2 314 2 166 2 459 1 054 1 274 1 812 1 938 1 988
ΜΤ : : : : : : : : : :
ΠΛ 8 800 11 708 12 326 12 519 13 950 10 062 9 897 10 267 12 003 13 216
ΡΟ 1 895 2 545 1 929 2 624 4 187 1 309 2 367 1 676 1 624 3 479
ΣΚ 1 710 1 974 2 098 3 920 3 734 : : : 3 109 2 700
ΣΙ 1 077 1 114 1 200 1 627 1 702 992 1 072 1 360 1 671 1 635
ΤΡ : : : : : : : : : :
ΒΓ 283 297 73 : : 314 265 113 : :
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 382 406 419 353 245 334 395 365 289 248
ΕΕ − − − − − − − − − −
ΗΥ 714 816 633 513 583 574 619 255 292 383
Λς − − − − − − − − − −
ΛΤ − − − − − − − − − −
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 495 431 536 554 611 76 111 93 170 226
ΡΟ 667 602 307 298 379 218 29 310 99 247
ΣΚ 1 519 1 305 1 663 1 383 90 : : : : 409
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ − − − − − − − − − −
  ι  φ  λ ιν µιλλιον τοννε−κµ   ι  φ  υ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 395 468 322 445 352 168 198 185 284 212
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 6 873 6 114 5 796 5 690 5 342 2 763 2 725 2 333 2 587 2 597
ΕΕ 287 294 : 157 131 366 531 : 270 317
ΗΥ 1 982 1 920 1 600 1 768 1 660 2 583 2 547 2 501 2 951 2 637
Λς 498 493 369 384 244 1 085 1 122 938 1 028 871
ΛΤ 1 259 1 248 762 689 727 981 933 779 764 682
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 7 367 6 697 4 684 5 366 5 600 5 537 6 500 5 364 6 283 4 993
ΡΟ 2 879 1 912 1 981 2 422 1 602 2 479 1 959 1 814 2 780 1 424
ΣΚ 9 097 8 657 7 439 8 918 2 614 : : : : 3 020
ΣΙ 199 214 211 217 212 579 562 559 621 660
ΤΡ 112 135 119 142 214 161 252 151 180 116
12.10. Ιντερνατιοναλ φρειγητ λοαδεδ ανδ υνλοαδεδ
 ω   ι  φ  λ







(1) Βρεακ ιν σεριεσ.
 ω   ι  φ  υ
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  φ  ι  λ ιν 1 000 τοννεσ   φ  ι  υ  ιν 1 000 τοννεσ
ΒΓ 4 4 3 : : 6 6 5 : :
ΧΨ 16 21 17 16 15 14 15 16 31 17
ΧΖ 12 15 15 18 16 16 17 17 18 19
ΕΕ 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3
ΗΥ 12 15 18 21 25 15 17 20 23 20
Λς 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3
ΛΤ 2 1 2 2 3 9 8 8 10 12
ΜΤ 5 4 4 5 5 7 7 7 8 6
ΠΛ 20 20 18 24 18 36 34 32 33 31
ΡΟ 4 4 5 5 5 9 10 9 10 10
ΣΚ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΙ 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3
ΤΡ 339 281 251 291 332 241 235 217 279 260
  φ  ι  λ ιν 1 000 τοννεσ   φ  ι  υ  ιν 1 000 τοννεσ
ΒΓ 1 198 949 685 807 382 5 634 4 031 4 264 6 123 4 960
ΧΨ 2 248 1 419 1 451 1 631 1 406 4 678 5 080 4 706 5 270 5 238
ΧΖ − − − − − − − − − −
ΕΕ 5 622 5 856 7 631 9 359 9 158 2 860 3 137 3 001 3 323 3 524
ΗΥ − − − − − − − − − −
Λς 46 696 48 575 45 145 49 276 54 372 3 994 3 717 3 887 2 567 2 546
ΛΤ 12 440 12 227 12 864 18 577 18 140 3 691 2 789 2 791 4 147 4 219
ΜΤ 43 30 52 66 66 3 378 3 709 4 338 4 380 6 173
ΠΛ 30 470 32 314 33 361 31 525 31 526 20 160 18 249 15 866 15 810 14 648
ΡΟ 12 295 10 860 11 493 12 252 12 644 18 964 17 344 10 597 11 773 13 817
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ 1 740 2 504 2 461 2 378 2 462 5 508 5 942 5 951 6 660 6 684
ΤΡ 37 761 24 770 25 075 25 477 34 137 65 880 79 322 71 453 79 337 68 342
 π   φ  ι  λ  ιν µιλλιον τοννε−κµ  π   φ  ι  υ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ − − − − − − − − − −
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ − − − − − 2 106 2 078 1 795 1 612 1 661
ΕΕ − − − − − − − − − −
ΗΥ 10 − − − − 1 540 1 640 1 525 1 526 1 637
Λς − − − − − 195 211 236 233 264
ΛΤ − − − − − 1 127 1 416 1 120 964 1 436
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ : : : : : : : : : :
ΡΟ 124 61 − − − 1 465 1 497 732 544 909
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ − − − − − 17 758 36 836 40 283 38 206 30 843
Τ
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  τ   ιν µιλλιον τοννε−κµ   χ −τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ 161 180 306 305 228 : : : 385 1 117
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ 1 578 1 675 1 467 1 820 1 852 2 474 2 662 1 412 2 568 1 975
ΕΕ 3 649 4 516 5 500 6 955 7 383 270 501 463 338 297
ΗΥ 1 205 1 341 1 314 1 392 1 467 : 497 374 289 334
Λς 11 908 10 927 10 522 11 546 12 674 432 743 620 887 925
ΛΤ 5 347 4 714 5 218 6 322 4 811 1 249 1 345 1 984 2 114 2 283
ΜΤ − − − − − : : : : :
ΠΛ 3 365 3 151 2 638 2 800 2 776 1 098 1 092 660 668 872
ΡΟ 203 328 670 472 316 : 346 123 160 232
ΣΚ : : : : 3 088 : : : 9 284 8 481
ΣΙ 1 862 1 873 1 792 1 722 1 716 348 371 441 498 548
ΤΡ 10 16 16 13 7 : : : : :
 ω   τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ  π   τ  ιν µιλλιον τοννε−κµ
ΒΓ : : : : : − − − − −
ΧΨ − − − − − − − − − −
ΧΖ − − − − − − − − − −
ΕΕ − − − − − − − − − −
ΗΥ 134 93 41 48 53 99 152 130 113 247
Λς − − − − − 6 167 6 358 5 819 6 234 7 260
ΛΤ − − − − − 1 529 1 548 1 507 2 493 3 344
ΜΤ − − − − − − − − − −
ΠΛ 60 125 28 85 59 10 712 13 594 14 455 14 663 15 529
ΡΟ 1 066 1 338 177 162 282 − − 3 − 5
ΣΚ : : : : 516 − − − − −
ΣΙ − − − − − − − − − −
ΤΡ − − − − − − − − − −
12.11. Φρειγητ τρανσπορτ  τρανσιτ ανδ χροσσ−τραδε
Τ
12.12. Μοδαλ σπλιτ οφ φρειγητ τρανσπορτ
 (  ο  ρ  ι  τ  ι  φ  τ  
 ρ  ι  ω  τ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 76.7 77.0 77.8 52.3 60.5
ΧΨ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ΧΖ 65.1 63.3 67.7 68.1 69.7
ΕΕ 35.2 38.4 35.3 32.7 35.3
ΗΥ 60.8 65.8 68.2 68.0 67.8
Λς 19.4 24.0 25.4 26.5 27.4
ΛΤ 37.4 40.4 49.6 46.5 51.7
ΜΤ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
ΠΛ 48.1 52.9 55.7 56.9 60.3
ΡΟ 45.1 43.1 43.5 42.9 49.6
ΣΚ 52.5 57.8 61.6 62.9 62.9
ΣΙ 35.9 37.5 37.2 39.2 41.3
ΤΡ 93.6 94.8 94.8 94.3 95.3
12.13. ςολυµε οφ φρειγητ τρανσπορτ
ρελατιϖε το Γ∆Π
−κ  (  χ  1  ε  1  
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 100.6 81.8 67.4 31.8 33.2
ΧΨ : : : : :
ΧΖ 109.2 94.6 96.0 97.6 95.3
ΕΕ 127.9 153.3 176.2 175.6 183.8
ΗΥ 97.5 107.9 99.6 97.5 91.3
Λς 133.0 125.4 116.7 120.7 121.0
ΛΤ 98.9 95.2 103.9 104.1 92.8
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 97.1 92.1 85.1 82.8 78.9
ΡΟ 104.8 83.7 71.5 75.6 80.7
ΣΚ 62.8 63.9 61.2 67.8 62.1
ΣΙ 88.0 87.1 80.2 81.3 81.2
ΤΡ 107.3 111.9 116.4 116.6 116.8
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(2)
Φιγ. 12.ϕ. Τοταλ γοοδσ τρανσπορτεδ βψ σεα
(νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ, ιν µιλλιον
τοννεσ), 2001 
Φιγ. 12.ι. Τοταλ γοοδσ τρανσπορτεδ βψ αιρ
(νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ, ιν 1 000
τοννεσ), 2001 
(1) Τρανσπορτ βψ σεα ανδ βψ αιρ ισ νοτ ινχλυδεδ.
(2) 2000.
Φιγ. 12.η. ∆ιστριβυτιον οφ τρανσπορτ οφ
γοοδσ βψ µοδε ιν % (βασεδ ον τοταλ
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12.14. Αιρ  πασσενγερ τρανσπορτ
  τ   ιν 1 000 πασσενγερσ   ν  ιν 1 000 πασσενγερσ
ΒΓ 1 209 1 269 1 172 1 261 861 69 81 86 75 26
ΧΨ 4 577 5 005 5 465 6 029 6 415 : : : : :
ΧΖ 4 679 4 865 5 099 5 827 6 351 171 149 154 131 110
ΕΕ 274 324 569 578 584 10 9 22 19 15
ΗΥ 3 619 3 941 4 325 4 697 4 595 − − − − −
Λς 532 556 564 576 624 − − − − −
ΛΤ 482 528 543 581 651 2 2 1 1 1
ΜΤ 2 470 2 875 2 985 3 005 2 806 48 50 48 54 51
ΠΛ 4 192 4 901 5 246 5 742 6 304 822 865 920 1 037 1 334
ΡΟ 1 924 2 026 2 077 2 358 2 503 341 330 282 293 302
ΣΚ 181 233 168 159 196 23 25 14 14 10
ΣΙ 728 807 916 1 012 906 1 0 0 0 0
ΤΡ 34 396 34 199 30 012 34 973 33 621 12 414 13 239 12 932 13 339 10 058
  ι  ε ιν 1 000 πασσενγερσ   ι  δ  ιν 1 000 πασσενγερσ
ΒΓ 1 134 1 155 1 076 1 053 1 281 1 127 1 129 1 055 1 040 1 271
ΧΨ 2 289 2 503 2 731 3 017 3 204 2 289 2 501 2 734 3 012 3 211
ΧΖ 2 116 2 244 2 472 2 874 3 122 2 113 2 180 2 438 2 789 3 097
ΕΕ : : 276 283 288 : : 271 276 281
ΗΥ 1 826 1 993 2 197 2 375 2 327 1 793 1 948 2 128 2 322 2 268
Λς 267 280 283 290 315 265 276 281 286 309
ΛΤ 241 265 272 293 328 238 262 269 287 322
ΜΤ 1 420 1 480 1 518 1 516 1 413 1 333 1 395 1 467 1 489 1 393
ΠΛ 1 686 2 014 2 176 2 360 2 482 1 684 2 022 2 151 2 345 2 488
ΡΟ 766 813 869 997 1 244 817 883 926 1 068 1 259
ΣΚ 79 104 77 73 93 79 104 77 72 93
ΣΙ 365 403 458 505 453 362 404 458 507 453
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  τ   ιν 1 000 πασσενγερσ   ν  ιν 1 000 πασσενγερσ
ΒΓ 21 7 − − − 21 7 − − −
ΧΨ 716 737 824 1 035 719 : : : : :
ΧΖ − − − − − − − − − −
ΕΕ 6 134 6 757 7 343 7 433 7 287 1 108 1 168 1 271 1 241 1330
ΗΥ − − − − − − − − − −
Λς 61 101 75 77 72 − − − − −
ΛΤ 70 76 78 106 101 − − − − −
ΜΤ 2 896 2 918 3 132 3 163 3 266 2 743 2 716 2 957 3 069 3178
ΠΛ 2 170 2 309 3 117 4 465 4 416 − − − − −
ΡΟ : : : : : : : : : :
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ 44 41 38 38 34 7 3 0 1 2
ΤΡ 2 018 1 820 1 062 1 280 1 332 596 688 95 85 142
  ι  ε   ιν 1 000 πασσενγερσ   ι  δ  ιν 1 000 πασσενγερσ
ΒΓ − − − − − − − − − −
ΧΨ 358 368 412 518 361 359 369 412 517 358
ΧΖ − − − − − − − − − −
ΕΕ 2 190 2 426 2 618 2 683 2 560 2 836 3 163 3 454 3 509 3 397
ΗΥ − − − − − − − − − −
Λς 30 50 38 38 36 31 51 37 39 36
ΛΤ 33 37 38 52 48 37 40 40 54 53
ΜΤ 80 119 102 47 44 73 83 73 47 44
ΠΛ 1 050 1 134 1 545 2 205 2 197 1 120 1 175 1 572 2 260 2 220
ΡΟ : : : : : : : : : :
ΣΚ − − − − − − − − − −
ΣΙ 18 19 19 18 16 19 19 19 19 16
ΤΡ 694 569 484 594 599 728 563 483 601 590
12.15. Σεα  πασσενγερ τρανσπορτ
Τ
∗ ∗
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Φιγ. 12.κ. Πασσενγερ τρανσπορτ βψ ραιλ
ανδ βψ βυσ (τοταλ, ιν πασσενγερ−κµ 
περ ινηαβιταντ), 2001
12.16. Βυσ ανδ ραιλ  πασσενγερ τρανσπορτ
(1)
          2          2
ΒΓ 4 379 3 851 2 140 1 340 870
ΧΨ : : : : :
ΧΖ 8 804 8 681 8 649 9 552 10 605
ΕΕ 2 238 2 265 2 223 2 630 2 461
ΗΥ 10 168 10 622 11 265 12 115 12 021
Λς 1 720 1 903 2 368 2 348 2 305
ΛΤ 1 509 1 369 1 224 1 003 1 042
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 33 128 34 035 33 250 31 735 30 996
ΡΟ 13 531 8 962 8 324 7 700 7 073
ΣΚ 9 969 8 840 7 833 8 435 8 253
ΣΙ 2 202 2 108 1 947 1 586 1 474
ΤΡ 95 360 94 914 91 263 87 391 76 800
ΒΓ 5 886 4 740 3 819 3 472 2 990
ΧΨ − − − − −
ΧΖ 7 721 7 018 6 928 7 299 7 299
ΕΕ 262 236 238 263 183
ΗΥ 8 669 8 884 9 514 9 693 10 005
Λς 1 154 1 059 984 715 706
ΛΤ 842 800 745 611 533
ΜΤ − − − − −
ΠΛ 19 928 20 553 21 518 19 706 18 208
ΡΟ 15 795 13 422 12 304 11 632 10 966
ΣΚ 3 057 3 092 2 968 2 870 2 805
ΣΙ 616 645 623 705 715
ΤΡ 5 840 6 161 6 146 5 833 5 568
  τ  ιν µιλλιον πασσενγερ−κµ
  τ  ιν µιλλιον πασσενγερ−κµ
Τ
(1) 2000.
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ΡΟΑ∆ ΑΧΧΙ∆ΕΝΤΣ
 ο  π  κ
1997 1998 1999         2000 2001
ΒΓ 915 1 003 1 047 1 012 1 011
ΧΨ 115 111 113 111 98
ΧΖ 1 597 1 360 1 455 1 486 1 334
ΕΕ 280 284 232 204 199
ΗΥ 1 391 1 371 1 306 1 200 1 239
Λς 525 627 604 588 517
ΛΤ 725 829 748 641 706
ΜΤ 18 17 4 15 16
ΠΛ 7 310 7 080 6 730 6 294 5 534
ΡΟ 2 863 2 778 2 505 2 499 2 461
ΣΚ 828 860 671 647 625
ΣΙ 357 309 334 313 278
ΤΡ 5 125 6 083 5 713 5 510 4 386
12.17. Περσονσ κιλλεδ ιν ροαδ αχχιδεντσ Φιγ. 12.λ. Νυµβερ οφ περσονσ κιλλεδ ιν
ροαδ αχχιδεντσ περ 100 000 ινηαβιταντσ
(αννυαλ αϖεραγε 19972001)           

















Τηε ινδιχατορσ αρε βασεδ ον Γλοσσαρψ φορ Τρανσπορτ
Στατιστιχσ (σεχονδ εδιτιον) δεφινιτιονσ. Φορ χασεσ ιν ωηιχη
χουντριεσ δο νοτ ηαϖε δατα αϖαιλαβλε ρεσπεχτινγ τηεσε
δεφινιτιονσ, τηεψ ωερε ασκεδ το φιλλ ιν ωιτη δατα τηεψ ηαϖε
αϖαιλαβλε ανδ αδδ α νοτε εξπλαινινγ τηε χολλεχτιον 
µετηοδσ.
Τηε ινδιϖιδυαλ νοτεσ περ χηαπτερ ανδ χουντρψ αρε ασ 
φολλοωσ:
 
 ε  
Νυµβερ οφ σηιπσ: Νο ινφορµατιον ιν 1998, δυε το
χηανγε οφ ρεγιστρατιον σψστεµ.
Νυµβερ οφ λορριεσ ανδ νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ οφ λορ−
ριεσ δυρινγ τηε ψεαρ:  ινχλυδε δυµπερσ ανδ σπεχιαλ 
πυρποσε ϖεηιχλεσ.
Νυµβερ οφ λορριεσ ανδ νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ οφ λορ−
ριεσ δυρινγ τηε ψεαρ: ινχλυδε ροαδ τραχτορσ.
Νυµβερ οφ λορριεσ ανδ νυµβερ οφ φιρστ ρεγιστρατιονσ οφ λορ−
ριεσ δυρινγ τηε ψεαρ: ινχλυδε ϖανσ, πιχκ−υπσ ανδ ροαδ 
τραχτορσ.
Νυµβερ οφ µοτορ χοαχηεσ, βυσεσ ανδ τρολλεψβυσεσ: 
τρολλεψβυσεσ αρε εξχλυδεδ.
 Ρ
Νυµβερ οφ λορριεσ: 1994−1996 ινχλυδε ροαδ τραχτορσ.
Λενγτη οφ µοτορωαψσ: σεµι µοτορωαψσ.
Λενγτη οφ οιλ πιπελινεσ: Ινχλυδινγ οιλ πιπελινεσ οφ λεσσ
τηαν 50 κµ λενγτη.
Λενγτη οφ µοτορωαψσ: νο µοτορωαψσ. Αρτεριαλ ροαδσ:
1997−157 κµ, 1998−170 κµ, 1999−175 κµ.
Λενγτη οφ ινλανδ ωατερωαψσ: Λατϖια ηασ νο ναϖιγαβλε
ινλανδ ωατερωαψσ, ωηιχη χοµπλψ το ιντερνατιοναλ 
στανδαρδ, τηερε αρε νο ινϖεστµεντσ ιν ινφραστρυχτυρε ανδ
νο ρεγιστρατιον οφ τηισ ινφραστρυχτυρε.
Τ
(1) 1996−2000.
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 τ
 Νατιοναλ τρανσπορτ ωιτηιν τηε τερριτορψ οφ α
χουντρψ οτηερ τηαν τηε ρεπορτινγ χουντρψ.
−τ Τρανσπορτ περφορµεδ βετωεεν τωο χουντριεσ
οτηερ τηαν τηε ρεπορτινγ χουντρψ.
 τ Μαιν δατα σουρχεσ αρε αιρπορτ αυτηοριτιεσ
ορ αιρ τρανσπορτ χοµπανιεσ.
 τ  ςεηιχλεσ ρεγιστερεδ ιν νατιοναλ ϖεηιχλεσ
ρεγιστερ. Τηεσε δατα µαψ διφφερ φροµ τηοσε πυβλισηεδ βψ
Ευροστατ ιν τηε πυβλιχατιον ’Στατιστιχσ ον Τρανσπορτ οφ
Γοοδσ βψ Ροαδ ιν τηε Χεντραλ Ευροπεαν Χουντριεσ’, δυε
το διφφερεντ χονχεπτσ ανδ δεφινιτιονσ
Ινλανδ ωατερωαψσ ανδ αιρ: ονλψ πυβλιχ σεχτορ εντερπρισεσ.
Σεα: δατα ρεφερ το Βυλγαριαν χοµπανιεσ.
Ροαδ: Χροσσ−τραδε ινχλυδεσ τρανσιτ.
 Ρ
Αιρ: ∆ατα χονχερν αλλ χοµµερχιαλ αιρ χαρριερσ (Χζεχη ανδ
φορειγν).
Αιρ: Τοταλ φρειγητ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Αιρ: ∆ατα ρεφερ το δοµεστιχ ανδ φορειγν χοµπανιεσ. Υπ
το 1997, δατα ινχλυδεδ ονλψ περφορµανχε οφ δοµεστιχ
χοµπανιεσ.
Οιλ πιπελινε: Αλλ οιλ ανδ οιλ προδυχτσ ινχλυδεδ, ωηερε
τρανσιτεδ φροµ Ρυσσια το Λιτηυανια ορ ϖια πορτ το οτηερ 
τηιρδ χουντριεσ.
Αιρ: Τοταλ φρειγητ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Σεα: Σινχε 1998, αλλ Λατϖιαν σηιπσ αρε ρεγιστερεδ υνδερ
φορειγν φλαγσ ανδ δατα αρε νοτ χολλεχτεδ ιν Λατϖια.
Ινλανδ ωατερωαψσ: Ινχλυδινγ φερριεσ.
Αιρ ανδ σεα: Τοταλ φρειγητ ινχλυδεσ τρανσιτ.
 Ρ
Ραιλ: Ιντερνατιοναλ τοταλ νοτ διϖιδεδ ιντο λοαδεδ ανδ
υνλοαδεδ.
Ροαδ: ∆ατα χονσιστ οφ τρανσπορτ εντερπρισεσ ( ΝΑΧΕ 60.2,
εξχλυδινγ 60.21 ανδ 60.22). 1993−1999: ονλψ οργανι−
σατιονσ (φορ ηιρε ορ ρεωαρδ ανδ οων αχχουντ) ρεγισ−
τερεδ ιν τηε βυσινεσσ ρεγιστερ αρε ινχλυδεδ. 2000 − 2001:
αλλ οργανισατιονσ ανδ τραδεσµεν (φορ ηιρε ορ ρεωαρδ
ανδ οων αχχουντ) αρε ινχλυδεδ. Νο βρεακδοων ποσσι−
βλε φορ ιντερνατιοναλ τρανσπορτ λοαδεδ/υνλοαδεδ.
Ινλανδ ωατερωαψσ: Ινχλυδεδ σεα τρανσπορτ.
 τ
Αιρ: Ονλψ πυβλιχ σεχτορ εντερπρισεσ. Πασσενγερ τοταλ
ινχλυδεσ τρανσιτ.
 Ρ
Βυσ: ∆ατα ρεφερ το συρϖεψ εντερπρισεσ ωιτη 20 ορ µορε
εµπλοψεεσ, ιν αδδιτιον εντερπρισεσ ωιτη λεσσ τηαν 20
εµπλοψεεσ αρε εστιµατεδ.
Αιρ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Βυσ: Ινχλυδεδ: υρβαν τρανσπορτ.
Αιρ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Ραιλ ανδ αιρ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Βυσ: Ονλψ πυβλιχ τρανσπορτ, υρβαν ροαδ τραφφιχ εξχλυδεδ.
Ραιλ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Αιρ: Νατιοναλ πασσενγερ τρανσπορτ ινχλυδε πασσενγερσ
χροσσινγσ το Γοζο ϖια ηελιχοπτερ.
Βυσ: Εξχλυδεδ: σµαλλ χοµπανιεσ ωιτη νινε εµπλοψεεσ ορ
λεσσ. 
Βυσ: Ιντερυρβαν ανδ ιντερνατιοναλ τρανσπορτ οφ 
πασσενγερσ.
Ραιλ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
 Ρ
Βυσ ανδ αιρ: ∆ατα χονσιστ ονλψ οφ τρανσπορτ εντερπρισεσ
ενρολλεδ ιν βυσινεσσ ρεγιστερ ωιτη 20 ανδ µορε 
εµπλοψεεσ.
Βυσ: ∆ατα χοϖερ ηιρε ορ ρεωαρδ τρανσπορτ, ινδεπενδεντ
τρανσπορτερσ αρε νοτ ινχλυδεδ.
Ραιλ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Αιρ: Νυµβερ οφ δεπαρτυρεσ ανδ αρριϖαλσ ιν δοµεστιχ ανδ
εξτερναλ λινεσ ρεπορτεδ το τηε Γενεραλ ∆ιρεχτορατε οφ
Στατε Αιρπορτσ.
Ραιλ: Πασσενγερ τοταλ ινχλυδεσ τρανσιτ.
Ροαδ κιλλεδ περσονσ: Περσονσ δψινγ ωιτηιν σεϖεν δαψσ
αφτερ αχχιδεντ. Νο χορρεχτιον φαχτορ ισ αππλιεδ.
Ραιλ κιλλεδ περσονσ: Περσονσ δψινγ ωιτηιν φουρ δαψσ αφτερ
τηε αχχιδεντ.
Ροαδ: Ονλψ τρανσπορτ φορ ηιρε ορ ρεωαρδ ισ τακεν ιντο
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Τ Ι Σ
Τηε Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιον Υνιον δεφινεσ α
µαιν λινε ασ α τελεπηονε λινε χοννεχτινγ τηε συβσχριβερ∋σ
τερµιναλ εθυιπµεντ το τηε πυβλιχ σωιτχηεδ νετωορκ ανδ
ηαϖινγ α δεδιχατεδ πορτ ιν τηε τελεπηονε εξχηανγε
εθυιπµεντ. Τηισ τερµ ισ σψνονψµουσ ωιτη τηε τερµσ µαιν
στατιον ορ διρεχτ εξχηανγε λινε (∆ΕΛ) ωηιχη αρε χοµ−
µονλψ υσεδ ιν τελεχοµµυνιχατιον δοχυµεντσ. Ιτ µαψ νοτ
βε τηε σαµε ασ αν αχχεσσ λινε ορ α συβσχριβερ (σεε
βελοω). Ιτ ισ υνδερστοοδ τηατ τηε λινε χοννεχτεδ το τηε
τελεπηονε εξχηανγε µαψ βε ειτηερ αν εξχλυσιϖε
εξχηανγε λινε ορ α σηαρεδ λινε.
Ωηεν α συβσχριβερ∋σ εθυιπµεντ ηασ σεϖεραλ εξτενσιονσ
(πριϖατε βρανχη εξχηανγε), τηε νυµβερ οφ µαιν λινεσ ισ
εθυαλ το τηε νυµβερ οφ λινεσ χοννεχτινγ τηε ινσταλλατιον
το τηε τελεπηονε εξχηανγε, ωηετηερ τηεσε λινεσ αρε οπερ−
ατεδ ιν ονε διρεχτιον ορ ιν βοτη διρεχτιονσ. Α διστινχτιον
σηουλδ βε νοτεδ βετωεεν συβσχριβερ ανδ µαιν λινε.
Συβσχριβερσ (ε.γ. χυστοµερσ τηατ αρε βιλλεδ ινδιϖιδυαλλψ)
µαψ σηαρε τηε σαµε λινε (ε.γ. α παρτψ λινε) ορ υσε εξτεν−
σιονσ φροµ πριϖατε εξτενσιονσ. Τηυσ, ονε µαιν λινε χουλδ
σερϖε σεϖεραλ συβσχριβερσ.
ΤΕΛΕΧΟΜΜΥΝΙΧΑΤΙΟΝΣ ΑΝ∆ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ ΣΟΧΙΕΤΨ
13.1. Νυµβερ οφ µαιν τελεπηονε λινεσ (φιξεδ τελεπηονε ονλψ)
ΒΓ 2 681.1 2 758.0 2 833.4 2 881.8 2 992.0 32 33 34 35 36
ΧΨ 386.0 404.7 424.1 440.1 435.0 52 54 56 58 57
ΧΖ 3 277.2 3 741.5 3 852.8 3 871.5 3 860.8 32 36 37 38 38
ΕΕ 468.6 498.6 515.5 522.2 512.1 32 34 36 38 37
ΗΥ 3 095.3 3 385.1 3 609.1 3 801.5 3 745.6 30 33 36 38 37
Λς 740.1 742.3 731.5 734.7 721.8 30 30 30 31 31
ΛΤ 1 048.2 1 109.8 1 144.6 1 180.1 1 144.5 28 30 31 32 31
ΜΤ 187.0 191.5 197.8 206.8 210.8 50 51 52 54 54
ΠΛ 7 619.2 8 807.8 10 175.2 10 946.7 11 427.4 20 23 26 28 30
ΡΟ 3 426.9 3 627.2 3 779.8 3 899.2 4 164.9 15 16 17 17 19
ΣΚ 1 391.9 1 539.3 1 655.4 1 698.0 1 556.3 26 29 31 31 29
ΣΙ 710.0 723.2 757.6 785.4 799.7 36 36 38 40 40
ΤΡ 15 744.0 16 959.5 18 054.0 18 395.2 18 904.5 25 25 26 27 29
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
 1 0  1  ι
13.2. Νυµβερ οφ χελλυλαρ µοβιλε τελεπηονε σψστεµ συβσχριβερσ
13.3. Νυµβερ οφ χελλυλαρ µοβιλε
τελεπηονε συβσχριβερσ ιν % οφ νυµβερ οφ
µαιν λινεσ (φιξεδ λινε ονλψ)
13.4. Νυµβερ οφ Ιντερνετ συβσχριπτιονσ
 % 
1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ 1.4 4.7 11.6 25.6 55.3
ΧΨ 23.8 28.8 35.8 49.6 72.3
ΧΖ 15.9 25.8 51.8 112.3 179.9
ΕΕ 30.8 49.5 75.1 106.7 144.3
ΗΥ 22.8 30.5 44.9 80.9 132.6
Λς 10.3 22.6 38.1 54.6 86.6
ΛΤ 14.4 24.1 30.0 43.1 89.0
ΜΤ 9.5 9.9 12.3 54.9 113.3
ΠΛ 10.7 22.1 38.9 61.6 84.0
ΡΟ 5.9 15.2 29.8 51.8 110.3
ΣΚ 13.8 32.3 40.0 65.4 138.0
ΣΙ 13.0 27.0 85.6 144.9 188.7
ΤΡ 10.2 20.7 42.6 81.9 103.5
 1  
1997 1998 1999 2000 2001
ΒΓ : 0.8 3.2 5.5 134.8
ΧΨ 4.6 9.5 16.8 28.0 36.8
ΧΖ 56.9 86.5 199.4 418.4 1 256.7
ΕΕ : : : : :
ΗΥ : : 145.1 230.1 321.7
Λς 2.2 80.0 105.0 120.0 :
ΛΤ : : : : :
ΜΤ : : 24.8 34.4 50.0
ΠΛ : : : : :
ΡΟ : : : : :
ΣΚ 5.0 63.0 83.0 92.0 100.1
ΣΙ 18.0 43.0 72.0 140.0 :
ΤΡ 0.9 229.9 436.6 1 629.2 1 620.7
ΒΓ 36.8 130.8 328.4 738.0 1 615.4 0 2 4 9 20
ΧΨ 92.0 116.4 151.6 218.3 314.4 12 16 20 29 41
ΧΖ 521.5 965.5 1994.6 4 346.0 6 947.2 5 9 19 42 68
ΕΕ 144.2 247.0 387.0 557.4 738.7 10 17 27 41 54
ΗΥ 706.2 1 034.0 1 620.3 3 076.3 4 967.4 7 10 16 31 49
Λς 76.2 167.5 278.9 401.3 625.2 3 7 11 17 26
ΛΤ 150.8 267.6 343.6 508.9 1 018.0 4 7 9 14 28
ΜΤ 17.7 18.9 24.3 113.4 238.8 5 5 6 30 61
ΠΛ 812.2 1 944.5 3 956.5 6 748.2 9 604.6 2 5 10 17 25
ΡΟ 202.0 552.1 1 125.9 2 018.7 4 594.8 1 2 5 9 20
ΣΚ 192.4 496.9 662.5 1 109.9 2 147.3 4 9 12 21 40
ΣΙ 92.2 195.5 648.4 1 137.8 1 509.0 5 10 33 57 76
ΤΡ 1 609.8 3 506.6 7 684.5 15 063.5 19 572.8 1 5 11 22 30
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
 1 0  1  ι
Τ Ι Σ
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13.5. Νυµβερ οφ περσοναλ χοµπυτερσ
ΒΓ 180 200 220 361 400 2.2 2.4 2.7 4.4 4.9
ΧΨ 75 90 130 150 170 10.1 12.1 17.3 19.9 22.4
ΧΖ 850 1 000 1 100 1 250 1 400 8.2 9.7 10.7 12.2 13.6
ΕΕ 140 165 195 220 250 9.6 11.3 13.5 16.0 18.3
ΗΥ 590 660 750 870 1 000 5.8 6.5 7.4 8.7 10.0
Λς 100 150 200 340 360 4.0 6.1 8.2 14.3 15.2
ΛΤ 125 200 220 240 260 3.4 5.4 5.9 6.5 7.0
ΜΤ 50 60 70 80 90 13.4 15.9 18.5 21.0 23.0
ΠΛ 1 500 1 900 2 400 2 670 3 300 3.9 4.9 6.2 6.9 8.5
ΡΟ 400 480 600 713 800 1.8 2.1 2.7 3.2 3.6
ΣΚ 375 470 590 740 800 7.0 8.7 10.9 13.7 14.8
ΣΙ 375 420 500 548 550 18.9 21.2 25.3 27.6 27.6
ΤΡ 1 300 1 700 2 200 2 500 2 700 2.1 2.7 3.4 3.8 4.1
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
 1 0  1  ι
13.6. Νυµβερ οφ Ιντερνετ ηοστσ
ΒΓ : 9 15 18 24 : 0.1 0.2 0.2 0.3
ΧΨ : 6 6 6 7 : 0.7 0.8 0.8 1.1
ΧΖ : 70 102 144 177 : 0.7 1.0 1.4 1.7
ΕΕ : 21 27 33 45 : 1.4 1.9 2.3 3.0
ΗΥ : 89 106 119 130 : 0.9 1.1 1.2 1.3
Λς : 10 16 20 23 : 0.4 0.7 0.8 0.9
ΛΤ : 7 12 16 29 : 0.2 0.3 0.4 0.8
ΜΤ : 2 6 7 7 : 0.5 1.5 1.7 1.8
ΠΛ : 110 142 229 516 : 0.3 0.4 0.6 1.3
ΡΟ : 19 29 36 45 : 0.1 0.1 0.2 0.2
ΣΚ : 18 26 29 53 : 0.3 0.5 0.5 1.0
ΣΙ : 20 23 22 28 : 1.0 1.2 1.1 1.4
ΤΡ : 49 79 91 90 : 0.1 0.1 0.1 0.1
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
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13.7. Νυµβερ οφ Ιντερνετ υσερσ
ΒΓ 100 150 235 430 605 1 2 3 5 7
ΧΨ 33 68 88 120 150 5 9 12 16 20
ΧΖ 300 400 700 1000 1400 3 4 7 10 14
ΕΕ 80 150 200 392 430 6 10 14 29 32
ΗΥ 200 400 600 715 1480 2 4 6 7 15
Λς 50 80 105 150 170 2 3 4 6 7
ΛΤ 35 70 103 225 250 1 2 3 6 7
ΜΤ 15 25 30 61 99 4 7 8 16 25
ΠΛ 800 1581 2100 2800 3800 2 4 5 7 10
ΡΟ 100 500 600 800 1000 0 2 3 4 5
ΣΚ 190 500 600 650 900 4 9 11 12 17
ΣΙ 150 200 250 300 600 8 10 13 15 30
ΤΡ 300 450 1500 2000 2500 1 1 2 3 4
1997          1998         1999          2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
 1 0  1  ι
Φιγ. 13.α. Περσοναλ χοµπυτερσ περ 100
ινηαβιταντσ, 2001
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Μετηοδολογιχαλ νοτε
 ο  π  χ
Τηε νυµβερ οφ περσοναλ χοµπυτερσ (ι.ε., δεσιγνεδ το βε
οπερατεδ βψ α σινγλε υσερ ατ α τιµε) ιν υσε ιν τηε χουν−
τρψ. ΠΧσ ινχλυδε πορταβλεσ, δεσκτοπσ, ανδ περσοναλ ωορκ−
στατιονσ. Βοαρδ−λεϖελ προδυχτσ αρε εξχλυδεδ. Πριµαρψ ΙΤΥ
(Ιντερνατιοναλ Τελεχοµµυνιχατιονσ Υνιον) εστιµατεσ
βασεδ ον α νυµβερ οφ νατιοναλ ανδ ιντερνατιοναλ
σουρχεσ.
 ο  Ι  η
Ιντερνετ ηοστσ αρε χοµπυτερσ τηατ αρε διρεχτλψ χοννεχτεδ
το τηε ιντερνετ ανδ ηαϖε τηειρ οων ΙΠ αδδρεσσ ανδ φυλλ τωο
−ωαψ αχχεσσ το οτηερ νοδεσ ον τηε νετωορκ. Τηισ στατιστιχ
ισ βασεδ ον τηε χουντρψ χοδεσ ιν τηε ηοστ αδδρεσσ ανδ
τηυσ µαψ νοτ χορρεσπονδ ωιτη τηε αχτυαλ πηψσιχαλ λοχα−
τιον. Φιγυρεσ αρε βασεδ ον ηοστχουντσ περφορµεδ βψ
ΡΙΠΕ−ΝΧΧ (Ρσεαυξ ΙΠ Ευροπενσ  Νετωορκ
Χοορδινατιον Χεντρε).
 ο  Ι  υ
Αν Ιντερνετ υσερ ισ α περσον υσινγ τηε Ιντερνετ. Τηε νυµ−
βερ ισ σεϖεραλ τιµεσ ηιγηερ τηαν τηε νυµβερ οφ Ιντερνετ
ηοστσ. ∆ατα ρελατε το περσονσ αβοϖε α δεφινεδ αγε λιµιτ.
∆ατα χοµε φροµ ϖαριουσ σουρχεσ ινχλυδινγ ηουσεηολδ
συρϖεψσ ορ ρεπρεσεντ εστιµατεσ ορ προϕεχτιονσ.
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ΤΡΑ∆Ε ΑΤ ΧΥΡΡΕΝΤ ΠΡΙΧΕΣ
Ιν τερµσ οφ χοϖεραγε, ιτ ισ ρεχοµµενδεδ τηατ ιντερνα−
τιοναλ µερχηανδισε τραδε στατιστιχσ ρεχορδ αλλ γοοδσ
ωηιχη αδδ το ορ συβτραχτ φροµ τηε στοχκ οφ µατεριαλ
ρεσουρχεσ οφ α χουντρψ βψ εντερινγ (ιµπορτσ) ορ λεαϖινγ
(εξπορτσ) ιτσ εχονοµιχ τερριτορψ. Γοοδσ ιν τρανσιτ ορ τεµ−
ποραριλψ αδµιττεδ ορ ωιτηδραων (εξχεπτ γοοδσ φορ ινωαρδ
ορ ουτωαρδ προχεσσινγ) αρε νοτ ινχλυδεδ ιν τηε ιντερνα−
τιοναλ µερχηανδισε τραδε στατιστιχσ. Ιν µανψ χασεσ, α
χουντρψ∋σ εχονοµιχ τερριτορψ λαργελψ χοινχιδεσ ωιτη ιτσ χυσ−
τοµσ τερριτορψ. 
Τηερε αρε τωο τραδε σψστεµσ οφ ρεχορδινγ ιν χοµµον υσε
βψ ωηιχη ιντερνατιοναλ µερχηανδισε τραδε στατιστιχσ αρε
χοµπιλεδ: τηε γενεραλ τραδε σψστεµ ανδ τηε σπεχιαλ τραδε
σψστεµ. Τηεψ διφφερ µαινλψ ιν ηοω γοοδσ εντερινγ ορ λεαϖ−
ινγ ωαρεηουσεσ ανδ φρεε τραδε ζονεσ αρε ρεχορδεδ.
Τηε γενεραλ τραδε σψστεµ ισ ιν υσε ωηεν τηε στατιστιχαλ τερ−
ριτορψ οφ τηε χουντρψ χοινχιδεσ ωιτη ιτσ εχονοµιχ τερριτορψ.
Υνδερ τηε γενεραλ τραδε σψστεµ, ιµπορτσ ινχλυδε αλλ
γοοδσ εντερινγ τηε εχονοµιχ τερριτορψ οφ τηε χοµπιλινγ
χουντρψ ανδ εξπορτσ ινχλυδε αλλ γοοδσ λεαϖινγ τηε εχο−
νοµιχ τερριτορψ οφ α χοµπιλινγ χουντρψ.
Τηε σπεχιαλ τραδε σψστεµ ισ ιν υσε ωηεν τηε δεφινιτιον οφ
στατιστιχαλ τερριτορψ χοµπρισεσ ονλψ α παρτιχυλαρ παρτ οφ τηε
εχονοµιχ τερριτορψ, µαινλψ, τηατ παρτ ωηιχη χοινχιδεσ ωιτη
τηε φρεε χιρχυλατιον αρεα φορ γοοδσ.
Τηερε αρε τωο δεφινιτιονσ οφ τηε σπεχιαλ τραδε σψστεµ: τηε
στριχτ δεφινιτιον (στατιστιχαλ τερριτορψ χοµπρισεσ ονλψ τηε φρεε
χιρχυλατιον αρεα) ανδ τηε ρελαξεδ δεφινιτιον. Τηε σπεχιαλ
τραδε (ρελαξεδ δεφινιτιον) ισ ιν υσε ωηεν γοοδσ τηατ εντερ
α χουντρψ φορ ορ λεαϖε ιτ αφτερ ινωαρδ προχεσσινγ ανδ
γοοδσ τηατ εντερ ορ λεαϖε αν ινδυστριαλ−φρεε ζονε αρε αλσο
ινχλυδεδ ιν ιντερνατιοναλ µερχηανδισε τραδε στατιστιχσ.
Αλλ τηε χουντριεσ ιν τηισ πυβλιχατιον υσε τηε σπεχιαλ τραδε
σψστεµ εξχεπτ Μαλτα ωηιχη υσεσ τηε γενεραλ τραδε 
σψστεµ.
Ιτ ισ ρεχοµµενδεδ τηατ τηε στατιστιχαλ ϖαλυε οφ ιµπορτεδ
γοοδσ βε α χιφ−τψπε ϖαλυε ανδ τηε στατιστιχαλ ϖαλυε οφ
εξπορτεδ γοοδσ βε α φοβ−τψπε ϖαλυε. Χιφ−τψπε ϖαλυεσ
ινχλυδε τηε τρανσαχτιον ϖαλυε οφ τηε γοοδσ ανδ τηε ϖαλυε
οφ σερϖιχεσ (τηε χοστ οφ τρανσπορτ, λοαδινγ, υνλοαδινγ
χηαργεσ, τηε χοστ οφ ινσυρανχε) περφορµεδ το δελιϖερ τηε
γοοδσ το τηε βορδερ οφ τηε ιµπορτινγ χουντρψ. Φοβ−τψπε
ϖαλυεσ ινχλυδε τηε τρανσαχτιον ϖαλυε οφ τηε γοοδσ ανδ
τηε ϖαλυε οφ σερϖιχεσ περφορµεδ το δελιϖερ γοοδσ το τηε
βορδερ οφ τηε εξπορτινγ χουντρψ.
Αλλ τηε χουντριεσ ιν τηισ πυβλιχατιον υσε τηε στατιστιχαλ
ϖαλυε γιϖεν βεφορε, εξχεπτ τηε Χζεχη Ρεπυβλιχ ανδ
Σλοϖακ Ρεπυβλιχ φορ ωηιχη στατιστιχαλ ϖαλυεσ οφ βοτη
ιµπορτ ανδ εξπορτ αρε φοβ−τψπε.
 φ  Ε −1
Ιν µιλλιον ΕΥΡ Ιν % οφ τοταλ
ΒΓ 4 349 4 456 5 140 7 085 8 128 37.7 45.2 48.4 44.0 49.3
ΧΨ 3 261 3 288 2 803 3 386 3 744 56.3 61.9 52.6 51.6 50.8
ΧΖ 23 971 27 227 26 706 34 619 40 529 61.8 63.5 64.2 62.1 61.8
ΕΕ 3 913 4 270 3 224 4 617 4 798 68.5 67.8 65.3 62.6 56.5
ΗΥ 18 724 22 871 26 286 34 833 37 535 62.8 64.1 64.4 58.5 57.8
Λς 2 399 2 847 2 771 3 466 3 915 53.2 55.3 54.5 52.5 52.6
ΛΤ 4 977 5 168 4 349 5 681 6 692 45.8 48.4 46.5 43.3 44.0
ΜΤ 2 252 2 378 2 667 3 696 2 826 71.4 69.3 65.4 60.0 :
ΠΛ 37 307 41 971 43 051 53 085 56 034 63.8 65.9 65.0 61.2 61.4
ΡΟ 9 947 10 557 9 774 14 235 17 383 52.2 57.7 60.7 56.6 57.3
ΣΚ 10 341 11 560 10 620 13 815 16 481 43.8 50.1 51.7 48.9 49.7
ΣΙ 8 259 9 018 9 478 10 987 11 344 67.4 69.4 68.9 67.8 67.6
ΤΡ 42 842 40 950 38 173 58 876 45 996 51.2 52.4 52.6 48.8 44.6
14.1. Ιµπορτσ ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ % οφ ιµπορτσ φροµ ΕΥ
1997         1998          1999         2000 2001                    1997 1998 1999 2000         2001
(1)  Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ. Σουρχε: ΧΑΝΣΤΑΤ Βυλλετιν.
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 τ  Ε −1
Ιν µιλλιον ΕΥΡ Ιν % οφ τοταλ
ΒΓ 4 356 3 829 3 734 5 253 5 714 43.2 50.4 52.1 51.3 54.7
ΧΨ 1 102 947 391 435 486 47.7 50.7 40.0 36.4 38.3
ΧΖ 20 058 25 248 24 917 31 501 37 208 59.8 64.1 69.2 68.7 68.9
ΕΕ 2 589 2 894 2 259 3 443 3 696 62.4 66.7 72.5 76.5 69.5
ΗΥ 16 842 20 477 23 487 30 525 33 983 71.2 72.9 76.2 75.2 74.3
Λς 1 474 1 616 1 617 2 023 2 234 48.9 56.6 62.5 64.6 61.2
ΛΤ 3 406 3 310 2 585 3 855 4 782 37.3 41.7 50.1 47.9 47.8
ΜΤ 1 450 1 635 1 856 2 656 2 034 54.3 52.8 48.7 34.4 :
ΠΛ 22 708 25 180 25 670 34 373 40 195 64.0 68.3 70.5 70.0 69.2
ΡΟ 7 435 7 404 7 992 11 273 12 722 56.6 64.5 65.5 63.8 67.8
ΣΚ 8 495 9 512 9 581 12 811 14 063 47.1 55.7 59.4 59.1 59.9
ΣΙ 7 380 8 073 8 032 9 495 10 347 63.6 65.5 66.1 63.9 62.2
ΤΡ 23 143 23 978 24 923 30 044 34 857 46.6 50.0 54.0 52.2 51.6
14.2. Εξπορτσ ατ χυρρεντ πριχεσ ανδ % οφ εξπορτσ το ΕΥ
1997         1998          1999         2000 2001                    1997 1998          1999          2000 2001
Φιγ. 14.α. Σηαρε οφ Ευροπεαν Υνιον ιν τοταλ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ ιν % οφ τοταλ, 2001
(1)  Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ.
(1)  2000 δατα.
Σουρχε: ΧΑΝΣΤΑΤ Βυλλετιν.
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ΒΓ 7 − 626 − 1 406 − 1 832 − 2 414 100.2 85.9 72.5 74.1 70.3
ΧΨ − 2 159 − 2 341 − 2 412 − 2 952 − 3 258 33.8 28.8 14.0 22.1 22.3
ΧΖ − 3 913 − 1 979 − 1 789 − 3 119 − 3 320 83.7 92.7 93.3 91.0 91.8
ΕΕ − 1 324 − 1 375 − 965 − 1 174 − 1 102 66.2 67.8 70.1 74.6 77.0
ΗΥ − 1 882 − 2 394 − 2 799 − 4 308 − 3 552 89.9 89.5 89.4 87.6 90.5
Λς − 925 − 1 231 − 1 155 − 1 443 − 1 681 61.4 56.8 58.3 58.4 57.1
ΛΤ − 1 570 − 1 858 − 1 765 − 1 826 − 1 910 68.4 64.0 59.4 67.9 71.5
ΜΤ − 802 − 744 − 812 − 1 040 − 792 64.4 68.7 69.6 71.9 72.0
ΠΛ − 14 599 − 16 791 − 17 381 − 18 711 − 15 840 60.9 60.0 59.6 64.8 71.7
ΡΟ − 2 512 − 3 153 − 1 781 − 2 962 − 4 661 74.7 70.1 81.8 79.2 73.2
ΣΚ − 1 846 − 2 047 − 1 039 − 1 005 − 2 418 82.2 82.3 90.2 92.7 85.3
ΣΙ − 879 − 945 − 1 447 − 1 491 − 998 89.4 89.5 84.7 86.4 91.2
ΤΡ − 19 700 − 16 972 − 13 250 − 28 831 − 11 139 54.0 58.6 65.3 50.8 75.7
14.3. Βαλανχε οφ τραδε ανδ εξπορτσ ασ % οφ ιµπορτσ
1997         1998          1999         2000          2001                    1997         1998          1999         2000 2001
 ο  τ
Ιν µιλλιον ΕΥΡ
Φιγ. 14.β. Εξπορτσ ασ % οφ ιµπορτσ
 α  % ο  ι
(1)  Ευροστατ εξχηανγε ρατεσ.
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ΒΓ 47.4 39.1 42.3 51.6 53.3 47.5 33.6 30.7 38.2 37.5
ΧΨ 43.4 40.4 32.3 35.3 36.7 14.7 11.6 4.5 4.5 4.8
ΧΖ 51.3 53.8 51.8 62.1 63.5 42.9 49.9 48.3 56.5 58.3
ΕΕ 96.0 91.5 66.1 82.8 77.7 63.5 62.0 46.3 61.8 59.9
ΗΥ 46.4 54.7 58.3 68.8 64.9 41.7 48.9 52.1 60.3 58.7
Λς 48.4 52.3 44.6 44.6 45.6 29.7 29.7 26.0 26.0 26.0
ΛΤ 58.9 53.9 43.5 47.0 50.5 40.3 34.5 25.9 31.9 36.1
ΜΤ 76.5 75.9 78.0 95.6 69.9 49.2 52.2 54.3 68.7 50.3
ΠΛ 29.3 29.7 29.6 29.9 27.5 17.9 17.8 17.6 19.3 19.7
ΡΟ 31.9 28.2 29.3 35.3 38.7 23.8 19.8 23.9 27.9 28.3
ΣΚ 55.6 59.0 56.1 64.8 72.1 45.7 48.5 50.6 60.1 61.6
ΣΙ 51.4 51.5 50.5 53.8 52.2 45.9 46.1 42.8 46.5 47.6
ΤΡ 25.5 23.0 22.1 27.2 28.4 13.8 13.5 14.4 13.9 21.5
14.4. Ιµπορτσ ανδ εξπορτσ οφ γοοδσ ασ % οφ Γ∆Π
1997         1998         1999          2000 2001                     1997 1998 1999 2000         2001
Ασ % οφ Γ∆Π
 
Ασ % οφ Γ∆Π
ςΟΛΥΜΕ ΟΦ ΤΡΑ∆Ε
ΒΓ : : : : 16.7 : : : : 11.6
ΧΨ : : : : : : : : : :
ΧΖ 9.5 8.2 3.5 19.7 14.0 15.3 10.2 7.4 18.5 13.5
ΕΕ 40.1 12.9 − 7.2 26.0 5.2 39.0 19.1 1.6 37.6 − 0.2
ΗΥ 26.4 24.9 14.3 20.8 4.0 29.9 22.5 15.9 21.7 7.7
Λς : : 1.4 11.9 11.9 : : 1.9 14.5 10.0
ΛΤ 24.5 9.0 − 13.0 7.4 20.4 12.8 1.3 − 16.3 19.2 23.6
ΜΤ − 2.3 5.2 9.7 31.3 : 0.8 13.2 11.1 35.5 :
ΠΛ 22.0 14.6 4.4 10.8 3.2 13.7 9.4 2.0 25.3 11.8
ΡΟ 7.3 18.6 − 0.3 29.9 23.9 12.0 5.9 10.1 24.0 12.0
ΣΚ : : : : : : : : : :
ΣΙ 10.0 10.8 8.9 3.7 0.5 11.7 8.5 3.7 11.3 5.2
ΤΡ 11.3 − 5.4 − 11.4 34.0 − 24.0 13.1 2.7 − 1.4 4.5 12.8
14.5. Γροωτη ιν ϖολυµε οφ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ
1997         1998          1999         2000 2001                    1997 1998          1999 2000 2001
Γροωτη ιν % οφ πρεϖιουσ ψεαρ Γροωτη ιν % οφ πρεϖιουσ ψεαρ
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ΣΤΡΥΧΤΥΡΕ ΟΦ ΤΡΑ∆Ε
Τηε χοµµοδιτψ στρυχτυρε οφ εξτερναλ τραδε φλοωσ ισ
αναλψσεδ υσινγ ϖαριουσ ιντερνατιοναλλψ αδοπτεδ χοµ−
µοδιτψ χλασσιφιχατιονσ ωηιχη ηαϖε διφφερεντ λεϖελσ οφ δεταιλ
ανδ αρε βασεδ ον διφφερεντ χλασσιφιχατιον χριτερια.
Τηε στανδαρδ ιντερνατιοναλ τραδε χλασσιφιχατιον, Ρεϖισιον
3 (ΣΙΤΧ Ρεϖ. 3) ισ τηε χοµµοδιτψ χλασσιφιχατιον οφ τηε ΥΝ
ωηιχη χλασσιφιεσ χοµµοδιτιεσ αχχορδινγ το τηειρ σταγε οφ
προδυχτιον ανδ ισ συιταβλε φορ εχονοµιχ αναλψσισ.
14.6. Στρυχτυρε οφ ιµπορτσ ανδ εξπορτσ βψ ΣΙΤΧ χοµµοδιτψ γρουπσ (χυρρεντ πριχεσ)
 ιν % οφ τοταλ ϖαλυε  ιν % οφ τοταλ ϖαλυε 
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
      2        2      1       1       1       2       2
8.2 7.0 5.5 4.8 4.9 12.8 14.3 13.1 9.1 8.7
7.1 7.2 5.3 5.5 5.5 5.4 5.5 7.0 5.9 5.3
30.4 22.3 21.6 26.8 22.1 7.6 6.5 8.9 14.7 13.5
0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.2 0.2
10.6 12.5 10.1 9.4 10.1 17.0 13.1 10.6 11.5 10.7
18.4 19.5 18.2 18.7 19.9 29.5 27.6 23.5 25.9 23.6
16.3 20.7 29.0 24.9 27.5 11.1 11.9 11.2 9.6 11.0
6.4 7.9 8.4 7.5 8.7 12.6 16.7 21.5 21.3 25.3
26.1 19.5 11.3 11.7 11.3 34.4 36.8 28.8 26.0 26.1
1.6 1.6 2.0 1.7 1.5 2.6 2.4 4.0 4.3 4.7
8.3 6.6 9.2 13.5 12.3 1.9 2.6 3.8 5.7 4.5
0.6 0.7 0.7 0.4 0.4 2.0 1.8 1.3 1.1 0.7
8.3 9.3 10.6 10.0 10.3 13.9 14.6 16.3 16.6 17.8
15.7 17.5 17.3 16.0 15.2 13.8 11.6 11.4 13.4 14.9
21.8 29.0 27.7 27.1 26.8 6.4 5.4 10.3 11.1 12.8
17.1 15.3 20.7 19.2 21.8 25.0 24.8 24.0 21.6 18.4
6.2 5.6 5.5 4.6 4.4 4.9 4.3 3.8 3.7 3.5
3.7 3.7 3.2 3.2 2.9 4.0 3.2 3.8 3.5 3.0
8.6 6.1 6.7 9.7 9.1 3.8 3.0 2.9 3.1 3.0
0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12.2 11.7 12.3 11.2 10.9 8.8 7.4 7.4 7.1 6.4
19.3 21.2 21.1 20.8 20.2 26.8 25.6 26.0 25.4 24.3
38.0 40.2 39.4 40.0 42.2 37.7 42.6 42.2 44.5 47.4
11.6 11.0 11.5 10.3 10.1 13.7 13.7 13.5 12.5 12.2
 Ρ
15.6 15.9 10.1 8.0 8.6 16.1 15.2 7.4 5.6 7.6
3.8 4.3 4.6 4.1 4.1 11.7 13.3 16.7 13.8 11.6
8.1 5.7 5.4 5.8 5.8 6.3 3.7 1.8 2.0 1.7
0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
9.7 9.7 9.9 8.7 9.0 8.6 7.9 4.5 3.9 4.5
18.5 18.8 18.7 17.2 18.6 18.0 19.1 20.2 16.5 18.6
34.1 34.8 38.2 45.2 42.2 24.5 24.5 27.4 39.9 36.3
9.8 10.4 12.7 10.7 11.3 14.7 16.2 22.0 18.1 19.5
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
(1)
(1)  ∆ατα φροµ 1998 το 2000 αρε φροµ α νατιοναλ σουρχε.
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 ιν % οφ τοταλ ϖαλυε  ιν % οφ τοταλ ϖαλυε 
     2        2      1       1       1        2       2
4.1 3.6 3.0 2.7 2.9 12.7 10.3 8.0 6.9 7.5
2.6 2.2 2.1 2.0 1.8 2.7 2.2 2.0 2.1 1.8
9.2 6.3 6.1 8.4 8.2 2.3 1.8 1.6 1.8 1.9
0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 0.9 0.6 0.4 0.3 0.2
11.3 10.2 9.6 8.9 9.0 7.7 6.4 6.2 6.7 6.6
19.7 19.1 17.8 16.6 16.3 12.7 11.9 11.5 10.8 10.6
41.4 46.3 50.2 51.4 51.6 44.9 51.8 57.2 59.8 57.6
9.8 10.6 11.1 9.8 10.0 13.4 13.1 13.0 11.6 13.8
12.4 11.8 11.5 11.6 11.7 13.8 9.7 6.2 5.8 8.8
3.3 3.3 3.2 3.5 2.9 26.0 29.0 32.6 33.5 27.8
13.5 9.9 10.7 12.3 10.6 1.0 1.7 2.9 2.5 1.4
0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.1 0.4 0.2 0.1 0.0
12.5 12.5 13.4 12.5 12.4 6.8 6.2 6.1 6.4 6.4
18.8 19.2 17.6 18.8 19.2 23.4 25.3 25.8 26.2 28.1
27.5 30.7 29.9 28.2 30.0 11.3 9.0 6.6 7.1 8.3
11.3 11.9 13.0 12.5 12.5 17.0 18.1 19.6 18.4 19.2
10.1 9.6 10.2 9.0 8.5 15.4 13.1 11.5 11.1 11.7
4.3 4.6 5.0 4.8 4.0 6.6 6.5 8.2 7.3 6.3
17.0 14.3 14.7 21.7 20.3 17.2 18.6 14.4 20.9 23.1
0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
12.2 11.9 12.8 12.3 12.2 10.8 10.9 11.0 9.5 7.5
17.3 18.1 18.9 17.1 16.6 14.6 14.5 15.5 13.5 12.0
29.9 30.7 26.1 24.5 28.5 20.1 18.8 16.7 17.4 20.0
7.6 8.6 9.7 7.6 7.7 15.0 17.2 22.4 20.0 19.1
11.6 10.8 10.3 8.2 10.9 2.9 2.3 3.1 2.6 3.5
1.2 1.2 1.0 0.8 1.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3
5.3 3.8 5.2 7.1 3.6 0.0 0.0 2.9 4.4 0.0
0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.1 7.8 7.3 6.2 7.7 2.6 2.0 2.3 1.6 2.2
14.3 13.8 12.3 9.7 12.9 6.1 5.7 5.8 4.4 5.4
46.9 50.5 52.5 57.1 51.9 60.7 66.9 63.5 70.9 67.4
11.5 10.9 10.5 10.0 10.8 27.2 22.7 22.0 15.8 21.3
7.7 6.9 6.3 5.6 5.9 12.2 10.4 8.9 7.9 7.8
4.2 3.5 3.1 3.4 3.1 3.2 2.8 3.0 2.8 2.5
7.1 6.3 7.2 10.8 10.1 6.1 5.5 5.0 5.1 5.6
0.6 0.6 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0
14.1 13.6 14.3 14.1 14.6 7.9 6.7 6.2 6.8 6.3
20.0 20.6 20.7 20.0 20.6 26.7 25.2 25.5 24.8 23.9
36.8 38.0 38.2 37.0 36.4 21.7 28.4 30.3 34.2 36.2
9.5 9.4 9.8 8.6 8.8 21.9 20.7 20.9 18.3 17.6
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
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 ιν % οφ τοταλ ϖαλυε  ιν % οφ τοταλ ϖαλυε 
     2        2      1       1       1        2       2
5.6 7.7 7.0 6.5 7.2 5.2 3.7 3.7 2.6 3.1
4.7 4.2 3.7 4.3 3.3 4.7 6.0 8.6 9.1 6.1
18.9 12.1 9.9 12.1 12.7 6.1 4.7 4.9 7.2 6.2
0.3 0.4 0.2 0.2 0.2 1.5 0.9 0.6 0.2 0.2
9.7 10.2 11.0 10.0 9.9 7.8 5.3 5.0 5.8 5.2
23.1 26.0 28.6 26.7 27.9 25.6 25.3 20.5 19.5 18.9
26.5 27.3 27.4 29.2 27.9 14.0 14.6 16.6 18.8 19.9
9.3 10.2 12.1 10.9 11.5 34.5 38.7 40.0 36.7 40.2
6.7 6.2 6.2 5.3 5.4 4.1 3.8 3.5 3.0 3.1
4.4 3.8 3.8 3.9 3.7 4.2 3.6 3.8 3.3 3.3
15.7 10.9 12.9 17.5 15.2 4.6 3.5 4.8 7.0 6.6
0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
11.6 10.6 11.3 10.9 10.3 10.8 8.9 7.9 7.9 7.3
16.5 18.0 18.3 17.7 18.5 34.0 30.0 27.3 26.7 27.4
36.0 40.3 37.7 35.6 37.6 28.4 37.4 39.5 39.5 38.5
8.9 9.9 9.5 8.8 9.0 13.7 12.7 12.9 12.4 13.5
7.0 6.3 6.0 5.7 5.8 3.7 3.7 3.8 3.6 3.6
5.2 4.8 4.7 5.4 5.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8
8.4 5.6 6.4 9.1 8.1 1.2 1.0 0.6 0.7 1.0
0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1
12.1 11.9 11.7 12.4 12.7 11.2 10.4 10.9 11.2 11.6
20.5 21.8 21.6 21.9 22.9 27.1 25.8 26.2 27.3 26.8
33.1 36.4 37.0 34.2 33.6 33.6 36.7 35.5 36.0 36.1
13.0 12.6 12.2 11.0 11.4 21.0 20.4 21.0 19.3 19.1
 Ρ
3.7 3.2 3.4 2.8 2.5 18.4 16.4 14.3 12.4 12.1
8.1 7.6 6.2 6.1 5.9 2.6 2.5 3.1 2.8 2.3
10.3 7.9 13.0 17.3 20.0 0.7 1.0 1.3 1.2 1.3
1.2 1.1 1.1 0.7 0.8 1.0 0.9 1.0 0.4 0.6
13.3 14.3 15.6 13.7 15.2 4.1 3.8 4.2 4.5 4.4
16.8 17.4 16.2 15.6 16.1 29.7 28.9 28.7 29.7 30.6
38.3 39.5 37.9 37.7 30.7 2.8 15.1 19.2 20.9 23.0
6.0 6.7 6.6 6.1 6.5 29.7 30.5 28.3 28.1 25.7
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ, βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε
Μινεραλ φυελσ ανδ λυβριχαντσ
Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, ετχ.
Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ
Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ µατεριαλ
Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
(1)
(1)  2000 δατα αρε φροµ α νατιοναλ σουρχε.
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ΕΞΤΕΡΝΑΛ ΤΡΑ∆Ε ΒΨ ΜΑΙΝ ΠΑΡΤΝΕΡΣ
Ιτ ισ ποσσιβλε το υσε διφφερεντ χριτερια φορ παρτνερ χουντρψ
αττριβυτιον. Χουντρψ οφ οριγιν ισ α χουντρψ ιν ωηιχη τηε
γοοδσ ηαϖε βεεν ωηολλψ προδυχεδ (οβταινεδ) ορ ιν
ωηιχη γοοδσ ηαϖε υνδεργονε συβσταντιαλ 
τρανσφορµατιον.
Χουντρψ οφ τηε λαστ κνοων δεστινατιον ισ τηε λαστ χουντρψ
 ασ ιτ ισ κνοων ατ τηε τιµε οφ εξπορτατιον  το ωηιχη
γοοδσ αρε το βε δελιϖερεδ βψ τηε εξπορτινγ χουντρψ.
1στ Ρυσσια 28.0 Ρυσσια 20.1 Ρυσσια 20.7 Ρυσσια 24.3 Ρυσσια 20.0
2νδ Γερµανψ 11.8 Γερµανψ 13.7 Γερµανψ 15.0 Γερµανψ 13.9 Γερµανψ 15.3
3ρδ Ιταλψ 7.2 Ιταλψ 7.7 Ιταλψ 8.5 Ιταλψ 8.4 Ιταλψ 9.6
4τη Γρεεχε 4.2 Γρεεχε 5.9 Γρεεχε 5.7 Γρεεχε 4.9 Φρανχε 6.0
5τη ΥΣΑ 3.7 Φρανχε 4.5 Φρανχε 5.2 Φρανχε 4.9 Γρεεχε 5.7
Οτηερσ 45.1 48.1 44.9 43.6 43.4
1στ ΥΚ 12.8 ΥΚ 11.9 ΥΚ 10.8 Ιταλψ 10.3 Γρεεχε 10.4
2νδ Ιταλψ 10.3 Ιταλψ 11.3 Ιταλψ 10.5 Γρεεχε 10.3 Ιταλψ 10.0
3ρδ Γρεεχε 9.0 Γρεεχε 9.6 Γρεεχε 9.8 ΥΚ 9.6 ΥΚ 9.1
4τη Γερµανψ 6.9 Γερµανψ 9.5 Γερµανψ 7.3 Γερµανψ 7.5 Γερµανψ 7.2
5τη ΥΣΑ 6.1 ϑαπαν 6.6 ϑαπαν 6.4 ΥΣΑ 6.1 ΥΣΑ 5.2
Οτηερσ 54.9 51.1 55.2 56.2 58.1
1στ Γερµανψ 32.0 Γερµανψ 34.4 Γερµανψ 34.1 Γερµανψ 32.3 Γερµανψ 32.9
2νδ Σλοϖακ Ρεπ. 8.4 Σλοϖακ Ρεπ. 7.3 Σλοϖακ Ρεπ. 6.3 Ρυσσια 6.5 Ρυσσια 5.5
3ρδ Ρυσσια 6.8 Αυστρια 5.9 Αυστρια 5.7 Σλοϖακ Ρεπ. 6.0 Σλοϖακ Ρεπ. 5.4
4τη Αυστρια 6.1 Ρυσσια 5.6 Ιταλψ 5.4 Ιταλψ 5.2 Ιταλψ 5.3
5τη Ιταλψ 5.5 Ιταλψ 5.3 Ρυσσια 4.9 Φρανχε 5.0 Φρανχε 4.8
Οτηερσ 41.1 41.5 43.6 45.2 46.2
1στ Φινλανδ 27.7 Φινλανδ 25.8 Φινλανδ 25.9 Φινλανδ 27.4 Φινλανδ 18.1
2νδ Γερµανψ 11.9 Γερµανψ 11.9 Σωεδεν 10.7 Σωεδεν 9.8 Γερµανψ 11.0
3ρδ Σωεδεν 10.6 Σωεδεν 10.7 Γερµανψ 10.4 Γερµανψ 9.5 Σωεδεν 9.2
4τη Ρυσσια 8.8 Ρυσσια 7.8 Ρυσσια 8.0 Ρυσσια 8.5 Χηινα 8.7
5τη ϑαπαν 3.6 ϑαπαν 5.4 ϑαπαν 5.4 ϑαπαν 6.1 Ρυσσια 8.1
Οτηερσ 37.4 38.4 39.6 38.7 44.9
1στ Γερµανψ 26.9 Γερµανψ 28.2 Γερµανψ 29.2 Γερµανψ 25.5 Γερµανψ 24.9
2νδ Αυστρια 10.6 Αυστρια 9.6 Αυστρια 8.9 Ρυσσια 8.1 Ιταλψ 7.9
3ρδ Ρυσσια 9.2 Ιταλψ 7.6 Ιταλψ 7.7 Ιταλψ 7.5 Αυστρια 7.4
4τη Ιταλψ 7.4 Ρυσσια 6.5 Ρυσσια 5.9 Αυστρια 7.4 Ρυσσια 7.0
5τη Φρανχε 4.4 Φρανχε 4.9 Φρανχε 4.7 ϑαπαν 5.3 Φρανχε 4.7
Οτηερσ 41.5 43.3 43.6 46.2 48.1
 Ρ
14.7. Στρυχτυρε οφ ιµπορτσ βψ µαιν παρτνερ χουντριεσ ιν % οφ τοταλ ϖαλυε ατ χυρρεντ πριχεσ
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1στ Γερµανψ 16.0 Γερµανψ 16.8 Γερµανψ 15.2 Γερµανψ 15.6 Γερµανψ 17.0
2νδ Ρυσσια 15.6 Ρυσσια 11.8 Ρυσσια 10.5 Ρυσσια 11.6 Ρυσσια 9.2
3ρδ Φινλανδ 9.7 Φινλανδ 9.5 Φινλανδ 9.1 Φινλανδ 8.6 Λιτηυανια 8.5
4τη Σωεδεν 7.7 Σωεδεν 7.2 Λιτηυανια 7.3 Λιτηυανια 7.6 Φινλανδ 8.0
5τη Λιτηυανια 6.4 Εστονια 6.6 Σωεδεν 7.2 Σωεδεν 6.7 Σωεδεν 6.5
Οτηερσ 44.6 48.1 50.7 49.9 50.8
1στ Ρυσσια 25.3 Ρυσσια 21.2 Ρυσσια 20.1 Ρυσσια 27.4 Ρυσσια 25.3
2νδ Γερµανψ 17.5 Γερµανψ 18.2 Γερµανψ 16.5 Γερµανψ 15.1 Γερµανψ 17.2
3ρδ Πολανδ 4.9 Πολανδ 5.5 Πολανδ 5.7 Πολανδ 4.9 Πολανρδ 4.9
4τη Ιταλψ 4.1 Ιταλψ 4.4 ΥΚ 4.2 ΥΚ 4.5 Ιταλψ 4.2
5τη ∆ενµαρκ 3.8 ∆ενµαρκ 3.8 Ιταλψ 4.1 Φρανχε 4.2 Φρανχε 3.8
Οτηερσ 44.4 46.9 49.4 43.9 44.6
1στ Ιταλψ 20.2 Ιταλψ 19.3 Φρανχε 19.1 Φρανχε 18.9 Ιταλψ 19.9
2νδ Φρανχε 16.6 Φρανχε 17.8 Ιταλψ 16.7 Ιταλψ 16.7 Φρανχε 15.0
3ρδ ΥΚ 14.7 ΥΚ 12.4 ΥΚ 10.9 Σινγαπορε 14.8 ΥΣΑ 11.6
4τη Γερµανψ 10.0 Γερµανψ 10.5 Γερµανψ 10.0 ΥΣΑ 10.6 ΥΚ 10.0
5τη ΥΣΑ 7.9 ΥΣΑ 8.9 Σινγαπορε 9.5 Γερµανψ 8.2 Γερµανψ 8.8
Οτηερσ 30.6 31.1 33.8 30.8 34.7
1στ Γερµανψ 24.1 Γερµανψ 26.4 Γερµανψ 25.3 Γερµανψ 23.9 Γερµανψ 24.0
2νδ Ιταλψ 9.9 Ιταλψ 9.4 Ιταλψ 9.4 Ρυσσια 9.5 Ρυσσια 8.8
3ρδ Ρυσσια 6.3 Φρανχε 6.4 Φρανχε 6.7 Ιταλψ 8.3 Ιταλψ 8.3
4τη Φρανχε 5.9 Ρυσσια 5.0 Ρυσσια 5.8 Φρανχε 6.4 Φρανχε 6.8
5τη ΥΚ 5.5 ΥΚ 4.9 ΥΚ 4.6 ΥΣΑ 4.5 ΥΚ 4.2
Οτηερσ 48.3 47.8 48.2 47.4 47.9
1στ Γερµανψ 16.4 Γερµανψ 17.5 Ιταλψ 19.5 Ιταλψ 18.7 Ιταλψ 19.9
2νδ Ιταλψ 15.8 Ιταλψ 17.4 Γερµανψ 17.4 Γερµανψ 14.7 Γερµανψ 15.2
3ρδ Ρυσσια 12.0 Ρυσσια 9.0 Ρυσσια 6.7 Ρυσσια 8.6 Ρυσσια 7.6
4τη Φρανχε 5.7 Φρανχε 6.9 Φρανχε 6.7 Φρανχε 6.1 Φρανχε 6.3
5τη Σουτη Κορεα 5.1 Ηυνγαρψ 4.6 ΥΚ 4.2 ΥΚ 4.1 ΥΚ 3.9
Οτηερσ 45.0 44.6 45.5 47.8 47.1
1στ Χζεχη Ρεπ. 21.3 Γερµανψ 25.7 Γερµανψ 26.1 Γερµανψ 25.1 Γερµανψ 24.7
2νδ Γερµανψ 19.7 Χζεχη Ρεπ. 18.4 Χζεχη Ρεπ. 16.7 Ρυσσια 17.0 Χζεχη Ρεπ. 15.1
3ρδ Ρυσσια 13.9 Ρυσσια 10.4 Ρυσσια 12.0 Χζεχη Ρεπ. 14.7 Ρυσσια 14.8
4τη Ιταλψ 5.8 Ιταλψ 6.5 Ιταλψ 7.1 Ιταλψ 6.2 Ιταλψ 6.4
5τη Αυστρια 5.0 Αυστρια 4.7 Αυστρια 4.8 Αυστρια 3.9 Αυστρια 4.1
Οτηερσ 34.3 34.3 33.2 33.1 35.0
 Ρ
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1στ Γερµανψ 20.7 Γερµανψ 20.7 Γερµανψ 20.1 Γερµανψ 19.0 Γερµανψ 19.2
2νδ Ιταλψ 16.6 Ιταλψ 16.8 Ιταλψ 16.8 Ιταλψ 17.4 Ιταλψ 17.7
3ρδ Φρανχε 10.5 Φρανχε 12.5 Φρανχε 11.0 Φρανχε 10.3 Φρανχε 10.6
4τη Αυστρια 8.4 Αυστρια 7.9 Αυστρια 8.0 Αυστρια 8.2 Αυστρια 8.3
5τη Χροατια 5.0 Χροατια 4.3 Ηυνγαρψ 4.5 Ηυνγαρψ 4.4 Χροατια 4.0
Οτηερσ 38.8 37.8 39.6 40.7 40.2
1στ Γερµανψ 16.5 Γερµανψ 15.9 Γερµανψ 14.5 Γερµανψ 13.2 Γερµανψ 12.9
2νδ Ιταλψ 9.2 Ιταλψ 9.2 Ιταλψ 7.8 Ιταλψ 7.9 Ιταλψ 8.4
3ρδ ΥΣΑ 8.9 ΥΣΑ 8.8 Φρανχε 7.7 ΥΣΑ 7.2 Ρυσσια 8.3
4τη Φρανχε 6.1 Φρανχε 6.6 ΥΣΑ 7.6 Ρυσσια 7.1 ΥΣΑ 7.9
5τη ΥΚ 5.7 ΥΚ 5.8 Ρυσσια 5.8 Φρανχε 6.5 Φρανχε 5.5
Οτηερσ 53.6 53.7 56.6 58.1 57.0
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1στ Ιταλψ 11.7 Ιταλψ 12.7 Ιταλψ 14.1 Ιταλψ 14.3 Ιταλψ 15.0
2νδ Γερµανψ 9.5 Γερµανψ 10.5 Γερµανψ 9.9 Τυρκεψ 10.2 Γερµανψ 9.5
3ρδ Τυρκεψ 9.0 Γρεεχε 8.8 Γρεεχε 8.6 Γερµανψ 9.1 Γρεεχε 8.8
4τη Γρεεχε 8.2 Τυρκεψ 7.9 Τυρκεψ 7.3 Γρεεχε 7.8 Τυρκεψ 8.1
5τη Ρυσσια 7.9 Ρυσσια 5.5 Ρυσσια 4.8 Ψυγοσλαϖια 7.8 Φρανχε 5.6
Οτηερσ 53.7 54.6 55.3 50.8 53.0
1στ ΥΚ 19.6 ΥΚ 19.9 ΥΚ 19.1 ΥΚ 19.8 ΥΚ 15.2
2νδ Γρεεχε 10.2 Γρεεχε 10.0 Γρεεχε 11.7 Γρεεχε 13.4 Γρεεχε 13.5
3ρδ Λεβανον 7.6 Γερµανψ 9.1 Γερµανψ 8.6 Γερµανψ 6.9 Γερµανψ 6.0
4τη Γερµανψ 7.1 Εγψπτ 4.3 ΥΣΑ 3.5 ΥΣΑ 3.3 Νετηερλανδσ 3.1
5τη Ισραελ 4.1 Λεβανον 3.1 Νετηερλανδσ 3.2 Νετηερλανδσ 3.0 ΥΣΑ 2.5
Οτηερσ 51.4 53.6 53.9 53.6 59.7
1στ Γερµανψ 36.1 Γερµανψ 38.5 Γερµανψ 41.9 Γερµανψ 40.5 Γερµανψ 38.2
2νδ Σλοϖακ Ρεπ. 12.9 Σλοϖακ Ρεπ. 10.7 Σλοϖακ Ρεπ. 8.3 Σλοϖακ Ρεπ. 7.7 Σλοϖακ Ρεπ. 8.0
3ρδ Αυστρια 6.5 Αυστρια 6.4 Αυστρια 6.5 Αυστρια 6.0 Αυστρια 5.8
4τη Πολανδ 5.8 Πολανδ 5.7 Πολανδ 5.6 Πολανδ 5.4 ΥΚ 5.5
5τη Ιταλψ 3.7 Ιταλψ 3.8 Φρανχε 3.9 ΥΚ 4.3 Πολανδ 5.2
Οτηερσ 35.0 35.0 33.7 36.2 37.4
1στ Φινλανδ 20.3 Φινλανδ 23.7 Φινλανδ 23.6 Φινλανδ 32.3 Φινλανδ 33.9
2νδ Σωεδεν 18.2 Σωεδεν 20.8 Σωεδεν 22.9 Σωεδεν 20.5 Σωεδεν 14.0
3ρδ Ρυσσια 9.8 Λατϖια 9.3 Γερµανψ 8.6 Γερµανψ 8.5 Γερµανψ 6.9
4τη Λατϖια 9.0 Γερµανψ 6.6 Λατϖια 8.4 Λατϖια 7.0 Λατϖια 6.9
5τη Γερµανψ 7.3 Ρυσσια 5.8 ∆ενµαρκ 4.8 ΥΚ 4.4 ΥΚ 4.2
Οτηερσ 35.4 33.8 31.7 27.3 34.1
1στ Γερµανψ 37.2 Γερµανψ 36.6 Γερµανψ 38.4 Γερµανψ 37.3 Γερµανψ 35.6
2νδ Αυστρια 11.5 Αυστρια 10.6 Αυστρια 9.6 Αυστρια 8.7 Αυστρια 7.9
3ρδ Ιταλψ 6.2 Ιταλψ 5.8 Ιταλψ 5.9 Ιταλψ 5.9 Ιταλψ 6.3
4τη Ρυσσια 5.1 Νετηερλανδσ 4.7 ΥΣΑ 5.2 Νετηερλανδσ 5.4 Φρανχε 6.0
5τη Φρανχε 3.8 ΥΣΑ 4.5 Νετηερλανδσ 5.2 ΥΣΑ 5.3 ΥΣΑ 5.0
Οτηερσ 36.3 37.8 35.8 37.5 39.2
1στ Ρυσσια 21.0 Γερµανψ 15.6 Γερµανψ 16.9 ΥΚ 17.4 Γερµανψ 16.7
2νδ ΥΚ 14.3 ΥΚ 13.5 ΥΚ 16.4 Γερµανψ 17.2 ΥΚ 15.7
3ρδ Γερµανψ 13.8 Ρυσσια 12.1 Σωεδεν 10.7 Σωεδεν 10.8 Σωεδεν 9.6
4τη Σωεδεν 8.3 Σωεδεν 10.3 Λιτηυανια 7.5 Λιτηυανια 7.6 Λιτηυανια 8.1
5τη Λιτηυανια 7.5 Λιτηυανια 7.4 Ρυσσια 6.6 ∆ενµαρκ 5.8 Ρυσσια 5.9
Οτηερσ 35.1 41.1 41.9 41.2 44.0
1στ Ρυσσια 24.5 Ρυσσια 16.5 Γερµανψ 16.0 Λατϖια 15.0 ΥΚ 13.8
2νδ Γερµανψ 11.4 Γερµανψ 13.1 Λατϖια 12.8 Γερµανψ 14.3 Λατϖια 12.6
3ρδ Βελαρυσ 10.3 Λατϖια 11.1 Ρυσσια 7.0 ΥΚ 7.8 Γερµανψ 12.6
4τη Υκραινε 8.8 Βελαρυσ 8.8 ∆ενµαρκ 6.2 Ρυσσια 7.1 Ρυσσια 11.0
5τη Λατϖια 8.6 Υκραινε 7.8 Βελαρυσ 5.9 Πολανδ 5.5 Πολανδ 6.3
Οτηερσ 36.4 42.7 52.1 50.3 43.7
 Ρ
14.8. Στρυχτυρε οφ εξπορτσ βψ µαιν παρτνερ χουντριεσ ιν % οφ τοταλ ϖαλυε ατ χυρρεντ πριχεσ
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1στ Φρανχε 19.4 Φρανχε 20.7 ΥΣΑ 21.3 ΥΣΑ 27.4 ΥΣΑ 19.8
2νδ ΥΣΑ 14.5 ΥΣΑ 18.1 Σινγαπορε 15.9 Σινγαπορε 15.5 Φρανχε 15.9
3ρδ Γερµανψ 13.5 Σινγαπορε 14.5 Φρανχε 15.2 Γερµανψ 9.6 Γερµανψ 13.0
4τη Σινγαπορε 10.4 Γερµανψ 12.6 Γερµανψ 12.6 Φρανχε 8.0 Σινγαπορε 11.8
5τη ΥΚ 8.1 ΥΚ 7.7 ΥΚ 9.3 ΥΚ 7.3 ΥΚ 8.7
Οτηερσ 34.1 26.4 25.7 32.2 30.8
1στ Γερµανψ 32.9 Γερµανψ 36.3 Γερµανψ 36.1 Γερµανψ 34.8 Γερµανψ 34.4
2νδ Ρυσσια 8.4 Ιταλψ 5.9 Ιταλψ 6.5 Ιταλψ 6.3 Φρανχε 5.4
3ρδ Ιταλψ 5.9 Ρυσσια 5.7 Νετηερλανδσ 5.3 Φρανχε 5.2 Ιταλψ 5.4
4τη Υκραινε 4.7 Νετηερλανδσ 4.8 Φρανχε 4.9 Νετηερλανδσ 5.0 ΥΚ 5.0
5τη Νετηερλανδσ 4.7 Φρανχε 4.7 ΥΚ 4.0 ΥΚ 4.5 Νετηερλανδσ 4.7
Οτηερσ 43.5 42.7 43.2 44.1 45.1
1στ Ιταλψ 19.5 Ιταλψ 22.0 Ιταλψ 23.3 Ιταλψ 22.4 Ιταλψ 24.9
2νδ Γερµανψ 16.8 Γερµανψ 19.6 Γερµανψ 17.8 Γερµανψ 15.7 Γερµανψ 15.6
3ρδ Φρανχε 5.5 Φρανχε 5.9 Φρανχε 6.2 Φρανχε 7.0 Φρανχε 8.1
4τη Τυρκεψ 4.2 Τυρκεψ 3.9 Τυρκεψ 5.5 Τυρκεψ 6.1 ΥΚ 5.2
5τη ΥΣΑ 3.8 ΥΣΑ 3.8 ΥΚ 4.9 ΥΚ 5.3 Τυρκεψ 4.0
Οτηερσ 50.2 44.8 42.3 43.5 42.2
1στ Χζεχη Ρεπ. 25.5 Γερµανψ 28.8 Γερµανψ 27.7 Γερµανψ 26.7 Γερµανψ 27.1
2νδ Γερµανψ 23.7 Χζεχη Ρεπ. 20.3 Χζεχη Ρεπ. 18.1 Χζεχη Ρεπ. 17.3 Χζεχη Ρεπ. 16.6
3ρδ Αυστρια 7.2 Αυστρια 7.5 Ιταλψ 8.8 Ιταλψ 9.2 Ιταλψ 8.8
4τη Ιταλψ 6.0 Ιταλψ 7.1 Αυστρια 8.0 Αυστρια 8.3 Αυστρια 8.1
5τη Πολανδ 5.2 Πολανδ 5.9 Πολανδ 5.4 Πολανδ 5.9 Πολανδ 5.8
Οτηερσ 32.4 30.4 32.1 32.6 33.5
1στ Γερµανψ 29.4 Γερµανψ 28.4 Γερµανψ 30.7 Γερµανψ 27.2 Γερµανψ 26.2
2νδ Ιταλψ 14.9 Ιταλψ 13.9 Ιταλψ 13.8 Ιταλψ 13.6 Ιταλψ 12.5
3ρδ Χροατια 10.0 Χροατια 9.0 Χροατια 7.9 Χροατια 7.9 Χροατια 8.6
4τη Αυστρια 6.8 Φρανχε 8.3 Αυστρια 7.3 Αυστρια 7.5 Αυστρια 7.5
5τη Φρανχε 5.5 Αυστρια 6.9 Φρανχε 5.7 Φρανχε 7.1 Φρανχε 6.8
Οτηερσ 33.4 33.5 34.6 36.7 38.4
1στ Γερµανψ 20.0 Γερµανψ 20.2 Γερµανψ 20.6 Γερµανψ 18.6 Γερµανψ 17.1
2νδ Ρυσσια 7.8 ΥΣΑ 8.3 ΥΣΑ 9.2 ΥΣΑ 11.3 ΥΣΑ 10.0
3ρδ ΥΣΑ 7.7 ΥΚ 6.4 ΥΚ 6.9 ΥΚ 7.3 Ιταλψ 7.5
4τη ΥΚ 5.8 Ιταλψ 5.8 Ιταλψ 6.3 Ιταλψ 6.4 ΥΚ 6.9
5τη Ιταλψ 5.3 Ρυσσια 5.0 Φρανχε 5.9 Φρανχε 6.0 Φρανχε 6.0
Οτηερσ 53.4 54.3 51.1 50.4 52.5
 Ρ
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ΒΓ : : : : 98.3 : : : : 97.5
ΧΨ : : : : : : : : : :
ΧΖ 104.6 98.1 101.3 107.1 98.0 105.4 104.7 99.5 104.1 99.8
ΕΕ : 99.8 100.4 106.1 100.6 107.5 102.1 99.6 107.8 132.9
ΗΥ 113.4 111.4 105.5 112.9 102.5 114.8 112.9 103.8 109.9 102.2
Λς : 98.0 94.7 106.7 101.7 101.6 99.8 96.4 98.7 102.6
ΛΤ 99.4 94.2 95.9 105.2 96.7 102.0 94.9 96.7 106.4 97.3
ΜΤ 100.0 103.7 101.0 : : 98.2 102.8 100.8 : :
ΠΛ 113.6 102.4 107.2 105.4 93.8 112.9 106.8 108.1 101.2 96.0
ΡΟ 91.9 88.5 89.5 95.2 96.2 93.1 93.0 92.8 98.5 98.1
ΣΚ : : : : : : : : : :
ΣΙ 90.4 97.4 91.6 96.8 99.8 90.2 99.7 91.1 91.8 100.7
ΤΡ 91.3 95.9 94.5 105.0 99.7 95.3 96.0 93.2 95.7 97.4
14.9. Εξτερναλ τραδε πριχε ινδιχεσ
1997         1998          1999         2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
 
Πρεϖιουσ ψεαρ = 100.0
ΤΡΑ∆Ε ΠΡΙΧΕΣ ΑΝ∆ ΤΕΡΜΣ ΟΦ ΤΡΑ∆Ε
14.10. Τερµσ οφ τραδε
 ψ  = 1
ΒΓ : : : : 99.2
ΧΨ : : : : :
ΧΖ 100.8 106.7 98.3 97.2 101.9
ΕΕ 98.8 98.5 99.9 98.6 108.1
ΗΥ 101.2 101.3 98.4 97.3 99.7
Λς : 101.8 101.8 92.5 100.9
ΛΤ 102.6 100.7 100.8 101.1 100.6
ΜΤ 98.2 99.1 99.8 : :
ΠΛ 99.4 104.3 100.8 96.0 102.3
ΡΟ 101.3 105.1 103.8 103.5 102.0
ΣΚ : : : : :
ΣΙ 99.8 102.4 99.4 94.8 100.9
ΤΡ 104.4 100.1 98.6 91.1 :












CZ EE HU LV LT MT PL RO SI TR
1999 2000 2001
BG
1101997         1998          1999         2000 2001     
Χηαπτερ 15
ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ
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ΑΙΡ ΠΟΛΛΥΤΙΟΝ
15.2. Εµισσιονσ οφ χαρβον διοξιδε
 ε  π  χ
Ιν µιλλιον τοννεσ Ιν τοννεσ
ΒΓ 67 59 52 48 : 8.0 7.1 6.3 5.9 :
ΧΨ 6 6 6 7 7 7.9 8.0 8.5 8.8 9.2
ΧΖ 133 137 128 121 128 12.9 13.3 12.5 11.8 12.4
ΕΕ 20 20 18 17 17 13.8 13.9 12.6 11.9 12.3
ΗΥ 60 59 58 60 : 5.9 5.8 5.7 6.0 :
Λς 10 9 8 8 7 3.8 3.5 3.4 3.1 2.9
ΛΤ 16 16 17 : : 4.4 4.4 4.5 : :
ΜΤ 2 2 2 2 2 5.6 5.6 5.7 5.8 5.6
ΠΛ 373 362 337 330 : 9.6 9.4 8.7 8.5 :
ΡΟ 111 105 93 95 90 4.9 4.6 4.1 4.2 4.0
ΣΚ 45 46 45 44 41 8.4 8.5 8.3 8.1 7.7
ΣΙ 16 16 16 15 : 7.9 8.2 8.0 7.7 :
ΤΡ 191 205 204 212 227 3.1 3.2 3.1 3.2 3.4
(1)
(1) Σουρχε: Νατιοναλ σουρχεσ.







15.1. Γρεενηουσε γασεσ εµισσιονσ
(1990 = 100)
 ο  Χ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 57.2 51.4 49.4 49.4 :
ΧΨ 120.0 120.0 140.0 140.0 :
ΧΖ 82.4 77.1 72.8 76.4 :
ΕΕ 54.4 49.4 45.2 45.4 :
ΗΥ 75.6 81.4 84.4 82.4 :
Λς 38.5 39.0 36.5 34.1 :
ΛΤ 48.3 46.3 46.3 46.3 :
ΜΤ 120.0 122.0 126.0 129.0 :
ΠΛ 75.5 71.3 70.9 68.1 :
ΡΟ 61.9 61.9 61.9 61.9 :
ΣΚ 74.3 72.6 70.7 66.9 :
ΣΙ 99.3 99.3 99.3 99.3 :
ΤΡ 139.0 139.0 144.0 153.0 :
Φιγ. 15.α. Γρεενηουσε γασεσ εµισσιονσ, 2000
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15.3. Εµισσιονσ οφ νιτρογεν οξιδεσ
 ε  π  χ
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν κιλογραµσ
ΒΓ 257 224 225 203 186 31 27 27 25 23
ΧΨ 21 21 22 21 23 28 28 29 28 30
ΧΖ 433 423 414 392 399 42 41 40 38 39
ΕΕ 44 45 46 40 40 30 31 32 28 29
ΗΥ 196 200 202 200 187 19 20 20 20 18
Λς 35 46 42 36 33 14 19 17 15 14
ΛΤ 65 57 60 54 48 18 15 16 15 13
ΜΤ 9 10 10 10 10 25 25 26 27 26
ΠΛ 1 155 1 114 991 953 838 30 29 26 25 22
ΡΟ 326 330 387 396 400 14 15 17 18 18
ΣΚ 132 125 129 118 105 25 23 24 22 19
ΣΙ 71 71 64 58 58 36 36 32 29 29
ΤΡ 872 879 863 953 942 14 14 13 14 14
1996          1997          1998         1999 2000                    1996 1997          1998 1999 2000
ΠΠ
(1) Σουρχε: Νατιοναλ σουρχεσ.
(1)
Φιγ. 15.β. Περ χαπιτα εµισσιονσ οφ χαρβον διοξιδε ιν τοννεσ
(1) (1) (2) (1) (1)
(1) 1996 ανδ 1999 δατα.
(2) 1996 ανδ 1998 δατα.
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15.4. Εµισσιονσ οφ συλπηυρ οξιδεσ
 ε  π  χ
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν κιλογραµσ
ΒΓ 1 422 1 363 1 253 942 982 170 164 152 115 120
ΧΨ 46 49 49 51 50 62 66 65 68 66
ΧΖ 947 700 444 270 266 92 68 43 26 26
ΕΕ 125 119 110 102 96 85 82 76 72 70
ΗΥ 673 658 592 590 486 66 65 59 59 48
Λς 59 45 39 30 17 24 18 16 12 7
ΛΤ 93 76 93 70 42 25 21 25 19 12
ΜΤ 31 32 34 30 26 83 86 90 80 68
ΠΛ 2 368 2 180 1 897 1 719 1 511 61 56 49 44 39
ΡΟ 751 898 994 1 015 950 33 40 44 45 42
ΣΚ 226 202 178 172 120 42 38 33 32 22
ΣΙ 112 117 123 105 90 56 59 62 53 45
ΤΡ 1 165 1 225 1 353 2 105 1 347 19 19 21 32 20
1996          1997          1998         1999          2000                     1996 1997          1998 1999         2000
Π Π

















Φιγ. 15.χ. Εµισσιονσ οφ νιτρογεν οξιδεσ περ χαπιτα, ιν κγ
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ΒΓ 6 735 7 112 6 233 5 558 5 308 807 859 757 679 671
ΧΨ : 184 : 88 : : 247 : 117 :
ΧΖ 1 906 1 730 1 419 1 363 1 310 185 168 138 133 128
ΕΕ 1 306 1 282 1 228 1 216 : 893 882 849 888 :
ΗΥ 4 917 4 914 4 602 4 720 : 483 486 457 466 :
Λς 196 189 174 165 141 79 77 71 70 60
ΛΤ 4 552 4 923 4 461 3 412 2 611 1 228 1 329 1 205 923 707
ΜΤ − − − − : − − − − :
ΠΛ 9 928 9 613 9 339 9 151 8 899 257 249 242 237 230
ΡΟ 8 000 7 843 7 436 6 860 6 353 354 348 331 305 283
ΣΚ 812 733 697 723 716 151 136 129 134 133
ΣΙ 168 151 170 168 : 85 76 86 85 :
ΤΡ 26 222 27 840 : 33 300 33 780 411 428 : 494 492
15.6. Φρεση συρφαχε ωατερ αβστραχτιον












ΒΓ 798 793 585 574 525 96 96 71 70 66
ΧΨ : 242 : 87 : : 324 : 115 :
ΧΖ 587 547 557 555 529 57 53 54 54 52
ΕΕ 322 316 299 255 : 220 217 207 186 :
ΗΥ 851 858 938 871 : 84 85 93 86 :
Λς 167 155 133 118 116 67 63 55 50 49
ΛΤ 234 202 183 166 157 63 55 49 45 43
ΜΤ 20 19 19 17 : 55 49 51 45 :
ΠΛ 2 871 2 633 2 906 2 843 2 700 74 68 75 74 70
ΡΟ 1 260 1 208 1 134 1 107 990 56 54 50 49 44
ΣΚ 498 493 465 448 423 93 92 86 83 78
ΣΙ 159 153 148 136 : 80 77 75 69 :
ΤΡ 5 600 5 790 : 6 000 6 000 88 89 : 89 87
15.5. Φρεση γρουνδωατερ αβστραχτιον
1997         1998          1999         2000 2001                    1997 1998 1999 2000 2001
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗
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15.7. Πυβλιχ σεωαγε τρεατµεντ πλαντσ 15.8. Ρεσιδεντιαλ ποπυλατιον χοννεχτεδ το
πυβλιχ ωαστεωατερ τρεατµεντ
 % ο  ρ  π
ΒΓ 36 36 36 37 38
ΧΨ : : 33 35 :
ΧΖ 59 62 62 64 65
ΕΕ 72 69 69 69 :
ΗΥ 24 26 29 32 :
Λς : : : : :
ΛΤ : : : : :
ΜΤ 13 13 13 13 13
ΠΛ 47 49 52 53 55
ΡΟ : : : : :
ΣΚ 49 49 : : :
ΣΙ : 30 30 : :
ΤΡ 14 17 : : :
1997          1998          1999         2000 2001     
 ν
ΒΓ 51 51 50 51 54
ΧΨ : : 30 30 :
ΧΖ 870 912 959 1 055 1 122
ΕΕ : : : 447 :
ΗΥ 460 479 508 520 :
Λς 1 592 1 474 1 441 1 454 1 421
ΛΤ 787 785 790 797 791
ΜΤ : : : : :
ΠΛ 1 767 1 923 2 209 2 417 2 558
ΡΟ 268 280 : 350 :
ΣΚ 198 199 : : :
ΣΙ : 90 95 110 :
ΤΡ 67 80 : : :
1997          1998          1999         2000 2001     
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ΩΑΣΤΕ
 γ  π  χ
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν κιλογραµσ
ΒΓ 1 098 548 853 758 756 131 66 103 92 93
ΧΨ 52 : : : : 70 : : : :
ΧΖ 6 436 3 417 2 393 2 630 2 817 624 332 232 256 273
ΕΕ 7 361 6 272 5 860 5 966 : 5 011 4 302 4 042 4 235 :
ΗΥ 601 908 914 951 : 59 89 90 94 :
Λς 180 106 96 93 82 72 43 39 38 35
ΛΤ 132 132 106 114 111 36 36 29 31 31
ΜΤ : : : 5 4 : : : 14 11
ΠΛ 4 007 1 105 1 134 1 601 1 308 104 29 29 41 34
ΡΟ 2 757 2 299 2 174 897 : 122 102 97 40 :
ΣΚ 1 501 1 400 1 420 1 630 : 279 260 263 302 :
ΣΙ : 46 : : : : 23 : : :
ΤΡ 71 : : : : 1 : : : :
15.9. Γενερατιον οφ ηαζαρδουσ ωαστε βψ νατιοναλ χλασσιφιχατιον
 γ  π  χ
Ιν 1 000 τοννεσ Ιν κιλογραµσ
ΒΓ : : : : : : : : : :
ΧΨ 455 476 494 513 525 617 641 659 681 694
ΧΖ 3 280 3 017 3 365 3 434 2 798 318 293 327 334 272
ΕΕ 593 557 569 633 : 404 382 392 449 :
ΗΥ 5 016 4 976 4 943 4 552 4 603 492 490 489 452 455
Λς 621 597 584 : 713 249 242 239 : 300
ΛΤ 1 510 1 578 1 236 1 086 1 046 407 426 334 294 291
ΜΤ : 145 179 188 215 : 387 474 495 552
ΠΛ : : : : : : : : : :
ΡΟ 7 347 6 246 7 066 7 961 : 325 277 314 354 :
ΣΚ : 1 700 1 700 1 706 : : 316 315 316 :
ΣΙ : 1 159 : : : : 583 : : :
ΤΡ 24 180 24 945 : : : 386 391 : : :
15.10. Γενερατιον οφ µυνιχιπαλ ωαστε
(2)
(3)
(1) Τηε δατα αρε πρεσεντεδ βψ νατιοναλ χλασσιφιχατιονσ; τηερεφορε τηεψ αρε νοτ συιταβλε φορ χοµπαρισον βετωεεν διφφερεντ χουντριεσ.
(2) Τηε βρεακ βετωεεν 1997 ανδ 1998 ισ χαυσεδ βψ τηε χηανγε οφ λεγισλατιον ον ωαστε ανδ α χηανγε οφ µετηοδολογψ.
(3) Τηε βρεακ βετωεεν 1997 ανδ 1998 ισ χαυσεδ βψ α χηανγε οφ χλασσιφιχατιον.
1997          1998          1999         2000 2001                    1997         1998 1999 2000 2001






∗ ∗ ∗ ∗
(1) (1) (1)





∗ ∗ ∗ ∗
(1) (1) (1)
(1) (1) (1) (1) (1)
(1)(1)
(1)
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15.11. Μυνιχιπαλ ωαστε χολλεχτεδ
 κ  π  π  π  ψ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 435 386 390 405 394
ΧΨ 614 638 657 679 692
ΧΖ 318 293 327 334 273
ΕΕ 406 383 393 461 :
ΗΥ 418 423 434 407 :
Λς : : : : 480
ΛΤ 407 426 334 294 283
ΜΤ : 385 473 494 549
ΠΛ 315 306 319 316 287
ΡΟ 327 277 314 355 :
ΣΚ : 316 315 316 :
ΣΙ : 584 : : :
ΤΡ 382 387 : : :
15.12. Μυνιχιπαλ ωαστε λανδφιλλεδ
 κ  π  π  π  ψ
1997 1998 1999          2000         2001
ΒΓ 433 382 388 399 392
ΧΨ 567 582 597 617 628
ΧΖ : : : : :
ΕΕ 405 382 393 438 :
ΗΥ 395 401 411 383 :
Λς : : : : 385
ΛΤ 407 426 334 294 283
ΜΤ : : 362 344 472
ΠΛ 306 300 312 310 275
ΡΟ 151 224 253 294 :
ΣΚ : : : 196 :
ΣΙ : 484 : : :
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HUEU-15 (1) (1) (1)
Φιγ. 15.χ. Μυνιχιπαλ ωαστε χολλεχτεδ ανδ µυνιχιπαλ ωαστε λανδφιλλεδ, 2001  
ιν κγ περ περσον περ ψεαρ
(1) 2000.
Ε
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ΕΝςΙΡΟΝΜΕΝΤ ΕΞΠΕΝ∆ΙΤΥΡΕ
15.13. ∆ιστριβυτιον οφ ινδυστρψ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν
ΒΓ 1996 6.4 5.9 0.3 2.7 15.2 0.81 0.75 0.04 0.34 1.95
1997 9.0 8.4 9.3 1.5 28.2 0.98 0.91 1.01 0.16 3.08
1998 8.5 16.5 5.3 1.9 32.2 0.75 1.45 0.46 0.17 2.83
1999 8.2 14.3 3.6 1.5 28.6 0.67 1.18 0.29 0.13 2.35
2000 39.0 8.2 24.1 2.1 73.4 2.84 0.60 1.76 0.15 5.35
ΧΖ 1996 482.5 85.9 59.6 : 654.0 10.61 1.89 1.31 : 14.38
1997 463.7 117.9 64.3 : 666.4 9.92 2.52 1.38 : 14.25
1998 428.4 67.8 41.9 : 556.4 8.46 1.34 0.83 : 10.99
1999 300.1 80.3 39.4 : 439.6 5.82 1.56 0.76 : 8.52
2000 112.3 77.0 37.9 : 245.5 2.01 1.38 0.68 : 4.40
ΕΕ 1996 8.7 1.3 0.3 0.0 11.1 2.54 0.36 0.10 0.01 3.23
1997 3.9 23.0 0.2 − 28.0 0.96 5.65 0.05 − 6.86
1998 5.7 14.5 1.9 0.1 24.9 1.21 3.10 0.41 0.01 5.32
1999 9.4 5.3 2.1 4.5 24.4 1.93 1.08 0.43 0.93 5.00
2000 13.6 8.2 1.1 2.3 27.0 2.44 1.47 0.20 0.41 4.84
ΗΥ 1996 : : : : : : : : : :
1997 11.8 16.6 16.7 5.3 60.3 0.33 0.47 0.47 0.15 1.70
1998 33.3 15.4 14.1 2.5 81.0 0.83 0.38 0.35 0.06 2.01
1999 66.1 37.6 17.0 4.9 162.1 1.58 0.90 0.40 0.12 3.87
2000 149.8 23.2 15.9 5.0 206.6 3.32 0.52 0.35 0.11 4.58
Λς 1996 : : : : : : : : : :
1997 0.1 0.5 : 0.1 0.7 0.03 0.12 : 0.02 0.18
1998 4.1 0.5 : 0.2 4.8 0.82 0.11 : 0.04 0.97
1999 0.9 0.1 : : 1.2 0.16 0.02 : : 0.22
2000 0.3 0.1 : : 1.1 0.04 0.01 : : 0.18
ΛΤ 1996 : : : : : : : : : :
1997 3.5 2.9 0.5 9.2 16.2 0.56 0.47 0.09 1.48 2.60
1998 3.6 1.7 1.0 0.1 6.5 0.43 0.20 0.12 0.01 0.77
1999 7.5 3.7 : : 11.6 0.78 0.39 : : 1.21
2000 9.1 2.9 : 1.5 15.3 0.91 0.29 : 0.15 1.53
 
 ι  
Ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ι
Ιν περ 1 000 οφ Γ∆Π
 α  
 σ
 α  
 σ
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ΠΛ 1996 944.2 97.5 47.1 : 1 096.5 8.33 0.86 0.42 : 9.68
1997 911.8 134.2 70.2 7.7 1 130.1 7.17 1.06 0.55 0.06 8.89
1998 1 081.2 171.8 136.2 7.5 1 406.9 7.65 1.22 0.96 0.05 9.96
1999 856.8 172.2 65.9 4.7 1 110.1 5.89 1.18 0.45 0.03 7.63
2000 501.5 135.3 64.8 17.4 729.4 2.82 0.76 0.36 0.10 4.10
ΡΟ 1996 20.7 53.0 6.5 1.6 99.2 0.75 1.91 0.23 0.06 3.57
1997 21.2 71.7 8.3 5.7 117.0 0.68 2.30 0.27 0.18 3.75
1998 29.5 97.8 12.7 8.0 163.6 0.79 2.61 0.34 0.21 4.37
1999 25.2 68.3 28.2 2.2 127.9 0.76 2.05 0.84 0.07 3.83
2000 47.8 30.8 17.9 1.2 121.4 1.19 0.77 0.44 0.03 3.02
ΣΙ 1996 24.4 5.6 3.5 0.2 38.0 1.64 0.38 0.24 0.01 2.56
1997 30.7 6.3 6.7 0.3 48.1 1.91 0.39 0.42 0.02 2.99
1998 23.4 2.6 4.6 : 33.4 1.34 0.15 0.26 : 1.91
1999 8.6 11.3 7.9 0.4 34.5 0.46 0.60 0.42 0.02 1.84
2000 36.7 11.9 4.0 0.8 59.6 1.88 0.61 0.21 0.04 3.05
 
 ι  
Ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ι
Ιν περ 1 000 οφ Γ∆Π
 α  
 σ
 α  
 σ
Φιγ. 15.δ. ∆ιστριβυτιον οφ ινδυστρψ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν ιν περ 1 000 
οφ Γ∆Π, 2000
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ΒΓ 1996 0.2 3.2 0.2 1.0 4.7 0.02 0.41 0.03 0.13 0.60
1997 0.3 3.1 0.8 0.9 5.0 0.03 0.33 0.08 0.10 0.55
1998 0.8 10.1 1.1 1.6 13.8 0.07 0.89 0.10 0.14 1.21
1999 − 15.3 2.6 3.1 22.0 − 1.26 0.21 0.25 1.81
2000 − 10.8 4.1 1.5 16.9 − 0.78 0.30 0.11 1.23
ΧΖ 1996 125.7 191.5 23.4 : 364.7 2.76 4.21 0.51 : 8.02
1997 113.7 175.2 30.6 : 344.1 2.43 3.75 0.66 : 7.36
1998 103.6 142.4 27.9 : 302.8 2.05 2.81 0.55 : 5.98
1999 108.1 146.5 18.1 : 298.0 2.10 2.84 0.35 : 5.78
2000 108.8 146.0 10.8 : 300.8 1.95 2.62 0.19 : 5.40
ΕΕ 1996 0.6 5.4 0.2 0.3 7.4 0.18 1.58 0.07 0.09 2.16
1997 0.0 4.9 0.7 0.1 7.2 0.01 1.20 0.17 0.03 1.77
1998 0.2 6.3 0.8 0.1 9.1 0.04 1.35 0.16 0.02 1.94
1999 0.0 5.7 1.2 0.1 8.8 0.01 1.18 0.25 0.03 1.80
2000 0.2 11.4 0.5 0.1 14.4 0.03 2.05 0.09 0.01 2.59
ΗΥ 1996 : : : : : : : : : :
1997 0.8 72.0 7.0 0.9 91.7 0.02 1.78 0.17 0.02 2.27
1998 5.8 185.6 14.4 2.3 218.8 0.14 4.43 0.34 0.05 5.22
1999 : : : : : : : : : :
2000 : : : : : : : : : :
Λς 1996 − : − : : − : − : :
1997 − 1.4 − 0.3 1.8 − 0.28 − 0.06 0.37
1998 0.0 2.2 − 0.1 2.2 0.00 0.40 − 0.01 0.41
1999 : 1.9 − 0.1 2.0 : 0.31 − 0.02 0.32
2000 : 0.4 : : 0.4 : 0.05 : : 0.05
ΛΤ 1996 0.1 12.2 0.7 0.6 13.8 0.01 1.96 0.12 0.10 2.22
1997 0.3 13.8 1.3 0.5 16.2 0.03 1.63 0.15 0.06 1.92
1998 0.4 12.7 1.0 1.8 16.2 0.04 1.33 0.11 0.19 1.69
1999 0.1 6.9 1.0 0.3 8.8 0.01 0.69 0.10 0.03 0.88
2000 0.1 6.5 1.1 0.5 8.7 0.01 0.53 0.09 0.04 0.71
 
 ι  
Ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ι
Ιν περ 1 000 οφ Γ∆Π




15.14. ∆ιστριβυτιον οφ πυβλιχ ινϖεστµεντ βψ ενϖιρονµενταλ δοµαιν
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ΠΛ 1996 79.2 521.1 50.8 0.1 653.8 0.70 4.60 0.45 0.00 5.77
1997 52.2 623.9 54.2 12.7 743.7 0.41 4.91 0.43 0.10 5.85
1998 60.8 628.0 59.0 8.6 759.0 0.43 4.44 0.42 0.06 5.37
1999 54.2 632.8 70.4 3.5 763.0 0.37 4.35 0.48 0.02 5.24
2000 52.6 637.0 62.6 5.8 768.4 0.30 3.58 0.35 0.03 4.32
ΡΟ 1996 : : : : 51.7 : : : : 1.86
1997 : : : : 75.9 : : : : 2.43
1998 : : : : 107.0 : : : : 2.86
1999 : : : : 85.4 : : : : 2.56
2000 − 14.1 4.3 1.0 19.4 − 0.35 0.11 0.02 0.48
ΣΙ 1996 : : : : : : : : : :
1997 : : : : : : : : : :
1998 : : : : : : : : : :
1999 : : : : : : : : : :
2000 0.3 9.3 4.8 0.1 34.3 0.01 0.48 0.25 0.01 1.76
 
 ι  
Ιν µιλλιον ΕΥΡ
 ι
Ιν περ 1 000 οφ Γ∆Π
 α   α  α   α
ΑΝΝΕΞΕΣ
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ΑΒΒΡΕςΙΑΤΙΟΝΣ
χιφ χοστ, ινσυρανχε, φρειγητ
ΧΟΙΧΟΠ Χλασσιφιχατιον οφ Ινδιϖιδυαλ
Χονσυµπτιον βψ Πυρποσε
ΧΠΙ χονσυµερ πριχε ινδεξ
∆ΕΛ διρεχτ εξχηανγε λινε
∆ΜΒ δεποσιτ µονεψ βανκ
∆ΩΤ δεαδωειγητ τοννεσ
ΕΧΥ Ευροπεαν χυρρενχψ υνιτ
ε.γ. εξεµπλι γρατια (φορ εξαµπλε)
ΕΣΑ Ευροπεαν σψστεµ οφ ιντεγρατεδ
εχονοµιχ αχχουντσ
ΕΥ Ευροπεαν Υνιον
ΕΥ−15 Τοταλ οφ 15 Μεµβερ Στατεσ οφ τηε
Ευροπεαν Υνιον (Βελγιυµ, ∆ενµαρκ,
Γερµανψ, Γρεεχε, Σπαιν, Φρανχε,
Ιρελανδ, Ιταλψ, Λυξεµβουργ, τηε 
Νετηερλανδσ, Αυστρια, Πορτυγαλ,
Φινλανδ, Σωεδεν ανδ τηε Υνιτεδ 
Κινγδοµ)
Ευροστατ Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ τηε Ευροπεαν 
Χοµµυνιτιεσ
ΦΑΟ Φοοδ ανδ Αγριχυλτυρε Οργανισατιον
Φεδ. φεδερατιον
ΦΣΟ Φισηεριεσ Στατιστιχσ Οφφιχε
ΦΤΕ φυλλ−τιµε εθυιϖαλεντ
φοβ φρεε ον βοαρδ
ΦΟΩΛ φορεστ ανδ οτηερ ωοοδεδ λανδ αρεα
Γ∆Π γροσσ δοµεστιχ προδυχτ
ΓςΑ γροσσ ϖαλυε αδδεδ 
ΓΩη γιγαωαττ ηουρ (1 µιλλιον κΩη)
ΗΙΧΠ ηαρµονισεδ ινδεξ οφ χονσυµερ πριχεσ
ΗΛΦΣ ηουσεηολδ λαβουρ φορχε συρϖεψ
ι.ε. ιδ εστ (τηατ ισ το σαψ)
ΙΛΟ Ιντερνατιοναλ Λαβουρ Οργανισατιον
ΙΜΦ Ιντερνατιοναλ Μονεταρψ Φυνδ
ΙΣΧΕ∆ ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον οφ
εδυχατιον
ΙΣΙΧ ιντερνατιοναλ στανδαρδ ινδυστριαλ 
χλασσιφιχατιον οφ αλλ εχονοµιχ αχτιϖιτιεσ




ΛΦΣ λαβουρ φορχε συρϖεψ
Μ1 µονεψ: νοτεσ ανδ χοινσ ιν χιρχυλατιον
πλυσ βανκ σιγητ δεποσιτσ
Μ2 µονεψ: Μ1 πλυσ σαϖινγ δεποσιτσ ανδ 
οτηερ σηορτ−τερµ χλαιµσ ον βανκσ
Μ3 µονεψ: Μ2 πλυσ χερταιν πλαχεµεντσ ιν
α λεσσ λιθυιδ ορ λονγερ−τερµ φορµ




ΝΑΧΕ νοµενχλατυρε στατιστιθυε δεσ αχτιϖιτσ
δεσ Χοµµυναυτσ Ευροπεννεσ 
(στατιστιχαλ χλασσιφιχατιον οφ εχονοµιχ 
αχτιϖιτιεσ ιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ)
ΝΑΙ νετ αννυαλ ινχρεµεντ
ν.ε.σ. νοτ ελσεωηερε σπεχιφιεδ
ΝΠΙΣΗ νον−προφιτ ινστιτυτιονσ σερϖινγ
ηουσεηολδσ
ΝΥΤΣ νοµενχλατυρε δεσ υνιτσ τερριτοριαλεσ 
στατιστιθυεσ (νοµενχλατυρε οφ
τερριτοριαλ υνιτσ φορ στατιστιχσ)
ΟΕΧ∆ Οργανισατιον φορ Εχονοµιχ 
Χοοπερατιον ανδ ∆εϖελοπµεντ
Πηαρε Χοµµυνιτψ προγραµµε φορ ασσιστανχε
φορ εχονοµιχ ρεστρυχτυρινγ ιν τηε
χουντριεσ οφ χεντραλ Ευροπε
ΠΠΙ προδυχερ πριχε ινδεξ
ΠΠΠ πυρχηασινγ ποωερ παριτψ
ΠΠΣ πυρχηασινγ ποωερ στανδαρδ
Προδχοµ προδυχτσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ
Ρεπ. ρεπυβλιχ
Ρεϖ. ρεϖισιον 
Ρ & ∆ ρεσεαρχη ανδ δεϖελοπµεντ
ΣΙΤΧ στανδαρδ ιντερνατιοναλ τραδε
χλασσιφιχατιον
ΣΝΑ σψστεµ οφ νατιοναλ αχχουντσ
τοε τοννε οφ οιλ εθυιϖαλεντ (χονϖεντιοναλ
στανδαρδισεδ υνιτ δεφινεδ ον τηε βασισ
οφ α τοννε οφ οιλ ωιτη α νετ χαλοριφιχ
ϖαλυε οφ 41 868 ϕουλεσ περ κιλογραµ)
ΥΑΑ υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα
ΥΚ Υνιτεδ Κινγδοµ
ΥΝ Υνιτεδ Νατιονσ
ΥΝ−ΕΧΕ Υνιτεδ Νατιονσ Εχονοµιχ Χοµµισσιον
φορ Ευροπε
ΥΣ Υνιτεδ Στατεσ
ΥΣΑ Υνιτεδ Στατεσ οφ Αµεριχα
ςΑΤ ϖαλυε αδδεδ ταξ
Α  Α














ΩΕΒ ΣΙΤΕΣ ΟΦ ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΝΚΣ
Βυλγαριαν Νατιοναλ Βανκ
ωωω.βνβ.βγ













Χεντραλ Βανκ οφ Μαλτα
ωωω.χεντραλβανκµαλτα.χοµ
Νατιοναλ Βανκ οφ Πολανδ
ωωω.νβπ.πλ
Νατιοναλ Βανκ οφ Ροµανια
ωωω.βνρο.ρο
 Ρ
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ΝΑΤΙΟΝΑΛ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΑΛ ΙΝΣΤΙΤΥΤΕΣ
Νατιοναλ Στατιστιχαλ Ινστιτυτε
2, Π. ςολοϖ Στρ.
1038 Σοφια
ωωω.νσι.βγ







186 04 Πραηα 8 
ωωω.χζσο.χζ
Στατιστιχαλ Οφφιχε οφ Εστονια
15 Ενδλα Στρ. 
15174 Ταλλινν 
ωωω.στατ.εε
Ηυνγαριαν Χεντραλ Στατιστιχαλ Οφφιχε




















Νατιοναλ Ινστιτυτε οφ Στατιστιχσ
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ΣΙΤΧ Ρεϖ. 3: ΣΤΑΝ∆ΑΡ∆ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΤΡΑ∆Ε ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ, ΤΗΙΡ∆ ΡΕςΙΣΙΟΝ
0 Φοοδ ανδ λιϖε ανιµαλσ
00 Λιϖε ανιµαλσ οτηερ τηαν ανιµαλσ οφ
διϖισιον 03
01 Μεατ ανδ µεατ πρεπαρατιονσ
02 ∆αιρψ προδυχτσ ανδ βιρδσ∋ εγγσ
03 Φιση (νοτ µαρινε µαµµαλσ),
χρυσταχεανσ, µολλυσχ ανδ αθυατιχ
ινϖερτεβρατεσ, ανδ πρεπαρατιονσ τηερεοφ
04 Χερεαλσ ανδ χερεαλ πρεπαρατιονσ
05 ςεγεταβλεσ ανδ φρυιτ
06 Συγαρσ, συγαρ πρεπαρατιονσ ανδ ηονεψ
07 Χοφφεε, τεα, χοχοα, σπιχεσ, ανδ
µανυφαχτυρεσ τηερεοφ
08 Φεεδινγ στυφφ φορ ανιµαλσ (νοτ ινχλυδινγ
υνµιλλεδ χερεαλσ)
09 Μισχελλανεουσ εδιβλε προδυχτσ ανδ
πρεπαρατιονσ
1 Βεϖεραγεσ ανδ τοβαχχο
11 Βεϖεραγεσ
12 Τοβαχχο ανδ τοβαχχο µανυφαχτυρεσ
2 Χρυδε µατεριαλσ, ινεδιβλε, εξχεπτ φυελσ
21 Ηιδεσ, σκινσ ανδ φυρσκινσ, ραω
22 Οιλ−σεεδσ ανδ ολεαγινουσ φρυιτσ
23 Χρυδε ρυββερ (ινχλυδινγ σψντηετιχ ανδ
ρεχλαιµεδ)
24 Χορκ ανδ ωοοδ
25 Πυλπ ανδ ωαστε παπερ
26 Τεξτιλε φιβρεσ (οτηερ τηαν ωοολ τοπσ ανδ
οτηερ χοµβεδ ωοολ) ανδ τηειρ ωαστεσ 
(νοτ µανυφαχτυρεδ ιντο ψαρν ορ φαβριχ)
27 Χρυδε φερτιλιζερσ, οτηερ τηαν τηοσε οφ
διϖισιον 56, ανδ χρυδε µινεραλσ 
(εξχλυδινγ χοαλ, πετρολευµ ανδ
πρεχιουσ στονεσ)
28 Μεταλλιφερουσ ορεσ ανδ µεταλ σχραπ
29 Χρυδε ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε µατεριαλσ, 
ν.ε.σ.
3 Μινεραλ φυελσ, λυβριχαντσ ανδ ρελατεδ
µατεριαλσ
32 Χοαλ, χοκε ανδ βριθυεττεσ
33 Πετρολευµ, πετρολευµ προδυχτσ ανδ
ρελατεδ µατεριαλσ
34 Γασ, νατυραλ ανδ µανυφαχτυρεδ
35 Ελεχτριχ χυρρεντ
4 Ανιµαλ ανδ ϖεγεταβλε οιλσ, φατσ ανδ ωαξεσ
41 Ανιµαλ οιλσ ανδ φατσ
42 Φιξεδ ϖεγεταβλε φατσ ανδ οιλσ, χρυδε,
ρεφινεδ ορ φραχτιονατεδ
43 Ανιµαλ ορ ϖεγεταβλε φατσ ανδ οιλσ, 
προχεσσεδ; ωαξεσ οφ ανιµαλ ορ
ϖεγεταβλε οριγιν; ινεδιβλε µιξτυρεσ ορ
πρεπαρατιονσ οφ ανιµαλ ορ ϖεγεταβλε
φατσ ανδ οιλσ, ν.ε.σ.
5 Χηεµιχαλσ ανδ ρελατεδ προδυχτσ, ν.ε.σ.
51 Οργανιχ χηεµιχαλσ
52 Ινοργανιχ χηεµιχαλσ
53 ∆ψεινγ, ταννινγ ανδ χολουρινγ µατεριαλσ
54 Μεδιχιναλ ανδ πηαρµαχευτιχαλ προδυχτσ
55 Εσσεντιαλ οιλσ ανδ ρεσινοιδσ ανδ περφυµε
µατεριαλσ; τοιλετ, πολισηινγ ανδ χλεανινγ 
πρεπαρατιονσ
56 Φερτιλιζερσ (οτηερ τηαν τηοσε οφ γρουπ 272)
57 Πλαστιχσ ιν πριµαρψ φορµσ
58 Πλαστιχσ ιν νον−πριµαρψ φορµσ
59 Χηεµιχαλ µατεριαλσ ανδ προδυχτσ, ν.ε.σ.
6 Μανυφαχτυρεδ γοοδσ χλασσιφιεδ χηιεφλψ βψ
µατεριαλ
61 Λεατηερ, λεατηερ µανυφαχτυρεσ, ν.ε.σ.,
ανδ δρεσσεδ φυρ σκινσ
62 Ρυββερ µανυφαχτυρεσ, ν.ε.σ.
63 Χορκ ανδ ωοοδ µανυφαχτυρεσ (εξχλυδινγ
φυρνιτυρε)
64 Παπερ, παπερβοαρδ ανδ αρτιχλεσ 
οφ παπερ πυλπ, οφ παπερ ορ οφ παπερ
βοαρδ
65 Τεξτιλε ψαρν, φαβριχσ, µαδε−υπ αρτιχλεσ,
ν.ε.σ., ανδ ρελατεδ προδυχτσ
66 Νον−µεταλλιχ µινεραλ µανυφαχτυρεσ,
ν.ε.σ.
67 Ιρον ανδ στεελ
68 Νον−φερρουσ µεταλσ
69 Μανυφαχτυρεσ οφ µεταλσ, ν.ε.σ.
7 Μαχηινερψ ανδ τρανσπορτ εθυιπµεντ
71 Ποωερ−γενερατινγ µαχηινερψ ανδ
εθυιπµεντ
72 Μαχηινερψ σπεχιαλισεδ φορ παρτιχυλαρ
ινδυστριεσ
73 Μεταλωορκινγ µαχηινερψ
74 Γενεραλ ινδυστριαλ µαχηινερψ ανδ
εθυιπµεντ, ν.ε.σ. ανδ µαχηινε παρτσ, ν.ε.σ.
75 Οφφιχε µαχηινεσ ανδ αυτοµατιχ
δατα−προχεσσινγ µαχηινεσ
76 Τελεχοµµυνιχατιονσ ανδ σουνδ−ρεχορδινγ
ανδ ρεπροδυχινγ αππαρατυσ ανδ εθυιπµεντ
77 Ελεχτριχαλ µαχηινερψ, αππαρατυσ ανδ
αππλιανχεσ, ν.ε.σ. ανδ ελεχτριχαλ παρτσ 
τηερεοφ (ινχλυδινγ νον−ελεχτριχαλ
χουντερπαρτσ, ν.ε.σ. οφ ελεχτριχαλ ηουσεηολδ
τψπε εθυιπµεντ)
78 Ροαδ ϖεηιχλεσ (ινχλυδινγ αιρ−χυσηιον
ϖεηιχλεσ)
79 Οτηερ τρανσπορτ εθυιπµεντ
Α  ΣΙΤΧ
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8 Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ
81 Πρεφαβριχατεδ βυιλδινγσ; σανιταρψ πλυµβινγ, 
ηεατινγ ανδ λιγητινγ φιξτυρεσ ανδ φιττινγσ, 
ν.ε.σ.
82 Φυρνιτυρε ανδ παρτσ τηερεοφ; βεδδινγ,
µαττρεσσεσ, µαττρεσσ συππορτσ, χυσηιονσ ανδ
σιµιλαρ στυφφεδ φυρνισηινγσ
83 Τραϖελ γοοδσ, ηανδβαγσ ανδ σιµιλαρ
χονταινερσ
84 Αρτιχλεσ οφ αππαρελ ανδ χλοτηινγ αχχεσσοριεσ
85 Φοοτωεαρ
87 Προφεσσιοναλ, σχιεντιφιχ ανδ χοντρολλινγ
ινστρυµεντσ ανδ αππαρατυσ, ν.ε.σ.
88 Πηοτογραπηιχ αππαρατυσ, εθυιπµεντ ανδ
συππλιεσ ανδ οπτιχαλ γοοδσ, ν.ε.σ.; ωατχηεσ
ανδ χλοχκσ
89 Μισχελλανεουσ µανυφαχτυρεδ αρτιχλεσ, ν.ε.σ.
9 Χοµµοδιτιεσ ανδ τρανσαχτιονσ νοτ
χλασσιφιεδ ελσεωηερε ιν τηε ΣΙΤΧ
91 Ποσταλ παχκαγεσ νοτ χλασσιφιεδ αχχορδινγ το
κινδ
93 Σπεχιαλ τρανσαχτιονσ ανδ χοµµοδιτιεσ νοτ 
χλασσιφιεδ αχχορδινγ το κινδ
96 Χοιν (οτηερ τηαν γολδ χοιν), νοτ βεινγ λεγαλ 
τενδερ
97 Γολδ, νον−µονεταρψ (εξχλυδινγ γολδ ορεσ
ανδ χονχεντρατεσ)
Α  ΝΑΧΕ
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ΝΑΧΕ ΡΕς. 1: ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧ ΑΧΤΙςΙΤΙΕΣ
Α Αγριχυλτυρε, ηυντινγ ανδ φορεστρψ
Β Φισηινγ
Χ Μινινγ ανδ θυαρρψινγ
∆ Μανυφαχτυρινγ
Ε Ελεχτριχιτψ, γασ ανδ ωατερ συππλψ
Φ Χονστρυχτιον
Γ Ωηολεσαλε ανδ ρεταιλ τραδεσ; ρεπαιρ οφ µοτορ ϖεηιχλεσ, 
µοτορχψχλεσ ανδ περσοναλ ανδ ηουσεηολδ γοοδσ
Η Ηοτελσ ανδ ρεσταυραντσ
Ι Τρανσπορτ, στοραγε ανδ χοµµυνιχατιον
ϑ Φινανχιαλ ιντερµεδιατιον
Κ Ρεαλ εστατε, ρεντινγ ανδ βυσινεσσ αχτιϖιτιεσ
Λ Πυβλιχ αδµινιστρατιον ανδ δεφενχε; χοµπυλσορψ σοχιαλ
σεχυριτψ
Μ Εδυχατιον
Ν Ηεαλτη ανδ σοχιαλ ωορκ
Ο Οτηερ χοµµυνιτψ, σοχιαλ ανδ περσοναλ σερϖιχε
αχτιϖιτιεσ
Π Πριϖατε ηουσεηολδσ ωιτη εµπλοψεδ περσονσ
Θ Εξτρα−τερριτοριαλ οργανισατιονσ ανδ βοδιεσ
Α  ΙΣΧΕ∆
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ΣΥΜΜΑΡΨ ∆ΕΣΧΡΙΠΤΙΟΝ ΟΦ ΙΣΧΕ∆ 97
ΙΣΧΕ∆ ισ τηε ιντερνατιοναλ στανδαρδ χλασσιφιχατιον οφ εδυχατιον (ι.ε. τηε ιντερνατιοναλλψ αγρεεδ σψστεµ υσεδ φορ χλασσιφψ−
ινγ στατιστιχσ ον εδυχατιον).
ΙΣΧΕ∆ 0 Πρε−πριµαρψ εδυχατιον
Τηισ ισ τηε ινιτιαλ σταγε οφ οργανισεδ ινστρυχτιον δεσιγνεδ πριµαριλψ το ιντροδυχε ϖερψ ψουνγ χηιλδρεν το 
α σχηοολ−τψπε ενϖιρονµεντ. Συχη προγραµµεσ αρε σχηοολ− ορ χεντρε−βασεδ (ωηιχη διστινγυισηεσ τηεµ
φροµ χηιλδχαρε προγραµµεσ) ανδ αρε δεσιγνεδ φορ χηιλδρεν αγεδ ατ λεαστ τηρεε ψεαρσ. 
ΙΣΧΕ∆ 1 Πριµαρψ εδυχατιον (ορ τηε φιρστ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον) 
Τηισ σταγε µαρκσ τηε βεγιννινγ οφ σψστεµατιχ στυδιεσ ιν ρεαδινγ, ωριτινγ ανδ µατηεµατιχσ. Προγραµµεσ αρε
νορµαλλψ δεσιγνεδ ον α υνιτ ορ προϕεχτ βασισ (οφτεν ωιτη ονε τεαχηερ φορ αλλ ορ µοστ οφ τηε τιµε) ρατηερ τηαν ον
α συβϕεχτ βασισ (ωιτη διφφερεντ τεαχηερσ φορ διφφερεντ συβϕεχτσ). Τηε χυστοµαρψ ορ λεγαλ εντρψ αγε το τηισ λεϖελ ισ
υσυαλλψ νοτ λεσσ τηαν φιϖε ψεαρσ ανδ νοτ µορε τηαν σεϖεν ψεαρσ.
ΙΣΧΕ∆ 2 Λοωερ σεχονδαρψ εδυχατιον (ορ τηε σεχονδ σταγε οφ βασιχ εδυχατιον)
Τηισ σταγε υσυαλλψ µαρκσ τηε βεγιννινγ οφ συβϕεχτ−βασεδ τεαχηινγ (ωιτη διφφερεντ τεαχηερσ φορ διφφερεντ συβϕεχτσ).
Ιτ ισ δεσιγνεδ το χοµπλετε τηε προϖισιον οφ βασιχ εδυχατιον ωηιχη βεγαν ιν ΙΣΧΕ∆ 1 ανδ το λαψ τηε φουνδατιον
φορ λιφελονγ λεαρνινγ. Τηε φυλλ ιµπλεµεντατιον οφ βασιχ σκιλλσ οχχυρσ ατ τηισ λεϖελ.
Τηισ σταγε ισ φυρτηερ συβδιϖιδεδ αχχορδινγ το τηε δεστινατιον φορ ωηιχη τηε προγραµµεσ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ:
ΙΣΧΕ∆ 2Α προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 3 ιν α σεθυενχε τηατ ωουλδ υλτιµατελψ λεαδ το
τερτιαρψ εδυχατιον.
ΙΣΧΕ∆ 2Β προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 3Χ.
ΙΣΧΕ∆ 2Χ προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ πριµαριλψ φορ διρεχτ αχχεσσ το τηε λαβουρ µαρκετ. Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε φορ
στυδεντσ ιν τηεσε προγραµµεσ το προγρεσσ το ΙΣΧΕ∆ 3 υνλεσσ τηεψ αλσο χοµπλετε ΙΣΧΕ∆ 2Α ορ 2Β.
ΙΣΧΕ∆ 3 (Υππερ) σεχονδαρψ εδυχατιον
Εϖεν µορε σπεχιαλισατιον ισ οβσερϖεδ ατ τηισ λεϖελ τηαν ατ ΙΣΧΕ∆ 2. Τεαχηερσ υσυαλλψ νεεδ το βε µορε ηιγηλψ
θυαλιφιεδ τηαν τηοσε τεαχηινγ ιν ΙΣΧΕ∆ 2. Τηισ σταγε οφτεν βεγινσ ατ τηε ενδ οφ χοµπυλσορψ σχηοολινγ. Τηε
εντρανχε αγε ισ τψπιχαλλψ 15 ορ 16. Τηε εντρανχε ρεθυιρεµεντ ισ υσυαλλψ συχχεσσφυλ χοµπλετιον οφ ΙΣΧΕ∆ 2.
Τηισ σταγε ισ φυρτηερ συβδιϖιδεδ αχχορδινγ το τηε δεστινατιον φορ ωηιχη τηε προγραµµεσ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ:
ΙΣΧΕ∆ 3Α προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 5Α.
ΙΣΧΕ∆ 3Β προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 5Β (βυτ νοτ ΙΣΧΕ∆ 5Α).
ΙΣΧΕ∆ 3Χ προγραµµεσ δο νοτ λεαδ διρεχτλψ το τερτιαρψ εδυχατιον. Ιτ ισ νοτ ποσσιβλε φορ στυδεντσ ιν τηεσε 
προγραµµεσ το προγρεσσ το ειτηερ ΙΣΧΕ∆ 5Α ορ 5Β υνλεσσ τηεψ αλσο χοµπλετε ΙΣΧΕ∆ 3Α, 3Β ορ 4Α.
ΙΣΧΕ∆ 4 Ποστ−σεχονδαρψ νον−τερτιαρψ εδυχατιον
Τηισ σταγε χαπτυρεσ προγραµµεσ τηατ στραδδλε τηε βουνδαρψ βετωεεν υππερ σεχονδαρψ ανδ ποστ−σεχονδαρψ
εδυχατιον. Ιν σοµε χουντριεσ συχη προγραµµεσ µαψ βε ρεγαρδεδ ασ υππερ σεχονδαρψ εδυχατιον ανδ ιν οτηερσ 
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ποστ−σεχονδαρψ. Τηε χοντεντ οφ συχη προγραµµεσ ισ νοτ συφφιχιεντ φορ τηεµ το βε ρεγαρδεδ ασ τερτιαρψ 
προγραµµεσ. Τηεψ αρε οφτεν νοτ σιγνιφιχαντλψ µορε αδϖανχεδ τηαν προγραµµεσ ατ ΙΣΧΕ∆ 3 βυτ τηεψ σερϖε  το
βροαδεν τηε κνοωλεδγε οφ στυδεντσ ωηο ηαϖε αλρεαδψ χοµπλετεδ αν ΙΣΧΕ∆ 3 προγραµµε. ΙΣΧΕ∆ 4 ινχλυδεσ
προγραµµεσ δεσιγνεδ το πρεπαρε στυδεντσ φορ εντρψ το τερτιαρψ εδυχατιον ωηο µαψ, φορ εξαµπλε, ηαϖε 
χοµπλετεδ αν ΙΣΧΕ∆ 3 προγραµµε τηατ διδ νοτ γιϖε αχχεσσ το τηε προγραµµε οφ τηειρ χηοιχε. Ιτ αλσο
ινχλυδεσ προγραµµεσ δεσιγνεδ το βροαδεν κνοωλεδγε (οφτεν ιν α ϖοχατιοναλ αρεα)
γαινεδ ατ ΙΣΧΕ∆ 3 βυτ ωηοσε τηεορετιχαλ χοντεντ ισ ινσυφφιχιεντ το βε ρεγαρδεδ ασ τερτιαρψ εδυχατιον.
Τηισ σταγε ισ φυρτηερ συβδιϖιδεδ αχχορδινγ το τηε δεστινατιον φορ ωηιχη τηε προγραµµεσ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ:
ΙΣΧΕ∆ 4Α προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 5.
ΙΣΧΕ∆ 4Β προγραµµεσ αρε δεσιγνεδ πριµαριλψ φορ διρεχτ αχχεσσ το τηε λαβουρ µαρκετ ανδ δο νοτ γιϖε αχχεσσ
το ΙΣΧΕ∆ 5 (αλτηουγη, ιν σοµε χασεσ, τηε ΙΣΧΕ∆ 3 θυαλιφιχατιονσ οφ παρτιχιπαντσ µαψ γιϖε αχχεσσ το ΙΣΧΕ∆ 5).
ΙΣΧΕ∆ 5 Φιρστ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον
Τηισ λεϖελ χονσιστσ οφ προγραµµεσ ωηοσε εδυχατιοναλ χοντεντ ισ µορε αδϖανχεδ τηαν τηατ οφφερεδ ατ ΙΣΧΕ∆ 3.
Εντρψ το τηεσε προγραµµεσ ρεθυιρεσ τηε συχχεσσφυλ χοµπλετιον οφ προγραµµεσ ατ ΙΣΧΕ∆ 3Α, 3Β ορ 4Α. 
Τηισ σταγε ισ φυρτηερ συβδιϖιδεδ αχχορδινγ το τηε δεστινατιον φορ ωηιχη τηε προγραµµεσ ηαϖε βεεν δεσιγνεδ:
ΙΣΧΕ∆ 5Α προγραµµεσ αρε λαργελψ τηεορετιχαλλψ βασεδ ανδ αρε ιντενδεδ το γιϖε αχχεσσ ειτηερ το τηε αδϖανχεδ
ρεσεαρχη προγραµµεσ φουνδ ιν ΙΣΧΕ∆ 6 ορ το προφεσσιονσ ωιτη ηιγη σκιλλσ ρεθυιρεµεντσ (ε.γ. µεδιχαλ δοχτορσ).
Ιτ µαψ βε νεχεσσαρψ το τακε µορε τηαν ονε θυαλιφιχατιον ατ ΙΣΧΕ∆ 5Α (ε.γ. α Βαχηελορ∋σ ανδ τηεν α Μαστερ∋σ)
βεφορε εντερινγ ΙΣΧΕ∆ 6. 
ΙΣΧΕ∆ 5Β προγραµµεσ φοχυσ ον οχχυπατιοναλλψ σπεχιφιχ σκιλλσ γεαρεδ φορ διρεχτ αχχεσσ το τηε λαβουρ µαρκετ.
Τηεψ αρε οφτεν, βυτ νοτ αλωαψσ, σηορτερ τηαν προγραµµεσ ατ ΙΣΧΕ∆ 5Α. Αλτηουγη τηειρ τηεορετιχαλ χοντεντ ισ 
σιγνιφιχαντλψ βεψονδ τηατ οφφερεδ ατ ΙΣΧΕ∆ 3 ιτ ισ υσυαλλψ ινσυφφιχιεντ το γιϖε αχχεσσ το αδϖανχεδ ρεσεαρχη 
προγραµµεσ (ωιτηουτ φιρστ χοµπλετινγ α προγραµµε ατ ΙΣΧΕ∆ 5Α). 
ΙΣΧΕ∆ 6 Σεχονδ σταγε οφ τερτιαρψ εδυχατιον 
Τηισ λεϖελ ισ ρεσερϖεδ φορ προγραµµεσ τηατ λεαδ το τηε αωαρδ οφ αν αδϖανχεδ ρεσεαρχη θυαλιφιχατιον (υσυαλλψ ατ 
τηε δοχτορατε λεϖελ ορ βεψονδ). Τηε προγραµµεσ αρε δεϖοτεδ το αδϖανχεδ στυδψ ανδ οριγιναλ ρεσεαρχη ανδ αρε
νοτ βασεδ ον χουρσε−ωορκ αλονε.
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ΙΣΧΕ∆ 97  ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΟΦ ΦΙΕΛ∆Σ ΟΦ ΣΤΥ∆Ψ
0 Γενεραλ προγραµµεσ
01  Βασιχ προγραµµεσ
Βασιχ γενεραλ προγραµµεσ, πρε−πριµαρψ, ελεµενταρψ, πριµαρψ, σεχονδαρψ, ετχ.
08  Λιτεραχψ ανδ νυµεραχψ 
Σιµπλε ανδ φυνχτιοναλ λιτεραχψ ανδ νυµεραχψ.
09  Περσοναλ δεϖελοπµεντ
Ενηανχινγ περσοναλ σκιλλσ, ε.γ. βεηαϖιουραλ χαπαχιτιεσ, µενταλ σκιλλσ, περσοναλ οργανισατιοναλ 
χαπαχιτιεσ ανδ λιφε οριεντατιον προγραµµεσ.
1 Εδυχατιον 
14  Τεαχηερ τραινινγ ανδ εδυχατιον σχιενχε
Τεαχηερ τραινινγ φορ πρε−σχηοολ, κινδεργαρτεν, ελεµενταρψ σχηοολ, ϖοχατιοναλ, πραχτιχαλ, 
νον−ϖοχατιοναλ συβϕεχτ, αδυλτ εδυχατιον, τεαχηερ τραινερσ ανδ φορ δισαβλεδ χηιλδρεν. Γενεραλ ανδ 
σπεχιαλισεδ τεαχηερ τραινινγ προγραµµεσ. 
Εδυχατιον σχιενχε: χυρριχυλυµ δεϖελοπµεντ ιν νον−ϖοχατιοναλ ανδ ϖοχατιοναλ συβϕεχτσ. Εδυχατιοναλ 
ασσεσσµεντ, τεστινγ ανδ µεασυρεµεντ, εδυχατιοναλ ρεσεαρχη ανδ οτηερ εδυχατιον σχιενχε.
2 Ηυµανιτιεσ ανδ αρτσ
21  Αρτσ
Φινε αρτσ: δραωινγ, παιντινγ, σχυλπτυρε.
Περφορµινγ αρτσ: µυσιχ, δραµα, δανχε, χιρχυσ.
Γραπηιχ ανδ αυδιοϖισυαλ αρτσ: πηοτογραπηψ, χινεµατογραπηψ, µυσιχ προδυχτιον, ραδιο ανδ Τς 
προδυχτιον, πριντινγ ανδ πυβλισηινγ.
∆εσιγν: χραφτ σκιλλσ.
22  Ηυµανιτιεσ
Ρελιγιον ανδ τηεολογψ; φορειγν λανγυαγεσ ανδ χυλτυρεσ: λιϖινγ ορ ∋δεαδ∋ λανγυαγεσ ανδ τηειρ λιτερατυρε, 
αρεα στυδιεσ.
Νατιϖε λανγυαγεσ: χυρρεντ ορ ϖερναχυλαρ λανγυαγε ανδ ιτσ λιτερατυρε.
Οτηερ ηυµανιτιεσ: ιντερπρετατιον ανδ τρανσλατιον, λινγυιστιχσ, χοµπαρατιϖε λιτερατυρε, ηιστορψ, 
αρχηαεολογψ, πηιλοσοπηψ, ετηιχσ.
3 Σοχιαλ σχιενχεσ, βυσινεσσ ανδ λαω 
31  Σοχιαλ ανδ βεηαϖιουραλ σχιενχε
Εχονοµιχσ, εχονοµιχ ηιστορψ, πολιτιχαλ σχιενχε, σοχιολογψ, δεµογραπηψ, αντηροπολογψ (εξχεπτ πηψσιχαλ
αντηροπολογψ), ετηνολογψ, φυτυρολογψ, πσψχηολογψ, γεογραπηψ (εξχεπτ πηψσιχαλ γεογραπηψ), πεαχε ανδ
χονφλιχτ στυδιεσ, ηυµαν ριγητσ.
32  ϑουρναλισµ ανδ ινφορµατιον
ϑουρναλισµ; λιβραρψ τεχηνιχιαν ανδ σχιενχε; τεχηνιχιανσ ιν µυσευµσ ανδ σιµιλαρ ρεποσιτοριεσ.
∆οχυµεντατιον τεχηνιθυεσ.
Αρχηιϖαλ σχιενχεσ.
34  Βυσινεσσ ανδ αδµινιστρατιον
Ρεταιλινγ, µαρκετινγ, σαλεσ, πυβλιχ ρελατιονσ, ρεαλ εστατε.
Φινανχε, βανκινγ, ινσυρανχε, ινϖεστµεντ αναλψσισ.
Αχχουντινγ, αυδιτινγ, βοοκκεεπινγ.
Α  ΙΣΧΕ∆
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Μαναγεµεντ, πυβλιχ αδµινιστρατιον, ινστιτυτιοναλ αδµινιστρατιον, περσοννελ αδµινιστρατιον.
Σεχρεταριαλ ανδ οφφιχε ωορκ.
38  Λαω
Λοχαλ µαγιστρατεσ, ∋νοταιρεσ∋, λαω (γενεραλ, ιντερνατιοναλ, λαβουρ, µαριτιµε, ετχ.), ϕυρισπρυδενχε, ηιστορψ
οφ λαω.
4 Σχιενχε
42  Λιφε σχιενχεσ
Βιολογψ, βοτανψ, βαχτεριολογψ, τοξιχολογψ, µιχροβιολογψ, ζοολογψ, εντοµολογψ, ορνιτηολογψ, γενετιχσ,
βιοχηεµιστρψ, βιοπηψσιχσ, οτηερ αλλιεδ σχιενχεσ, εξχλυδινγ χλινιχαλ ανδ ϖετεριναρψ σχιενχεσ.
44  Πηψσιχαλ σχιενχεσ
Αστρονοµψ ανδ σπαχε σχιενχεσ, πηψσιχσ ανδ οτηερ αλλιεδ συβϕεχτσ, χηεµιστρψ ανδ οτηερ αλλιεδ συβϕεχτσ,
γεολογψ, γεοπηψσιχσ, µινεραλογψ, πηψσιχαλ αντηροπολογψ, πηψσιχαλ γεογραπηψ ανδ οτηερ γεοσχιενχεσ,
µετεορολογψ ανδ οτηερ ατµοσπηεριχ σχιενχεσ ινχλυδινγ χλιµατιχ ρεσεαρχη, µαρινε σχιενχε, 
ϖυλχανολογψ, παλαεοεχολογψ.
46  Ματηεµατιχσ ανδ στατιστιχσ
Ματηεµατιχσ, οπερατιονσ ρεσεαρχη, νυµεριχαλ αναλψσισ, αχτυαριαλ σχιενχε, στατιστιχσ ανδ οτηερ αλλιεδ
φιελδσ.
48  Χοµπυτινγ
Χοµπυτερ σχιενχεσ: σψστεµ δεσιγν, χοµπυτερ προγραµµινγ, δατα προχεσσινγ, νετωορκσ, οπερατινγ 
σψστεµσ  σοφτωαρε δεϖελοπµεντ ονλψ (ηαρδωαρε δεϖελοπµεντ σηουλδ βε χλασσιφιεδ ωιτη τηε 
ενγινεερινγ φιελδσ).
5 Ενγινεερινγ, µανυφαχτυρινγ ανδ χονστρυχτιον
52  Ενγινεερινγ ανδ ενγινεερινγ τραδεσ
Ενγινεερινγ δραωινγ, µεχηανιχσ, µεταλ ωορκ, ελεχτριχιτψ, ελεχτρονιχσ, τελεχοµµυνιχατιονσ, ενεργψ ανδ
χηεµιχαλ ενγινεερινγ, ϖεηιχλε µαιντενανχε, συρϖεψινγ.
54  Μανυφαχτυρινγ ανδ προχεσσινγ
Φοοδ ανδ δρινκ προχεσσινγ, τεξτιλεσ, χλοτηεσ, φοοτωεαρ, λεατηερ, µατεριαλσ (ωοοδ, παπερ, πλαστιχ, γλασσ,
ετχ.), µινινγ ανδ εξτραχτιον.
58  Αρχηιτεχτυρε ανδ βυιλδινγ





62  Αγριχυλτυρε, φορεστρψ ανδ φισηερψ
Αγριχυλτυρε, χροπ ανδ λιϖεστοχκ προδυχτιον, αγρονοµψ, ανιµαλ ηυσβανδρψ, ηορτιχυλτυρε ανδ γαρδενινγ,
φορεστρψ ανδ φορεστ προδυχτ τεχηνιθυεσ, νατυραλ παρκσ, ωιλδλιφε, φισηεριεσ, φισηερψ σχιενχε ανδ 
τεχηνολογψ.
64  ςετεριναρψ
ςετεριναρψ µεδιχινε, ϖετεριναρψ ασσιστινγ.
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7 Ηεαλτη ανδ ωελφαρε
72  Ηεαλτη 
Μεδιχινε: ανατοµψ, επιδεµιολογψ, χψτολογψ, πηψσιολογψ, ιµµυνολογψ ανδ ιµµυνοαεµατολογψ, 
πατηολογψ, αναεστηεσιολογψ, παεδιατριχσ, οβστετριχσ ανδ γψναεχολογψ, ιντερναλ µεδιχινε, συργερψ, 
νευρολογψ, πσψχηιατρψ, ραδιολογψ, οπητηαλµολογψ.
Μεδιχαλ σερϖιχεσ: πυβλιχ ηεαλτη σερϖιχεσ, ηψγιενε, πηαρµαχψ, πηαρµαχολογψ, τηεραπευτιχσ, 
ρεηαβιλιτατιον, προστηετιχσ, οπτοµετρψ, νυτριτιον.
Νυρσινγ: βασιχ νυρσινγ, µιδωιφερψ.
∆ενταλ σερϖιχεσ: δενταλ ασσιστινγ, δενταλ ηψγιενιστ, δενταλ λαβορατορψ τεχηνιχιαν, οδοντολογψ.
76  Σοχιαλ σερϖιχεσ 
Σοχιαλ χαρε: χαρε οφ τηε δισαβλεδ, χηιλδχαρε, ψουτη σερϖιχεσ, γεροντολογιχαλ σερϖιχεσ.
Σοχιαλ ωορκ: χουνσελλινγ, ωελφαρε ν.ε.χ.
8 Σερϖιχεσ
81  Περσοναλ σερϖιχεσ
Ηοτελ ανδ χατερινγ, τραϖελ ανδ τουρισµ, σπορτσ ανδ λεισυρε, ηαιρδρεσσινγ, βεαυτψ τρεατµεντ ανδ οτηερ
περσοναλ σερϖιχεσ: χλεανινγ, λαυνδρψ, δρψ−χλεανινγ, χοσµετιχ σερϖιχεσ, δοµεστιχ σχιενχε. 
84  Τρανσπορτ σερϖιχεσ
Σεαµανσηιπ, σηιπ∋σ οφφιχερ, ναυτιχαλ σχιενχε, αιρ χρεω, αιρ τραφφιχ χοντρολ, ραιλωαψ οπερατιονσ, ροαδ µοτορ
ϖεηιχλε οπερατιονσ, ποσταλ σερϖιχε. 
85  Ενϖιρονµενταλ προτεχτιον
Ενϖιρονµενταλ χονσερϖατιον, χοντρολ ανδ προτεχτιον, αιρ ανδ ωατερ πολλυτιον χοντρολ, λαβουρ προτεχτιον
ανδ σεχυριτψ. 
86  Σεχυριτψ σερϖιχεσ
Προτεχτιον οφ προπερτψ ανδ περσονσ: πολιχε ωορκ ανδ ρελατεδ λαω ενφορχεµεντ, χριµινολογψ, 
φιρε προτεχτιον ανδ φιρε φιγητινγ, χιϖιλ σεχυριτψ. 
Μιλιταρψ. 
99 Νοτ κνοων ορ υνσπεχιφιεδ 
Τηισ χατεγορψ ισ νοτ παρτ οφ τηε χλασσιφιχατιον ιτσελφ βυτ φορ δατα χολλεχτιον 2001, ιτ ισ νεεδεδ φορ ∋φιελδσ οφ 
εδυχατιον νοτ κνοων ορ υνσπεχιφιεδ∋.
